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p a r a e l 
d e 1 9 1 5 
la. De acuerdo con lo qiv dispone 
•1 artículo 56 del Reglamento de la 
Acadeniia no podrán concurrir al 
certamen los Individuos de número 
de la Corporación. 
2a. Para figurar en este concurso 
es'condicion indispensable ser ciuda-
dano cubano. 
3a. Los premios serán tresr uno de 
trescientos pesos; otro de doscientos 
v el tercero de cien. E l Jurado ad-
judicará a los autores pre.niados los 
diplomas correspondientes y declara-
rá desierto cualquierra de los pre-
mios o todos ellos, si creyere que 
las obras presentadas no los mere-
cen. Asimismo estará en sus facul-
tades conceder menciones honorífi-
cas que nunca excederán de tres. 
4a. Los premios se adjudicarán por 
mayoría absoluta de votos, efectuán-
dose hasta cinco escrutinios si fuere 
necesario. Si después del quinto no 
ge obtuvifse ma37ona absoluta, se 
otorgará el premio a la obra que hu. 
biesc obtenido mayor número de vo-
frs. En caso de empate decidirá el 
Presidente del Jurado. Las votacio-
nes serán secretas*. 
5a. El Jurado estará constituido 
por cinco miembros de la Sección 
d« Escultura, dos de los cuales lo se-
rán el Presidente y el Secretario de 
la Sección, que ejercerán las funcio-
nes de Presidente v Secretario del 
Jurado. Los otros trps miembros se-
L a s i t u a c i ó n d e S a n t i 
O o m í R i o 
Santo Domingo, 9. 
Han llegado el crucero australiano 
"Melborne" y el carbonero americano 
4,Híetor." 
La situación ha mejorado. 
Son quince los caníidato* que a** 
pina al gobierno provisional. 
a n o e c o n ó m i c o 
a l 1 9 1 6 . 
rán elogidos por la Sección diez días 
antes de la fecha fijada ¡para el con. 
cúrrso y sus nombres se darán al 
público con tres días de antelación 
a la expresada fecha. , 
6a. E l asunto y el tamaño de las 
obras que se presenten al concurso 
serán de libre elección y hechas con 
toda clase de materiales excepto en 
pasta plástica o on barro sin cocer y 
expresamente para el concurso. 
• 7a, Los trabajos podrán presentar-
se anónimos o firmados. Én el pri-
mer caso los autores les pondrán 
un lema,- el cual, acompañado del 
nombre y la dirección del autor, se 
riproducirá en un pliesro que deberá 
incluirse en un sobre cerrado y la-
crado. Bl lema también irá puesto 
en ei sobrescrito. Cualquier artista 
podrá presentar más de una obra en 
el certamen. 
8a. Las obras sr recibirán en el 
domicilio de la Academia (altos de la 
antigua Estación de Villanueva). to-
dos los días de tres a cinco de la tar-
de, desde el 25 al 29 de Septiembre 
de 1916; y el 30 del propio mes, últi-
mo de la admisión de los trabajos, a 
las horas mencionadas v también de 
ocho a diez de la noche, librándose 
siempre por el Secretario de la Aca-
demia un recibo a las personas que 
los entreguen. E l plazo de presen-
tación de las obras será improrrojra-
ble. 
9a. Las que a juicio del Jurado no 
sean dignas de fi«rurar en el certa-
men se^'án rechazadas. 
10o. E l Jurado se reunirá el día 2 
do Octubre y daiá su veredicto en el 
plazo de tres días. 
l i a . Las obran nresentadas v ad-
mitidas por el Jurado, aun cuando 
no sTcanzarcn premio alguno, no po-
drán ser retiradas ñor sus autores 
hasta tanto no se cierre 
ción 
NO SE ESPERA UNA NUEVA NO-
TA ALEMANA. — S E INVESTI-
GARA EL HUNDIMIENTO DEL 
' 'CYRMIC'.—CASEMENT SERA 
SU PROPIO DEFENSOR.-IíjGLA-
TERRA LLAMARA A LOS INGLE-
SES CASADOS QUE SE ENCUEN-
TRAN FUERA DEL PAIS 
L A S B A J A S I N G L E S A S E N IR-
LANDA. 
Londres, 9. 
Mr. Asquith ha anunciado que du-
rante la revolución irlandesa las tro-
pas inglesas tuvieren 124 muertos, 
88 heridos y 9 desaparecidos. 
Anunciase también que el Consejo 
de Guerra que juzga a los revolucio-
narios ha terminado su mls'ón. 
BUSCANDO I N F O R M E S 
Quernstown, 9. 
El Cónsul de los Estados Unidos ha 
salido para la bahía de Bantry, en 
donde desembarcaron los supervivien-i 
tes del "Cymrlc", con obje;o de ave-
riguar si había americanos a bordo y 
recoger los detalles referentes al ata-
que del submarino. 
B A J A S I T A L I A N A S 
Berlín, 9. 
Desde que empezó la guerra los ita-
i líanos han perdido 3.000 oficiales, in-
cluyendo 5 genera'es, 62 coroneles y 
cluyendo 5 generales, 62 coroneles, 104 
comandantes y 504 capitanes. 
NO S E E S P E R A Q U E A L E M A N I A 
C O N T E S T E . 
Washington, 9. 
No se espera que Alemania con-
teste a la última nota americana. Si 
no se recibe ninguna nueva nota, 
la Exposi-j Washington creerá que Alemania 
; tá preparada a dar su asqulescenda 
LIBERAL 
A C E P T A LAS BASES PARA LA UNI- ! 
FICACION CONVENIDAS E N T R E E L ¡ 
G E N E R A L GOMEZ Y E L D O C T O R | 
A L F R E D O ZAYAS 
E n el bufete del doctor Alfredo ' 
Zayas, situado en la cal-le de Morro 
j número 8, se reunió anoche ei Comi- : 
! té Ejecutivo de la Asamblea Nació- ' 
j nal del Partido Liberal. 
Aunque la reunión fué secreta, po. I 
! demos informar a nuestros lectores, 
| en términos generales, del asunto 
i tratado y del acuerdo que se adoptó, i 
Los temas a discutir fuefon las i 
! bases para la unificación de ios libe-! 
j rales presentadas por el general Jo- ¡ 
¡ sé Miguel Gómez al doctor Alfredo i 
; Zayas, bases que ya conocen los lee- | 
tores del DIA-RIO D E L A MARINA i 
por haberse publicado en estas co- ! 
lumnas oportunamente, y las modifi-1 
caciones introducidas, rn las mismas 
i y que aceptaron ambas personalida- I 
I des políticas. 
E l doctor Zayas explicó detallada. 
I mente lo convenido, sometiendo las 
! mencionadas bases a la considera-
i ción y aprobación del Comité Ejecu-
| tivo. 
Hablaron después los señores Cor-
tina. Antonio Gonzalo Pérez, Recio, 
Lazo y Malberty. 
E l general Pino Guerra combatió 
las bases por no estimarlas benefi-
ciosas para el liberalismo. 
L a Asamblea, mejor dicho el Comi-
té, puestos todos los concurrentes en 
pie, acordó aceptar las bases tal cual j 
han quedado redactadas, y felicitar a ; 
los señores Cortina y Carrera por su | 
feliz actuación en este asunto de vi- i 
tal Importancia para los liberales. 
Las modificaciones introducidas i 
en las bases primitivas se reducen a 
(PASA A L A U L T I M A ) 
E L A L C A L D E HA DICTADO 
S I G U I E N T E V E T O 
E L 
Sr 
NES.—Mr. Charles Y . Vopicka. mi. LA 
Bulgaria y Servia; su mujer y su 
americana de Bukharest. 
DIPLOMACIA E N LOS B A L K A 
nistro de los E . U. en Rumania, 
hija en la puerta de la legación 
ijía. Conforme a lo d^pn^ 'o \ «el 
armVuIo R) del Reglamento de la 
Academia, las obr^s admttidafl y las 
premiadas, se. exhibirán al público en 
el lugar que se indique. 
Iflrt 
100 
L A C R I S I S D E L T A B A C O 
N o s e f i s c a l i z a r á l a i m p o r t a c i ó n d e l a 
r a m a . - E I r e p a r t o d e t i e r r a s d e l E s t a d o . 
S e r á f o r z o s a l a e x p r o p i a c i ó n 
A las tres de la' tarde, se reunió 
•t Conilsión especial designada por la 
Cámara para el estudio de la crisis 
la industria tabacalera. 
Presidió el doctor Ignacio Remírez 
Esténoz, y asistieron: por la Co-
¡niBión de 'a Cámara, los señores Cor-
Sánchez de Fuentes. Valdés Ca-
IJV0 >• Collantes. Por la Unión de 
'wicantes de Tabaco, los señores 
^Piel'es y Beltrón. Por la Asocia-
"*n de Almacenistas y Escogedores 
** Taba,C0) ei sen0r Angel González 
J*! valle; por la Liga Agraria; el 
'«ñor García Capote y por el Gremio 
'«obreros, los señores Eduardo Gon-
«lez Valdés y José Arce. 
.^l señor Angel González del Valle. 
(0r t^tar la Comisión dp un impues-
íobre el azúcar, -declinó -«u repre-
íaní01^ de la Li*a Agraria., desig-
^Capote SU 1Pgar 31 Señ0r Gar' 
LA RA-F I S C A L I Z A C I O N D E L A 
MA D E L TABACO 
E l señor Beltrón, en nombre de la 
Unión de Fabricantes de Tabaco, re-
tiró la Moción que había presentado 
en anteriores sesiones, estableciendo 
la fiscalización del tabaco en rama 
que se importe, para con esa medida, 
hacer subir los derechos de entrada 
en los Estados Unidos al tabaco no 
elaborado y obligar a los fabricantes 
americanos a adquirirlo ya fabricado 
L a Comisión acogió con agrado esa 
decisión de la Unión de Fabricantes, 
pues el problema que se presentaba, 
por lo complejo, hubiera podido oca 
sionar grandes trastornos en el ma-
ñana. 
E l doctor Collantes presento sobre 
el particular los siguientes datos: 
Exportación de Tabaco en rama. y 
r. dr a la práctica lo que piden los 
Estados Unidos. 
WASHINGTON Y E L CASO D E L 
"CYMRIC". 
Washington, 9. 
E l Gobierno de los Estados Unidos 
se propone obtener pruebas acerca 
del hundimiento del "Cymrlc", pero 
nada se dice sobre su actuación en 
este caso, si bfen es probable que se 
tome en cuente la posible violación 
de las promesas dadas, aun cuando no 
hayan ido americanos a bordo del 
barco. 
E L MISMO S E D E F E N D E R A 
Londres, 9. 
Sir Roger Casement. acusado d*-
traición, será juzgado ^n público. 
La primera *esión del juicio se ce. 
lebrcrá mañana en el Tribunal de la 
calle de Barr. 
Se tiene entendido que el mismn 
Cas^m^nt se hará cargo de su de-
fensa. 
E N E L F R E N T E MACEDONIO' 
París, 9. . . . . 
Un despacho de U Agenda Hava», 
procedente de Salónica, dice que se 
ha iniciado una fuerte acción de ar. 
tillería en el fr^rnte macedonio. 
N A D I E Q U I E R E E L P U E S T O 
Londres, 9. 
Lewis Harcourt. alegando el mal 
»stado de su salud, se niega a suce-
der a Blrrel en el puesto de Secreta-
rio de Irlanda. 
V a p o r a p i q u e e n e l 
L a g o S u p e r i o r 
Sault Ste. Mane, Mich. 
El vapor "Kirby" «e ha ido a pique 
en medio de una tempestad en A Lago 
Superior, pereciendo sus veintiún tri-
pulantes. 
L A O L E E L L A O E i J U E Z 
C O N T R A U N C f l i m i D f l l E T M O 
I N J U R I A S G R A V E S Y D E S A C A T O 
Objeto de múltiples y vanados comentarios era ayer tarde en la Casa 
de los Juzgados la actitud adoptada por el licenciado Francisco Gutiérrez, 
juez decano y de primera instancia del Este de la Habana, estableciendo 
una querella, ante el señor juez de instrucción de la Sección Primera, por 
los delitos de injurias graves a su pcrsomlidad jurídica y desacato a su au-
toridad contra un conocido bufete de esta capital. 
El quejoso funcionario refiere en su querella, que en la tramitación de 
un pleito civil que se sigue en el Juz-gado que desempeña, ha sido presen-
tado un escrito, procedente del bufete deK doctor C. La guardia y que sus-
cribe el doctor Jorrín, donde al considerarse una resolución dictada por 
él, se vierten conceptos que pudieran constituir los delitos que señala. 
Habana, Mayo 8 de 1916. 
Presidente ded Ayuntamiento 
Señof: 
Tengo la honra de devolver a usted 
el acuerdo adoptado en 26 de Abril 
último relativo a festejos que deben 
realizarse invirtiendo Un crédito de 
20.000 pesos con motivo de la inau-
guración de la estatua del Mayor Ge-
neral Antonio Maceo y espero que el 
Ayuntamiento reconsiderará su acuer 
do por razones que basta enunciar pa-
ra que sean en el acto admitidas en 
esa Corporación. 
Los festejos del 20 de Mayo, tienen 
carácter nacional y como en la capi-
tal residen los poderes centrales, a 
éstos corresponden la iniciativa de los 
festejos, con tanto mayor motivo 
cuanto que, en el Presupuesto de la 
Nación, se consigna una cantidad cre-
cida para ese objeto. Por ta.1 motivo, 
ya el señor Secretarlo de Goberna-
ción ha tomado inicíuúiva sobre esos 
festejos, conviniendo con el Sr. Go-
bernador de la provincia y con esta 
Alcaldía la parte que cada uno debo 
desempeñar en el programa general; 
así es que, cualquiera alteración qua 
a este programa se introduzca pertur-
baría el orden y el lucimiento de los 
festejos y baria aparecer ai Ayunta-
miento como elemento perturbador y 
no como coadyuvante a las fiestas 
de ese día. 
E l monumento del General Antonio 
Maceo es un monumento nacional 7 
no municipal y en el orden de la ce-
remonia no se ha hablado de entre-
garlo a la custodia ni a los cuidados 
(PASA A L A S E I S . ) 
L o s c a s e s d e c á n c e r 
a u m e n t a n c o n s i d e r a b l e -
m e n t e e n C u b a 
E l doctor Cuateras, Director de 
Benecficencia, ha terminado la esta-
í distica de mortalidad en la República 
í del año 1915. 
Como dato interesante publicamos 
i las defunciones causadas por el cán-
¡ cer que ascendieron a 1,247, dando 
un promedio de 4'96 por cada diez 
i mil habitantes. I 
j Desde el año 1902 esta terrible en. 
i fermedad ha progresado notabiemen-
i te, arrojando desde • dicho' año a4 
1914 los siguientes prromedios: 3*09; 
3*28; S'óS; 4'06; 3,96; 4'23; 4,45; 
A'bh; 4'37; 4'89; 4'80 y 4'99. 
L A U N I F I C A C I O N L I B E R A L 
S I G U E S I E N D O U N A S U N T O P R O B L E M A T I O O . - C O M O P I E N S A E L G E -
N E R A L E R N E S T O A S B E R T . - S E I N I C I A E L P E S I M I S M O . 
(PASA A L A D I E Z ) 
O F I C I A L D E P A R I S 
ChatiUon, 
(PASA A L A N U E Y E ) 
P A R T E 
París, 9. 
En los sectores de Eix 
l U G O E L M I N I S T R O D E C U B A E N A L E M A N I A 
^ e m p a ñ a n d o a l c a d á v e r d e s u d i s t i n g u i d a e s p o s a . - P a s a -
J 6 d e l " S a r a t o g a - . - O t r a r e m e s a d e d i n e r o . - A y e r e n t r a r o n 
b u q u e s . - U a N a v a r r e - a V e r a c r u z . - C t r a s n o t i c i a s . 
por obtener la colocación de todas 
las ramas que de él proceden en la 
misma línea de fuego frente al par-
tido dei poder. 
Ahora es el general Gómez el que 
ha emprendido la ardua tarea aban-
donada desde hace meses por distin-
tas personalidades del Partido y por. 
las varias comisiones unifica doras 
designadas al efecto. 
Nosotros, a titulo de oportunos in-
•— • Estamos en •'tórs más críticos rao-
_ . —^ n f \ n I r** M Jff J l "lautos por que ha pasado el Partido 
• 1 ^ f i r l J r i / i I Í / E J l 1 ^iheral en sus reiterados esfuerzos 
y a n q u i - m e ¡ ¡ c a n o 
s e c o m p l i c a 
LA SITUACION M E J I C A N A 
Washington, 9. 
EH Departamento de la Guerra ha 
ordenado la salida inmediata para 
la fronter» mejicana de tres mil sol-
dados regulares. E l Gobierno no tra-
ta de ocultar de que la sKuaclón va 
haciéndose por momentos más difícil. 
NO MAS C O N F E R E N C I A S 
E l Paso, 9. 
No se había concertado, hasta una 
hora avanzada del día de hoy. ningu-
na nueva conferencia entre Scott y 
Fusston y Obregón. 
Dícese que si se desea una nueva 
conferencia, Obregón tendrá que to-
mar la iniciativa. 
blico acerca de lo que de cierto haya 
en el particular. 
E n nuestra edición del domingo di-
mos unas notas sobre este asunto, 
así como unas declaraciones del ge-
neral Asbert. a quien estimamos uno 
de los más importantes factores en 
estos trabajos políticos. E l general 
nos dijo que no conocía nada, en 
cuanto a. detalles, de la marcha de la 
unificación. Pero ayer apareció su 
nombre en una candidatura de ca-
rácter nacional, publicada en un co-
lega de la mañana, y nos pareció que 
formadores, hemos seguido paso a i era oportuna nuestra entrevista con 
paso todos y cada uno de los inten- ¡ el popular ex Gobernador de la Ha-
tos de unificación, dando a conocer ¡ baña. 
nuestras impresiones con absoluta | Allí fuimos, y como siempre, lo en-
imparcialidad. 1 centramos rodeados de un gran nú-
Hoy, que ya se estima por la ma-' mero de sus amigos, que ahora pare-j ^0^. momentos 
yoría que la labor unificadora está | ce que se ha aumentado, tal vez por j 
muy cerca del fin y que babrá de í estar más cerca la lucha comicial. 
culminar en el más completo éxito, ¡ Nos recibió amahiemente v aun. ¡ 
nos proponemos también seguir con j que se negaba a celebrar entrevistas, j 
nuestro empeño da informar al p ú - ' accediendo, sin embargo, a nuestros * 
reiterados deseos, nos contestó lo 
que esencialmente nos interesa dar a 
conocer. 
Le dijimos: 
—General: usted nos dijo el sába-
do que no tenía noticias en detalle de 
los trabajos unificadores; pero como 
hoy vemos que ya su nombre juega 
papel importante en esos intentos 
venimos a que nos dé a conocer su 
opinión. 
—Pues lers aseguro —nos contestó 
—que no sé una palabra de la mar-
cha da esas gestiones. E l general 
Gómez, con quien hablé la pasada se-
mana, quedó en que me avisaría en 
ei momento que se decidiera a en-
trar de lleno en eaos trabajos; qua 
nunca sería hasta pasados los prime-
de la deserrada que 
había ocurrido en uno de sus más 
queridos familiares. 
—Bien; pero de esa candidatura 
(PASA A L A N U E V E . ) 
¡DONDE E S T A 
Torreón, 9. 
PANCHO v i l l a : R U M B O A V I G 0 Z A R P O A Y E R T A R D E E L " A L E O N S O X í l l " 
¡ e f ^ d T T ^ ^ N u m e r o s o p ú b l i c o p r e s e n c i ó s u s a l i d a . - C a r i ñ o s a s d e s p e -
o n c e 
jpfe 
en el distrito del Río de la Florida, 
I parece indicar que el cabecilla perse-
cuido, probablemente, se halla escon-
dido'cerca del Rancho de Urbina. 
Varias partidas de bandidos han 
t i 
r0g, 
E L MINISTRO D E 
E N A L E M A N I A 
a las tres de la tarde 
vtn P e d e n t e de New 
. "Saratoga". de la 
"om uciendo carga 











esaeraV ni,as significativo que 
- c] f i / ! y lle^0 en este buque 
Ifeft y0r. Arrístídes Agüero. Mí-
d a n l a ,0tenciario de Cuba en 
^ora e ' cle cuya capital viene 
^ ^Uie 11 de Ucencia, realizando 
Con ci i . ,le Es teza y dolor. 
? cadáver v ASüero ha llegado 
- su fjj embalsamado de la que 
dnft ^ distiníruida esposa. la 
JW -̂o Vif ,Herm¡nia Montero de 
¡5 don' Rajj , J . ̂ ran tribuno cuba-
* Benf ^Iontor 
Wslado 
m hace poco, 
do aus restos al 
e ^olon 
Ce-
hov ¡LÜ8 mievlVO'0n te verificará 
í. 0 fún K mí,riana- oliendo el 
' muelir o y aro,r>Pañamiento 
M>a ej ^ Frraneisco 
Rafael. Herminia y 
qüfn y 
rita alemana Marta Stapie. 
A recibir al distinguido diplomáti-
co cubano acudieron al "Saratoga 
en una lancha, su pedre político • 
doctor Montero e hijos de este, el 
señor Ministro de Alemania en la 
Habana, el Introductor do Ministros 
señor Soler v Baró; el Subsecretario 
de Estado Ldo. Guillermo Patter-
.on: los capitanes c.c Policía señores 
Panne v Núñez y otras personas y 
famÜlas; las que testimoniaron su 
pésame al señor Agüero por la dolo-
rosa pérdida que ha sufrido^ 
Entre los restantes pasajeros que 
llegaren en el vapor "Saratoga pro-
cedentes de New York, anotamos a 
los siguientes: . . 
E l comerreiante señor Ennoue Ar-
tiga y señora v dos hijos; !aa ninas j 
Luisa v Julia Villa; señor Juan B. 
Suris: ' los comerciantes españoles ] 
r.eñores Elíseo R . Fernández. Ra- , 
r̂ el Canto: el 
d i d a s . - V a a b a r r o t a d o y c o n 9 7 2 p a s a j e r o s . 
el servicio de extinción de incendios i 
en los Estados Unidos: señores WI- , 
liiam F . Patón. Paulino D . Fernán-
dez v familia; el mejicano señor Jo. | 
sé M. Aguilar; señora Carolina de ¡ 
Koch;' John B. Aaron; señora E n r i - ! 
queta Carol y su hija Consuelo; el | 
niejicano señor Francisco de Miyar; 
el rsmañoi señor Hipólito Reeuera, 1 
ingeniero cubano señor Hermógenes | 
(PASA A L A N U E V E ) 
QIC 31IC 
..on Fina y Policnrm 
Agüerd han llegado I Director de " L a Noche" señor Anto-
Alvarez y señor Jot>é Busto. 
C E R C A DE U N M I L L O N D E PE-1 
SOS 
En el "Saratopa" ha llegado otra 
importante remeca de metálico, la | 
cual consiste en diez cuñetes con 500 | 
mil pesos (medio millón) en oro ame j 
rlcano para el Banco Nacional y dos j 
cuñetes cor. 250.000 oesos (un cuarto 
de millón) también en oro y otros 10 
cuñetes con 30.000 pesos en plata; es-
(PASA A L A N U E V E ) 
B n l s a d e N e w Y o r k 
M a y o 9 
EDICION DEL FVENIN6 SUN 
A c c i o n e s 7 7 0 . 1 0 0 
B o n o s 3 . 6 2 7 . 0 0 0 
OLEAR i N6 HOUSE 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s 
a y e r e n l a " C l e a r i n ^ -
H o u s c " d e N e w Y o r k , 
s e g ú n e l " E v c n i n g -
S u n " i m p o r t a r o n 
4 8 9 . 9 7 4 . 7 8 1 
SALIO E L "ALFONSO X I I I " 
A las 6 en punto de la' tarde de 
ayer zarpó para Vigo, Coruña, Gljóu, 
Santander y Bilbao el nuevo y hermo-
so vapor "Alfonso X I I I " , de la Tras-
atlántica Española, completamente 
abarrotado de carga y con 972 pasa-
jeros. 
L a salida del nuevo "Alfonso" mo-
tivó una ?ran afluencia de público 
en les muelles y literales. 
En el Malecón había congregada 
una enorme muchedumbre, que pre-
senció la gallarda salida del buque, 
seguido de varias lanchas y remolca-
dores. 
tinguida esposa e hijos María Luisa 
y Esteban; la señorita Dulce María 
Milagros, señora Josefa Montero y 
señor.. José Sanjlao. 
Para La Coruña: señores Manuel 
Rey, Francisco Naya, Pilar Guerra 
de Casal y dos niños, Angel Pintado 
con su esposa Teresa Pena y un hijo, 
Mariuel Almendral, Maximino Gáste-
lo. .José García, Federico Seijas, Ma-
rina González, Rafael .Gómez, José 
Bereijo, Carmen Vior, Ramón Chao, 
José M. Martínez. Antero Machado, 
Eduardo Páez con su esposa Amalia 
Vaherde y un hijo. Justiniano Róde-
¡ ñas, María Rous, Pascual Ahnuyna, 
Entre el numeroso pasaje que lleva ¡ Eduardo Pereira, Angel Figueroa, Jo-i 
el "Alfonso X I I I " figuran muy dis-1 
tinguidag personas, a muchas de las i 
cuales ya hemos despedido en estas 
columnas. 
He aquí la lista completa de los pa-! 
! «ajeros de cámara y lugar de su des- j 
j tino: 
Para Vigo: los señores Antonio Fe-
rreira. Cándida Fernández, niñas 
Georgina Pereira y Josefa Fernán-
I dez, Faustino Matalobos, Eleuterio 
¡ Otero, Emilia Soto y la niña Sara 
i Iglesias, Rafael Soto y José Moyano. 
i Sr. Emeterio Zorrilla, con su dis-
sefa y Leandro Pico, Vicente Orjales, 
Manuela Pita y un niño, Antonio y 
Pedro Pita, Ramón Casal, José Nei-
ra, Jesús Ferreiro, José Yebra, Ra-
món Liñero, Antonio Chao con su es-
posa Olvido Fuego y dos hijos y 
Leandro Alvarez. 
Los señores Ricardo de la Tórnen-
te, director de " L a Política Cómica", 
el señor don José Gómez Gómez y 
el señor Generoso Guzmán. 
Para Gijón: los seflores Celestino 
Fernández, Sandalio Cienfuegos, Jo-
sefa Valle, Eduardo Alvarez, Primiti-
va Zarabago, Florentino Marino, Cla-
ra Flurlach y una niña, José R. Fer-
nández, Elena Alvarez de Blanco y 
una niña, Manuel Palomo, Cristina 
Rodríguez, Cristina Lanza, Salvador 
Fondón, Jesús García. Antonio Gon-
zález, Concepción Wíaz, Bernardo 
Suárez, Basilio y Francisco Cuétara, 
José Mtuñiz y Campa, Herminia 
Fuertes, Angel Cuervo, José Antonio 
Quesada, Vicente Dego, Alvaro Gon-
zález. Matías Artime. Alejandro Gar-
cía, Ramón, María Luisa y Fernando 
Rodríguez, Manuel Sánchez Sánchez, 
Martín Soler, Fernando Cueria y dos 
hijos, Manuel Sánchez Alonso. Félix 
Fernández, Mercedes Yarzábal, Mar-
celino Muñiz, Aquilino Vega, Pedro 
PedTegai con su esposa Rita Punto-
net y dos hijos, José González, Cons^ 
tantmo Quesada, Emilio Merás, Sil-' 
van la Rico. 
Adriano García, Demetrio Rodrí-
guez, Encarnación Gutiérrez de Me-
nendez y dos hijos, Manuel García, 
Benito Seijo, Víctor Pérez, Felipe Me-
nendez Luis Moré. Isabel Sanabra, 
Angel González. Juan Prado, Camilo 
Navas, Antonio Mana Iznaga, Virg l , 
(PASA A ~ L A CINCO.) y 
PAGINA DOS 
• 
I N F O R M A C I O N 
DiARiO DE LA iVíARiNA 
M E R C A N T I L 
B E 
u m m m m 
Nueva York, Mayo 9. 
3oii08 de Cuba, 5 por 100 ex-m-
.ferés, 82. • 
bonus d» los Estado* Unidos, s 
111. l!4. 
Descuento papel comercial, a 3.1'4. 
Cambios sobre Londres, 60 días 
vista, $4.72.25. 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
$4.75.50. 
Cambios Hobre Paría, banqueros, 
5 francos 94 314. 
Cambios sobro Hamburgo, 60 día» 
vista, banqueros, 76.3|4-
CentrífugE polarización 96, en pla-
• za, a 6.52 coñtavoa. 
Centrífuga pol. 96, a 5% centavos 
costo y flete. 
Azúcar de miel, polarización 80, en 
almacén, a 5.75 centavos. 
Harina Patente Minesota, $6.20. 
- « Manteca del Coste, en tercerolas, 
$13.37. 
Londres, Mayo 9. 
Consolidados, ex-interés, 57 ex. 
dividendo. 
Las acciones Comunes de loa P. C 
Crudos de la Habar.?), retristradas ea 
Londres, cerraron a 82.112, 
París, Mayo 9. 
Renta francesa ex-interés, 63 fran-
cos 00 céntimos, ex-cupón. 
E n la Loujfc áw Café de NewTorü 
«e operó ayer en azúcarca crudos d« 
procedencia de Cuba, centrífuga, 
«obre basa 96 en rkmóelto de 56 
Qeladas. 





Toneladas vendidas: 13,200. 
A Z U C A R E S 
Londres 
Cerrado ei mercado de remolacha. 
New York. 
E l mercado abrió firme, con ven-
cedores para entrega inmediata a 
5.56 centavos costo y flete y para 
entrega tardía en Mayo a 5.518 cen. 
lovos costo y flete, y para Junio a 
5.3'4 centavos costo y flete, ceiran-
go con tono flojo y vendedorefi para 
' orón ta entrega a 5.1;2 y para Junio 
i 5.5!8 centavos costo y flete. 
No se anunció venta alguna. 
5.05 centavos" la libra, en almacén, 
Matanzas. 
E l Colegio de Corredores, atenien. 
doae a la última venta dada a cono-
cer, cotizó con una pequeña fracción 
de alza. 
F L E T E S 
Han regido con un pequeño que-
branto ©n los tipos, cotizándose de 
la costa Norte de la Isla para New 
York y Boston a 55 y 60 centavos, y 
a 40 para New Orleans. 
Desde la costa Sur para los mis-
mos puertos del Norte, a 57 y 63 con-
tavos. 
COTIZACION O F I C I A L D E L CO-
L E G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
ios siguientes precios; 
Azúcar centrífuga polatización 96 
a 5.00 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, er» almacén públco de 
esta cudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
4.23 centavos oro nacional o amerl-
E n los. seis puertos princi-
pales- 679,332 
E n otros puertos 253/,368 
Total . . . . 




1916.—Mavo 6 . . . . . 2.469,613 
ACCIONES PETROLERAS 
Constante existencia de las mejores Co«a-
pnfllas Mejiranaa: Pánuco-MahuaTea. La 
Perla del Oolfo. La Concordia. La Nacio-
nal, Franeo-Espafiola, El Caimán, San Ma-
teo, Pan American Ainmo de Pánpco, «te. 
et. Jonquln" Fortfln. Negocios Petroleros. 
Güllnno, 26. Teléfono A-ÍSIS. Cable y Te-
légrafo: "Petrfileo." Habana. 




1916.—Mayo 6 . 
1915.—Mayo 8- . 








Segunda quincena: 4.15.36. 
Del mes: 4.016. 
Cienfnegos 
Azúcar de guarapo pol. 96. 
Primera quincena: 4.39 centavos la .. 1.496,145 
. 1^168,492 P15^ 
1 259 489 Segunda quincena: 4.64. 
Del mes: 4.5. 
Azúcar de miel pol. 89. 
Primera quincena: 8.69. 
Segunda quincena: 3.94. 





Exportación en Ja semana: 
Toneladas. 
cano la libra, en almacén público d« ] de Hateras . . . . o í , 
esta ciudad ¿ara la exportación. ^ w O^eans 10,457 
1 ' Remo Unido 
E L A Z U C A R E N L A BOLSA FVanda . . 
L a cotización de azúcar de guara-1 España . . 
po, base 96, ©n almacén público en es-
La ciudad y al contado, fué como si- \ 
gue: 
Ahr«: 
Compradores, a 5,00 centavos mo- 1 
ueda oiicial la libra. 
Vendedores, a 5.10 centavos mo-
ntoa oficial ia libra. 
Cierre: 
Compradores, a 5.00 centavos mo-i 
Vendedores, a 5.10 centavos mo 
neda oficial la !ibra. 
51,179 
Total 85,922 
R E C I B O S S E M A N A L E S 
r, .Los recibos semanales en los puar-
riri Atlántico fueron de tonela-
das 90,416, en comparación con to-
neladas 77,471 el año pasado y 71,200 
toneladas en 1914, como sigue: 
T O N E L A D A S 
1916 1915 1914 
Da Cuba. . . 
De p Rico. . . 
De A Menores 
MOVIMIENTO D E A Z U C A R E S 
E l habido en la última semana en 
los distintos puertos de la Isla, se-i De P-asil 
gún datos de Mr. H. A. Himely, fué | 2D6 Hawali 
como sigue: 
OntraJes moliendo: 
119 en 1916, 167 en 1915 y 121 en 
1914. 
Toneladas. 
E n los seis puertos princi-
pales . 71,515 
56.722 54.229 58.463 
23.323 4.001 -9,364 , 
3.033 1.500 000000 i3 9 4 5 
OOOfMirv 000000 000000 
3.332 17.626 3.354 
De Filipina fi. 000000 000000 0000001 
De otras pro-
cedencias . . . 3.977 
D o m é s t i c o s . . . 29 
D^ Enrona . . .000000 000000 OOOOOO 
Durante la semana llegaron a New 
Orleans 92.300 sacos de azúcar. 
Estas cotizaciones son fijadas en 
centavos oro nacional o americano la 
libra, teniendo en cuenta las opera-
ciones que se realizan al costado del 
. . barco ylibre a bordo, a más de las 
4 536 • ventas en almacén 
616 
MERCADO D E V A L O R E S 
Muy activa en general y con de-
seos do adquirir valores rigió la Bol-
sa ayer, siendo su aspecto de firme-
za y notándose escasez de valoree e 
la venta. 
Se oporó en la sesión de la maña-
na en mil acciones del Banco Espa-
ñol, tanto al contado como para 30 
y 90 días, desde 92.3^4 a 93 y de 94 
a 95, respectivamente. 
E n acciones de Ferrocarril es Uni-
dos se pagaron 200 a 91.1]2 cB con. 
tado. 
•- Las acciones del Havana Electric 
95 y se vendieron varios 
E n otros puertos 39,201 < E X I S T E N C I A S E N N U E V A Y O R K 





las existencias de azúcares en los E 
tados Unidos es la siguiente: 
T O N E L A D A S 
E n los seis puertos princi-
pales. . . . . . . . . . 




Las acciones Comunes de la Com-
pañía Naviera de alza franca, ope-
rándose en 2,500 desde 45 a 51 al 
25 000000 = untado. 
90 • 19 i ka perspectiva general del merca-
do es de que ha de mejorar. 
A las 4 p m. se cotizaba: 
Banco Español, de 92.3'4 a 94. 
F . C. Unidos, de 91 a 91.314. 
H. E . R. Co. Preferidas, de 104.112 
a 106.112. 
Idem Comunes, de 94.718 a 95.118. 
Cuban Cañe, nominal. 
Compañía Naviera, Preferidas, de 
89.1!8 a 89.314. 
Idem Comunes, de 50.314 a 51. 1915 
Refinadores 
New York 96,341 162,289 
Boston 7,041 14,729 
Filadelfia 13,641 51,126 
Total refinadores 
Importadores 








Quieto y con tono de flojedad rigió 
el increado ayer. Total . . . . . . 8o,922 
Se dló a conocer solo la siguiente Existencias: 
venta: Toneladas. 
1,296 sacos centrífuga pol. 96, a 
C E N T R O G A L L E G O 
A S A M B L E A D E A P O D E R A D O S 
S E C R E T A R I A 
A instancias del señor Presidente de este Centro, por acuerdo de la Me-
sa y de orden del señor Presidente, se convoca a los señores Apoderados 
' para la sesión extraordinaria que se habrá de celebrar en el salón de fiestas 
del Palacio social, el día 17 del actual, a las 8 de la noche, al objeto de 
resolver acerca de cuestiones que entrañan capital importancia para la vi-
da social. 
Se advierte que, por error, apareció fijado el día 14 para la celebración 1 York) abrió ayer bajo para los me-
de ia «e«ión, debiendo ésta verificarse el día 17, como ahora se hace constar. ses Próximos y mucho más para los 
Habana, 6 de Mayo de 1916. 
José Gelpi Sonto. 
C. 2685 alt. 2 d.-lO 
CAMBIOS 
E l mercado rige con demanda en. 
calmada 
E n las compras del comercio nó. 
á l t a s e alguna animación. 
117,023 228,144 i ^1 precio por letras sobre los E s -
tados Unidos ein vaiiacion y firmes 
los tipos cotizados sobre España. 
Fracción de baja los tipos sobre 
Londres y París. 
Cotización: 
Total Importadores 
Total general . . . 
Banque- Comer, 
ros. ríante». 
135.170 317,5aéf Londres. 3 r] v. 
.-lAI-ondtes, 60 d'v. 
" E L I R I S " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s m u t u o s c o n t r a i n c e n d i o s 
E n cumplimiento de lo que dispone el artículo 35 de los Estatutos, 
cito a los señores Asociados a esta Compañía para la primera sesión de 
la Junta General Ordinaria que tendrá efecto a l a una de la tarde dei 
día trece del entrante mes de Mayo, en las oficinas: Empedrado, 34, en 
e&ta Capital. E n dicha sesión se dará lectura a la Memoria de las ope-
raciones efectuadas en el sexagésrimo nrímero año social terminado el 
31 de Diciembre de 1915, se nombrará la Comisión de glosa de las cuen. 
tas de dicho año y se elegirán treg Vocales propietarios y dos suplentes 
para sustituir a los que han cumplido el tiempo reglamentario, advir-
tiéndoles que según dispone el articulo S6 de los citados Estatutos, la 
sesión tendrá efecto y serán válidos y obligatorios los acuerdos que 
en ella se adopten cualquiera que «ea el níimero de los concurrentes 
Habana, 12 do Abril de 1916. 
E l Presidente, 
J U A N P A L A C I O S Y ARIOSA. 
C 1930 &it 6d-12 
l.A E S P E C U L A C I O N D E A Z U C A R 
E N L A LONJA D E C A F E 
E l mercado de azúcar erudo para 
futura entrega en el New York Cof-
feo Exchange, base centrífuga de Cu-
ba, polarización 96 grados, ec depó-
sito mercantil (en almacén en New 
meses de Julio en adelante. 
Durante el día continuó la baja y 
. 4 ^ 7 ^ 
. 4.74^ 
París, 3 d'v . . . 15% 
Alemania, 3 djv. . 26% 
F . Unidos. M i * » . , * .%] 
España, 3 d|v . . V*. 
CKescüento papel co-





H D . 
1 U D. 
10 P. 
D E L MERCADO A M E R I C A N O 
Noticias del Mercado de Valorea 
de New York: 
No ha habido ningún?*, reunión do 
la Cuba Cañe Company. E l mercado 
cerró a los precios más bajos que se | vuelve a filarse ahora en la contes-
cotizaron en el día, excepto para D L tacfón de WUson a Alemania, L a 
ciembre y Enero. huelga de la Westinghouse Electric 
Se operó con actividad, vendiéndo-
le 13,300 toneladas ,en la foima si-
guiente: 
Para Mayo, 200 toneladas; para 
Junio, 850 toneladas; para Jullio, 
6,400 toneladas; para Agosto, 650 to-
neladas; para Septiembre, 5,150 fcx 
neladas; para Octubre, 850 tonela-
das; para Diciembre, 50 toneladas, y 
para Febrero 150 toneladas. 
D E L 
A S O C I A C I O N 
UoiOD de Sobarrendadores y Propietarios de C a s a s 
Amlsiad, 40, entre Neptuoo y CoMOFdla. Tel. A-9381 
Por la mínima cuota de $1.00 mensual, proporciona Mandatario 
Judicial, relevando al socio di tener que asintir a juicios de des. 
ahucio, asuntos del Ayuntamiento y Departamento de Sanidad. De 
mas pormenores, en la Secretaría. 
PROMEDIO D E L P R E C I O 
A Z U C A R 
Cotización oficial de los Colegios 
de Corredores de ia República, co-
rrespondientes al mes de Abril . 
Habana 
Azúcar de guarapo pol. 96. 
Frimera quincena: 4.37 centavos 
la libra. 
Segunda quincena; 4.645 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.00. 
Azúcar de miel, pol. 89. 
Primera quincena: 3.8. 
Segunda quincena: 4.502. 
Del mes: 3.896. 
Azúcar de guarapo pol. 96. 
Primera quincena: 4.43 centávos 
! la libra. 
Segunda quincena: 4.7068. 
Del mes: 4.555. 
! Azúcar de miel, pol. 89. 
Primera quincena: 3-9 centavos la 
I libra. 
se ha solucionado. 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 12 pulgadas, a trece 
pesos quintal. 
Sisal Rey, de % a 12 pulgadas, a 
$13.50 quintal. 
Manila lefn'tima corriente de ü a 
12 pulgadas.' a $16.50 quintal. 
Manila Rey extra superior de % a 
12 pulgadas, a $18.50 quintal. 
Condiciones y descuentos de coo-
tumbre. 
C 1869 
" E L I R I S " 
JOMPAÑIA D E S E G U R O S MUTUOS CONTRA I N C E N D I O . 
E S T A B L E C I D A E N L A HABANA D E S D E E L AÑO 1855. 
Oficinas en su propio edificio: Empedrado, 34. 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas y ea-
íablecimiPntos mercantiles, devolvien-do a sus Socios el sobrante anual que 
lesulta, después de pagados los gastos y sinieetros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas $61.804.874.00 
>fniestros pagados por la Compañía, hasta el 30 de Abril 
f J K * 2 Í 6 j 1.752.918 2? 
-amwad devuelta a los Socios como sobrantes de los años 
de 1909 a 1912.. . . . . 211.438.7!, 
huma que se devu«lv«» este año como sobrante d© 1914.. 20.816.81' 
Sobrante de 1915, que se devolverá et 1917 52.690.2;,' 
^mporte^ del fondo especial de reserva, consistente en pro-
piedades, hipotecas, Bonos de la República, Láminas del 
Ayuntamiento de la Habana, efectivo en caja y en los 
Bancos 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Mayo. 
10 Pío I X , Vigo y escalas. 
10 Esparta, Boston. 
10 Limón, Puerto Limón. 
10 Barcelona, Barcelona y escala. 
10 Henry M. Flagier. Key West. 
10 Tenadores, New York. 
11 Henry M. Flagier, Key West. 
11 Mascotte, Key West. 
11 Atenas, Bocas del Toro. 
12 Excelslor, New Oiieans. 
11 Pastores. Crlsitdbail. 
19 Alfonso X I I , Veracruz. 
25 Somsneklijk. Rotterdam. 
26 Hllarius, Buenos Aires. 
C 0 M P A Í I A I N G L E S A D E S E G U R O S 
SEBOSOS CONTRA INCENDIOS. 8E6DR0S CONTiU RIESGOS Y ACCIDENTES 
A P R I M A F I J A 
N O R W I C H U N I O N F I R E I N S U R A N C E 
S O C I E T Y L T D . 
E S T A B L K C I D A E N 1 T 9 7 . 
B A N G O E S P A Ñ O L D E I A I S L A B E C U B A 
FUNDADO EL AAO I S M CAPITALi $ 8 , 0 0 0 . 0 0 0 
DEPOSITARIO O I LD> FONDDS DfU D A W e D T B R R I T O K t A | . 
lliicliia Central: A l i D l A K , 81. y 8 3 
SüCBTSaíflS 8fl a W m W m \ > | |Moaa lñ 20 . - I sWo 2 . . P a « e o d* Martí 124 
S U C U R S A L E S K N E L I N T E R I O R 




Pinar de' Ríe. 
Sanctl Spfrltua. 
Calbarién. 
Sagua la Grande. 
Manaanipa. 
QuantfiflOTno. 




















San Antonio de toe 
Baños. 
Victoria de laaTunai 
Morón y 
Santa Oomlnge. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
i, | S E JÜDMITS D E S D E U N P K S O EW A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A 0 1 2 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D ^ 
P R E C I O , S E G U N T A M A Ñ O 
S A L D B A N 
Mayo. 
11 Zaparía, Puerto Limón. 
11 Lirnón, Boston. 
11 Tenadores, Cristóbal. 
11 Morro Caatle, New York. 
10 Esperanza, Veracruz. 
11 Ohalmette. New Orleans. 
12 Pastores, New York'. ¡ 
13 Saratoga, New York. 
20 Alfonso X I I . Bilbao y escalas. 
C o f í e e E x c h a n y e N e w Y o r k ! 
Cotizaciones áel día de ayer, re- j 
cibidas por los señor©s Mr. d* Cár-
denas y Ca.: 
A L A A P E R T U R A 
Mayo . . . . . . . 
Junio . . . . . . . . 5.65 
Julio . . . . . . . 5.70 
Agosto 5.70 
Septiembre . . . . 5.69 
Octubre 5.58 
Noviembre . . . . 5.35* 
Dkiembi-e . . . . . 5.11 
1917: 
Enero . . . . . . . 4.65 
Febrero 4.48 
A L 
Mayo . . . 
Junio . . . 
Julio . . . 
Agosto . . 
(Septtembre 




Enero . . 
Febrero . 
C I E R R E 





























B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
C A P I T A L Y R E S E R V A S . . % f.OW.000.00 
A C T I V O E N C y B A . , $ 50.OOU.O00.Ü0 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a ^ p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l Departamento d» Ahorros abowa el 3 pop 100 
de interés anual sobre las cantidades deposi-
tadas cada mes. • 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con C H E Q U E S podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
(PASA A L A D I E Z ) 
H e n o d e l N o r t e l - a 
EN PACAS, MEDIAS Y TERCIOS 
L o v e n d e J . P E R P I N A N 
S. J O S E , 9 5 . 
11082 10-ra 
Habana, 30 de Abril te m g . 
438.064.78 
E L C O N S E J E R O D I R E C T O R , 
A X X O X U ) ftn^'/AÍ.TfiZ CJTBOTiy.T^ 
A G E N T E G E N E R A L P A R A L A R E P U B L I C A ' D E C U B A i 
G E O R G E M I L L I N G T O N 
o n c o u p m : m \ m % w m so, a l t o s , m m . 
A P A R T A D O D E C O R R E O No. 247. — T E L E F O N O A-2776. — D I R E C -
C I O N T E L E G R A F I C A : M I L l ^ l N Q T O P l . 
D E P O S I T O E N U T E S O R E R I A D E LA R E P U B L I C A : $ 1 0 0 . 0 0 0 
" C e n t r a l P a s t o r a " 




En virtud de lo acordado por el 
Consejo de Administración de la ̂ So-
ciedad Anónima "Central Pastora," di- ¡ 
cha Sociedad celebrará el día primero | 
de Junio del corriente año. Junta Ge-
neral extraordinaria de accionistas, al 
objeto de tratar de la reforma de los 
Estatutos, del aumento del capital so-
cial y del destino de las nuevas accio-
nes, a cuya Junta, atendida la impor-
tancia de los asuntos que motivan su 
convocatoria, se interesa la concurren-
cia de los señores accionistas. 
Terminada dicha Junta, se celebra-
rá la general ordinaria prevenida en 
los Estatutos; para cuyas Juntas y co-
mo Secretario de las mismas, cito pa-
ra ese día a las 8 de la mañana en el 
áoinidlip social—Parque, 5, Santa ; 
Clara— a los señores accionistas. 
Santa Clara, 1 de Mayo de 1916. 
Ledo. Antonio Berengner, 
Secretario. 
i a x u a 20drX J 
N . G E L A T S & C o . 
A Q U X J L R , 1O60IO8 B A N Q U E R O S H A B U * * 
v o n d e m o , C H E Q U E S d e V I A J E R O S p . í « « i « * 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R Á 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R A S ' 
Recibimoa depósi tos en ectn S e c c i ó a 
pagando iatéreaes al 3 p% anual. 
Toda» estas operaciones pueden efectuarse también por corre0 
R U T A D E L A F L O R i n ü 
DIARIA exceptvkndo lo» dominaos y Jaeres DESDE tA HABA>'t'AjiA ^ 
DIRECTA, RAPIDA, COMODA T I A MAS CORTA POR MA» ** 
DAS PARTES DE LOS ESTADOS ÜNTDOS.— X» ruta oficial de 
tre Caba y los Estados IJnIdos. ^^r__^^^^^'^ 
n n d e l a H a b a n a a N e w Y o r k , | ] 
Ü j / U i ¡ d a y v u e l t a J , 
Directo sin cambiar de trenes o co n prlvllearlo de hacer escala IV^jpj;, í*' 
la Tnelta en WASHINGTON, la arañe Interesante capital: BA gjoKE5** 
LADEL.F1A y demás ciudades en el camino. Con prlrllealo de 
HASTA 6 MESES. 
U N P A S O A L G O L F O 
S o l a m e n t e de se is a siete boras 
Desda Key West el mejor serrlclo, por Ferrocarrtl en ,ria*: ,^lcos; <*rT|I 
lados Pnllmac Todos de acero, con alambrado y abanico» el fuf*»*** 
dormitorios con oompartimiento» r amarete» y de litera», «a*r»» 
a la carta. 
Para informes, reaerradones y blUete» dlrlffiríe a 1* 
P e n i n s u l a r a n d O c c i f l e n t a ! S t e a i n s l i i p C o . ^ 
B e r n a z a , 3 . T e l é f o n o A - 9 I 9 I H a b a n a , ^ 
7 > 
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PRECIOS DE SUSCRIPCION 
HABANA 
12 meses S14.00 
6 meses 7.00 
3 meses 3.75 
1 mes 1.25 
PROVINCIAS 
12 meses S15.00 
6 meses 7.50 
3 meses „ 4.00 
1 mes . 1.35 
UNION POSTAL 
12 meses 521.GO 
6 meses 1 1 .OO 
3 meses , 6.00 








Es el periódico de mayor ctrcula-
ción <?e la Reptlblics 
HUDSON ra; ,» a • B B^aWíTaa a a ••• • 
E D I T O R I A L E S 
A Y U N O D E C A R N E 
Hay problemas que no salen nunca 
las quejas, de las lamentaciones, de 
as protestas. Entre ellos está el de la 
;arnc. Ya no se sabe como repetirse 
ijue su precio ha encarecido insoporta-
blemente. \ a no se sabe cómo decir-
se de nuevo que las familias sin ren-
ta, las que viven de su sueldo y de 
su jornal van prescindiendo forzosa-
mente de la carne en su mesa. Hace 
algunos meses comentábamos asom-
brados que el kilo de carne costase 
veinte centavos. Después gemíamos 
porque costaba veinticuatro centavos. 
Ahora un kilo de carne vale treinta 
y siete centavos. Comprendemos que 
esta cifra inverosímil suscite conflic-
.os y desasosiegos alarmantes. En efec-
to los expendedores se agitan inquietos 
y enojados. Culpan a los ganaderos y 
encomenderos de este encarecimien-
to y amenazan ir a la huelga. 
Nosotros ya no sabemos a la ver-
Jad en donde buscar el origen de es-
te conflicto y a quienes tachar de 
explotadores codiciosos. No creemos 
de ningún modo que la carencia de 
I ganado en la Isla llegue hasta el pun-
to de valuar en treinta y siete centa-
vos el kilo de carne. A las autorida-
des incumbe averiguar este punto pa-
I ra aplicar el remedio eficaz. ¿Sería 
j acaso muy costoso formar una comi-
sión que estudiara imparcialmente el 
¡ problema e investigase ¿quiénes son 
líos culpables de este encarecimiento? 
\ Nada se consigue con que cada vez 
que suba el precio de la carne, indefi-
| nido y clástico, escriban algunos perió-
¡ dicos unos cuantos artículos, protes-
ten los expendedores y los industria-
les pecuarios hablen de la escasez del 
ganado, de la sequía tenaz y prolonva-
da y de la falta de pastos. Con eso el 
pueblo no come carne. Y es él al fin, 
como siempre, la víctima desventura-
da y f.>tal. Es el pueblo, el que al cabo 
se verá obligado a protestar y a cla-
mar contra los que están empeñados 
en explotarlo. 
C i e n f u e g o s c o n t i n ú a 
e m p a n t a n a d o . 
Después de las huelgas con que se 
la protestado en Cienfuegos de los es-
candalosos e insoportables pantanos 
que se llaman calles, después de la 
'mponente manifestación con que to-
dos los elementos de aquella ciudad, 
todas sus clases sociales solicitaron la 
aprobación de la Ley Villalón en el 
congreso, creímos que era imposible 
prolongar más aquel lamentable está-
Jo. verdadera ignominia de una de las 
poblaciones más ricas, más cultas y 
más beneméritas de la Isla. 
Sin embargo, la Ley Villalón sigue 
-*n el Senado tan empantanada como 
as calles cienfuegueras y no hay mo-
jo de barrer el cieno que envuelve 
aquella ciudad. 
el pueblo cienfueguero no sabe 
» qué remedio apelar. Todos sus or-
ganismos se proponen ir de nuevo a la 
luelga. Y si sus protestas se pierden, 
"orno otras veces, en el vacío se irá 
il paro general. La Cámara de Comer-
lo, el Centro de Propietarios, todos 
•os gremios obreroá y la prensa toda 
« aquella localidad secundará el mo-
limiento huelguista. La resolución es 
grave y alarmante, pero fundada y 
justa ¿Acaso se puede jugar así du-
dante años y años con la voluntad, con 
•os deseos vehementes de todo un pue-
blo? ¿Acaso se pueden obstruir y aho-
«ar en el fango de unas calles intran-
sitables y bochornosas la vida, las ini-
ciativas, las energías y la laboriosidad 
de un pueblo digno de toda clase de 
I protección ? 
¿Qué rara resistencia, qué incom-
| prensible obstáculo es el que tiene cs-
| tancada en el Senado la Ley Villalán 
que sin sacrificios ni del Municipio de 
Cienfuegos ni del Estado resuelve ple-
namente el prólijo y enojoso proble-
ma? ¿Quién es el que la entorpece? 
No ha mucho tiempo el Senador por 
las Villas, Ldo. Figueroa, a fin de 
aliviar la suerte de los obreros, firmó 
un proyecto de Ley sobre un crédito 
para la pavimentación de la Habana. 
¿Cómo el distinguido senador que tan-
to y tan bien conoce las necesidades de 
Cienfuegos no se acordó de sus 
calles? ¿Cómo no aprovechó aque-
lla circunstancia para sacar del 
polvo en que yacía la solicitada, la de-
mandada Ley Villalón? El señor Figue-
i roa no permitirá seguramente ahora 
j que el pueblo de Cienfuegos se vea 
! obligado a ir de nuevo a la huelga y al 
paro general. 
Los votos de una población como 
Cienfuegos pueden pesar mucho en la 
contienda electoral. Por eso espera-
mos firmemente que el conflicto ten-
drá esta vez una definitiva y radical 
M A Q U I N A S D E H I E L O 
U n ( 11 
S E V E N D E N D O S : 
E C L I P S E " , d e 2 5 t o n e l a d a s , y 
O t r a " A R T I C " , d e 6 0 t o n e l a d a s 
. informes y condiciones de la venta pueden dirigirse 
Administrador de la N U E V A F A B R I C A D E H I E L O , ofi-
•lna Calzada de Palatino, Cerro. 
C 2682 5d-10 5t-l0 
S A S T R E 
Se necesita un C O R T A D O R y C A M I S E R O , 
E N " 
J e s ú s d e l M o n t e , 6 2 6 , v í b o r a 
C 2489 6<i-6 
H o t e l S & v o y 
Nueva York, 5a, Avenida, Esq. Calle H 
E l mis céntrico y más bien situado 
Con todos los adaiaatos moderno» 
L o f r e c u e n t a n I n f i n i d a d de t o a » 
r la tas y v l a j e r o a de C u b a . 
m Guartoa 3«l Cuartos de Bailo 
Restaurantea Salones de J i r d U 
Cantina Sloaes de Billar 
Cuartos, desde $2.50 por día 
Cautos con biSo exclnslvi. dsrfi $3.59 por (ta 
Escríbase pidiendo folleto ilustrado 
•'a-B-B-a-s'ia-i'i-a-a-B-aa-ai'a-rrri'rri^ 
IA S U P E R I O R I D A D inmensa'que tiene el S U P E R - S E I S sobre otros automóviles es debida á un invento H U D S O N prote-
gido por patentes exclusivas de la compañía 
HUDSON. \ Por medio de este invento nuevo, 
se aprovecha fuerza que antes se perdía en 
fricción, de lo que resulta que el coche es de 
más fuerza yxtodavía. más económico en su 
manutención. ' * 
E l S U P E R - S E I S se~cohstruye"con carro-
cerías de cinco estilos, todos de tipo europeo. 
No solamente es coche de velocidad y fuerza, 
sino que también es un coche de lujo .y de 
calidad superior. 
E l precio moaera'oo del S U P E R - S E I S es 
debido á la producción grande de la H u d s o n 
M o t o r C a r C o . 
P H A E T O N 7 P A S A J E R O S $ 1 . 9 5 0 
P U E S T O E N L A H A B A N A 
P I D A N C A T A L O G O S A 
L A N G E & C o . 
B e l a s c o a i n 4 - A H A B A N A 
dicialmento contra la prirrera autori-
dad de la Provincia. A mayor abun-
damiento, ol señor Ferrer y Vidal, ci-
tando textos auténticos, demostró que 
la actuación de los representante"? 
catalanes en fortes no podía ser tan 
equivocada como pretendía el señor 
Suárez Inclán. desdo el punto que él 
mismo, en sesión del Congreso de 9 
de Noviembre de l? i5 , hibía elogia-
do con el mayor entusiasmo el es-
fuerro de los diputados ragiooialistas. 
Y como quiera que la«f entidades 
económicas, sin una sola excepción, 
no respondieran a los deseos manifes-
tados por el Gobierno, manteniéndo-
se firmemente adictas a los designios 
electorales de los r^glonsllstas. en-
tonces el señor Sudrese Inclán dió «i 
último tropezón, procurando oponer-
les una candidatura de plena coali-
ción monárquica, con el único y ma-
nifiesto obieto de restarlos vetos en 
la contienda, a beneficio exclueivo de 
los lerrouxistas. Pero sólo un liberal 
c'inástlco y un datista se prestaron 
a este juego, habiendo rehusado el 
honor de figurar en la combinación. 
Tos mauristas. los jaimistas y }o« ele-
mentos de la Defensa Social, todos 
los cuales acabaron recomeredando a 
«ais amigos la conveniencia de dar 
rus voto» a los reeionalistas. según 
las normas del mal menor. 
En estas condiciones se libró ayer, 
en Barcelona, la batalla. 
E L E O C I O X 
Máquina dey escribir la más «cok 
nómica qu<* usarse puodo. Algo* 
ñas personas t después de rtam la 
"l'nderwood" han probada etroé 
de distintos sistemas pero stea^ 
pro vuelven a la "Undenreed." 
Comprarla ahorrarse 
dinero y trabajo. 
E s la máquina más perfecto. Las . 
demás no pueden compararse esa 
ella. 
Pida catálogo de U "Underwaed * 
1 P A S C U A L - B A L B W I I 
O B I S P O 1 0 1 
a i 
E l R v d o . P . A n t o -
n i ñ o O r a á . 
KESCl /TADOS DK LA 
A pesar de una intensa campaña 
de agitación, durante la.cual los ora-
dores de mitin y ciertos redactores 
de la prensa política se |despacharon, 
a su gusto, sirviendo ?. lo? amanites 
de los manjares fuertes violentas d£u-
tribas y estridores de lenguaje a {to-
do pasto, no por eso se salió de) su 
paso tranquilo y mesurado la inni»pn-
«a mayorí i de la opinión ciudadana. 
Ceñida la lucha exclusivamente al 
esfuerzos desesperado de los ettemen-
tos políticos activos, nada hai ofre-
cido que recordara aquellos avasa-
lladorerí movimiento- de otros días. 
Apenas sí un tercio del contingente 
e'ectora'. ha llegado a enütirl el .vo-
to, y aún hay que tenor en' cuenta 
que han sido muchos los sufragios j pei-feetamente hermanadas, 3a recti-» 
suplantados, gracias a lo^ deficiencias tud de una disciplina y la más Ha-
del censo, que es en Barcelcna una na bondad, serán los primeros en de^ 
E l Rector del C o l e r o / d e Beléi^y 
Rvdo. P, Antonino Oraá. ^celebra hoyWj 
5u fiesta onomástica: y4con tal mo-»¡j 
tivo concederá salida aí los ailnnmoft fl 
internos los cuales, al retornar bo^sj 
mismo al Colegio, recibirán una en-11 
tretenida y agradable sorpresa. • 
Los alumnos, que tanto quieren a l | 
P. Rector porque en él encuéntra la 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Barcelona. Abril 10. 
EKJDOdQNES.—EL ARTIOITM) 2». 
PARTOS SIN DOLOR. IMPUTA-
DOS SIN JA ORA. 
E l artículo 2'9 de la ley vigente. 
liberal-dináitlca. Sus actos de propa-
ganda electoral, en éxitos creciente, 
se han visto de continuos perturba-
dos por los alborotadores de las tari-
fas lerrouxistas, y uno de sus candi-
datos, el doctor Queraltó, que aún 
dando por electo a todo candidato \ extinguiendo condena de destierro. 
que sin contrincant? se presente an-
te la Junta Provincial del Censo, aca-
ba de tener en España una aplicación 
tan desmesurada, que por poco que 
cunda el procedimiento habrá, teni-
do fin, o poco menes. el simulacro 
de las luchas electorales. La friolera 
de 145 diputados, o, como si dijéra-
mos, algo más de un tercio del total 
contingente parlamentario, irán a 
ocupar los escaños congresiléa por 
o ora y gracia de este socorrido sis-
toma. Provincias enteras han provis-
to en esta forma la representación 
correspondiente a la mayor parte do 
sus distritos. 
Esta dejación del supremo dere-
cho de la ciudadanía, tan ladinamen-
te aprovechada por los compadres do 
la falsa política en sus repugnantes 
"combinas", no significa en los mis 
de .los casos una conformidad cons-
riente del pueblo con los que pasan a 
ser sus representantes, sino, por el 
contrario, un síntoma la-ft:moso de 
mortal aniquilamiento 
Incluso Cataluña, dondo la vida 
política os intensa, el famoso artículo 
29 ha tenido aplicación, bien qi:c 
muy limitada. X i un sólo diputado de 
la provincia do Tarragona irá a las Coi 
vino a Barcelona, vióse detorido al 
bajar del tren por los agentes de la 
autoridad en el apeadero del Paseo 
de Gracia. Instados telefónicamente 
por un amigo de Lerroux. que,- sin 
encomendarse .a Dios ni a' Diablo, 
fingió ser c! jefe de Seguridad. I.'na I 
vez aclarada la artimaña del desa- | 
bogado lerrouxista. el doctor fué pues 
lo en libertad a las pocas horas de 
su detención, pues, por la fndole es-
pecial de la querella a que debe su 
condena, tan sólo a instancia de par-
te puede s-'r perseguido por quebran-
tamiento de condona. 
1^ pactada inteligencia electoral, 
de los nacionalistas con los radicales 
acabd por convertirse en refundición 
completa desde él punto que. 6011 
fujombro general. Pedro Corominns. 
en el mitin do presentación de la can-
didatura, proclamó a Lerroux Tefe 
único de los republicanos españoles, 
incitándole a organ'zarlos y rondu-
cirlos bajo su exclusivo caudillaje. 
L a categórica abdicación del antiguo 
jefe de la V. V. X. R., a más de ara-
bar con los últimos reatos de f̂ sN' 
partido, cuyos principales elementos 
pasarán a f-nsrosar H bloque, pro-
porcionó de momento, a los regio-
exclusivamente, tendría andado casi 
lodo el camino. Y si los industriales 
tienen en cuenta que este año precisa 
mente habrá de procederro a la re-
visión arancelaria, es indudable que 
no querrán exponerse a tener que 
llorar más tarde, las consecuencias 
de su imprevisión. 
Las deciaraciones del Gobernador 
de Barcelona envuelven una amena-
za y constituyen, además, una verda-
dera coacción electoral. Así lo apre-
c:aron los regionalistas, ochando & 
rebato todas sus campanas y anun-
ciando el propósito de proceder ju-
I T - r — T V „ - • •» , ü 
desdicha. 
Han gana .'o las mayorías los can-
didatos regionalistas ítusiflolu Forrar 
V dal. Marc.ués de Campa, Morera 
Ualida y Albafull, ob^eniendjo el más 
favorecíJ.-, 23.769 votos. Los dos pues 
tos de minoría han corrprp*nndido a 
lc^ radicales Giner áe los- "Rio", por 
199S4 votos, y Lerroux. ptor 19.644; 
habiendo caído a! agu^ Emiliano 
Iglesias. D^nisio Milián Pedro Co-
romlnas. que ocupa el illtimo lugar 
en el orden numérico de la. votoción. 
A última hora, viendo perdida ia ba-
talla, más de un millar de electores 
radicales y del gobierno, que opera-
ban de común acuerdo, proorraron 
salvar ei acta de Lerroux y de'Giner, 
ei-minando de la candidatura a sois 
rí-stantes compañeros. 
L a candidatura de %reivindicaclóai 
repúblicana, en la cual figuraban el 
doctor Queraltó. Gabriel Alomar. 
Jaime Brossa. Francisco Layret y 
Angel Samblancart reunid unos once 
mil rotos. E l Bloque no aqplraha al 
triunfo, proponiéndose tan sólo ha-
cer un recuento de fuerzas. A su In-
tervención en la lucha ha «iebido in-
dudablemente su victoria la candida-
tura de la Lliga. 
En el resto de Cataluña, los regie-
ra listas han tenido también un éxi-
to bastante afortunado. Cambó. Ber-
trán y Musitu, Ventosa y Calvell, 
Bertrand y Serra. Claret, Plaja y Jan 
sana han triunfado en los distritos de 
Castelltersol, Villanueva y Geltrú, 
Santa Coloma de Parnés Puigcerdá, 
Manresa. Granollers y San Foliú de 
Llobregat, siendo de notar que este 
último distrito, que r^p^sentaba ?1 
difunto Laureano Miró, elegía siem-
mostrarle su afecto; y féi los ahimnoif 
seguirán los familiares de éstos y 
cuantas personas se /honran, como 
nos honramos nosotre^s, con el exqui-
sito trato del Rvdo. P. Oraá. 
Que sea para él un día feliz el d* 
hoy le deseamos con/ toda sinceridad. 
N e g o c i o ^ V e r d a d 
N i c u r i o s o s ¿ii i i C o r r e d o r e s 
Se vende unaj gran bodega canti-
nera en punto <céntrico de la Ciudad; 
venta de 50 a#60 pesos; ae da bara-
ta. Informan : | Café " E l i Sol," de 1 
« 2. p. m. J . I 
11004 ' " ' ' r ' 13-m 
(PASA A L A C U A T R O ) 
¿Va ustetl a N u i o t ^ To ík? Per 
un precito 'modera**), en la casa 
"Méndez," (.antigua j"casa "Torrea" 
encontrarálnsted todas la« como-
didades de*un hotlal en peque&o. 
Está aíuna.'CuajáiTa-i del Parke Cen-
tral. ¿Hel Ferrodarrll Subterráneo 
y del Eüevadp, a cinco mlnutoe 
de lo9*teatros fyitdel. centro comer-
cial; las habit'adioiwB son jerandw 
y ventiladas, «con serriclo privade, 
baño, íeléfontoi. etc., elegante sa-
lón, música selecta. Avisando coa f 
anticipación; el intérprete de la | 
casa Irá a rrecibir a los sefiorea | 
pasajeros a*]a llegada del vapor. 
Mrs. C. de/Méndez, propietarios 
Cabio "Zednemoter 10S-110 I 
West Sílth. Street. Ne-w Tertc 1 
City. f 
"TKT 
tes por este procedimiento. De la de.¡ nalistas de la "Llign" la ventaja de 
erigirse en campeónos únicos de las 
fisruraciones catalanas. Pon su destre-
za habitual, apenas el Marqués d« 
Cerralfto puso el veto a la inclusión 
del señor Juyent en la cand'datura 
de la "Lllga. se apresuraron a unir a 
ios dos nombres qu? representan S 
Barcelona el de un representante por 
cada una de las provincia<5 de Gero-
na. Tarragona y Lérida, como sím-
bolo de la unidad catalana y demos-
tración del desintert's de ¡a metrópe-
T barcelonesa, cap y casal de Cata-
luña. 
L a franca y abierta defensa de la 
cataianidad, de la lengua y la cultu-
ra catalana de las aspiraciones polí-
ticas del catalanismo y de los intere-
ses económicos de Cataluña ha cons-
tituido la plataforma electoral de la 
Lliga Reeionnl1«ta. 
Por un momento vió ésta pn peli-
gro sus hábiles y propicias combina-
ciones. E l señor Suárcz Inclán. al re-
presar de Madrid, donde es d» creer 
que recibiría directaments las Inspi-
raciones del señor Alba. propúsose 
sustraer las fuerzas económicas de 
la influencia política de la Mirra. Xo 
contento con asegurar que 1̂ Gobier-
no no tenía Inconvenient? en conce-
der la gestión del Depósito Comer-
cial, no ya a una empresa particu-
lar, como prescribe el Decreto, sino 
n un consorcio de corporaciones nú-
blicas y económicas. hizo, además, 
unas graves declaraciones. Según el 
señor Suárez Inclán. la causa del 
divorcio entre Cataluña y e1 resto de 
España que viene dificultando el 
planteamiento de determimdas solu-
(;ones.#<íe debe a un orror de proce-
dimiento fn la actuación de la re-
presentación parlamentaria d" r'at!'-
luña. Si Barcelona Hiese ahora el 
triunio a UJi* v*mii^•M^*KK ^ • «-it i» 
Lérida van tres: dos adictos, por Sol-
sona y Corvora. y un republicano re-
formista, per Tremp; de la de Bar-
celona, dos: un adicto, por Mataró, 
y un regionalista. per Berga; y de la 
de Gerona, un tradicionalista. por 
Olot. Pero «»n abono de los favore-
cidos importa consignar que. por lo 
menos cuatro de los seis, tienen en 
sus respectivos distritos un arraigo 
tan sólido, que hubiera sido vana te-
meridad cualquier intento encamina-
do a disputarles el acta. 
C A R A C T E R E S D E T A C O X T I E X D \ 
E X CATAIiUSA-—TODOS OOV-
TRA L A LLTGA V L \ L L I G \ 
COXTRA TODOS. T>OS L E R R O l ' -
XIOTAS P E R T T R R A X D O LOS AC-
LOS D E L BTvOQT'E RETPI R L I C A -
XO ArTOXOMLSTA.— LA ABDT-
CAÍHOX D E COROMTXAS. T E X -
TATIFAS V F R A C \SOS D E L GO 
B E R X A D O R D E RARCEI /OXA. 
Aparte de algunos distritos cata-
lanes, campo de toda suorte de in-
congruencias y contrasentidos, en ge-
neral la lucha ha ofrecido el carác-
ter de una recíproca hostilidad entre 
todos los grupos izquierdistas concer 
tados. desde los liberales dinásticos 
a loo repúblicanos, y la Lliga Regio 
na lista. 
Es en la circunscripción de Barce-
lona donde esa hostilidad ha adqui-
rido su mayor agudeza. Sólo un sec-
tor, el bloque republicano autonomis- i 
ta. que ha terciado en la contienda 
con candidatura propia, ha impedido 
la cohesión de las izquierdas. Xo por 
eso ha atenuado el Bloque sue rudas 
arremetidas a la "Lliga": pero tam-
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De una interviú celebrada por el 
Heraldo de Cuba con el doctor Maria-
10 Aramburo, totnamos los siguientes 
oárrafos que resumen y concretan lo 
tnás esencial de la entrevi^tai 
—Son ne.ftííirma—dice el doctor Amm-
bnro—inaplazubles ya. tro* revoluciones, 
ío se asuste; son rwoluclones legales, 
lechas por la ley : la económica, la eduoa-
¿va y la administrativa. 
La económica tiene dos fases: la de la 
hacienda y la de la producción. No es 
posible seguir un día más con el Inicuo y 
depauperante sistema financiero que nos 
"ige, mermando al. pobre su sustento con 
Xibiitos de importación para llenar con 
>11ob la mesa y la casa del rico. Lo que 
11 pobre come de menos, lo gasta el rico, 
mediante las sinecuras, las botellas y las 
coatrataü, en manjares suculentos, auto-
afiviles, palacios y placeres de todo gé-
lero. No condeno el lujo en absoluto; 
pero no es lícito gozarlo de ese modo. Son 
nuestros ora nieles, tarifas sobre el ham-
pre, y Cuba es tal vez el único país del 
)nundo en que no dtíbe haber hambre. Bs 
urgente la revisión arancelaria, para des-
'ravar los artículos de primera necesidad 
.e que no nos provea nuestra producción, 
fis también de Justicia reformar el siste-
ma tributario de la propiedad urbana, caa-
ígada con el doble impuesto da la contri-
bución y del agua, que juntos suman más 
le la tercera parte do la renta, tipo enor-
jaemente superior al de la nación que más 
íubido lo tenga, üna casa que rente 
treinta y seis pesos, naga cuarenta de 
igua ni año: al tiene dos pises, cada uno 
•on esa renta, paga ¡ochenta! Y si está 
Üésalqullada tres, cuatro, seis meses, y no 
consume agua, paga lo mismo que si la 
conRumi»ra, sin producir ninguna renta, Y 
paga también la contribución, que viene a 
tributo^obr^Tas^pér^^ '1b' de su don poético, en los que fué"ex-
Como muestra, reproducimos aquí 
algunos detalles deL régimen con que 
es ilevada la Escuela número 3, que 
tiene a su cargo. 
Observan las entradas y salidas de ni-
ños, en la escuela, el orden y disciplina 
que se advierte en todo el edificio, ei do 
snyuno escolar servido por las niñas a los 
varones, el respeto con que éstos tratan a 
las primeras, el Comité de Beneficencia 
que atiende a las necesidades apremian-
tes de loa niños, a quienes sus padres no 
puedeu dar cuanto necesitan por carecer 
de trabajo o por ganar un jornal suma-
mente escaso. 
La •ftctlélfl .'l instruye y educa deleitan-
do, la Escuela 3, se Exterioriza, llega al 
hogar. Un año lleva de fundada y en el 
libro de inscripciones aparecen inscriptos 
cerca do novecientos niños entre hembras 
y varones, con esto queda dicho todo. 
; Los viernes! Visitan por lo menos ese 
día la Escuela a la terminación de la se-
sión de la tarde los que puedan hacerlo. 
En el patio de ella se reúnen todos los ni-
ños, las hembras a la derecha, los varones 
a la izquierda; uno de los maestros da 
una clase de moral e instrucción cívica; 
se lee el Cuadro de Honor de semana: loa 
niños leen loa mejores trabajos realizados 
en sus respectivas aulas, algunos recitan 
esfnjridas poesías; hasta los más pequo-
ñuelos toman parte en estos actos, y, una 
ves al mes, los angelitos del Kindergar-
ten. 
l'or rtltlmo se lleva a cabo el saludo a 
la bandera con tanta solemnidad y silen-
cio que edifica a cuantos allí se congre-
gan. 
Nuestra enhorabuena al ilustrado 
profesor Ramón Rosainz, por tan se-
ñalados triunfos. 
L a revista Unión Ibero Americana, 
dedica a la muerte de Rubén Darío, 
estas valiosas frases: 
Parlo derrochó su vida a mano» llenas 
material e intelectualmente. No importa 
a la consagración del genio que su cuer-
po fuerte y robusto se rindiese pronto a 
los embates de la agitada existencia que 
llevó; los frutos de su fantasía privilegia 
P a s t i l l a s d r . 
;s estupendo; no sucede en ninguna parte 
no parece ideado sino para arruinar a los 
pronietarlos, sobre todo a los medianos, 
que' pueden resistir menos, y para abrir 
fttmlno n los "trust," pues al paso que va-
mos, pronto vendrá el de casas, para que-
darse también con ellas. 
En cnanto a 1 aproducclón. hay que mul-
Mplicarla, de modo que provea siquiera 
;1 mercado Interior, y nos libremos del 
;ributo que pagamos al extranjero—algu-
aos millones—por importación de los lla-a 
mdos frutos menores y productos anima-
rs. paVa los cuales no puede ser mejor 
mostró suelo. El reparto de tierras del 
Sstado, la inmigración, el "homestead" y 
n fundación de caseríos bien formados, 
•on vistas al futuro municipio, pues la po-
jlacii'in diseminada es un estorbo a los fi-
les de cultura y nacionalización, constltu-
'•en loa medios adecuados. 
La revolución de la cultura supone un 
«istoina total de organización de loa cen-
'ros docentes, desde la escuela primaria 
laiUl la nnlversldnd. y una nueva concep-
.•Km del fin de la educación, que ha de 
ler eTiilnentemente nacional y no abstrac-
¡nraente humana. Nada se h ahecho en 
;al sentido, y, por lo baldío, cuanto se 
pasta hoy en Instrucción pñbllca, es un 
nal negocio para Cuba. 
La revolución administrativa es la m.is 
'ícil y la primera que .lene acomotersa 
S'.io Ips normas alguien tea: exliroación nel 
jarasUismo: competencia probada; respon-
ínbilidad i-lerta, y estímul"» el celo y ai 
nórito. Sobre esto he hablado oxtensa-
Ticntc hace poco, en mi conferencia del 
Memo. 'Los valores humanos." Si no 
nattmos In sierpre de la enviiila, si no 
íes acostumbramos a respetar y nprove-
Minr con placer los verdaderos valores, no 
tatdt^ntos nunca gobierno. 
Con trio, qne anpone la revisión de to-
la.: \ns lijes administrativas, v ímti ?a 
'laborncif.p de códigos naclona!»':. iiun de-
be {.compa&arla, est;í dicho el Inmenso pro-
clama que requiere nuestra República. 
Son tan escasos en Cuba los hom-
^resde valer que reúnen a una fir-
Yie voluntad catoniana,. grandes con-
liciones de orador, de sociólogo y da 
írofunda ilustración, que debe consi-
lerarse una fortuna para el país la 
>casión de poder elevarlos a donde 
;us influencias se traduzcan en he-
chos prácticos. 
E l Comercio, publica un suelto en 
Vior de otro insigne cubano que pres-
grandes servicios a Cuba en el 
:anripo de la instrucción pública, 
\uestro querido amigo Ramón Ro-
lainz, muy activo e inteligente vete-
rano de la enseñanza. 
traordinariamente fecundo, le'harán in 
mortal. 
Rubén Darlo es la más clara personifi-
cación de que los lazos de la sangre y 
del Idioma siguen ocupando un lugar pre-
minente para estrechar relaciones; unión 
de raza, unión espiritual, unión inconfun-
dible y que no es dable improvisar, es 
la que al morir un Rubén Darlo hace ex-
clamar con orgullo, y, con derecho a 2fl 
naciones, "ese genio es mío," "esa gloria 
es nuestra." Tal privilegio lo reservó Dios 
para inmortales, por cuyas ventas circuló 
sangre de- Híspanla fecunda." 
Fué Rubén Darlo un constante admi-
rador de la madre España, de cuyo resur-
gimiento glorioso no dudó un momento 
fiando en 
"Que la raza está en pie y el brazo listo 
"Que va en el baíco el Capitán Cervantes" 
"Y arriba flota el pabellón de Cristo." 
La Prensa española ha consagrado con 
unanimidad completa sentido recuerdo y 
Justo homenaje de admiración a la obra 
del ilustre hlspano-amerlcano. 
Ha sido y es providencial y honro-
so para el buen nombre de nuestra 
raza, que el más grande de los poe-
tas hispano americanos, se haya ins-
pirado en la^ gloriosas tradiciones de 
la madre España, eu idioma, su va-
lentía, su religión y su alto derroche 
de grandeza y generosidades. 
Leemos en E l Universal, de Cara-
cas, la curiosidad de un baile de lo-
cos, celebrado en Puerto España, isla 
de Trinidad. Dice: 
Anteayer tarde hubo el acostumbrado 
baile anual en el Manicomio de esta ciu-
dad, al cual concurrieron varias clamas y 
caballeros de representación social, invi-
tados por el Superintendente del Instituto 
doctor Vinccnt. Era de verse la mirada 
asombrada de los locos ante el baile de los 
los primeros que observar a los segundos 
en aquel entretenimiento social, después 
de acompañarlos a dar algunas vueltas 
a los acordes del vals o la polka. 
I'na de las locas allí aleladas se abstuvo 
en absoluto de tomar parte en el baile, 
ocupada, como estaba, según costumbre, 
en nombrar a todos y a cada uno de los 
"17 hijos que dice haber tenido ¡ y otro do 
los que también se abstuvieron lo hizo 
por hallarse entregado constantemente a 
la oración. 
No hay duda de que un baile bajo tales 
impresiones debe ser cosa deliciosa para 
esparcimiento del espíritu. 
P A R A E L E S T O M A G O 
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C u r a c i ó n d e u n T e l e g r a f i s t a . 
E l Sr . Abelardo Noa , 'del ilustra'do 
cuerpo de telegrafistas cubanos y uno 
¡de los m á s populares de su ramo en la 
r e g i ó n Oriental , comunica desde su re-
sidencia en Baracoa a la casa produc-
tora de las preparaciones del D r . R i -
chards (Past i l las y Laxoconf i tes) : 
" P a d e c í largo tiempo del e s t ó m a g o 
y del vientre. E n el e s t ó m a g o experi-
mentaba mucha agrura y a c u m u l a c i ó n 
de gases á c i d o s . Me s o b r e v e n í a n des-
vanecimientos y fuertes dolores de ca-
beza con frecuencia. S e n t í a mucho 
amargor en la boca y exceso de sali-
v a c i ó n t a m b i é n amarga. T e n í a los ner-
vios desasosegados, fr íos los pies y las 
manos, d e c a í d o el á n i m o , perdido el 
apetito y casi la esperanza de recobrar 
la salud, s e g ú n me resultaba de inúti l 
cuanto esfuerzo hacia para curarme o 
siquiera aliviarme. E l e s t r e ñ i m i e n t o 
era crónico. Me hallaba muy mal. 
Pero por fin me l l e g ó la buena, a l 
cabo de los nueve a ñ o s de sufrir, cuando 
por r e c o m e n d a c i ó n del D r . J o s é H . P é -
rez, t o m é las Pasti l las del D r . Richards . 
E n la farmacia del D r . Dalmacio G i -
rá ldez c o m p r é seis frascos y ellos bas-
taron para llegar al tan deseado y es-
perado fin <3e mi curac ión . 
Abelardo Noa, telegrafista." 
XUn sello que dice: "Subdelegación de Far-
macia—Baracoa"). 
E l estreñimiento exige atención especial y 
al efecto nada hay como los Laxoconfites 
del Dr. Richards, que curan radicalmente y 
sin causarle trastornos al sistema. De ven-
ta en todas parte^ 
Dr. RICHARDS DTSPEPSIA TABLET ASSOCIATION 
55 WORTH STREET, WEW YORK 
L A G U E R R A 
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Y convida a pensar que los llama-
dos cuerdos hacen también locuras in-
finitas y mucho más graves que las 
de los locos simples. 
Y a está puesto, a la venta en la 
librería " L a Moderna Poesía," Obis-
po 133 al 187. en "Cervantes," Ga-
liano 62; "WUson," Obispo 52; on 
"La Caricatura," Galiano 116; ©n 
"La esfera," Gallan© 116; "Las Mo-
das de París," de José Albela, Be. 
lasccaín, 32-B, en la vidriera d©! 
D I A R I O y en esta redacción, el l i 
bro de gran actualidad titulado "La 
Guerra Europea." E s un libro que 
por su originalidad y bien escrito ac 
debe faltar en ninguna biblioteca. 
Los interesados en saber cómo 
han ido desenvolviéndose los acon-
tecimientos durante el año 1915 n.i 
deben de leer otro libro más qut 
éste. E s un volumen de 600 páginas 
escrito por las autorizadas plumas de 
Nicolás Riveoro y Joaquín Gil de] 
Real. 
E l precio del ejemnlar es solo d* 
fl.00. 
Aquellas personas que del interior 
de la República deseen obtener esta 
obra, bastará con enviar el peso de 
eu importe yel franqueo a cualquiera 
de las librerías citadas y se les man-
dará por correo. 
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( V I E N E D E L A T R E S ) 
pre a \m republicano. E n cambio, el 
reglonalista Verdagruer y Gallís ha 
sido derrotado en Vlch. Aparece aún 
indecisa la elección de los regiona-
listas Rosés, Pedro Rahola y Santiago 
Massó, que han luchado por Arenys, 
Vilademuls y Gerona. 
E l catalainista independiente Maolá, 
ha triunfado en las Borjas. E l repu-
blicano Joaquín Salvatella ha sido de-
rrotado en Figmera1?. E n cambio, Sa-
las Antón ha ganado el acta de Sa-
badell y Marcelino Domingo, Salva-
dor Albert, Julián Nougués y Felipe 
Rodés aparecen elegidos por Tortosa, 
L a Blsbal, Tarragona, Falset y Ba-
laguor. Considérase derrotado al re-
publicano Moles, en LírLla. De la 
elección de Jaime Carner por Ven-
c'rell no se tiene noticias completas. 
En Villafrmca del I'anadés el refor-
mista José Zulueta ha obtenido un 
brillante triunfo, y .tu correligionario 
Caballé Goyeneche considérase elec-
to por Gandesa. 
Alfonso Sala ha salido por Tarra-
ga y los adictos Dasca. Cusí, Klnde-
lain, Rhi y Bosch Cátarineu han 
triunfado en Valls. Figuera^, Roque-
tas, Sort-Violla y Vlch. 
Por Igualada aparece electo el da-
tista GonzJLlez Villart, y por Torrue-
11a, el maurista Peir?.. 
Hasta aquí los datos conocidos. No 
puede eoncretarsí? todavía el resulta-
do de la elección en el distrito de la 
Seo de Frgel y en ios de los tres 
puestos de la circunscripción de Ta-
rragona. Pero bien puede afirmarse 
desde ahora que, a despecho de la 
maniobra y travesuras del Conde 
de Romanones y del señor Alba, no 
habrá sufrido modificación sensible, 
on su conjunto, la representación de 
Cataluña en el futuro Congreso *de 
Diputados. 
P O R EWM^tWI GRANADOS 
Don Mario Serra, hijo del colebra-
do pintor Enrique Serra, residente 
en Roma, fué testigo d.e la muerte 
de Granadt s. Según sus manifesta-
ciones, la ráfaga de pánico que se 
produjo en el "Sussex" al ocurrir la 
explosión del torpedo, envolvió a 
Graznados y su esposa, los cuales, co-
mo otros muchos pasajeros, abando-
naron el buque precipitadamente, re-
fugiándose en una balsa, con tan 
aciaga suerte, que habiendo resba-
lado la señora y caído a! mar, Enri -
que se arrojó tras ella para salvarla, 
y al poco rato ambos se hundieron 
estrechamente abrazados. Ni tiempo 
tuvo el señor Serra para arrojarles 
falvavidas desde la cubierta. Escrito 
f-staba que el espiritual compositor 
había de perecer de tan romántica 
guisa. 
Toda la prensa europea, y en es-
pecial la parisina, por voz de sus ór-
ganos máji importantes, ha dedicado 
sentidas frases de pésame y ertraor-
dlnarlos elogios a nuestros desventu-
rado compositor, reputándolo, no ya 
sólo una celebridad española. sino 
también una gloria mundial de la 
nrósica moderna. A lá par se ha ini-
ciado e»n España una fuerte corrien-
te de piedad y de justicia. Vivamen-
te instado el Gobierno, se ha decla-
rado dispuesto a entablar cerca del 
de Alemania las correspondientes re-
clamaciones en demanda de una re-
paración que ya. que no pueda devol-
ver la vidn a las dos inocentes vícti-
mas de la barbarie de la guerra, sir-
va cuando menos para aliviar la 
suerte de su infortunada famMia. 
Nuestro Círculo Artístico, el Ate-
neo Barcelonés y el "Orfeó Catalá", 
interpretando el sentimiento público, 
se aperciban a disponer lo necesario 
para glorificar la excelsa memoria de 
Granados y atender íi> SÜB seis pobres 
hijos, sumidos en el mayor desampa-
ró. 
P L E I T O R L S I L L T O 
E l "Institut " Estudis Catalans"'. | 
I toa. Jaecho pública i«- oomnniVAnlón > 
que a mediados del mes pasado diri-
gió a la Real Academia de la Len-
gua, sellada con una nota de elegan-
te ironía. E l mal efecto que produjo, 
a los miembros del "Institut" la fa-
mosa carta del Director de la Acade-
mia al Ministro de Instrucción Públl 
ca, incitándole a poner restricciones 
Ties a la enseñanza del idioma cata-
lán en las escuelas, trocóse en un 
motivo de júbilo aPte el poderoso mo 
vimiento de amor a su lengua propia 
que se produjo en toda Cataluña, y 
ante las simpáticas manifestaciones 
hechas por conspicuas y autorizadas 
personalidades no catalanas, que brl 
Han en el campo de las letrat y la 
política, "Con ello—dice la comunica 
ción—el "Institut" se encontró con la 
batalla librada y la victoria consegui 
da sin necesidad de intervenir en la 
lucha". Por tal motivo se ha Umita-
cío a transmitir a la Academia y a su 
digno Director el testimonio de su 
más profundo agradecimiento. 
Demostración de que el enojoso 
pleito puedo darse por definitivamen-
te resuelto, las manifestaciones con-
signadas en uno de los últimos nú-
meros del "Boletín de la R. A.". Con 
sólo declarar, como declara el "Bo-
letín" que la docta corporación cree 
que fué mal interpretada la gestión 
de su Director, y que su? miras no 
han tendido nunca a impedir la en-
señanza del catlán y demás lenguas 
regionales, sino simplemente a evitar 
que deje do enseñarse el castellano 
en consideración o la Pecesidad de 
que exista un idioma conocido de 
todos los españoles, queda estableci-
da "ipso facto" una base de perfec-
to acurdo. 
Reconocido el derecho de las re-
giones a que su lenguaje natural, de-
bidamente respetado, se vea libre de 
ataques, ofensas y pretericiones in-
justas, ni el catalanista más recalci-
trante osará poner en duda la con-
veniencia de que todo hijo de Espa-
ña conozca, y posea en el mayor gra 
do de perfección posible ía hermosa 
lengua castellana, que en la Penínsu-
la y en Ultramar tiene una difusión 
tan considerable. E l pleno dominio y 
el simultáneo realce de dos distintos 
Idiomas no implica incompatibilidad 
entre los Vnismos, ni atentar puede 
en lo más mínimo a las exigencias 
del partiotismo. 
NOTAS ARTISTICAS.— P I N T r R A R 
r o X C I F . K T O S MrSICALPJS.— E L 
X X V .VNIVPJISARIO D E T A FT'N-
DACION D E L ' O R F E O C A T A L A ' 
Menudean las exhibiciones pictóri-
cas. En la Sala Esteve los artista? 
D e s p u é s d e j o s C u a r e n t a 
A, los cuarenta años d * b * r * « « 
catar en plena edad madura- Los qu« 
a b u ¿ n de rü juventud. ^ A * » ^ 
te. envejecen con más rapidez, pero 
todos debiórarm)8 a ©s* edad cuidar 
más de nuestra salud. 
La;3 fuerzas de reserva han dismi-
nuido con la edad; «1 cuerpo nece-
sita un poco de ayuda ei es que de-
seamos ooatlnuAr tomando parte en 
la vida activa. Esta ayuda ea la que 
han proporcionado a •millares de per-
donas las Pildoras Rosadas del doc-
tor Williams. 
Estas pildoras hacen de sangre i 
aguada, sanfre rica y pura; llevan 
nutrición a ¡oe nervios debilitado», 
estimulan el apetito y mejoran la di- j 
o s t i ó n ; corrigen el insomnio y loa • 
dolores de raheza. 
Haga ust-?l una prueba con «na» , 
y verá que son un verdadero sostén . 
para los organismos débilea; una , 
ayuda natural, porque el estímulo ¡ 
que proporcionan no es el que se ob- j 
tiene con tónicos alcohólicos, sino • ! j 
que dan ingredientes que proporcio- | 
nan, de una manera natural, abun-
dancia de jangre rica y pura, qu« 
fortalece los rervioa, robustece loa 
músculos y mejora la salul. 
Se venden en su botica, en el pa-
quete rosado con la P grande. Pí-
dalas hoy mismo y empiece a reju« 
venecerse. 
Se le mandará gratis un valioso 
llbrito—"Enfermedades de la San-
gre'*— si lo pide a doctor Williami 
Medicine Co., Dopto. N. Schenecta-. 
A L B E R T O R . U N G W I T H Y C A . 
PLANTAS. FLORES DE TALLO LARGO, VIOLETAS E X T R a * . . 
ROSAS, ETC. 
J a r d i n e s : D o m í n g u e z , 1 7 . I S u c u r s a l : O b i s p o . 
J T e l é f o n o A - Í 1 4 5 . | T e l é f o n o A - 3 2 6 0 . * 
S E M I L L A S , E F E C T O S D E A V I C U L T U R A . 
castellaJnos Covarsi y Hermoso han 
dado a admirar sus castiras figuras 
y escenas campesinas. 
E n las Oalerfas Layetanas nuestro 
Ramón Casas, en una copiosa colec-
ción de retratos y barbosos tipos fe-
meninos, sin menoscabo de su insu-
perable maestría en traducir certera-
mente 7 con simplicidad los raberos 
fisionómicos y anímicos de sus mode-
los, ha hecho gala de las refinadas-
elegancias y luminosas tonalidades, 
de su paleta opulenta. 
Bn el Salón de la calle de Petrit-
jco, el artista francés Fernando Larro 
che sorprendió a los inteligemtes con 
nn gran número de notas de tema es-
pañol, que se imponen por el vigor 
de sus manchones y pinceladas y por 
su maravillosa diafanidad aérea y 
luminosa. Contrastando con las aln-
tétloes impresiones de este notable 
artista extranjero, y en pos de él, en 
la propia Sala Farés Agapito Casas 
Abarca, con el acicalado esmero de 
sus paisajes jugosos, y delicados, y 
Martí Garoés, con sus penumbroso? 
interiores sumidos en la uoesía de la 
tranquilidad y e! misterio, demues-
tran que todas las escuelas y todos 
los géneros son dignos de estima y 
aplauso cuando se cultivan con ta-
lento, identificación espiritual y ple-
no dominio de la técnira. 
Los conciertos y audiciones musi-
cales se suceden. T'n pianNta oatalán, 
pensiomado en París don Francisco 
Via, ha hecho alarde afortunado de 
sus valiosas facultades y de sus gran-
des adelantos. 
Enrique Von Stephanaí, planista 
húngaro, ha dado en la Sala Mozart 
tres notabilísimos eonciertos. 
Pero el "record" pianístico lo ha 
ganado un Joven concertlrta polaco, 
de apellido glorioso. Arturo Kublns-
tein, cuya virtuosidad creo que no 
tiene pareja en el mutaáo. P"r un 
"crescendo" de triunfos delirantes se 
han señalado sus audiciones de la 
Sala Mozart y del "Palau de la M-flsI 
ca Catalana", Arturo Pubinstein, 
pobre ofrecerse tan genial como 
aquel coloso del mismo nombre que 
treinta años atrá.s fascinaba al públi-
co barcelonés, resulta más seguro y 
correcto en la ejecución y más idó-
neo en la interpretación itntachable 
de todos los géneros, sin distinción 
de autores. Es, en suma, no sólo un 
téctnlco asombroso, sine, además, un 
artista completo, personaltsimo. de 
una srran emotividad, sincero y pro-
fundo. 
E l cuarteto "Renalxement" ha ofre 
cido a los devotos de la inúsica de 
Cámara un ciclo de Peethoven com-
pleto, integrado por la totalidad de 
íos cuartetos del coloso d" BonP. Al -
ternados sabiamente en el programa 
de cada audición los que compuso en 
¿•pocas distintas, fué dable apreciar 
la interesante evolución de su genio 
creador, asombroso. T con su inter-
pretación esmerada ?os cuatro «rti^-
ias del "Reanixement" se hicieron 
dignos de todos conceptos de Beet-
hoven. 
Como un acontecimiento memora-
ble merece ser reg.'rtrado el primer 
acto con que el "Orfeó Catalá" con-
memora el X X V aniversario de su 
fundación. Un gran acierto de Millet, 
ía interpretación del famoso oratorio 
"I.as Estaciones" de Hs.ydn. Aun 
cuando el maestro escribió esta obra 
a una edad avanzadísima, supo ver-
ter en ella a raudales la gracia Ju-
venil que fué el encanto de su prlvi-
leeriada existencia. Be la musa popu-
lar, lozana y airosa, sacó Haydp las 
melodías que animan los cuadros des-
criptivos y las tarea? Campesinas, las 
baladas y los diálogos, lan danzas y 
las fiestas correspondientes a cada 
tina de las cuatro estaciones. E n los 
sanos optimismos de su alma ingé-
nua inspiró, ademá*, los altos vuelos 
de sus religiosas eperanzas. 
•Difícilmente podía darsp con una 
creación que mejor se adaptara al 
carácter ya a los entusiasmos artís-
ticos del "Orfeó". Traducida la letra 
al catalán, la obra parece haber si-
do creada aquí y para nosotros. Las 
inmensas dificultades que su Inter-
pretación ofrece, desaparecieron ven-
cidas por el fervor de Miilet y loa 
ejecutantes Los coinciertos delicados 
a la glorificación de Haydn consti-
tuyen un nuevo timbre de honor para 
el "Orfeó Catalá" y para e] público 
filarmónico de Barcelona, que ha lle-
nado la Sala constantemente. cal-
deándola con las expresivas demo^-
traciones de su deleite, admiración 
y entusiasmo. 
J . Roca x ROCA. 
C o m i s i ó i a m e r i c a n 
E l Ministro de los Estadog Tt« a 
ha comunicado ai Secretario de p 05 
do que para el día 16 del actuatih 
gará a esta ciudad la comisión di* 
nada por aquel Gobierno para j681?-
ver la visita a Cuba, con motivo 
concurrencia de los Delegados d 
ta República al Congraso Finanri65' 
Pan Americano oua se celeW 70 
Washington. ^ 
L a comisión permanecerá en la n 
baña hasta el día 21. 
P o r t i o m i c i d i o 
y l e s i o n e s 
Ayer mañana llegó a esta ciudad 
procedente de Caibarién, el dcterh-J 
de la Policía Secreta, RaimundojST 
gón, conduciendo a Ricardo Kocirt 
guez López, que se encontraha reda' 
inado por el Juzgado de Instrucd/W 
de Marianao, por homicidio y 
nes gravQs. 
Ricardo Rodríguez fué el chauffami 
que el día de las carreras "HeraiíU 
Guanajay" dió muerte en Arrovn 
Arenas a un individuo y lesionó m 
remente a otro, al arrollarfoa con si 
auto (jue conducía. 
Fué presentado ante «I J q ^ 
conoce la causa. 
T n i D e n d i J a i I r l I I i z B 
En la calle de Justitía fesq^ . 
Velazques, existe upa hodega de 1! 
cuaJ es dependiente Nazario W a 
Moreda, natural de España, ¿ T i 
enos de edad y vedno de la m i a J 
lodas ias mañanas va a dicho eT, 
tablecimíento Nemesio López M Z 
rez, carrero de ¡a fábrica de hleu 
" L a Intemacional," vecino de Pedrí 
so 8, y qmen es eJ que surte d6 e*. 
mercancía a la aludida bodega 
Nemesio y Nazario tienen p^r cog. 
tumbre jugar de manos, lo cual tuvo 
tomo consecuencia un hecho san. 
gnento. 
_ Poco antes de las nueve de la ma» 
nana de ayer, Nemesio usó una bnx 
ma con Nazario, por lo que éste s« 
incomodó, dándole una bofetada 
E l carrero, colérico por el golipí 
recibido, le lanzó una piedra al de« 
pendiente, con tan mala fortuna, mt 
fue a darle en la cara. 
E l vigilante 558, se personó «n la 
hodega, deteniendo al agresor y con. 
duciendo al herido, que estaba sin 
conocimiento, a la Gasa de Socoro! 
de Jesús del Monte. 
Allí el médico de Guardia, doctor 
{Eduardo García Domingueas, le hko 
J a primera cura 
Presentalba Nazarfofc una herida 
contusa en el ángulo extemo de] ma. 
xllar inferior, otra herida de igasl 
Tiaturaíeza en el la.bio superior y sfn* 
tomas de conmoción cerebrail, siend» 
eu estado calificado de grave, 
El^ capitán de policía de la 2a Etf 
ladón. señor Ravena, ee comstítuyl 
t'n la casa de Socorros, leivantandií 
acta del suceso. 
E l herido pasó a tma casa de Sa« 
íud y ei agresor fué presentado an-
te el señor Juez de Insteiccíón di 
la Tercera Sección. 
R E S F R I A D O S C a U S A N DOLOH 
D E C A B E Z A . L A X A T I V O BROMO 
QUININA desvía la cansa, curandi 
también L a Grippe, Influenza, Fa« 
í ludismo y Fiebres. Sólo hay un "BRO 
M0 QUININA." L a firma de E . % 
GR O V E viene con cada cajita. 
C u a n d o s e p o n g a t r i s t e 
Si su hijo se entristece, es porque 
no está bueno, una purga a tiempo 
evita mil enfermedades. Dele el bom-
bón purgante del doctor Mart'', que el 
niño toma gustoso, creyendo una go. 
losina. no adivina la purga y corrige 
eua defectos. Se vende en su depósi-
to el crisol, neptuno y manrique y en 
todas las boticas. 
A L O S C O N T R I -
B U Y E N T E S 
Ha sido puesto al cobro en el 5fo 
niciplo, taquilla número 6. el impuee* 
to sobre industria y comercio, tariial 
la. , 2a. y 3a. base de población 1 
adicional correspondiente a l cuaitc 
trimestre de 1915 a 1916. 
Las horas de recaudación son » 
7% a 11 a. m. 
Vence el plazo para pagar sin r** 
cargo dicha contribución el día ^ 
de junio próximo. 
Se encuentra al cohro en el 5£ní^ 
clpio, taquilla 8 y 5 el eerundo *•* 
mestre de la contribución por fin*1 
rústicas. . 
Las horas de recaudadóta eoa 
7^ a 11 a. m. 
Vence el plazo para pagar sta 
cargo dicha contribución el día P11® 
ro de Junio próximo. 
-
Maquinaria Rara Ingenios y Minas. Carros para transportar caña. 
Ucomotoras, railes y cigüeñas. Lubriácantes, grasas y pinturas. Lámpa' 
ras incandescentes " S I M P L E X U T E . - Máquinas de sumar "SUNOS-
TRAND." Muebles de acero para oficinas y cajas de caudales "VAN 
DORN." E F E C T O S DE F E R R E T E R I A EN G E N E R A L . 
Habana. 
1 ^ 3 ^ 
Amargura. 77-79. TeL A.1594. 
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Q h i D I T , 
O r f D I X 
M A U I M 
T I V ^ L l 
p a e s a a g i l i d a d y b e l l e z a 
H A B A N E R A S 
E N E L G R A N M U N D O 
Una fiesta celébrase esta noche en 
el Havana Yacht Club para la que 
l^n hecho los Marqueses de Pinar del 
R(0 una selecta invitación. _ 
Fiesta para despedida de la señora 
Lila Hidalgo de Conill. 
Empezará con una comida en la 
misma casa de la elegante sociedad de 
la playa-
La mesa, colocada en el salón, pa-
sará de setenta cubiertos. 
Después, el baile. 
Matrimonios, en su mayor número, 
compondrán la concurrencia. 
No es la de esta noche, por cierto, 
la única demostración que en señal 
de cariñosa despedida recibirá la in-
teresante viajera. 
La. víspera de su marcha, y en el 
propio Yacht Club,-será festejada en 
grand diner por la bella dama María 
Luisa Gómez Mena de Cagiga. 
A bordo del Saratoga sale el domin-
go la señora de Conill en unión de su 
amantísima madre, la bondadosa y 
muy estimada dama Emilia - Borjes 
Viuda de Hidalgo, y de sus tres en-
cantadores hijos Jack, Vivienne y 
Guido. 
En el Plaza, el famoso hotel de 
Nueva York, tienen separado un 
appartement de gran lujo. 
Allí alojada esperará Lila Hidalgo 
la época propicia para trasladarse en 
el aristocrático Lenox a la misma ca-. 
sa donde pasó durante el verano an-
terior una temporada agradabilísima. 
Volverá antes del invierno a su se-
ñorial residencia del Vedado. 
Ya entonces, ampliada aquella 
quinta con la demolición de la casa 
anexa, en la esquina de las calles 11 
y A, darán comienzo obras de gran 
importancia. 
Una de ellas, entre las que hay en 
proyecto, es la construcción de un 
teatro en los jardines de la hermosa 
posesión. 
Volviendo a la fiesta de esta noche 
es seguro que por su lucimiento y su 
distinción brindará el más bello de 
los temas para la crónica. 
No faltaré. 
O C H E S D E P A Y R E T 
Función de moda la de hoy. 
Lo que equivale a decir que la sala 
de Payret se verá tan animada y tan 
concurrida como todos los miércoles 
de la actual temporada. 
Llega ahora para el rojo coliseo una 
verdadera racha de estrenos y de be-
neficios. 
El primero, entre éstos, el de la gen-
tilísima Cipri Martín. • 
Será el lunes próximo. 
A la noche siguienté se estrenará 
una obra que con el título de ¡A la 
Habana me voyl ha escrito un autor 
cómico que tan señalada notoriedad 
ha logrado adquirir por su gracia e 
ingenio como el simpático periodista 
mejicano Pepe Elizondo. 
La música de la nueva obra es ori-
ginal del maestro Quinito Valverde. 
Habrá una sorpresa. 
Son los couplets de ¡A la Habana 
me voy! cantados desde un puente. 
Se levantará éste a todo lo largo 
de la sala, desde la entrada hasta el 
escenario, quedando el teatro en esos 
momentos a obscuras completamente. 
Quinito, el gran Quinito Valverde, 
prepara para el 22 su función de be-
neficio patrocinada por el señor Pre-
sidente de la República y el señor 
Ministro de España. 
Dos beneficios más. 
Se celebrarán consecutivamente el 
del aplaudido actor Luis Paris, el sim-
pático Vultaire, héroe de Sevilla de 
mis amores, y el de la celebradísima 
Georgina Violeta, la bailarina que ha 
cubierto la vacante que deja ja po-
bre Doloretes. 
Pobre; sí. 
Después de la operación quirúrgi-
ca que le fué ayer practicada en La 
Balear por el doctor Ignacio Benito 
Plasencia tendrá que permanecer re-
tirada del teatro por espacio de varios 
meses. 
Lo menos en un año no volverá a 
bailar Doloretes. 
Es la profecía médica. 
R O P A D E N I N A S 
V i a j e r o s O r i N t e 
I _ Han llegado d« Manzanillo los se-
ñores Joeé Estrada Palma y Carlos 
Solís. arrendatario y administrador, 
• respectivamente, d€¿ ingenio "Tran-
quilidad". 
También ee encuentra en la Haba-
na el señor Juan Planas, administra-
' dorr de "El Debate" de Manzanillo. 
Reciban nuestro cordial saludo de 
' bienvenida. 
R e g i s t r e s m í s e r o s 
j Por decreto presidencial se ha au-
torizado al Gobernador de Pinar del 
Río para qn* expida al señor Manuel 
• Lauda y González, el título de pro-
: piedad de la mina de cobre "Carlos", 
; situada en el barrio de Pimienta de 
; aquel término municipal. 
También se ha autorizado al pro. 
; «pío Gobernador para que expida al 
• f^rior Feliciano del Valle y Fernán-
dez, el título de la mina de hierro 
La Constantlna, en el barrio de San 
José, del término municipal de Pinar 
del Río. 
E l surt ido que e n e s t a e s p e c i a l i d a d ofre-
c e m o s e s , e n r e a l i d a d , s o r p r e n d e n t e . 
R O P A D E N I Ñ O S , a s í e x t e r i o r c o m o 
inter ior , e m p e z a n d o e n C A N A S T I L L A , 
es uno de n u e s t r o s m á s e x t e n s o s y v a -
r i a d o s r e n g l o n e s . 
H a b i l i t a c i o n e s c o m p l e t a s p a r a 
n i ñ o s d e a m b o s s e x o s 
¡ P R E C I O S I D A D E S ! 
E L E N C A N T O 
S o l i s , E n t m i g a y C o . , S . e n C. O a l i a n o y S. R a f a e 
L e s i o n a d o e n 
• O i l v e t t e ' 
e l 
A l ser alcanzado por un automóvil 
que bajaba del vapor americano 'OU-
vette, José de la Luz .García, de 50 
años de edad y vecino de la Calzada 
de Jesús del Monte núm- 295, sufrió 
una contusión grove en el pecho y sín-
tomas de conmoción cerebral. 
El doctor Scull lo asistió en el Pri-
mer Centro de Socorros. 
A V i G O . . . 
C 2580 ld-10 It-tO 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
nia, Camilo y Gladys Naves, Ramón 
I García, Emilio Villamil, Evaristo 
! Martínez, Adriano None con su es-
| posa Josefa Pérez y tres hijos; Ma-
' nuel Novell, Benigna Pérez, Francis-
j co Cernuda, Ramón Martínez, Gerar-
I do y Benito Villazón, Rosa Trabanco, 
! Antonio Coto, Florentino Fernández, 
¡ Daniel García, Manuel Rodríguez, Sa 
i bina Paredes, Severino Alvarez con 
| su esposa Florinda Fernández y cin-
I co hijos, José Muñiz Suárez, Calixto 
i Pérez, José Bejar con su esposa Ma-
! ría Egido y dos hijos, Laureano Me-
néndez, José Fernández, Fructuoso 
i González, Rafael Collia:, Víctor Alva-
¡ rez, Emilia García, Aquilino Pérez, 
Juan Campuzano, Jesús Alonso, Ma-
nuel Fernández, Ramón Ureta, An-
t / a i u l o ó r w v f a é f é / i c e é 
Ropa blanca, para habilitacio-
nes, importada exclusivamente 
de los mejores talleres de París. 
Finísimas piezas de todas clases, 
con adornos sencillos, elegantí-
simos de suprema delicadeza> 
La última expresión de la moda' 
en ropa blanca. 
V E R D A D E R A S 
exquisiteces para las novias, lo. 
mismo para .las ricas, que 
parabas más modestas, 
por la variedad de " 
sus precios. 
M a i s o n d e B l a n c 
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Los Marqueses de Pinar del Río. 
Se divulgó ayer por nuestros círcu-
los sociales el percance sufrido por 
el señor Marco Carvajal y su distin-
guida esposa en la noche del lunes. 
Regresaban-de la Playa de María-
nao en su máquina cuando al atra-
vesar por los alrededores de Colura-
wa sintieron con el ruido de una de-
tonación que una bala de rifle había 
Pasado sobre ellos rompiendo los vi-
anos dd automóvil. 
Siguieron en estas condiciones, des-
Pies de notificar lo ocurrido al pri-
mer centinela que hallaron en la ca-
rretera, hasta llegar a su casa del 
Vedado. 
Fué un verdadero milagro que el 
accidente se redujese a lo que dejo 
expuesto. 
Por lo que los felicito. 
Viajeros. 
Llegó ayer, de regreso de su viaje 
de novios, el simpático director de 
La Noche, compañero tan querido co-
mo Antonio Iraizós. y su joven y bella 
esposa, Josefita Hernández Guzmán. 
Vino en el Saratoga el señor Leo-
poldo Freyre, el distinguido joven, 
hermano del Alcalde Municipal. 
Es el nuevo Jefe de los Bomberos 
de la Habana. 
Una despedida. 
Ricardo de la Tórnente, director de 
La Política Cómica, formaba' parte del 
numeroso pasaje que llevó ayer el 
Alfonso XIII al salir de nuestro puer-
to. 
Y el doctor Aristides Agüero, nues-
tro Ministro en Alemania, que llegó 
a bordn del Saratoga en el más triste 
de los viajes, acompañando el cadá-
ver de su infortunada esposa, Hermi-
nia Montero, la hija del ilustre Se-
cretario de la Presidencia. 
Hoy sera su entierro. 
Sale a las nueve y media de la ma-
ñana del Muelle de San Francisco. 
felicitación que mando a la adorable 
señorita Bosch. 
Y a su afortunado elegido. 
REFRESQUE en nuestro salón espacial do HELADOS. 
PIDA la lista y verá la pran variedad que de ellos tenemos. 
PRl ERELOS y verá qne son deliciosos. 
Completo surtido en REPOSTERIA y DULCERIA en general. 
u C u b a - C a t a l u ñ a " G a l i a m 9 7 . 
Del carnet. 
Una nota de amor. 
Carmita Bosch y García, la señori-
ta tan bella y tan graciosa, ha sido 
pedida en matrimonio para el correc-
to y simpático joven Roberto Calla-
han y Boyes. 
Petición que en nombre de éste fué 
formulada, en la noche del lunes, por 
su señor padre, don Guillermo Calla-
han. 
La grata nueva me apresuro a re-
cogerla para estas Habaneras con una 
Esta noche. 
La comida a bordo del Tenadores, 
el elegante vapor de La Flota Blanca, 
que ofrece el distinguido representan-
te de ésta, Mr. Daniel, en obsequio de 
la prensa social. 
La boda en la Merced, a las ocho 
y media, de la señorita Lydia M. Bor- | 
das y el señor V. Pérez del Castillo. 
Noche de moda en Payret, con La 
Verbena de la Paloma y Alma de Dios. 
En Maxim, Odette, la grandiosa cin-
ta Odette, proyectada en la nueva 
pantalla de oro. 
Cosa nunca vista. 
Y el concierto del Nacional, con un 
brillante programa, en honor de la me-
ritísima profesora Amelia Izquierdo. 
Gran fiesta musical. 
Enrique FONTANILLS. 
¡ P a r a s e r f e l i z ! 
Compre una sortija de oro 
paacizo. de 18 kilates, con la 
piedra de su mes. 
¡Ella le dará la buena 
s u a r í s ! 
toda 
TELEFONO, A.3918. 
C 2581 aJt Sd-10 
E H ü L S l O N f E C A S T E l L S 
H t í í ^ f ^ 14 ^«Mlidad en treneraL «srrófnla y 'aquitismo de los niño». 
^ l A D A CO\ MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICÍC O?? 
UN C O N S T I P A D O E S S I E M P R E G R A V E 
NO L O D E S C U I D E P O R M A S T I E M P O 
0r9i/é L a P e r u n a es u n R e m e d i o E f i c a z p a r a C o n s t i p a d o s 
^ente û -8 ^aj' ^ue îceT1> 'rEs sola- Es lo suficientemente serla para ne-
^ sient COnstipa(l0- Eso es lo único cesltar nuestra pronta atención. 
^^ectam0 f ^ 1 0 (ienias» me siento Peruna es el remedio que usted 
n̂ Pocoh t,ien•" necesita. Peruna no es un nervla» ni 
^le'nos discusMn vale la pena, tampoco 'eraos 
Si 
un calmante. La Peruna 
acerca del constipado un actúa sobre las membranas mucosas. 
^Ba ia SpSte<? tiene 1111 constipado. La Peruna cura el constipado eliml-
11,51 le aquete!^3''1 de qUe alsun otro nando la causa de los síntomas morti-
. ^0rqtie sp r.-. i ficantes. 
ÍT6 Porqué r?6 de resfrla<Jos? ^ 3 El momento en que la Peruna debe 
bi<3o á la "bal cuerpo se resfría principiarse á, tomar es al comenzar 
^Tiente de i temperatur^ alguna el constipado, antes de que las mem-
!*8ultado es o f ^ húmedad- E1 branas mucosas se congestionen. A l -
^ aleja de JT6 / f ̂ e r c en parte gnnas dosis son suficientes para de-
A ônde /,P°r resfrl^a, tenerlo. Pero aun cuando el constí-
*aríes Inter- ^^Kre? Va & las pado se haya arraigado en el sistema, 
' Sl Uster! 63 del ^erpo. Peruna resultará, muy éñcaz, si se 
^embra^ tlene ̂  constlpado, alguna toma de acuerdo con las instrucciones 
e3tar con* rnucosa cuerpo ha de en el frasco Es inmejorable, 
^ nari2 ^ t ^ a d a . Puede que sea Los qu« prefieren la medicina en 
Cualquler ot garffanta' lo3 bronquios Pastillas á la Peruna en forma liquida, 
^ constlr^ 6r6ano Interno pueden ahora conseguir Pastillas Pe-
aupado es cosa algo seria, rur 
¿ Q n e a r é i a t o m a r b u e n ofeooo 
h i t e y a d q u i r i r o b j o t o s d e g r a n 
v a l o r ? P o d i d e l d a s e " A " d e 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . S e 
v e n d e e n t o d a s p a r t e s . 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúndes" en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Agente geuerál pira 
la lela: 
Srta. Ensrach Gircía 
Tenioate Roy, 31, entre Ha-
bana y Aguíar. Teléfono 
A-4581. 
Dicha Señorita lo obsequia-
rá con H "TRATADO DE 
LAS PIEDRAS DB LOS 
MESES," de 
A . D E R O S A , 
Las personas que no viven 
en la Habana pueden oble» 
ner dicho librito enriando 
un sello de 2 centavo© y la 
dirección bien clara. 
tonio López, David Cuesta y Casimi-
ro Martínez, 
Para Santander: señores Norberto 
García, Julio y Eduardo Fernández, 
Pío Alvarez, Juan y Francisco Gutié-
rrez. Diego Pérez, José Inés, Hdefon-
so Gómez, Juan de Dios Oña,' Pedro 
Alonso, Luisa Zaballa, Pedro Udaeta, 
Martina Díaz, Consuelo Martínez, Jo-
sé R¡ Pagés, Domingo Arruga, Ma-
riana e Isabel Bravo, José Muñiz, 
Ana Fernández, Paula Oltadaguirre, 
Fermín Valerdi, Armando Kurz, Ca-
yetano S, Miguel, Pedro Bustillo, A l -
berto Urrechaga, Alejandro Valen-
zueia, Rosa, Amelia y América Fra-
xeda, José Santacruz, Francisco J. 
Biern y señora, Fernando Solorzano, 
Ventura Garamendi, Bleuterio Celis, 
Urbano Benito, Arsenio Brinda, Mé-
nica Cámara, Eofía Laca, y su hijo, 
Román Rernández, Valentina Gonzá-
lez y una niña, Mariano Cubas, Joa-
quín Gómez, Antonio Salvá, Jua To-
rres, Pedro de la Sota, Luis Foruria, 
Carmen Pérez, Pedro Caloca, Alejan-
dro Rubalcaba, María de los Angeles 
y María Josefa Ingelíno, Domingo 
Querol, Antonio Llano, Pompeyo Pa-
lanque, Pedro Sánchez y Juan Mi-
gueleña. 
Sres, Félix Fernández de Castro, 
María de Saloña y 'sus hijos Carmen 
y Canice Anduza, María Magdalena 
García, niño Rafael Anduiza, Ezequiel 
Luján, Domingo e Isabel Torre y Vi-
cente Zorrilla, 
Algunas de las personas más pro-
minentes que van en este buque fue-
ron despedidas con grandes muestras 
de afecto y simpatía por numerosas 
familias y amigos. 
Asi el señor don Emeterio Zorrilla, 
y su ésposa, fueron despedidos en el 
remolcador "Atlántica" por muchas 
familias, entre ellas la del Sr. Frank 
Steinhart, la familia Armenteros, los 
señores Antonio San Miguel, José 
Marimen, doña Eva Canel, doctor Do 
mingo Méndez Capote, altos emplea-
dos de la Bfavfcna Electric y otros 
muchos más que harían interminable 
esta información, * 
El señor don José Gómez Gómez, 
Vicepresidente del Banco Español, 
fué también despedido de un modo 
cariñosísimo, contándose entre los 
que fueron a bordo en un remolcador 
fletado, los miembros directivos del 
L A S U L Í W N O » 
D E S P A R Í L Í E 
I C f l B I l l l D E R E C I B I O S E E N 
L A B A N D E R A 
A M E R I C A N A 
E S T I L O 4 0 5 5 E S T I L O 4 0 0 3 
D E M A U R I C I O Y J U A N 
L A C A S A D E L A S M O D A S O R I G I N A L E S W 
S A N R A F A E L , 2 7 E N T R E A G U I L A Y G A L I A N O 
C A S T C R I A 
para PárTulos j Jiinos 
En Uso por m á s de Treinta Años 
L l e v a l a 
firma de 
Club "Liébana y Peña Rubia", presi-
dido por don Bias Casares y del que 
es secretario el entusiasta montañés 
señor Pascual Santervas, 
A l director de "La Política Cómi-
ca", señor Tómente, y a otros mu-
chos viajeros distinguidos, se le t r i -
butaron también entusiastas despedi-
das. 
EL CARGAMENTO 
El "Alfonso X I I I " va abarrotado de 
carga, ^ue en términos marítimos 
quiere decir que va completamente 
lleno. 
Además del gran cargamento de 
mercancías que lleva en tránsito de 
New York, donde se demoró tres días 
con este solo objeto, lleva de la Ha-
bana 3,900 sacos de azúcar y 600 
tercios y 100 cajas de tabaco elabo-
rado, de para la Compañía Arrenda-
taria de España. 
Quedaron sin embarcar 649 tercios 
más por no haber cabida para ellos, 
los que irán el día 20 en el "Alfonso 
X I I " . 
Además, lleva la siguiente impor-
tante remesa de metálico, que suman 
cerca de un millón: 
Del Banco Nacional de Cuba, para 
Santander, a la orden, 10 cuñetes con 
$500,000 oro americano; de Pedro 
Gómez Mena, para ei Banco Hispano 
Americano de la Coruña, $400,000 oro 
americano y de Alfonso Berna!, para 
Sobrinos de Jdsé Pastor, del mismo 
puerto, $38.560 oro español. 
Lleva también mucha corresponden 
cía. 
NO FUE REEMBARCADO 
El demente Benito Lage, que llegó 
devuelto de New Orleans e iba a ser 
reembarcado para España en compa-
ñía de un hermano que le había cos-
teado el pasaje, se quedaron ambos 
en tierra por haberse negado a últil 
ma hora el embarque del primero. 
S e ñ e r i í a M a t i l d e C m s -
í a n z a A d r i a n a P r e n d e s 
y D a n c e s . 
Los interesados, padres o parien-
tes de la niña cuyo nombre antecede, 
se presentarán en la secretaría de 
redacción de este DIARIO de 9 a 11 
de la mañana, para entregarles la 
orden de ingreso do dicha niña en 
el Colegio San Francisco de Sales. 
in. .10 my. 
M a d a m e P a c h ó n 
Tiene el gusto de participar a las 
damas elegantes de esta culta capital 
que acaba de recibir la primeca reme-
sa de sombreros femeninos proceden-
tes de París y para la próxima se-
mana recibirá nuevos modelos envia-
dos directamente de las principales 
casas de modas francesas a su gran 
casa de Modas de París, intitula-
da "La Gran Chic," situada en Pra-
do 96. 
La Gran Chic ,es la casa de modas 
preferida de las damas de la Repúbli-
ca; podrá admirar allí los preciosos 
modelos de sombreros que lucirán el 
veinte de Mayo en las carreras y de-
más festejos diurnos, en honor del 
aniversario de la implantación de la 
República de Cuba. En mayo comien-
zan las nuevas modas de verano y el 
sombrero siendo la exposición de mo-
delos parisinos ios que se exhiben en 
"Le Gran Chic," la última expresión 
de la moda actual, porque sus varia-
das formas sientan a todas las fiso-
nomías y aumentan, la belleza feme-
nina, 
M a d a m e P a c h ó n , 9 6 
G r a n C h i c , P r a d o , L e 
11301 10 
LA NUEVA ESPECIAL 
DE I/OPEZ Y SOTO (S. en O.) 
Compramos, Tendemos y cambia-
mos toda clase de muebles, joyas 3 
objetos de valor. Tenemos tm grar 
surtido en muebles de todas clases z 
precios muy reducidos. Juegos hnos 
de cuarto, comedor y sala do lo*» es-
tilos más modernos, a precios nunca 
vistos. No haga sus compras sil 
avisar a esta su casa en donde sal-
drá bien servido porque atendemos a 
toda clase de negocios relacionados 
con nuestro giro. Una visita y se 
convencerán. Neptnno número 193. 
al lado del café Siglo XX o llamen al 
teléfono A. 2010 que será atendido 
al momento. 
C2236 15 d-27 
¡¡ Qué lindas y que Boratasü 
P a r a c o m p r a r sus p r e n -
das, b u s q u e u n a casa q u e 
se l as g a r a n t i c e . 
" L O S R A Y O S X " 
T o d o e l m u n d o sabe l o 
b a r a t o q u e v e n d e n y q u e 
es d e m u c h a c o n f i a n z a . 
HAY JOYAS PRECIOSAS E N 
" L O S R A Y O S X " 
Galíano 88-A, entre S. Rafael y S. J o s é 
C 2362 alt 12d-r 
A V I S O 
La ex-manicure de los Reyes da 
España, señora Maxinet, está solo al 
servido de las damas en la Gran 
Peluquería que ahora puso el señor 
Juan Martínez. Precio: cuarenta 
centavos. Como este precio todos, a 
la americana; garantizados y ejecu-
tados por personas profesícnaleá. 
Neptüno, 62.A, entre Galíano y San 
Nicolás. Teléfono A-5039. 
11382 l 8 - ¿ 
m \ s u s w m i m 
MERAXDA Y CARBAIíIíAIí 
HERMA3ÍOS 
Taller tíe joyerau Muralla, OI. 
TELEFONO A-5689. 
Compramos oro, platino y 
plata oa todas cantidades pa-
gándolos más que nadie. 
.-•1 ir.w* 
F a g i n a s t f í i D I A R I O DE L A M A R I N A 
M A f O 1 0 D E 1 9 1 B 
F R A N C E S C A R T I N I Y G U S T A V O R E R E N A 
M a ñ a n a , J u e v e s , 1 1 , e n e l S a l ó n T e a t r o " P r a d o 1 
F r a n c e s c o E e r t i n i , G u s t a v o S e r e Q a y C a r l o s V e n n e t i , s o n l o s i n t é r p r e t e s ^ 
l a g r a n d i o s a c r e a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a , e d i t a d a p o r l a C a e s a r F i I m , d e f ^ o m Q 
e r ) h o n o r d e l a e g r e g i a ¡ o t é r p r e t e d e " O D E T T E " , t i t u l a d a : 
L A B [ R T ! N I , S E R E N A Y i E i E I I L l P E R L B E L C I N E M i ' : 
que Semtos y Arti'gas o frecerán al p ú b l i c o híiibauero en la noche de "maña-
na en el S a l ó n - T e a t r o "Prado". 
L a s damas m á s distineuidas de nuestro .gran mundo habanero, quie-
nes recientemente rindieron homenaje a la eminente actriz de "pose", ca-
tarán en el P R A D O para ver esta ú l t i m a creac ión de la Bert ini . que en. 
c ierra en su argumento algunos pa sajes de la vida real de ¡a gran ar -
tista. 
E l é x i t o de esta film e s t á asegu rado, y s e r á t a m b i é n un gran triun-
fo para Santos y Art igas , pues la Pe Ücula que cuente cou i n t é r p r e t e s 
como 
no puede fracasar. 
U u a de sus escenas m á s impor 
joven campesino, viene en busca de 
se abalanza sobre su nuevo a m e n t é , 
Zingare la dice a M a r x : 
— " ¡ P e r d ó n a l e ! E n t r e é l y yo se ha 
E s un pobre que pretende vivir asmo 
E s un muei-to que trata de p^ro 
L a pelicula se e x h i b i r á dos veces, 
media y l a segunda a las diez. 
tantas es aquella cuando Sergio 
su bella gitani l la de otros tiempo, , 
t r a b á n d o s e una lucha, y entone^ 
interpuesto algo y ese algo eres ti 
teda la v ida al p a s a d o . . . i 
diar una existencia anterior", 
la p r imera exh ib i c ión a las ocho 
Pues b'en, s í , tengo celos de e s a aldeana, desconfio de todo: el amor , la g l o r a - . . todo me 
ihaiubna y s ó l o queda on mi a lma un sentimiento de amargura y de h a s t í o ! 
L a s l o c a l i d a d e s s e a g o t a n p o r m o m e n t o y p u e d e n p e d i r s e a l 
T e l é f o n o A - 1 5 6 4 , c a s a d e S a n t o s y A r t i g a s . 
- N I E V E 
M a ñ a n a , J u e v e s , 1 1 , d e b u t d e l a C o m p a ñ í a d e o p e r e t a y z a r z u e l a , d e S a n t a - C r u z , e n e l G r a n 
T e a t r o N a c i o n a l , c o n l a s a p l a u d i d a s o b r a s ; 
~~ ' y " M A R U X A " 1 
F u n c i o n e s p o r t a n d a s . - P i d a s u l o c a l i d a d p a r a m a ñ a n a , e n l a C o n t a d u r í a d e l T e a t r o 
E x i t o d e l a s a p l a u d i d a s t i p l e s : C A R M E N A L F O N S O , M I M I G I N E S , M I M I D E R B A y e l 
c e l e b r a d o b a r í t o n o e s p a ñ o l V I C E N T E B A L L E S T E R = = = = = 
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E L CONCIERTO ÜE LA CONDESA 1>E 
LLWENHAUPT. -rSe efectuará esta noebe. 
sn el teatro Nnciounl. el gnin concierto or-
ganizado por Itis ahimnns del Conservato-
rió que dirige la eraluentc muticlsta Con-
desa de Lewenhaupt, "nce" Ani l la Iz-
quierdo. 
VA programa, donde figuran ohras bellí-
siuias. no puede «er mas agradable: ya 
.o conocen nuestros lectores. 
Los coros han sido formado con seño-
ritas diétineuidfgimafl y de excelente edu-
cnclóu musical. Entre lus Jóvenes que to-
manin parte on la fiesta artística, se ha-
lliiu las señoritas Vinent y Barharrosa. 
Auguramos una hermosa victoria a las 
organizadoras del concierto. 
NACIONAL.—Mañana jueves, se inau-
gurará en el Nacional la temporada de 
opereta y zarzuela que liau organizad" lus 
í^pertos empresarios Santacruz y Rodrí-
guez Arango. 
La (.'ompailln de Santacruz, que cuenta 
'•on elementos valiosísimos, ha sido re-
.orzada y resulta ahorn, eu conjunto, rtlg-
l a de la atenclúu del prtldlco, 
Kl debut, que prometí' ser un verdn-
'ero acontecimiento artístico, ge harrt. se-
tún. se nos anuncia, con In zarzuela Marl-
Nieve», obrn en que se luce el notable ba-
rítono español señor Ballester. y Maruxa. 
ia ópera española «leí maestro Amadeo 
l'ives, 
Maruxa ha sido cuidadosamente ensa-
tada rara que la presentación resulte 
orno Jebe ser en el escénarlo del primer 
Coliseo de Cuba. 
Carmen Alfonso demostrará sus méritos 
en la Interpretación de la bella obra lí-
rica, 
STÍn mor.fadas las obras con mucho 
lujo y no faltaré- por lo que afirma la 
Empresa—ningún detalle en la propiedad 
se', nica. 
Pocas, muy pocas localidades quedan va 
;ara ia función inaugural que ha de ser 
—dado el entusiasmo que existe—un su-
ccés de primer ordeu, 
P A Y K E T . — D í a de moda el de hov en 
Payret; no hay que decir que el rojo co-
- dseo se ver;l concurridísimo. 
Representardse en primera parte i,a 
Verbena de la Paloma; en la segunda, de-
butará Llnd. a quien llaman 'qa envidia 
de las damas", acaso porque se pinta solo 
O O í f l R E S o ú E S Í Ü M A E O 




ttai avTu ua 
0»«T 1 fAWS 
y lo hace bien. y. para final de velada, 
se ofrece la repriae de Alma de Dios. 
Será una noche de lleno triunfal para 
los hermanos Velnseo, 
En fecha próxima se celebrará una gran 
función en honor del popularíslmo Qul-
nito Valverde. Función que serA patroci-
narla—segrtn se nos, dice, por el Primer 
Maplstrado de la N'arión y por el señor 
Ministro de EJspaña en Cuba. 
FI'NCIO.X D E GALA.—K\ día 3$ jte Mn-
ya, en Payret, se celebrará una función de 
gala organizada por la populuar revista 
práfica L a Ilustración. 
E l cerfauieu teatral de L a llnstracldn 
tendrá esta elegante v suntuosa corona-
• ión. 
ün programa especial será confecciona-
i ilfi pañi ose din. 
l>iirenios mañiuia los detalles de la fun-
ción de gala de n Ilustración. 
CAMI'OAMOK.—Se* estrenarán h6y va-
rias películas interesantes,. Kntre las ex-
hlblidones que se harán, figurnu Sucesos 
mundiales, Cna dama herólca y los epi-
j sodios 19 y 20 de L a momneda rota. 
' Kl día 17 debutará Pubtlloncs. E ! síí-
I bado y el domingo se pondrá' en escena 
j el drama titulado Los dos pillctcs. 
MARTI.—Se celebra hoy en el coliseo 
| de las cien puertas la última función de 
la temporada. 
1 Para la despedida de la Compañía se 
• hn combinado un programa atrayente. 
i En primera parte se pondrá en escena 
; Ln fiesta de Sun Antón; en sefrundn. E l 
nido del principal, y en tercera sección. 
' E l fabo primero. 
I Mañana, jueves, empieza ln temporada 
que Santos y Artigas han preparado con 
l Santacruz, 
Se presentarán en el tentro Martí los 
' más notables nómeros de variedades y se 
proyectarán mantffieu películas. 
La pareja Alegría y Enhnrt, rjue con 
tan buen (5.\ito hn actuado en el Nacional, 
hará su debut mañann, ofreciendo al pñ-
bllco el emocionante acto de balance de 
, la muerte. 
TAT'LIN E N CAMI'OAMOR.—"Tnplln" : 
1 no crean ustedes que se trata del famoso' 
' jocUey que batió el record en las pruebas 
' hípicas realizadas en Oriental Park el pa-
sado invierno. Este Taplln'es otro jockey 
i de la raza canina que, jinete en su calía-
i lio Iraporator, correrá un "steeplechase" 
i (carrera de obstáculos), en el diminuto 
i circo de Preller que Antonio A*, Puldllo-
1 nes nos presentará en Caiupoamor el día 
i 17 del corriente. 
' Este Taplin. soberbio Jinete también. 
1 es uno de los veintisiete perritos artistas 
que trabajarán en el "Wlld AVest Show" 
para divertir a los pequeños y causar la 
admiración de los grandes durante la úni-
cá semana que actuará Pubillones en el 
1 coliseo de los nsturinnos, , 
De un día a otro podrán ya separarse 
1 en contaduría las localidades para el de-
but y para las matlnées del 20 y 1 do 
j Mayo, 
AI.HAMBKA,—Los patos de la Florida, 
I E l niño perdido y Ino, ocho, veintiuno, 
fie pondrán hoy en escena ou el alegre 
teatro de Keglno, VUIocli y Robrcüo. 
E L B K N E F I C I O D E L TENOR SR. ME-
lendez,—En el concierto que se cele-
! brará a beneficio del tenor Mnrlauo Me-
; lóndez, tomnrán parte los notables artis-
tas AsunciOn Saury de Rubio, Hüda Mu-
I jlca. María Fortuny, Estela Rocha, José 
I Calero. (íustavo S, Calnrraga y Ernesto 
1 Lecuona. además del señor Melóndez, 
E l aplaudido tenor Andrés Antón acom-
I pañará al piano a sus discípulos de canto, 
! señores Calero y Meléndez. 
Fiesta artística es ésta que ha desper-
tado en nuestra sociedad vivo Interés. 
N I E V A I N G L A T E R R A , — Hoy, en se-
gunda tanda. L a insurrección, estreno, Én 
primera y tercera. E l vórtice de la pasión. 
Mañana, Protea I H , estreno. 
I'RADO,— E n primera tanda (sencilla). 
Víctima de las especulaciones. En secun-
da. Romanticismo. Mañana, L a Perla del 
Cinema, por la Bertini y Serena. 
FORNOS.—En primera y tercera tandas. 
E l testamento, y en la segunda. L a de-
tective Mlss Clever. 
NIZA,—En primera tanda. L a nueva E s -
trella, y en la 'segunda. L a Fencha y E l 
i'ecado ajeno. 
G A L A T H E A . — E n la primera y tercera, 
E l destino cieno, y en segunda, Anny 8te-
11a. 
MAXIM,—En primera tanda. Tramas 
subterráneos, en sofrunda. La casa de na-
die y en la tercera, Odettc. Mañana, L a 
marcha nupcial, 
LA P E R L A D E L ( I N EM A,—Mr nana es-
trenarán Santos y Artigas, en el cine Prn 
do, la creación rlmmiatognificn titulada 
"La l'erla del Cinema". Interpretada por 
Fraucesca Bertini. Onsta'ro Serena, Carlos 
Venneti y Consuelo Spada, 
i cinta on honor de la Bertini, Tiene esce-
nas lujosas. Como que la demanda de lo-
calidades es superior a la capacidad del 
I cine Prado, Santos y Artlprns exhibirán 
la cinta dos veces: a las ocho la primera 
exhibición y la segunda a las diez. Los lo-
calidades pueden pedirse . por el teléfono 
A-l{t64, a la cnsa de Santos y Artigas. Las 
lunetas del centro son numeradas, y el 
precio es sesenta centavos. 
E l e n t i e r r o d e l P a d r e 
C a b a l l e r o 
pil la el a t a ú d , el oficiante, Mcnsefior 
M é n d e z , c a n t ó un solemne responso, 
j c o m p a ñ a d o de los maestros de ca-
R a m ó n G. E c h e v a r r í a ; J u a n R. O ' F a - . sensible fallecimiento del P. Alfrwit 
r r i l l , ex-subsecretario de G o b e m a . j romo con car iño y respeto todos li 
c i ó n ; R a m ó n L c d ó n ; Arturo Garc ía j l lamaban, t e n d r á n lugar en la san 
M I R A M A R G A R D E N 
La activa y complaciente empresM de 
este elegante y aristuerntico espectáculo, 
en combinación con la poderosa y popular 
Compañía denominada "La Internacional 
Clnematoffráflcn," de los señores Rivaa e 
i Hijo, de esta ciudad, .estrenará, dentro de 
breves días, las sensacionales v famosas 
películas cuyos títulos son: " L a iltlmfl re-
presentación de pala del circo Wolfson o 
El circo dé la muerte," en !> actos y 2,8Q0 
metros, "Mas tu amor íne redime,,',," In-
; terpretáda por la famosa actriz Leda Gys 
j y Mario P.onard, "Héctdr flerainosca o El 
1 veneno de los Korcia," de la marca Paflf 
" cuall & Co.. "Teresa RaquInJ" por ln epre-
gla actriz tráprim italiana ntaría Carnl, 
"Pasión gitftñá," jior la eximia n<-trlz rusa 
Diana Karren. "Kl cámplro clel mar," por 
Alberto Collo y Emilio (ilone, "Los carre-
tes del oro," de la mana Gaumont, y mu-
chas otras cuyos nombres no recordamos 
en estos momentos. Que todas alcanzarán 
Un óxlto sin precedentes en los anales de 
la cinematografía moderna, es un hecho 
que tenemos descontado, pues "La Inter-
nncionnl"' solo adquiere películas selectas 
y <le frran fama mundial. Este espectáculo 
s<» convertirá, dentro de pocos días, en 
tina exposición de verdadero y perfecto ar l 
te cinematográfico. 
E N E L H O S P I T A L . L A P A R T I D A 
D E L C O R T E J O . L A D E S P E D I D A 
D E L A S A S I L A D A S . L A S H O N -
R A S E N L A C A T E D R A L . 
Concluidos los oficios divinos, que 
como d e c í a m o s en nuestra ed ic ión 
anterior se celobraron en la iglesia 
del hospital de Paula , por el almr: 
del que f u é su cape l l án y administra-
dor, los sacerdotes que a ellos ha-
bían concurrido rezaron un respon-
so ante el a t a ú d que guardaba los 
'•estos mortales del que en vida f u é 
Pbro. Alfredo V . Caballero. 
Durante el d ía las Hermana? de la 
Caridad y asiladas estuvieron r e . 
zando en la capil la ardiente. 
R E S P O N S O 
A las cuatro l l e g ó el Iltmo, Sr . 
Obispo, m o n s e ñ o r G o n z á l e z E s t r a d a , 
quien en el acto se d i r ig ió a la capi-
lia ardiente v ante el f é r e t r o rezó un 
pil la fie ln Merced y Monserrate, se- V e g a ; F e r n á n d e z de Velasco; J e s ú s j ta iglesia Catedral las .honras so 
ñ o r e s Saur í y Ja ime Ponsoda. Mien-
tras esto se realizaba las l á g r i m a s 
corr ían por las meji l las de los sobri 
Sa iz de la Mora, inspector t é c n i c o d* j lemhes que el V . Cabildo celebran 
las academias del Centro de Depen- , p W el a l m a d^l que f u é su Deán. Í 
. l í e n l e s ; C é s a r G . Toleoo, vicesecre-1 í a s ^ . ¿ n presididas por núes» 
nos del que en v ida fué su protector, lar io de dicha i n s t i t u c i ó n ; N i c o l á s j amac|0 Prelado, 
amigo, padre espiritual y t ío c a n - ! Carbal lo , S e c r e ^ r i o de la Anunc ia - i E l D J A R I O D E L A M A R I N A r»! 
lioso. j t a ; Jorge Le -Roy , Secretario de la I t era su p é s a m e al Clero* en genera 
Concluido el responso los canom-; Acadeniia de Ciencias, y Manuel L u - | y a sus famil iares en particular, «D 
s s e ñ o r e s Blazquez, Lago , A b m y Cianc D í a z , Director de los ferroca- ; f ^ lriA nilo eo flTi/,lia„1..nT1 ^ 
i-riles 
gos 
A m i g ó tomaron el a t a ú d que conte-
nía ¡os despojos mortales del D e á n 
pai'a conducirlos al lugar de su ú l t i -
mo descanso. 
E N E L P A N T E O N D E L C A B I L D O 
Desde la capi l la hasta el p a n t e ó n 
def Cabildo fué cantado el "Bímedic -
tus". U n nuevo responso se c a n t ó en 
este lugar por el c a n ó n i g o mrgietral 
D r . M é n d e z . 
E n l a bóveda n ú m e r o ocho, prim a-
j r a entrada a la derecha, del citado 
mausoleo, f u é colocado el c a d á v e r 
del D e á n de la Catedral de la Haba-
nA^yJcal ,r11ínun;dminÍst:'ad0r Pbro- ! tamos r Alfredo V . Caballero. 
Con el chasquido de la cal sohre el 
a t a ú d brotaron de nuevo las lágr i 
U n a nutrida c o m i s i ó n de H i j a s de 
j"a Ca l idad , presididas por su v i s i ta , 
dora Sor C l a r a de L a r r i n a g a . Otra 
de las religiosas dominicas del V e -
dado. 
S e ñ o r e s A . Sotelo; A g u s t í n F e r n á n 
dez y León, d i sc ípu lo que fué del P. 
Alfredo; E n r i q u e M a r t í n e z ; Narciso 
Gelts, hijo; R a m ó n Rosainz; E m e t e . 
rio Garc ía ; J o s é Franco , nuestro 
tre los que se encuentran ©1 Rdo. I 
Fel ipe A . Caballero, Sor Aurora. El 
v ir i ta V . Caballero y el doctor Aguí 
tín Penichet. 
Dios h a y a acogido en su seno, dair 
do el lugar de sus elegidos, el alfli 
del que en vida fué móflelo de saí^ 
dotes, amigo de los pobres, queriA 
y reverenciado por su ardiente cari' 
iiad cr is t iana, y dé a m afligida hef 
mana d o ñ a E l v i r a V . Caballero vitr 
da de L e ó n y a su sobrino. nueBtrt 
cuerido y respetable amigo el docW secretario de redacc ión , y el cronis 
ta religioso en nuestra representa. | CabaJlero, y a su hermano residentf 
c i ó n ; Ceferino L . Saiz de l a Mora., y en Boston, el P. Jacinto, que goza ^ 
r.tros muchos cuyos nombros lamen-
E L D T O , 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
del Municipio, por lo tonto, en las 
fiestas que con este motivo se cele-
bren, d e s e m p e ñ a m o s puestos de invi-
tados, no de organizadores, y debemos 
conservar la conducta discreta que 
esta circunstancia nos impone asis-
tiendo a la ceremonia, lomando en 
ella la parte que se nos asigne; pero 
no disponiendo ni pretendiendo intro-
ducir n ú m e r o s o accidentes que pue-
dan a largar la ceremonia o atraer la 
a t e n c i ó n sobre hechos no preerdena-
dos por las autoridacres centrales. 
L a d i s t r ibuc ión de v í v e r e s , ropas, 
etc., eu los d ía s de fiesta nacional, 
son, aunque no lo crean los que en 
tal cosa piensan, a r c á i c a s costumbres 
o reminiscencias de é p o c a s pasadas en 
que no imperaba ciertamente el demo-
crá t i co e s p í r i t u que hoy nos inspira , y 
lejos de favorecer con ello a las c la-
ses menesterosas y a l iv iar sus cuitas 
y miserias , lo que se hace es teatral 
exh ib ic ión de caridad infecunda con 
la que se pavonea el benefactor, lle-
vando su l imosna a ios m á s audaces, 
a los m á s alborotosos o a ios m á s in-
trigantes, sin resultado prác t i co de 
n inguna especie- A estos tras ó r d e n e s 
de argumentos que el claro juicio de! 
Consistorio s a b r á desenvolver, se agre 
ga otro m á s grave e importante y 
es que el c a p í t u l o de resultas, de don-
de se quieren sacar 20.000 posos, no 
puede uti l izarse p a r a sufragar estos 
gastos, porque h a sido totalmente 
comprometido en otras atenciones. 
Repito, pues, que espero que el 
Ayuntamiento se s e r v i r á dejar sin 
efecto lo dispuesto y p e r m i t i r á qu§ e! 
Municipio de la H a b a n a coadyuve a 
las fiestas del 20 de Mayo en l a for-
ma acordada con el 'Sr. Secretario de 
Gobernac ión y el Sr . Gobernador de 
la Provincia. 
E s de V d . . Sr. Presidente, con la 
mayor c o n s i d e r a c i ó n , 
(f.) Fej-naiido F r e y r e de Andrade, 
responso, auxiliado por lo? sa^erdo , 
tes! a c o m p a ñ a n d o las Hermanas d e ' . m a « en m<Mi"as de aquellos que 
la Caridad y asiladas. 
L A S H O N R A S D E L C A B I L D O 
E l p r ó x i m o m i é r c o l e s 17, o sea a 
los nueve d ía s de haber ocurrido el tame. 
merecida fama por su gran te^f, 
l e s i g n a c i ó n para sufr ir la pérdida fi« 
r e r que les era tan querido, a 
cuales enviamos nuestro sentido p» 
L A P A R T I D A 
A las cuatro de la tarde, d e s d « al 
hospiital de Paula , fueron conducir-
dos a l cementerio de Co lón los restos 
mortales dH q\ie en v ida fué Iltmo. 
Sr, Alfredo V . CabaiHero, D e á n de U 
S a n t a Ig les ia Catedral . 
G r a n n ú m e r o do amigos y nutr i -
das representaciones del Clero regu-
:ar. H i j a s de l a Caridad y Congrega-
ciones religiosas acud ió a dar el ú l -
timo testimonio de respeto a l sacer . 
dote modelo, tan querido y veapeta. 
do por sus virtudes. E n hombros do 
los s e ñ o r a s Capitulares el severo 
s a r c ó f a g o s a l i ó de la estancia mor-
tuoria y fné colocado en la lujosa ca-
rroza "Libertad , de l a funeraria de 
Caballero, t irada por tres pai-ejas de 
c aballes. 
P R E S I D E N C I A D E L D U E L O 
P r e s i d í a n el duelo el Iltmo. S r 
Obispo de la D i ó c e s i s , el Presidente 
-accidental del Cabildo, Pbro. Dr. F e -
lipe A. Caballero, M o n s c ñ c r AbascaD 
y d Pbro. Manuel R o d r í g u e z . 
Pocas veces ge v e r á un entierro 
come el del P. Caballero, al nr.e as i s . 
tieron los Obispos de la Habr.na, «J 
dimisionario de Clenfuegos, Monse 
por su ministerio e s t á n y a famil ia , 
rizados con la imponente y conmove-
dora ceremonia de dar el ú l t i m o a d i ó s 
a un ser querido. 
Como un n i ñ o l loraba nuestro 
maestro el P . Fel ipe; as í como tam-
bién otros sacerdotes que h a b í a n en-
contrado en el P. Alfredo al compa-
ñ e r o , al protector y al padre espiri-
tual, 
¡Cuánto d e c í a n aquellas l á g r i m a s ! 
Nuestro amado Prelado t a m b i é n 
estaba conmovido; pero su valer solo 
dejaba reflejar en su rostro^ la emo- ^ 
c ión ,que le embargaba al dejar en su I 
ú l t i m a y eterna m a n s i ó n al que fué ! 
sv c o m p a ñ e r o en el Seminario y m á s 
tarde la segunda dignidad de su Dio . 
cesis por l a voluntad del Santo P a . 
dre. 
L A D E S P E D I D A D E L D U E L O 
E l duelo fué despedido por los se-
ñ o r e s Obispos mencionados y por s\ 
.sobrino de] extinto, D r . Fe l ipe A . C a -
b a ñ e r o , C a n ó n i g o Penitenciario, C a -
p e l l á n del Cementerio y administra, 
dor interino del hospital de San 
Franc isco de Paula . 
A S I S T E N T E S 
E n t r e e' numaroso a c o m p a ñ a m i e n -
. , to se encontraban los Pbros. Anfonio 
ñor Aurel io Torres .^ Obispo de A n Ar£U1. RftrtoT del Colegio de B e l é n ; 
gila y M o n s e ñ o r Mejia, Obispo de C i - AmMio M o r á n . S. J . ; Juan A l v a r e s , 
na do Galacia- , , , . ' Superior de la Congregración de San 
E l corte.io f ú n e b r e estaha formado i v<cente. Saturnino I b á ñ c z , C. M . ; l 
por un int^rminsble cordón de co- r.^av Carlos Mnnteverde. Superior I 
ches y autos en n ú m o r o de 50, ocupa-1 de] Carmelo; F r a v Isidoro Ruiz , Su - ! 
dos por las comisiones, ^uperiorefi de i rer io i . y pán .aco" de los Dominicos; 
las ó r d e n e s religiosas, Clero parro- fle] yedado; F r a v Eladio Vi l laverde: 
quial de la ciudnd y del campo, cuer. I r r a v E d w w * , Monihan. párroco del | 
pe facultativo en pleno del hrspi ta l Cr¡5to v Superior He los Agust inos ; ! 
de Paula , presidido por su director, | j ^ j . ^ . j;mj,ij0 Fernandez, n á r r o ' 
R a m ó n G. E c h e v a r r í a , representicio- cp ^ Monserrate: M o n s e ñ o r M a n u e l ! 
res de las diversas Congregaciones ^ e n é n d e z . n é n - o c o de J e s ú s del M o r . I 
v Asociacicnes c a t ó l i c a ? , cuerpo d? te: Palv.o F r ' - h , párroco de la C a ^ - 1 
profesores del Seminai io Ccnnl ' .ar , I d?d . Celestino Rivero . párroco del 
d i s c ípu los y amigos de' fmadr> Dean pjiai% hermano de nuestro querido 
L A L L E G A D A ^ Director; Jo«é Vic-r,i. n á i r o c o del Ce-
D e s p u é s de las cinco l l e g ó el c o r - | , r 0 . Antonio Snlas . vicario de la C a . 
tejo al cementerio, donde fue recibí- j ^edixl; Franc isco G a r d a V e g a , p á . 
dc con cruz y ciriales. Frente a la ad . rroco de j e s ú s M a r í a ; J u a n Lobat.o. 
m i n i s t r a c i ó n el pueblo y \?. ooncu. | párroco f|e. San V c d á s ; Santiacrr 
n-enc ía extrajeion el ptaud de ' a c t » j c|e i8 Mora. Secreutrio dé ] C a -
rroza y t o m á n d o l o en hombros !o J l e - j Catedra l : Manueí Ronco, p á -
varon hasta la capi^a oentral. mien. 11T0(,0 ^ E l Cano: R a m ó n G. Barr'1. 
tras el c a n ó n i g o maeistral y Se^re. ! ^ p á m e o de Marianao: Franc i sco 
tario de Cámara y Gobierno, M o n s » - ; ^ i - , 'p iedra: H . Camilo. Superior de 
ñor Alberto M é n d e z , revestido de cív-, }cs Hermanos de la Sal le , 
pa. e n t o n ó <e! Miserere auxil iado-por ' D0C,tOres Cris tóbal Bid^garav; C a r -
el clero que le .- .compañaba. j;0B -r Fuentes Letrado Consultor 
E N L A C A P I L L A C E N T R A L | ,|ei Ob'smdo; A g r s t í n Romero; | l 
S I V D . d e s e a q u e s u 
a n u n c i o a p a r e z c a e n e l 
P r o g r a m a O f i c i a l d e l a s 
C a r r e r a s d e A u t o m ó v i -
l e s d e 2 0 y 2 1 d e M a y o , 
l l a m e a l T e l é f . A 9 5 4 9 , 
o d i r í j a s e a l a A d m i n i s -
t r a c i ó n d e 
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C R I T I C A D E U B R O S 
E L C A B A L L E R O A U D A Z 
L i b r e r í a d e C e r v a n t e s 
Entre la cuantiosa librería hispano-
««cnoan i que na recibido el ¿ tnov 
Acardo Velcso. figuraba al lado uc 
erueso volurnep quo trata de "Bu. 
ihaT- y la emancipación de Sur-Ame-
í^a'' 'un libro cuya portada no po-
^ cer más sugestiva. P in tábase a 
ôJc"es la figura de un capitán de los 
lo-cics Je Glandes, lievanrlo en bra-
" una mujer desnuda; y bajo esta 
' ampa 'el rubro", como dicen al-
ritnos. bárbaramente, de El Caballero 
Audaz. 
Tengo tanta prevención contra la 
arátula ilustrada de los libros, como 
con las recomendaciones de películas 
0ue hacen mis estimables amigos ios 
generes Santos y Artigas. El mer-
cantilismo no ha respetado la litera-
tura y desde el momento en que un 
libro se puede vender como una lata 
¿e embutidos, la cuestión está en 
presentarlo con más "bofetones" y 
dorados que una caja de tabacos. 
El tal "Caballero" me pareció en 
efecto, que debía ser muy atrevido 
cuando así cargaba con una mujer en 
cueros vivos, pero el señor Veloso. 
que conoce el timo mejor que yo, me 
«tajó el pensamiento. 
J-Le adviej-to a usted que se trata 
i * un libro ajeno por completo a la 
calantcría y aventuras; y si corre 
.una es seguramente de que el lector 
je persuada demasiado pronto del 
Mopósito .que se persigue.-Pero no 
hay relación alsruna entre la figura 
VV: tema, como en muchos individuos 
{•eáillta una completa disparidad en-
' h-c el espíritu y la materia. 
Como se ve el señor Veloso es si-
ínlotro. pero esto nada tiene de 'ex-
traño porViue en la é-oca en que v i : 
Hr^rs cualouier denondiente de sede-
: Va hn. profundizado en el corazón 
h i r ' ' r T : v sin i r más lejos, un buen 
R«»"v>vn qUG sc estaciona frente al ho-
k£ p]?.7.a. nara vender, en las prime-
lir-p-- dr la noche, castaña? tos-
mr decía. 
•'•LTA fo"- humano es muy complejo. 
Khj"-'^ más en verano que en . in-
• b n r ^ ''e-i " E l Caballero Audaz" 
•¿ •"o <•'] hqhía bocho con la dama, 
i r r - , p-T pii retiro comencé su lectura. 
Rj'r.'-'va razón V-eloso. A las pocas 
j H - V r . - ^nsrñó la oreja: es un l ibio 
' " - -" - i?1 . 
R f ^ r - , de cierta clase; no es d^spre-
^B)!'?. i0ro t?mT)cco provoca simpa-
a \ . Hay libros, cerno todos saben. 
son repuírnantp?. porque se Gs-
[:|-'*'-eri ^ar« w r w dinero, explotando 
m ; , 'Muchas personas pozan le-
y ^ r l ' " pernuerífs . y a estos indiví-
í.v'nfNs ^ pr-porcionan entretenimiento 
Tiufllnc; on^ nr> renaran en escrúpu-
i para obtener lucro. En este gé-
r0--T hay mía copiosa literatura fran. 
ê pa. en ijK-rq y periódicos, oue los 
víamos par's'ensfs. avergonzados sin 
para 
p i . " 1 P i r r e s : 
P A R A L A D I G E S T I O N 
o i 
REMüDlO el ml«? moderno, 
más científico y m á s eficaz 
contra la 
I n d i g e s t i ó n c r ó n i c a 
y el envenenamiento intestinal 
De venta en todas la* bue-
nas Farmacias 
DEPOSITO EN LA HABANA 
D r o g u e r í a S A R R A 
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duda, dicen que se escriben 
»as coiomas". 
Ulro gen¿ro de literatura especu-
lativa, que no es inmoral ni mueno 
uiciioo, ts ja que sc aeqica a haiugar 
ta wuioa'a numana, r^ste nion ae 
•-Aplota granoememe y ue ahí la ra-
zón de esos libros que demandan pu-
ei I«Cwr icíica.vo, 'la ra iou ue 
ia sinrazón". 
Pues una de estas obras, escritas 
con este f in , es la que he tenido en-
tre las manos. 
-Procurando averiguar algo he.1 sa-
cado en consecuencia, por un anun-
cio de ja ultima página, que el "Ca-
ballero Audaz" se Uama de su nom-
bre verdadero José María Carretero, 
apellido que en verdad nada tiene de 
aristocrático, por lo que me explico,, 
por una sicología muy natural, que 
(ifc todos los seudónimos el que me-
jer debió gustarle era el mas anti-
tetic/j. Conocí a un escritor que. se 
llamaba Morciella y nunca fumaba 
sino el Marqués d6! Alba. Hubiéia¿e 
titulado "duque" si el puesto no io 
ocupare ya un autentico ar is tócrata . 
Jt-a señor Ca r i« i t ro , estimauisuao 
redactor de "La Esfera" se dedicó a 
puuicar -interviews" con los per0o-
najes más prominentes. Después las 
reunió «ai un volumt-n, y supongo que 
los interesados le haoran resamuu 
ios gastos. 
Las victimas, quise decir:, los -afor-
tunados, han siüo 1¿ inlanta Da. Isa-
be] ue tíca-Don, qon Antonio Maura, 
nuestro antiguo conocido D. Feruaa-
do Diaz de Alendoza, la Condesa ae 
Pardo tíazan, la Duquesa de Lana-
lejas y ojusden lurfurjs hasta el mis-
mísimo V . Jaime de Borbóu. 
La audacia de este Caballero ha 
consistido en ir a ver a toda esa 
grandeza y a que esos señores Jo re. 
cibitran por la escalera principai. 
Los lectores deben saber que en L u -
ropa no es tan fácil y sencillo, como 
aquí, penetrar en la morada de una 
persona cuando el visitante no es per. 
sena conocida corre el riesgo, las mas 
veces, de que lo hagan suoir por ja 
escalera do servicio. 
Esta es la hombrada que hizo el 
Audaz, porque en lo escrito no hay 
arrojo alguno. Las conversaciones 
se reducen a un cuestionario muy pa-
recido a esas preguntas que, ,no sa-
bemos quién, puso de moda, cierta 
vez, para confesar a las damas: — 
"¿Cuá l es su autor favorito? ¿Cuál 
es el perfume que más le agrada? 
¿ Cuál es la novela que más le gus-
ta?" 
E l Caballero Audaz pregunta in-
variablemente: " Dónde nació us-
ted?" "¿T iene usted afición por la 
lectura?" "¿T iene usted mucho di-
nero?" (Textual), 
E l interrogado pudo contestar: 
—No señor, no tengo mucho dine-
ro pero tengo el cayado del pastor," 
Es verdad que para eso era preciso 
que hubiera estudiado ei inglés por 
el método de Ollendorff. 
He aquí, pues, el libro, al que acom-
paña, como es natural, a cada artíc-.u 
lo. pl retrato del paciente,' 
No es nuevo, entre nosotros. e.óte 
frénero, n i las dedicatorias que se 
forman siempre entre los adjetivos 
más desílumhradores y superlativos, 
por la que se infiere 
adolece dei mismn mal 
regiones de ja esfera, 
me atrevería a afirmar 
nos llevamos la palma, porque nadie-
hasta los pasajeros de los vapores, 
so escapan ya de los calificativos con-
sigir'entes. 
;. Quin tiene la culpa ? ¿ Será la cró-
nica, social o la nropaganda nolítica 
la oue ha* nervp.rtido el gusto? 
¡Quién sabe! Pero conste que no e"» 
i1na prueba de talento, que aferunos 
dan: mid-endo c m la misma vara to-
das las conciencias. 
Héctor de SAAVEDRA 
l e í SBic&a 
C u f i e s u R e u m a 
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( C U I D A D O ! 
U s a r e m u l s i o n e s e s d e s -
c o m p o n e r e l e s t ó m a g o . 
P r u e b e e l a f a m a d o 
" M O R R H U A L T A " 
( D r . U l r i d , N e w Y o r k ) 
e m p l e a d o e n l a T i s i s , 
A s m a , C a t a r r o s , D e b i l i * 
d a d . A n e m i a y R a q u i t i s -
m o , e t c . 
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n a n a 
t r i b u n a l e s 
que la gente 
en todas 'as 
Sin embargo 
que nosotros 
A q u i e n e s i n t e r e s e 
E n e l S u p r e m o 
VISTAS SEÑALALAS PARA HOY 
Recurso de queja interpuesto por! 
José Garcilaso de la Vega.. contra L 
auto dictado en causa contra Rogelio 
Pino y Estrada por prevaricación, i. 
Audiencia de la Habana. Ponente: j 
señor Ferrer. 
Recurso de casación por infracción 
de ley interpuesto por Guillermo 
Kramer y Armona en causa por' de- \ 
l i to de. lesiones. Audiencia de la Ha- j 
baña . Letrado: Antonio G. Hernán . : 
dez. Fiscal: señor Rabell. Ponente: i 
señor La Torre. 
Recurro de' casación ñor infracción 
de ley interrpuesto por Rafael Ibá-
ñez en. causa por delito de disparo do 
arma de fuego. Audiencia de Santa 
Clara. Letrado: Alfredo de Castro y 
Dueñas . Fiscal: señor Rabell. Ponen 
te: señor Gutiérrez. 
Recurso de easación ñor infracción 
de ley interpuesto por Andrés Díaz 
y Dot en causa por delito de malver- | 
sación de dinero. Audiencia de Pinar 
del Río. Letrado: Santiago Gut\f- j 
rrrez de Celís. Fiscail: señor Rabell. ' 
Ponente: señor Cabarrocas. 
Recurso de casación por infracción 
de ley interpuesto por José Joaquín 
López y Suárez en causa por delito 1 
de disparo de arma de fuéero contra 
determinada persona. Audiencia de! 
la Habana. Letrado: Mieuel F.Víon-; 
d i . Fiscal: señor Rabell. Ponente:} 
señor Demestre. L a q u e s u s c r i b e h a c e p r e s e n t a q u e n o o m i t í * 
pa m e d i o a l g u n o q u e o f r e z c a n l a s l e y e s c u b a n a s 
^ L * 0 . ^ P ^ f ^ a q " © d é ¡ n o r m e s , o q u e t e r - £ n | a A u d i e n c i a 
g i v e r s e l o s o b t e n i d o s , o q u e l o s a d q u i e r a & o r 
t e d i o s p o c o l í c i t o s , o q u e d i f u n d a n o t i c i a s ^ i l -
8 a s c o n t r a l a q u e s u s c r i b e . 
K A T H E R I N E t i n g l e y . 
P O I N T C O M A , C A L I F O R N I A 
C 2169 7d-2 
RECURSO COXTKXCIOSO 
A D M I N I S T R A T I V O 
En los autos del recurso eontencio-
so-administrativo establecido por el 
Ministerio Fiscal, a nombre de 1̂  Ad 
ministración General del Estado, 
contra la The United Cuban Ex-
press, domiciliada en esta capital, e.n 
solicitud de que se devocara la reso. i 
lución de la Junta de Protestas de | 
fecha 14 de Mayo del pasado año, so-
brre aforo de sobrecamas de encaje; | 
la Sala de lo Contencioso de e?ta 
Audiencia ha fallado declarando sin 
¡uírar la excepción de incompetencia 
de jurisdicción y con lugar la de fa l -
ta^ de acción y en su consecuencia 
declarando sin lugar esta demanda, 
absolviendo de la misma ai demanda-1 
rio; sin hacerse especial condenación 
de costas, 
' ABSOLUCION 
La Sala Segunda dé lo Criininal ha 
dictado ayer sentencia absolviendo a 
los señores José Martínez Ampudia 
y Raimundo Rodríguez Caso del de-
lito de failcedad en documento*púbii- i 
co. de que fueron, acusados. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY : 
Sala Primerra: 
Contra Julián Trasnuestn por hur. ¡ 
k ) . Defensof: señor Chaple. 
Contra Juan Vepa por robo. De-
fensor: doctor Rosado, 
Sala Segunda: 
Contra Augusto Rivero por rapto. 
Defensor: dector Lavedán. 
Sala. Tercer a: 
Contrra Ramón Vasconcelos por 
injurrias. Defensor : doctor Seca- ¡ 
des. • 1 
Contra. Ramón Arencibia. por le-
siones. Defensor: doctor Pino. 
Sala de lo Civi l : 
Las vistas señaladas en la Sala da 
lo Civil y Contencioso Adjininistiati-
vo. paira hoy, son las siguientes: 
Sur. Luis Mayolino contra el Mu-
nicipio de la Habana en 'nbro de ne. 
sos. Mayor cuantía. Ponente: V i -
va neo. Letrados: Jardíne? v Bona-
chea. Procuradores: Granados y Za-
yas. 
Sur. Bernardirno del Rosario pro-
moviendo información ad nerpetua 
memorr ía . Ponente; del Va'lle. Le-
trados: Altuzarra. Sr. Fiscal. Pro-
curador: Carrasco. 
Marianao. El Mandatario judicial 
Alberto Gómez y Miiruei a nombre 
¡Je Quirino Caldeín y Valdés BOlfcttan 
do so inscriba en el Registro de la 
Prrpiedad de este Partido la pose-
¡::ón sobre un lote de te-reno yermo 
situado en los Quemados. Ponente: 
Vivanco. Letrados: Sr, Fiscal. A l -
tuzarra. Parte. 
Marianao. Expediente promovido 
porr Quirino Calderín y Valdés para 
insertbir en el Resristro de la Pro-
ipiedad de Marianao la posesión de j 
un lote de terreno yermo situado en 
lofi Quemados. Ponente: Portuondo. 
Letrados: S.. Fiscal. Altuzarra . 
Parte. 
Antonia Landin contra Nicolás Ro 
d r r íguez . Mayor cuant ía . Ponente:] 
Vivanco. Letrados: Andreu y Angu-
lo . Prdcurador: Manito. Espinosa.! 
NOTIFICACIONES 
Tienen notificaciones hoy, en l a ! 
Secrretar ía de la Sala de lo Civi l , las i 
porrsonas siguientes: 
Letrados: Arturo Fe rnández ; Ri- | 
cardo Alemán; Felipe España ; P l^ - : 
cirio Mart ínez; P'élix Muñiz; Alvaro \ 
IC. Zalriívar; Ramón Mart í Vivero; , 
Rafael S. de Calzadilla; Manuel E . i 
Gómez; Antonio M . Lascano; MI-1 
guel Carreras; José R. Cano, 
Procuradorres: Barreal; Pereira;! 
Sterling; Llama; José I l l a ; Toscano; 
P. Ferrer; Granados; I . Recio; R . 
del Puzo; J . R. Aranero: Dominoro 
F . Ruiz; N . Cárdenas; Chiner; P . ! 
Rubido; Matamoros; W. Mazón; E . 
M a n i t o . 
Mandata.rrios; J . S. Villailba; Fe-j 
lipe Asensio; Eduardo A . Pérez ; Ma 
nuel Lago Gómez; Horlirío Rodelero; | 
Santiaore T) Domintruez; Helmedich i 
Strrnekmann: Rafael Santaclla; Je-j 
mes W . Beck; Francisco Díaz; Gus-
tavo Gutiérrrez; Oscar Alsina; Adol-
fo Roca Grífol; Sacramento Urge. 
lléc: Joaquín G. Sáenz; Paula Osto-
laza. 
A n c i a n o m u e r t o 
p o r u n t r e n 
U N CARRO-MOTOR LO ARROLLO 
EN EL APEADERO " B A T I S T A " , 
EN L U Y A NO. 
E l anciano Pedro Torres Jorge, na-
tural de la Habana, rie 60 años de 
edad" y vecino del Reparto "Batista", 
fué aicanzádo en la mañana de ayer 
por el tren eléctrico número 570 de 
la líneá de Marianao, que conducía 
el motorista Mateo González, frente 
al apeadero "Batista". 
E l tren a r ras t ró al infortunado To-
rres largo trecho, recibiendo una le-
sión tan srmve en la base del cráneo, 
que falleció ins tan táneamente . 
E l cadáver fué remitido al Necro- ¡ 
comió-
E l motorista quedó en libertad por j 
estimarse el hecho casual. 
E l número 46 úl t imamente publi-
esdo dé la Revista de la Socieriad 
Astrronómica de España y América, 
contiene los siguientes trabajos: Ex-
plorando el cielo, por don José Co-
mas Solá . E l porvenir de los plane-
tas. E l Observatorio Urania, por D . 
E- Fenánriez, Orbita del sistema de 
Herrculis. Separación angular de es-
trellas dobles. Velocidad radial de la 
nebulosa Omega, por don Miguel Sel-
ga, S. J . Divulgación astronómica: 
La vida en la tierra, por don Maria-
no Anglaria. Descripcionesr elemen-
tales: Júpi ter , por don Julio León. 
Espacio y tiempo, fuerza y materia, 
por don * Max Hei%ann y el índice 
de materias y nomibres citados del 
tomo I V . • ' _ 
Esta revista hace honor a España 
y demuestra que no es ajena a los 
adelantos científicos. 
i O í i r a s P ú b l i c a s 
H I G I E N I Z A N D O L A C I U D A D 
El Ingeniero Jefe de la Ciudad, rie 
acuerdo con el Jefe de la Sección rie 
Limpeza de calles, propónese dar 
comienzo a una activa y enérgica carn 
paña en ayuda rie las que vienen 
prestando el Departamento de Sani-
dad, para la higienización de la Ha-
bana. 
Muy en breve, y en ' a rmon ía con lo 
que disponen las vigentes leyes, se 
prohibirá en lo absoluto% en toda la 
población, sin excepciones de ninguna 
clase, que se depositen en las calles 
y en las aceras, —como se viene ac-
tualmente haciendo—ladrillos, arenas 
y demás materiales, evitando rie esa 
manera que los t ranseúntes , tengan 
que absorver el polvo que producen 
dichos materiales de construcción que 
son depositarios en plena vía pú-
blica. 
R o m p i ó e l c a n d a d o 
A la Policía denunció Alfredo Tni-
bat y Palacios, que el encargado de la 
casa donde reside, Benito Fernández, 
rompió el candado que cerraba su ha-
bitación, donde tiene depositados efec 
tos de cris talería . 
Ignora las intenciones de Fe rnán -
dez, al realizar tai violencia. 
M u r i ó q u e m a d a 
En la mañana de ayer falleció en 
su domicilio, San Jacinto número 11, 
la joven de 17 años Angela Llano 
González, a consecuencia de las que-
maduras graves que se causó la no-
che anterior ai hacer explosión el re-
verbero donde hacía café. 
P a r t i G O L i b e r a l U n i o n i s t a 
Asamblea .Municipal 
Tengo el honor de citar a los seño-
res Delegados, para la sesión extraOr 
(linaria que se ha de celebrar maña-
na, miércoles, día diez del actual, a 
las ocho p. m., en los salones de nues-
tro Círculo, Prado, 122, altos, con ob-
jeto de tratar de asuntos de vi ta l i m -
portancia. 
Habana, Mayo 9 de 1916. 
Gerardo R. de Armas, 
Presidente. 
La única manera de obtener bien-
estar duradero, bienestar que no sea 
con detrimento de su propio cuerpo; 
bienestar que adquiera usted del ex-
toricr; este bienest:;r sólo puede us. 
tod obtener con mucho alimento. 
No es duradero ni permanente •?! 
bienestar que uno obtiene tomando 
medicamentos tónicos o estimulan. . 
tes. Desde luogo hay una sensación 
temporal de ráfcustez y vipror saluda-
ble, pero siempre vienen más tardo 
los resultados: la depresión que le su-
cede; pero no se los ha agregado más 
fuerza. Las drogas pueden solamen-
te beneficiar en pocos y especial^ 
casos. Pero generalmente tomamos 
tanto, alimento como podemos disrerir 
o el alimento que corrresponde a 
nuestro apetito. Por lo tanto u^tod 
p regun ta rá , ;.qué debemos hacer? 
;. Debémos acudir a medicameti',x»s es-
timulantes que nos ayuden? De nin-
guna manera. Si usted en lucrar de 
probar de comer más , sustituy ra ^us 
bebidas usuales con una bebida nota-
blemente nutritiva pero de fácil di-
gestión y apetitosa, habría er.contra-
dc la manera d f rihteucr la ^v'"1 i 
que le hacía falta. Obtendría más al i -
mento sin comer más . v aerregana 
fuerza a sí mismo y auxiliaría a la 
r.aturailezn en la manova on^ ella 
eosita. A l revés rie lo que hacen las 
drogas. 
¡ La O V O M A L T I N E es tá coniípuesta 
' con los mejores alimentos de la Na-
turaleza— cebada malteada. leche. 
I huevos y cacac, nada más—ningún 
1 preducto químico—y combinados por 
| hábil procedimiento secreto en la fá-
I brica de Berna (Suiza) que los con-
i vierte en granulillos ligeros y poro-
sos. Estos granulillos se disuelven 
inrta .ntáneamente en leche caliente 
| o agua, formando una deliciosa. behi-
; da que pu~de tomarse con las comi-
| rias y si se prefiere, entre las comi-
j das. 
Adopte la O V O M A L T I N E para su 
beJbida. de desayuno y por cada taza 
I que de eilr. beba ustel obtendrá una 
i olimentación ignal a tres huevos, ma-
' yor alimentación pin mnvor trabajo 
en la digestión, nn aumlnto d^ al i -
mentación que irá ^n searuida y total-
mente a sus células nervior-as. cero-
brales y corporales, llevándoles j \ s-
tamente los materiales fortificantes, 
constructivos y reparadores que nece-
sitan. " 
La OVOMALTINE se rá para usted 
un manantial de nuevas enercrías, su 
sist'ema se tonificará, no es ta rá usted 
prppemío a adquirir enfermedades, 
le ayuna rá a restablecerse de cual* 
quier dolencia ráp idamente y le 
pe rmi t i r á resistir cualquier exceso do 
trabajo, bien sen eereferaJ o corporal. 
La O V O M A L T I N E se vende en la-
tas de dos tamaños a precio muy ra-
zonable en todas las droguerías , far-
macias y tiendas de vivares finos de 
la isla. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de Par ís 
Kspeeialista en la curac 'ón radical 
de las hemorroides, sin dolor ni sm-
pleo de anestésico, pudlcido el pa«* 
cíente continuar bus quehaceres. 
Consltae de 1 a 3 p. m., diarla», 
Neptuno. IOS (altos) entre Belaa-
I 'íoaln y Luce"» 
F O L L E T I N _ 7 5 
l i M i u u iíj C h e b o l r g . 
i 
Tr*<lu<u;lón de Fabricio del Dongo. | 
u7a1<* f.nJa ««"editada üibrerí» ! 
MODAS DE PARIS" 
Bel¡urnar de José Albcla. 
82.B,__Teléfono A.5893 
Ftecin , l l A B A N A . 
la Habaua; 40 centavo» 
(CoDtinúa.) 
^ ^ I T n ^ ' " ] 1 ^ a Eugenio : -
^ :Fs J»- ^ Coulange, 
- T a h1- Íjo! 
'nacimiemlen 10 rs mío y el acta de su 
ro ^nto acredita que es mí herede-
^sari'o.1^0 esf acta es obra de un 
de CouiaZl «i .ve, marqués 
^OctavX -¿a declaro bliena-
f X^OV Vn n^61110 es mí h i j o . . . . 
e ha aman A 16 ha educado) quien 
^ ¿ h o & t e ? .ÍnfanCÍa y qUÍen 
^ Puesío.^0 es verdad. has ocupado 
^dua^ lnUlpa mía- 0 tuya-
-Soy • 0' ereR cruel. 
Í 0 rpProchaHP?01lametrTe- - Np P ^ " 
Í f e ' Gubrie¡a y dar u° 
^ • o . ¿Us resnondldo a la. 
voz del- honor^ pero, si hubieses re-
flexionado bien ei asunto, si hubie-
ras comprendido que lo que decías 
era in^posible. E l mal que hiciste 
en otro tiempo está ya reparado. 
—Pero no por mí. 
—¿Qué importa mientras lo es té? 
Gabriel'a Lienarri es ya tan feliz co-
mo la que más, y su hijo, vuestro hi-
jo, si así lo quieres, es el conde de 
Coulange. 
—Pero ese nombre no le pertenece-
—Suyo es, puesto que yo Se lo he 
dado, y nadie podrá impedirle que lo 
lleve con honor. 
— ¡Me inclino ante la grandeza de 
tu generosidad—replicó De Sisterne; 
—lo que has hecho es digno de tu no-
ble corazón; es hermoso, es admira-
b l e ! . . . Pero yo también tengo cora 
zón. Hace una hora ya que todas 'a^ 
fibras de mi ser están en movimiento. 
;Eduardo, devuélveme mi hijo! 
— ¡Pero eso es una locura! 
— ¡Será una locura, una pasión i n -
sensata! . . . Devuélveme m i hijo, a 
tí te queda Maxirailiana. 
— ¡Maximiliana! ¿ V qué es lo que 
haces de m i h i j a ? . . . ¡Deshonrarla! 
— ¡Oh! 
— ¡Sí, deshonras a mi hija! . . . ¿Sa-
bes lo que pretendes, conde de Sister-
ne, lo sabes bien? ¿ N o ? Pues bien, 
voy a decírtelo: quieres cubrirnos de 
oprobio,, quieres arrastrar por el fan-
go el nombre de Coulange- Para po-
der reconocer a tu hijo y darle tu 
nombre, es preciso anular el acta de 
nacimiento, ¿Qué. significa esto? Un 
escándalo formidable. ¡Quieres reve-
lar el crimen que ha hecho de mi po-
bre esposa una már t i r ! 
El conda riaió escanar «n gemido y 
bajó la cabeza. 
— ¿Comprendes ahora, lo compren-
des bien ?—interrogó el matqdé*. 
5—Sí, comprencio—respondió triste-
mente De Sisterne.—Engañé a Ga-j 
briela >' merezco este castigo. 
—Por lo demás—repuso el. mar-i 
qués,—no puedo impedirte que ames 
a Eugenio y tengas por él la ternura | 
de un pariré. Por su casamiento con 
¡a señorita de Valcourt, en t r a r á en tu 
familia, y podrás verle diariamení ?, y i 
amarle como a un hijo pretendienuo j 
amarle como sobrino. Creo, mi que-
l l irio Octavio, que no debes quejarte-
( E l conde suspiró. 
—Tienes razón—dijo,—pero. - . 
—Acaba. 
—Sufro y sufriré. Sí—añadió amar-! 
gamente,—será mi sobrino, pero ig-j 
norará que yo soy su padre. 
— ¿ T e atreverías a decírselo? 
El almirante no respondió; pero 
sus ojos se humedecieron. 
E l marqués le estrechó silenciosa-j 
mente la mano. 
Aquel día, el conde de S ímeme y. 
Gabriela almorzaron en el pa'acio do' 
Coulange. A l levantarse rie la mesa,' 
el almirante dijo al joven: 
— M i querido Eugenio, dentro del 
cuatro o cinco días , volverá ust-.íd 
a ver a Emelina. 
Aquella misma noche escribió el al-
mirante a su hermana, y entre otras 
cosas, le decía; , 
"Razón tenías en defender a la 
marquesa de Coulange; la he calum-
niado indignamente; no sólo no es 
culpable, sino que su conducti ha si-
do admirable, subl ime, , . Con«ue:'i 
'pronto a Emelina y venid inmediata-
mente a París . ^c ión , hubo de apoyarse en m i brazo. 
"Anúnciame vuestra partida y la "Durante el camino hice vanos es-
hora de vuestra llegada, por medio de | fuerzos para distraerla; se hallaba 
en al estado de potitración, que apenas 
rae respondía ton alguno que otro mo-
nosílabo-
" A l llegar a casa de la señora rie 
Rouviére, nos sentamos en seguida a 
la mesa, Emelina no pudo, o no quiso 
tomar nada. De repente la vi palide 
un telegrama. 
"Excuso decirte que no seré yo sedo 
quien espere en la esia' leu," 
i v 
U N A M A L A NOTICIA 
Transcurrieron tres dia^ sin que el i cer horriblemente. Apenas tuve tiem-
conde recibiese carta r.i telegrat-ia. Y i po rie correr hacia ella, cuando cayó 
sin embargo, estaba seguro U que, en mis brazos como muerta. Sus ma-
sa carta había m i r o b i ' ' j 8 .su dosíi- nos y su rostro estañan helados. La 
no, puesto que é¡ mismo ,a hab'a I señora de Rouviére y su doncella la 
echado en el bj/íóu * I llevaron a una bahitación y la acos-
Sín saber qaé pensar, .d conde taron en una cama, mientras que un 
eirpezó a sentirse inquieto. El .selvi- criado corría a buscar ai médico más 
ció le obligaba a asistir diaidamente! renombrado de la ciudad. Yo estaba 
al ministerio de Marina; de no ser ¡como loca, 
así, hubiera salido de Par ís inmedia- j "Esta es la tercera noche que paso 
tamente. « llorando a la cabecera de mi pobre 
Kl conde de de Coulange había ido ¡hija. No ha cesado ore delirar. Le ha-
a casa de amirante cuatro o cinco ve-iblo y no me oye o no me comprende; 
ees a adquirir noticias. De Sisterne. • me mira con ojos febriles, me ve y no 
ocultando su ansiedad, le había res-Une reconoce...," 
pendido que no esperaba t^n pronto r "¡Ah, hermano mío, hermano mío, 
la respuesta rie su hermana, pero que, j esto es horrible! 
seguramente, no ta rdar ía mucho en i "E l médico cree que se trata de una 
recibir una carta suya. < i fiebre cerebral no declarada todavía 
A l día siguiente, rec ibió el conde, i por comipleto. Hace cuanto puede pa-
en efecto, una carta. Puede suponer-i ra tranquilizarme, 
se el efecto que produciría en el a l - "No necesito decirte las crueles an-
mirante la lectura de las siguientes i gustias que estoy pasando. Veo da-
l íneas: ramente que la vida de mi hija está 
" M i querido hermano. en grave peligro-
"Estoy desesperada. He recibido t u ' "¡Octavio, si la muerte me arranca 
carta, pero no puedo detenerme a con-1 esta hija de mi corazón, tengo la se-
testarla. No pienso sino en-salvar a i guridad de que no podré soportar tan-
mi hija de la muerte. ;to d o l o r I . , , ¡Yo también moriré tras 
"Llegamos a Mentón a la hora que i ella! 
tú nos dijiste. Emelina estaba pálida. "Tu desgraciada hermana, 
triste y débil; para salir de la esta- "Ernestuia de VaJkourf " 
Después de haber leído, se puso el 
almirante a pasear agitadamente por 
la habitación, detemiéndose brusca-
mente de tanto en tanto, y repitienck) 
con ronca voz: 
— ¡Emelina, mi pobre Emelina, mi 
pobre Emelina'-
Se hallaba en un estado horrible. 
Su dolor era inmenso. 
— ¡Esta es una maldición riel cie-
lo!—exclamó rie improviso.—¡Si muc 
re, seré yo qv/ien la habrá matado'! 
¡Mi pobre E m e l i n a ! . . . . ¿Y Euge-
n i o . . . ¿Qué le d i r é? ¿Qué le respon-
deré cuando pie in terrogue?. . . La 
desgracia hiere a tedos los que amo... 
¡Sí, precisa que yo esté maldito! ¡Y 
en qué ocasión ocurre esto; cuando 
estoy obligado a permanecer ©n Pa 
rís todavía quince días más, sin re-
misión alguna! ¡Pobre Emelina mía! 
Por último, cogió el sombrero, y el 
bastón y salió de su casa diciendo: 
—Es necesario que vaya al palacio 
de Coulange.* 
Ya en la calle, a .poco de andar al-
gunos pasos, encontró a Eugenio. El 
joven venía, como siempre, a saber si 
el almirante había recibido las noti-
cias que esperaba. E l rostro entriste-
cido del señor De Sisterne le hizo es-
tremecerse, 
—¿ Qué le pasa a usted, señor con-
de ?—le p r e g u n t ó con inquietud, 
—Venga usted—respondió el al mi 
rante,—se lo diré en el palacio de 
Coulange. 
—La expresión de su semblante me 
dice que ha recibido usted una mala 
no t i c i a . . . 
E i almirante caminaba de prisa, 
Eugenio le seguía, nervioso. 
—Eajftoco a usted, señor conde'—re-
puso el joven,—que no me deje en la 
incertidumbre; d ígame usted lo qua 
ocurre . . . 
—No, no, después . 
Eugenio no se atrevió a interrogar-
le más ; pero el terror se había apo-
clerado de él. 
Llegaron al palacio de Coulange. 
E l marqués , que los había visto lle-
gar, riesrie una rie las ventanas, salid 
a recibirles. También adivinó en se' 
guida que el almirante tenía qua 
anunciarle una mala noticia. 
Los tres entraron en-el gabinete del 
marqués . • 
E l almirante se quedó silencioso^ 
mirando tristemente al marqués y a 
Eugenio. 
— ¿ Y b ien?—pregun tó el De Cou-
lange. 
—Han adivinado ustedes la verdad 
—respondió el almirante.—Traigo una 
mala noticia. 
Eugenio se quedó lívido. 
— ¿ D e Men tón?—pregun tó el mar 
qués. 
—Sí. 
— ¿ Q u é ha sucedido? 
—Emelina se muere. 
Eugenio dejó escapar un grito sor* 
do y se dejó caer sobre un sillón. 
—¡Se muere!—repi t ió el marqués 
— ¿ Q u e tiene? 
—Md hermana me ha escrito una 
rana que parte ©1 alma; su desespe-
ración brota de caria línea. Aquí está 
la carta, puedes leerla. 
—Léala usted en voz alta, papá 
haga usted el favor—dijo Eugenio 
b l marques, con voz temblorosa, 
leyó la carta de la señora de Val-
court. 
(Cont inuará) 
f AGmA OCHO ÜÍAIOO U £ X A MAK1KA 
eclinacidn rematura1!? 
D E P O R T I V A S 
P O R M . L . D E L I N A R E S 
[ 
Pérdida de Vigor y Vitalidad, Agetamianto 
«'•.i-\éO»o, Excpsos. Neurasthenia. SíftUs, Gon-
orrea. Gota Militar y todas ¡as Enfermedadea 
enerea y Génito-Urinarias , las oslamos tra-
ando con ítrtxn éxito privadnmenta y con muy 
ovo costo. También tratamos los males de! 
- t n w s K del Hígado , la Vejiga y loa Rinonea. 
Pocos días nos separan aconiG-loión alguna en cuaíquier categoría, 
cimiento deportivo que Rin duda algn-1 presente su queja directamente a la 
na serán Ijus carreras de .lUtomoviU-s | Comisión, la cual le agradecerá sus 
que los días 20 y 21 del actual ?e vé- i valiosas indicaciones, pues las bases 
Escr iba V. hoy pidiendo nuestro Valiosa 
Ibro Gratis con Sti pág inas dando cuenta en 
enjuaga llano y vigoroso como se contraen 
»s Enfenneda des Venéreas y Géni to -Ur in-
,\rias, cuales son sus eintomas y de que ma-
lera es tán siendo trabadas con iodo éxito por 
nosotros. Si se baila cansado y desalentado 
de aer «nranado . ai quiere V. restaurarse al 
vigor completo del hombre, si quiere V. gozar 
de la vida hasta el mayor prrado, este Libro 
Gratis para Los Hombres tal vez nn tendrá 
Írecio para V , Es te libro jnstruye, dirige y a consejos sinceros y oportunos. És ta Val i -
osa Guia para la Salud es un compendio y 
fuente de conocimientos que puede significar 
r a r a V. su complela resCAuración a la Salud, 
fuerza y Vigor Masculino. ?-i qnipre V. ser 
un Hombre fuerte y robusto, un hombre entre 
loa d e m á s hombres, un hombre que recibe el 
respeto de loa demás y el amor de las mu-
jeres, debe V. mandar por este Interesante e 
instructivo Libro Médico. 
Recuerde V. que lo enviamos enteramente 
gratis, en una cubierta sencilla y con el porta 
pagado. Dir í jase a 
DR. J . R U S S E L L P R I C E CO. . 
Sp. 007, 9 S. Clinton St.. Chicago, 111., E.U A. 
tificará en el Hipódromo de Mana-
nao. 
Encuéntranse en el día de boy va-
rias comisiones formadas por miem-
bros de la Asociación visitando las 
casas que han ofrecido premios coa 
el fin de publicar a fines le la pre-
senté semana una lista detallada de 
las máquinas inscriptas en las distin-
tas categorías y la conáignación do 
premios en metálico y trofeos que 'o 
corresponde a los primeros. 8e!?unclo¿ 
y terceros lugares en cada categoría, 
como asimismo la designación de 
premios para carreras a pie, bicicle-
tas y motocicletas. 
No olviden los individuos que deseen 
inscribir automóviles, motocicletas, 
ote. que la Inscripción se cierra el 
domingo 14 a las 11 de la mañana. 
El jueves de esta semana quedará 
lista la pista siendo la enu'ada <ra-
acordadas para esta carrera no ban 
sido confeccionadas por los miembros 
de esta Asociación, sino que son las 
mismas reglas de las últimas carre-
ras del Indianápolis. 
El señor Mario Díaz Irizar, ex-cam-
peón de bicicleta, y uno de nuestros 
mejores "drivers" "amateurs", ha do-
nado una hermosa copa de plata para 
el premio Nacional de carreras de bi-
C a m p e o n a t o N a -
c i o n a l C i c l i s t a d e 
2 m i l l a s e n p i s t a 
A los clubs ciclistas "Veloz", "Azul", 
"Yale-. "Niágara" y "Carmelita", de 
la Habana; "Matanzas", de Matanzas; 
"Rápido" y "Pedal", de Cárdenas; 
tis dicho día, para presenciar la prae- '"Güines", de Güines; ''Verde", de Al-
ha oficial de la pista a cuya prueba quizar: "Cienfuegos". de Cienfuegos; 
asistirá el Honorable Sr. Presidente) 
de la República. General Mario G. 
Menoca!. el Senador por Oijjente, Di-
rector de "La Discusión", Manuel Ma-
ría Coronado, e1 Senador Sr. Ricardo 
Dolz. el señor Elisio Arguelles, los 
Cronista? de Spor ty ios miembros de 
la Asociación, quedando por la pn->-
Rogíniienfo de Artillería y Regimien-
to de Infantería, de la Habana. 
De orden del señor Federico Gibert, 
delegado de la Asociación de Importa-
dores de Automóviles y Accasorios de 
r e r a 
tes de todas las Asociaciones deperti 
vas de la República y el pueblo so-
berano, 
Ei fm que la Asociación persigue 
ron que el jueves por la tarde el gran 
E u t b o l e r í a 
A n d a n t e 
LOS FILETE A D O RE S 
ua Directiva de la Sociedad de Fi-
.-•teadores celebró la junta reglamen-
taria de mes bajo la presidencia, del 
(jañor José Huerta, actuando de secre-
tarlo ©l señor Alfredo Arias. . ̂  
Se leyó el acta de la gesién an-
terior, siendo a/probada. También se 
aprobó el balance del mes de abril, 
dándose después, lectura a la corres-
pondencia recibida-
La presidencia informó do la solu-
ción ravorable que había obtenido en 
«1 desempeño de algunas comisiones 
a ella encomendadas. 
Emitió también w Informe detalla-
do de los socios que con arreglo a 
derecho perciben dietas, por haber si-
do declarados cesantes en las fábri-
cas. Estos eon un número considora-
bl«. 
LOS ESCOGEDORES 
También celebró junía de Directiva 
m su local social, la Sociedad de Es* 
cogedores de Tabaco Torcido. Amis-
tad 16, aprobándose los asuntos ad-
ministrativos sometidos a su sanción. 
EN LA BOLSA DEL TRABAJO 
La Directiva del Comité de Defen-
sa, celebró sesión bajo la presidencia 
del señor Eduardo González, tomando 
os siguientes acuerdos: Suspender to 
ia? las juntas bata el viernes. En la 
ie esc día. deberán informar los dole-
;t 03 de la opinión que reina en sus 
uilieres sobre ciertos puntos de inte-
*cc, que afeetan al Comité de Dcf ^n-
. UN MANIFIESTO 
Te acordó publicar un manifiesto 
•a el que se tratará ampliamente de 
... uctuación del Comité, de sus fines 
proceder que observan con él los 
,.;..:pioí trabajadores. 
También harán un relato fiel de lo 
Cm s ticuen entendido que sucede con 
lí» Ley aprobada por el Senado y pen-
eixte de solución en la Cámtra, so-
b;,e la concordón de un crédito ascen-
:"c".ite a un millón de pesos para aten-
eo • a los obreros sin trabajo. 
Después de tratar ligeramente de 
3 i-or, asuntos terminó la reunión. 
NTRA. SRA. DEL BUEN SOCO-
RRO." 
En Reina:4o, bajo la presidencia del 
ífeiíoi' Juan Rodríguez, celebró sesión 
\a Directiva de la Sociedad de Arte-
íunos "Nuestra Señora del Buen So-
c o r r o A c t u ó de Secretario el señor 
t alcós. Se aprobaron el acta y el ba-
'.aiue. Este arroja un excelente supe-
rávit a favor del Tesoro, después de 
haber cubierto los crecidos gastos del 
mes. Se acordó un voto de gracias pa 
ra el señor Baldomero Fernández, por 
la cesión del local para las jumas. 
El cobrador señor José Pulpeiro, 
hÍ7:o presente que para ei futuro re-
nunciaba a la gratificación que se le 
frecía por el ingreso de socios. El 
residente le dió las gracias en nom-
re de la Directiva y de la Sociedad. 
Esta tiene un nuevo servicio que 
.gradecer al señor Pulpeiro. 
Se dió cuenta de los trabajos rea-
lizado» y comisiones desempeñadas 
oor la misma, terminando la Junta en 
'nedio del mayor entusiasmo. 
LOS COCHEROS 
Esta Sociedad celebró Juma cíene-
\1 Ordinaria, en Infanta y Zapata 
ando cuenta la Directiva del estado 
ocial y de los servicios prestados a 
os miembros de la Sociedad; hicieron 
leo0de la palabra varios oradores la-
mentando que no estén asociados to-
o: los cocheros para la defensa de 
ie intereses. 
A hora avanzada terminó la Junta. 
C. Alvarez 
tal Park" el día 20 de Mayo de 1916 
y que se titulará "Campeonato Na-
cional Ciclista de 2 Millas en Pista, 
tengo el honor de comunicarle se sir 
va enviar un delegado el día 9 de 
Mayo de 1916. a la Junta que se cele-
Hipodromo del "Oriei^tal Park" se en | brará en O'Reilly 74, a las 6 p. m.. 
cuentre abierto al público es que ca- para aprobar las bases para esta ca 
da uno pueda juzgar la veracidad de rrera. 
'o publicado hasta ahora en los pe-
riódicos por les cronistas de Sports, 
en lo que concierne a 'a ierran suma' Nota: Será requisito indispensable 
de $40.000 o aéase ei presupuesto de llevar a dicha Junta la üsta de los co-
esta gran fiesta ^levortiva, cuyo fin rredores que han de tomar parte en 
no es el lucro individual de cada aso-1 dicha carrera y en la cual nó podrá 
ciado, sinp el realce del automovilis- hacerse alteraciones de ninguna cía-i-,, 
mo en Cuba por un número de caba-! se. advirtiéndole que el corredor que ¡ El <-amPeoiiato de la • 
lleros que se han unido y que han i no esté inscripto ese día no podrá I Segunda División, 
formado la digna. Asociación. | tomar parte en dicha carrera. El domingo se celebró en Puentes 
. j ! Otra: Los corredores que inserí-, Grandes el correspondiente 
Los lugares donde se expenden las' ban los Clubs han de ser "amateurs"' de segundos equipos en opción al tí-
localidades encuentranse publicados y, en caso de que algún Club presen-1 tulo de campeones con las correspon-
en toda la prensa habanera. 'tase algún "profesional", será recha- dientes medallitas regalo del Presi 
„ .. , v |Zado. 'dente' de la Federación, Mr Camp 
Se suplica a todo chauffeur que no1 Otra: Los Clubs han de estar le-! bell. 
se encuentre satisfocho con inscrip- galmente constituídós. 
L a m o d a a c t u a l e x i j e u n c u e l l o a b i e r t o a l 
f r e n t e . 
E i c u e l l o , 
D E V O N ( i l u s t r a d o ) 
a d m i t e ^ u n a c o r b a t a d e l a z o g r a n d e , y c o m o 
t o d o s l o s , 
C U E L L O S A R R O W 
e s d e u n c o r t e y c i e r r e p e r f e c t o . 
Clnett. Peabody & Co.. Inc. Fabricantes, Schechter & Zoller, 
Agentes Generales y Distribuidores, para* la Isla de Cuba. 
W A i o 10 DE 1 9 U 
B L E N O R R A G I A 
G O N O R R E A , C I S T I T I S , U R E T R i T l 9 
Curm «•gura y r á p i d a por el 
T r a t a m i e n t o dei D r F o u r n l e r 
i u t 
F O U R N I E R K A V A D O C T O R 
d e t a F a c u l t a d d e M e d i c i n a d e T a r i s 
p o n MA Y ú R : Doctor FOWWI«K< 19. R^e d u Colonel-MoU. ^^R|a 
En la nueva Directiva de la Fede-. amigos de toda la República Dat 
ración Española de Clubs de Fot1> zadas en las distintas fiestas n,, 4 
Ball. figura como Presidente el señor j cientemente se han efectuado ^ 
Gabriel Maura y Gamazo, Correspon- Segundo: Proceder a nombrar 
sal del DIARIO DE LA MARINA en esta provincia el Comité Centr.] ? 
la villa del oso v del madroño. propaganda de los "Liberales v . í* 
Y, como vicepresidente, el popular 
sainetero Carlos Arnlches. 
Muchos éxitos deseamos a los cita-
dos señores en el desempeño de sus 
respectivos cargos y felicitamos a la 
Federación Española por la acertada 
designación hecha a favor de dichos 
señores. 
Fermín de Imña. 
M i m i c í p i l 
Llamamos la atención del señor 
Alcalde' Municipal, sobre el hecho 
que vienen cometiendo algrunos pe-
rreros de coger animales que no es-
tán autorizados para ello, toda vez 
ijue hemos recibido denuncias de que 
¿e apoderan de perros que tienen su 
chapa y ol correspondiente bozal. 
Esperamos que el señor Alcalde 
pondrá a esto remedio y les pondrá 
un correctivo a esos perreros que 
se extralimitan en su deber. 
I e M a c i í T 
BALONAZOS 
Racing el equipo de este 
del Deportivo. 
El juego fué tan insulso como la 
mayoría de los que se vienen cele-
brando por los aspirantes a estrellas. 
El Deportivo consiguió la victoria 
por el pequeño margen de un goal 
^ cero. 
El partido que debía de haberse ce 
lebrado entre el EusVeria e Iberia, 
! fué suspendido a causa del mal esta-
partido cío del campo en que ambos equipos 
habían de lucir sus facultades. 
La fecha en que ha de celebrarse 
el suspendido juego, será designada 
por la Federación. 
ENTREVISTA 
Ayer se entrevistaron con el Ge-
neral Menocal el Presidente del Se. 
Inado General Sánchez Agrámente y 
Club v e l i ^ senador señor García Osuna, 
prale<« \t • 
nales Indeipendiontes". ^o. 
Dicho Comité quedó constituin 
la forma siguiente: r •" 
Presidentes de Honor: eenerai * 
nesto Asbort; Mavor Gene-al t * 
de la Veg-a; Comandante AlbertíSi 
ras: Ldo Enrion» Rnit* r,.. ?.B5< 
Coronel Pej, 
La entrevista de aquellos señorea 
con el Jefe del Estado, tuvo por ob-
jeto recomendarle que tan pronto 
Oegue a, &u poder la Ley reciente-
mente aprobada por el Congreso, eri-
giendo un monumento d genorallísí-
mo Máximo Gómez, la sancione. 
EU señor Presidente de la Repn 




Vice Presidente: Sr. Julio C a W 
ro Arango. 
.'Secretario: Sr. Hermógoraa jfo. 
Vice: Sr. Ramón Sándhez. 
Tesorero: Sr. Pablo Casalís S 
Vice: Sr. Máximo González. ' 
Contador: Sr. Antonio Nieves 
Vice: Sr. Hatuey de Césnedes A 
Vocales: Sres. JJosé B. Rui¿ v Z 
to Villanue^a. Fedenco Cortina v 
Gaspar Balmaseda. Carlos de Z?v,l' 
Armando Viamont'3?. Enrique G-l 
bert. Juan Antonio Estra-b y ' l ' : ' 
Soliver Vilanova y AbelaHo Cerdá 
Tercero: Común'car al general a7 
bert los acuerdos que hemo5 tornaí 
para su ronorimiento y pubiicacií.' 
en la prensn de la Cap'^l. asi' " 
nuestro forma1 propósito de laborar 
activa y víprorosamente por el éxitj 
de nuestra idea. 
Y no habiendo otro animo de m 
tratar se d-iV) por terminada la pr?. 
tspKe, de m qnp yn e! Secretario 
tífico. T . R.—visto bueno. F Fto 
nández." 
D i s p u e s t o c o m o j o v e n 
El hombre que por la edfcd, por ei 
i desgaste natural, por axcesos, poi 
j causa orgánica alguna, nota oue sm 
fuerzas vitales están de&srastadas, 
I que no respondón a sus deseo? y 
Contendieron en el campo del Union Estado del Campeonato. 
Deportivo. . 
Euskeria. . . 
Vedado. . . . 
Racing. . . . 







2 11 3 10 
1 10 6 7 
3 7 13 7 
5 5 6 5 
3 4 9 5 
b'.ica prometió hacerlo así, enviando, i siente arruinado, antes de desesp» 
acto seguido un Mensaie a los cen- i rarse. debe tomar las pildoras Vitali 
tros colegisladores , solicitando el 
nombramiento de ia comisión que ha 
de entender en todo lo relacionado 
con el proyecto re.feiido. 
LLAMADO 
Llamado por el señor Pressidento 
rie la Rcpiiblica estuvo ayer en Pa 
ñas, en la seguridad que la causa di 
sus disgustos desaparece. 
Las pildoras Vitalin^s se vendes 
on su depósito el crisol, neptuno j 
manrique y en todas las boticas 
Ellas son. las salvadoras dn !o¿ \\m. 
bres cuando empiezrn a sentir el as. 
iacio el Subsecretario de Hacienda ¡ tío de la vida por la falta de javentuii 
.Máximo Herrera, Campeón Naciona1 de las últimas carreras "Habana-G uanaiay", en 
ha principiado las prácíísaUg para re tener su título de invicto. 
una máquina "Stulz" 
domingo se celebrará 
un solo juego, entre Racing ly Eus-
keria. 
El reto del señor Saboya 
Hasta la hora presente no ha sido 
contestado el reto lanzado por el se-
ñor Saboya al Club Deportivo, con la 
consabida apuesta de doscientos pe-
sos. 
No dudamos que los campeones ,tar 
de o temprano, acepten la ganga ofre 
cicla por el popular fanático. 
El Campeonato de España. 
El demingo se celebró el partido 
decisivo del Campeonato de España, 
entré loa fuertes equipos Atletic Club 
de Bilbao y Madrid F. B- C, de Ma-
drid. 
Ei cable no ha dicho nada todavía 
del resultado de tan importante jue-
go. -
Esperamos . lo comunique en estos 
di as. 
La Federación Española. 
señor García. Echarte, quien trató 
con el general Menocal de asuntos 
relacionados con su cargo. 
TRANSFERENCIA DE CREDITO 
Ha sido autorizada la transferencia 
de .$6,000 que resultan sobrantes del 
epígrafe "Personal del Cuerpo diplo-
mático y Consular." en el Presupues-
to vigente de la Secretaría de Esta-
do, al epígrafe viático de los funcio-
narios diplomáticos y consulares del 
mismo Presupuesto. 
D e S a n i d a d 
y de fuerza, porque ellos se la dar 
do nuevo y prepotentes. 
( ¡ o n í r a ! a k m u 
Habana. Febrero 3 de 1915 
El que suscribo, Médico Cirujano, 
Certifica: Que con veadadero éxi-
p vigile nsandú el preparado Nutri-
¡bátí! por lo que no ('uria en recoraen-
'. v.o- en las afoccioneB consuntivos 
r,o:":eral. 
Dr. Enrique Ancrlada. 
El Nutrigenol está indicado en el 
: .v.arr ionio de la Anomia. Clorosis, 
rebi idad General, Neurastenia, Con-
•plcrcsncia, Raquitismo, Atonía Ner. 
vicca y Muscular, Cansancio o Fati. 
£a Corporal, y en todas las enferme-
¿CAVB en quo es necesario aumentar 
e l e s t a d o d e u n a p e r s o n a c u a n d o e n f l a q u e c e , p i e r d e l o s c o l o -
r e s y d i s m i n u y e d e p e s o . E s t o s i g n i f i c a q u e l a t e r r i b l e A n e m i a 
h a h e c h o p r e s a d e e l l a y d e a h í a l a T u b e r c u l o s i s s o l o h a y u n 
p a s o . E l r e m e d i o e n t r e o t r a s c o s a s e s d i s p o n e r a t i e m p o d e u n 
b u e n r e c o n s t i t u y e n t e , y n a d a h a y m á s c o m p l e t o e n e s t e s e n -
t i d o q u e e l N U T R I G E N O L , p r e p a r a c i ó n v a l i o s a q u e c o n t i e n e 
K o l a , C o c a , C a c a o , F o s f o g l i c e r a t o d e C a l y V i n o . E s l o m e -
j o r q u e p u e d e t o m a r s e p a r a c o m b a t i r l a e s p a n t o s a A n e m i a , l a 
D e b i l i d a d G e n e r a l , l a N e u r a s t e n i a , l a D e b i l i d a d S e x u a l , 
R a q u i t i s m o , & . 
S e v e n d e e n t o d a s l & s f a r m a c i a s d e l a I s l a , 
N u m e r o s a s p e r s o n a s 
padecen de los rifiones sin darse cuea 
ta do ello. Sufren de dolores de cln 
tura, caderas, lomos y espalda y I 
alribuye.i a diversas causas, ráenos: 
ila verdadera." Tienen neces.dad d 
hacer, aguas a rada momento, cal 
•iempre ocn dificultad y ardor en t 
caño o conducto de la orina; se le 
vantan varias veres por la noche I 
orinar; sufren de dolores de ca'nezj 
LAS CASAS DE VECINDAD • mareos. ' empañamiento de la visU 
Los dueños o encargados de casas i f " ^ ^ 0 y 0StI¡0P«0 1al levantail!r, 
A* j„,i j i„ t mañanas; de dolores reumáticoí 
oe. vecindad pueden pasar por la Ins-
pección Domiciliaria, en la Secreta-
ría de Sanidad a proveerse del Regla-
mento de las mismas. 
FUMADEROS DE OPIO 
Cumpliendo órdenes del doctor Pri-
melles, los inspectores de Inspección 
Domiciliaria, señor López Ibáñez y 
Acebal, sorprendieron dos fumaderos 
de opio en las casas San Nicolás, 79, 
altos, y Zanja, 15. » 
Fueron decomisadas varias cachim-
bas y'opio. dándose cuenta del hecho 
al Juzgado. 
N u e v e C o i i l ñ r f S 
d e P a r d o S i i á r e z . 
En el bamio de Ohávez. se llc\-ó a 
efecto el acto de constitución del Co-
mité de aquel barrio en la casa Co-
rrales 208. por los obreros pertene-
cientes al ramo del tabaco. 
Presidió la asamblea ei Sr. Mauri-
lio Acosta. Actuó de secretario el 
señor Manuel Serrar. [fluechel, Cienfuegos; . 
Después de dar a conocer las bases ÍCrlmany. sefiorea Mestre y Espino ' 
de la Agrupación propagandista de iantiago <5e Cuba. 
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hidropesía, hinchazón de pies y paft
torrillae, etc.. en otras palabras, st 
hallan enfermas de los ríñones Y NO 
LO SABEX. o si lo saben se abandfr 
nan, no se curan, en la creencia dt 
que su enfermedad no tiene remedio 
"L.as Pastillas del doctor Becker part 
los ríñones y vejiga" han curado y & 
tán curando diariamente centenar? 
casos de esa naturaleza. Pued 
•er que mientras usted lee estos re» 
piones algún amigo o amiga efté t» 
mando, estas pastillas y obteniendo r> 
•ultados satisfactorios. 
Haga la prueba con las "PastilUi 
del doctor Becker para, los ríñones 1 
Vejiga." Envíenos su nombre ydirt* 
ción completa, junto con 10 centavoi 
en estampillas de correos sin canee' 
lar y le mandaremos una muw" 
gratis. 
Al escribirnos ponga al final de U 
carta, con letras muy claras, su noW' 
bre y dirección completa. 
Se venden en las principales botica 
y droguerías; con toda seguridad o 
las de doctor Ernesto Sarré., doctoi 
J». Taquechel, Manuel Johnson. In0-
eeñores F. Dieckerhoff y Co.. seflore 
Maj6 y Colomer. señores Barrera ! 
Co. Habana; Farmacia y Droguer» 
Cosmopolita. Farmacia del doctor w 
doctor FederW 
la cancUdatura de] señor Pardo Suá-
rez. se procedió a la elección del ci-
tado Comité. Presentada a la mesa 
una candidatura, fué aclamaida. 
Resultaron electos presidente: Sin. 
foriano Villa; vicos: Laureano Ma-
rrero y Martín Santiesteban; Secre-
tario: José Gil: Vices: Eduardo En-
señat, y Antonio Pérez. Además 40 
vocal*5?. 
Desipués de dar posesión de sus 
puestos n los señores electos, y de 
dar las gracias el presidente por la 
confianza en él denositeda. hicieron 
uso de la palabra los señores Anto-
nio Pérez. Santiaaro Diez. Antonio 
Maset. Jc-Fe Martínez. José Lugrís, 
Manuel Serra v MaUrilio Acosta mos-
trándoos snt.isfe^hcs de la animación 
que allí imperaba, la cual conse-va-
rian h^sta. el dia de la batalla eiec. 
tors! en cuyo triunfo confiaban. 
En bre^e celebrarán otra fiesta en 
el propio baiTio. 
L l T T s M I T S T r s 
C ^ i l 0 l l E Y 4 N 0 S 
©EPAHT AMENTO CA-5 
NEW YORK, E. U. DE A. 
C o m o s e c u r a n 
l a s e n f e r m e d a d 
d e l a P i e l 
h; 
k 
I i • 
Un médico de Baltúnoie ^ 
este tratamiento casero infau131-' 
económico para todos aclueUoSonc 
Bufran 'de eczemas, herpes, r o»^ 
y otras enfermedades de la Vlel 1S 
ñaente molestas. -/jan 
En cualquier farmacia de co • ^ 
za adquiera un pote de Reí» 
Resinol y un pan de Jabón oe ¿¿ 
nol. Esto le podrá costar Poc" a 
de setenta y cinco centavos. 
Jabón de Resinol y agua ^ ^ e c t » 
vese por completo las P^f^- jg cr¿ 
das hasta Heinrlns libres de 
A continuación damos a conocer 
I a nuestros lectores el acta levantada 
con motivo de la reunión quo en la 
inorada del señor Julio Caballero i s st  dejarlas li r s  
Arango, celebraron los que con la i tra y suavizada la piel. jjesiti9 
bandera de "Liberales NacionaJes" i cuidado, úntese Ungüento ne 
amigos y simpatizadores del general y cúbrase con una venda ^vL^r ^ 
, Ernesto Asbert. van a luchar en los ' " fuere necesario para VT0An*x-d 
comicios en Noviembre de 1916. 
Dice así: "En la ciudad de Camá. 
güey a lo^ cinco dias A&l mes de 
; Mayo de mil novecientoft diez y seis 
| y si«ndo las nueve p. ra. los que sus-
criben, estimando llegada la hora de 
j actuar por el candidato de nuestras 
, sinroatías y previa convocatoria que 
; se hizo al efecto, nos reunimos en la 
: casa calle de Lugareño número 61. v i — 
i se tomaron los siguientes acuerdos:' \ c l 0 £ e s ? J 1 1 ™ ™ 7 1 ? 9 ^ los 
Primero: Felicitar al general As- I „ R T ^ 0 t POr años. ^ 
• bert par las continuadas'pruebas de [ ^ ^ t U ^ J j ^ ^ 
ipa. Esto deberá hacerse do» • | 
al" día. Generalmente la V ^ t ^ 'á& 
ardentía cesan Inmediatamep n 
pués de la primera naedicsc1 
piel vuelve a adquirir su sa'ua 
pieza. . ,„ VesÜ* 
El Jabón y el Ungüento ^ 
los casos más senos 
barros, tumorcillos, caspa» 
con» 
m a y o 10 Dfc m e - . D I A R I O PE U M A R I N A / A G I N A N Ü E W 
s e r 
y e p ú e l M i n i s t r o d e 
e n í l e m a n i a - : 
E L "ESPERANZA 
TERREY" 
Estos dos vapores correos de la 
Ward Line siguieron ayer viaje, •! 
primero a puertos mejicanos, v el 
egTindo a Nueva York vía Nassau, 
con el tránsito reopectivo. 
i , 
(VIENE DE L A PRIMERA) 
. dos últimas partidas de la nueva 
jncja cubana, consismadas a la Te-
,e DOS DANESES 
(Vmbos precedentes de New \ o r k . j 
r , .on «ver tarde los vapores da- , 
F t "Borffhum". con carga gene- ^ J o A ^ ^ íuibhcado ¿qué nos dice 
r v rirtc días de viaje, y "Orküd" , 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
r¿z'\o de carrón mineral- en 
> navegación. 
k EL "MASCOTTE" 
usted ? 
—Que absolutamente carece ríe ca-
rácter oficial, pues anoche hablé con 























'• así como 
d« laborar 
or el éxito 




í ; . ¡¡eñores Wil l iam R. Campbell; 
r. Q Be'.sito; .1. W . Forcade; Ma-
' . ^ i P. rodena -: Francisco Seique y 
f.milia; José García; Silvia Ragut-
y . señeras L . V . Poace y Z. de Be-
ehé; señorea M . Corsa. G. Musso y 
j fe. Ready. 
¿]M MILLON DE PESOS EN T A -
SAJO j . 
En breve es esperado e] vapor in -
g]¿s "Hilarius", procedente de Buc 
i o v e n 
dad, por el 
;esos, poi 
ta que sui 
e&srastadas, 
íseos y si 
e desespe-
)ras Vitali. 
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Í L C O . 
o de la tarde 111*6 ayer ^ tenia contrajo ningún com-
, V * v W 1 el vapor correo "Mas. ^ o m i s ^ Q ^ / l s tó al general Gó-
' ^ - r J orn luciendo 23 pasajero*, en.; P*™ <{&rl* el pésame por e- fa-
rotte - c " ' „ntnriir,.. llecimiento de su hermana v que po-
3 !05 que anó tame . . ^ ' co o nad^ trataron de política 
—¿Y 4ei hecho de figurar su nom- 1 
bre de usted para un cargo de Sena- i 
dor por esta provincia? 
—No le he dado a nadie mi asentí- i 
miento para que me haga figurar en : 
ese cargo. 
—Pero si se le desienaee oara él, 
no lo aceptaría usted ? 
—No; no aspiro ni deseo ser sena-
dor. 
—¿Y usted cree. General, que al 
W Aires y Mcntev^deo. y que trae ; f in 5e llcvai.4 ca,bo la unificaci6n 
g cargamento de 38.(100 fardos de ¡ á<, lo,s libera]es f 
tasajo. > el mayor que ha venido de | _ N o puedo dar $ ega pregunta 
ectf> artículo. , , una contestación categórica. Son mu 
Fl vRlcr de este cargamento de ta. : chog log inti8reses que hav necesidad 
'?' ']l-rn l " ^ ' C R A C l T " DE ̂ 1 VER i ^ ar.l1™izar * diversas las a ^ j LJFGO E L GRACIA L I V L K - \ pirac.ioncs que dividen al Partido L i - ! 
FOOL 1 beral para afirmar anticipadamente; 
Detrás del "Mascqtte entro _ en , p] reSultado de las gestiones unifica- ' 
Berto el vp.nor español "Gracia". dpraa 
I nene de Liverpool con carga ge-, e spec io a los elementos que. 
urra! de mercancías y que demoro 20 ugted d i r i ^ . ̂  nQf. ouede decir? ; 
en la travesía sin sufrir n ingu- , _Que ^ siempre. «omps n a r t i -
v - A r n r v ' C K C V RTTmiira decididos de la unificación de ¡ PL "NORDEN . — ONCE BLQUES todog l(>g liberales v „ es0!1 Rectos 
a úl^ma hora l.earo y fue ^*oa- hem0B 0ifi0 todas las indicaciones; 
l ^ o oí vaoor también danés *or-1 se nos han hecho dando 9n ^ I 
nl-1 das las coortunidade? nuestms op¡- ; 
lobre les diverso^ detalles 
que estimamos deben tenerse en: 
cuenta para realizar esa magna i 
EL "MON 
M o t o r i s t a , P á r a t e ! 
D e i a e l c o n t r o l y b u s c a t u s u p l e n t e . C a n e s a d o l e n c i a n o p u e d e s s e g u i r t r a -
b á j a n d o . S e r e c r u d e c e r á y c o m p l i c á n d o s e , q u i z á p o n g a e n p e l i g r o t u v i d a . L o d i j r o 
d e t u t r a b a j o y l o i n t e n s o d e t u m a l , s o n i n c o m p a t i b l e s . 
S y r g o s o l , C U R A L A B L E N O R R A G I A E N TODOS SUS E S T A D O S . 
DEPOSITARIOS: GARRA. JOHNSON. . T A Q U E C H E L , G O N Z A L E Z . MAJO COLOMER. 
PtJOPIETARlA: MONUWEMT CHEMICAL CO.. 13 FISH ST. HILL. MONUMENT SQUARE. LONDRES. v^np de los Estados U n i . 
03C-n car?a Keneral y madera y es; ^|on 
do ios buques de tra-
f 'o '•rifado a'v'',r. 
í \ N A V Á P Ü É " A MEJICO i ^ Z ^ ' 
a Tag ¡rpie h tnrde. delante del l p j p se deduce de sus pa.: c,u<*a<1' Para proteger los mataderos,! 'Algunns partes de la cabeza de) La situación en los frenlos del E v 
^Vfnro XIIT" . salió el vanor cor re í la^ras usted no tiene fe en el éxito ^ tribunal y la estación de la Unión, puente de Goritzla y del distrito del te y del Balkan no ba variado, 
ferés "La Navarre". nue se dir ige. d ¿- a,ba.s e se a cabo. I Las ametralladoras dpminan los ba i San Marfino han sido bombardeados! - — 
Vn-acrjz con el transito de Europa ¡ pre^ nUQ jn nublicado no es ;irIos me]icanos de la ciudad. ; por les italianos. Cuartel General, 9 de Mayo. 
exacto: de serlo. i J e s t i m o viable as í ; ^ en! " A l Oeste de la Igle.ia de San 
C. H. £ . 
.. -̂ ••̂ s m** r'í la Habana. 
t-í. tn^bién a Pue-to Mélico oara 
1 500 toneladas dp café oara e' 
r , \ f-or",ér:. así .romo erran can-
' de alrohcles atie tomará en la i ^ant0 
K/b'ua a Fn "̂ "••"'•"̂  Europa. 
F 4 "PIO I X " 
j?,-** -o-ov '•^pañol o^e vione ¿"l 
Vn-v do Ernafia p-" ^ia.ie extraordi-
"e^a rá a la Habana esta tar-
K 5?gún aerograma de su Capi-
En combinación con el éxito alcan-
iustlflcaclón de este movimiento 
Boston 00l01012x— 5 6 0 
Cleveland.. . . 00010O0O0— 1 3 4 
Bate r ías : por el Boston, Lponard y I una reyerta y ?e insudtaron 
HERIDO EN P L VEDADO 
El menor Hilario López y García, 
de siete años de edad y vecino de la 
casa calle I entre 21 y 23 en e] \ e -
dado. fué asistido ayer en el Centro 
de Socorros de aquel barrio de la 
fractura de la la . costilla, lesión que 
sufrió hace un mes al caerse en el 
patio de su domicilio y darse un gol-
pe en el costado, al que no le dió im-
portancia. 
LESIONADO E N CASA B L A N C A 
Anoche ingresó en la Casa de Sa-
lud "La Benéfica" para ser asistido 
de la desarticulación del coxofemoraJ 
derecho y otras lesiones José Mona 
Hontañón, vecino de Gámiz numere 
114. que se las produjo al bajar un 
' tanqua del carretón que guiaba. 
M A L OLOR 
Expuso Rafas! Joaquín Toza lbas» 
de Estrada Palma 75. que en la casa 
i centigua a la suya hay mal olor, de-
! bldo a los animaiecs que allí existen. 
SUS VECINOS 
Manifestó Manuel Vázquez, de Anl 
mas 15. (ciudadela) que cuatro indi-
viduos que residen en el mismo solar 
!o insultaron sin motivo alguno. 
A L T A P A R L A 
A l t?.p3r una botella se produjo 
una herida en 1? mano derecha, José 
Pérez, dv. Cerro 470. 
DE T NM BICICLETA 
Faustino Varquez. de Santa Catali-
na 12. ye proevío lesiones leves al 
caerse de un^ bicicleta. 
DN UNA F U N D I C I O N 
Trabajinoo tn la función de An-
gpl W \ o . s¿ lesionó en la mano de-
recha. Rí-faei Monasca, de Cruz del 
Padre 11 
EN c l PATIO 
A l caerse en el patio de su domici-
lio, se lesionó en la frente Ricarda 
Bustillo, ríe Peñalver 42 
SEIS CAMARAS 
Ricardo Noriega. de So'.edad 4» 
fué arrestado y remitido al Vivac, 
por acusarlo Donato Jorge, de" Rayo 
56, de haberlo hurtado seis cámaras 
de automóvil. 
FREGANDO 
A l quebrársele una cona que frega-
ba, se produjo una herida en ]a mano 
derecha, Mignue] Arias, de Príncipe 
número 12 
REVERTA 
Margarita Martínez, y Otilia Pé -
ret. de San Lázado 20Í. ̂ cstuvieror 





—Pues, sencillamente, luchar 
Í S a d . í U > c t o ^ h e m J hecho \ ^ - a , Funsto. ha pedido más | Chiopr*. al sudoeste d 
siempre, tratando de - a r adelante. , ^ „ dc otr08 j ^ ? ^ ™ ^ c o * 
ro solo los intereses mateuales 9»í« ft^J^ ^ ¡ preetar servl. j mac¡ón }o%'áwlos de art i l ler ía 
Marlino hemos destruido parte de ?ado en la altura 304 tomaron ttüe«-1 Carrigan; por el Cleveland, Covrles 
C. H. E. 
causa alguna preocupación. í tros aviadores han bombardeado a . -1*"™ fracasó con grandes pér . sail Lllis 
00000— 5 11 
100003420—10 8 
representamos, sino también las c o n - \ * \ * 
sidoraciones mcralcs que a nuestro jCI 
inicio merecemos ante U opinión nú-1 
blica. que observa nuestra actitud. 
Aquí dimos por terminada nuestra 
entrevista con el ilustre nolítico y 
splimos pensando que la un 
NO SE DESEA LA GUERRA 
Ciudad de Méjico, 9. 
El gobierno mejictino niega que Ca 
mero de prisioneros no heridos a 
FT V \ T l C A N O Y LA NOTA ALE-1 ofidalés >' 375 soldados: cap tá ramos j ^ ' ~ -
m a n a v ' ^ j ^ ^ m b i é i i . ^ a n j : p ^ p o r d e -
a c i ó n 
ide esto no ha habido Qn el frente, oc-. 
El Vaticano ni afirma ni niega aue si.n.?. ^ Í L S f ^ f í l ^ á r r a U C l i 
' t ú S S t m declarado que si ê en- la contestación de Alemania a w i l - i P ^ 1 3 8 ^ ventajosas 
liberal, a pesar de cuanto s W e m \ l í É í " ? * * ! ^ ? 8 a Méjlc0' Se S í •02?*Üíft.* Ia c"" ons iderac ión ipara uoei-rti. a. peso.! n:r,^7<.m(>g ta rá la guerra. 1 del Sumo Pontífice, a fin de obtener 
Z ^ l t ^ V Z o ? ^ "-; ^ comentario. * la indi- la seguridad de que e,, h botante 
tas. sigue siendo por hoy un asunto I c*n 5 ^ s' la guerra, ir-! concllatona Par^ eviUj- U ruptura 
problemático. 
>E A. 
r a í ) 
Infalible .i 
ss, roten» 
f i l e l i ^ 
de confié 
ng 
Ataja la c a í d a del cabello. | 
N o hay para que duda r lo . 
Usadlo y quedareis compla -
cidos«de sus r á p i d o s efectos. 
T a m b i é n l i m p i a e l cuero 
cabelludo é imp ide la fo rma-
ción de la caspa. M e j o r a la 
nu t r i c ión de los bulbos de l 
cabello, y esto da lugar á u n 
crecimiento e x u b e r a n t é de 
cabello fino y sedoso s in 
teñ i r lo . V e d l o que opina 
el m é d i c o y haced l o que 
os diga. 
Para tener un cabello hermoso 
habéis dc gozar dc buena salud. 
I pbntened 'a sangre pura y rica y 
1 hien foríaheidos y estables los ner-
|víqs. La Zzrzaparrilla del Dr. Ayer j 
telbará seguramente todo eso. 
3 Ercp.-.rMo Dr. J. C. A: «>r y CU.. 
Lírrfil. Masa , E V. A. 
E l P R O B L E M A . . . 
binuando vagamente que ha habido' La oninión genernl de los que ro-
una nía!'» inteligencia entre Carran-; dcan al í^anto Padre es que la conti-
za y Obregón. I nuecion de relaciones diplomátt-
¿ATACARAN N U E V A M E N T E ? cas entre Irs Estados I'n'dos y Ale . 
IMarathon, 9 inania ont.nbulrá probablemente a 
Los oficiales'americanos han descu apresurar la paz. siendo así aue aho-
blerto numerosas partidas de mejica- ra rR cosible la mediación del Presi-
M i l i t a r i s n i s p u e r l o r r i 
q u e ñ o 
t Ayer fueron procesados por un de-
lito de defraudación a la Aduana, 
Charles Alsen y J. E. Gergesin, se-
ñalándosele a cada uno cien pepos de 
fianza para poder gozar dc libertad 
provisional. 
(VIENE DE L A PRIMERA) 
j quedado tan redufidas. our ¥» i | '•on 
sidera que no sean una amenaza, des-
; de el puuio oe \í!»Ui raiiuar. 
j MOVILIZACION DE LA M I L I C I A 
| Su Antonio, Tejas, 9. 
' El General Funstcn sale de El Pa-
i so esta noche para el Cuartel Gene-
! ral a dirgilr la movilización de la mi-
{ ^cv'i. 
I COMBATE CON LOS BANDIDOS 
| Marathan. 9. 
El 
nos que se están cengregando del la-
do mejicano de la frontera. Temen 
«ue si-a probable un nuevo ataque. 
¿ I N T E R V I N O 
B E N E D I Ü O X V ? 
( V I E N E DE LA PRIMERA) 
dente Wilson 
S u b m a r i n o s a 3 0 m i l l a s 
d e B a r c e l a n a . 
QUEMADURAS 
José Rodríguez, vecino del Merca, 
do de Tacón óO. sufrió quemaduras 
leves al caerle encima un jarro quo 
contenía, agua caliente. 
E L 2.S27 
La menor Francisca Cepero. de $. 
•nació 120. sufrió lesiones leves al 
arrollada en Merced y Cuba por 
utomóvij número 2.827. que guia, 
ba José Cal Soto, de Infanta 138. 
D e l a L e g a c i ó n 
A l e m a n a 
cito. 
pas tomaron todo el sistema de 
capitán fox , con j soldados ame l() mismo ^ y 
ricano* y grupo de ^ " ' ^ l o s rnon(f h ^ahido f • '¿au 
trabo combate con los bandidos al ^ ^ ^ v ^ e ^ Fech( r: 
otro lado del Río Grande, matando a; mont han ñ i a t m combates'con ¿ra ' tnncheras en 1?. estribai ión saptea. 
' arlos, sm que tuviesen una sola baja i j , , , ^ d(í mano. A l Sur de Autreches I •rional f|p l * " ' ^ ^ 3(>4' ha8f« 
los americanos. ii-erca de Solssons, los alemanes Inten cumbre llp&an nuestras líneas 
itaron un ataque, pero fueron recha I F l enemigo sufrió pérdidas sangrien. 
MOVIMIENTOS SIGNIFICATIVOS zados. En Argonne hemos capturado tas extraordinariair.ente grandes, da 
CUARTEL GENERAL A L E M A N , 8 
DE MAYO DE 1916 
Las operationeg al oeste del Mosa 
oiecutadas princioialmente por va-
lientes tropas i>omérianas durante los i «ado el deseo de completar su instruc-
i'íltinios días bajo grandes dificulta- ¡ ción militar, y se han organizado so-
des, pero con moderadas pérdidas, ciedades de defensa, 
ftnriteren éxito. A pesar de la ten|i7 
c'efensa y furiosos contrp.ataquos , » • » —• — 
por parte del enemigo, nuesLius t r 
San Juan de Puerto Rico, 9. 
El gobierno de Washington ha dado 
instrucciones al jefe del regimiento 
puertorriqueño que instituya una in-1 
vestigación e informe sobre la conse-1 Hoy se repar t i rá puntualmente la 
cuencia de establecer un campamento ' notable revista Vidfc Catalana. He 
militar, semejante al de Plattsburg, £ 1 ^ s u m a r i o : Cifras horribles 
. . • i • Kapida, ¿ P o r que embarco Granados 
para instruir y preparar a lo» puerto-j en \ I n b ^ U e ,s ? Submarinos ^ 
rnquenos para su ingreso en el ejer- iei Mediterráneo (interesante relación 
de los torpedeamientos a 30 millas 
Muchos miembros de la Legión ' de Barcelona), Rambla avall (poe-
Americana de Puerto Rico han expre-
B A N Q O E T E E N L I S I A 
i dos pequeños puestos alemanes, mn- , t s l mPr}0 ^ufí 30,0 Plifiim<>s ca^tur i r 
¡ron trasladadas bey del fuerte a la del frente ha habido tranquilidad 
El Paso. 9 
Cinco compañías de Infantería fue-'tandn a ío» ocupantes. En" el 'regio '40 oficiales y 1208 soldadoc nc herí 
r ' des. La acción de relevo del enemi-
go contra nuestra.'? poriciones en la 
j E L BOTIN DE K U T . E L . A M A R A | <^trjbarión occidental de la altura 
I Berlín, 9 (vía inalámbrica de Say- ÍU€ rechazado en todas nartes, con 
vjllp ) gT?.ndfB penlidas por el enemigo. 
! Un informe oficial turco fechado ¡ , A I ^ ^ l Mesa se ha de>nTolla-
1̂ 1 8 de Mavo dice que tros generales^0 u " .co";^te eT1 a,rbo8 1a-
¡ingleses, además del general Tow. i r'os rle ^ P ^ n i a fhiaumont: al e^te 
sia). Del meu "camet,', por Gaspar 
Castellá, El árbol d« Guernlca. (poe-
sía.) E] Orfeó Catalá i rá a Cárdenas , 
Accidente aut,omovilisfa en Garraf, De 
mes hores felices: el Conceller, por 
Luis Fuster, Efemérides Catalanas, 
Epigrama. Xerrameca, por el doctor 
Palauet, Miscelánea, Noticias á \ Bar-
celona, ViHafranca del Panadés , Ta-
rragona. Lérida, Gerona y otra£ po-
| blacíones. 
Lima, Perú, 9. ' L'amo del Pllá de Cinc (costumbres 
El ministro americano en Perú dió ^1?1 campo de Tarragona) Las exposl-
un banquete a la Comiíión Financie-1 ̂ "e%i?irt,s.ticas,de Cataluña, con un 
M. i • u j i niagnifico desnudo al carbón del ar-
ra amencana y a los miembros del tista Anglada. Los nuevos diputados 
gabinete peruano. ¡de Cataluña, con suma de votos ob-
« « • • ^ . « m , I tenidos en cada distrito, crónica, etc. 
E l t a b a c o d e P u e r t o R i c o i ^ ^ * - s s c u n y g ; S b ^ o : 
San Juan, 9. 
También publica una notable repro-
ducción fotográfica del artístico Di-
Seirún datos oficiales la c o l c h a Ploma ^ ^ Beneficencia Catalana "nones son un remeaio 9 * m datos oticiaies, la cosecnd|ha ai nieritísinio abo ^ v , puede depender; se gaar 
de tabaco de Puerto Rico esta n u y , hombve púb,ico ]lcenciado señ8ór j , ; . ; absolutamente puras y nc 
ífles, 3 aeronlanos v gran tro otraí< trn^i?? ' - t i b i en trenas ne-; por debajo de la producción usual María Barraqué. Son 20 páginas!111"^11 agrediente que pueaa cau3ar 
des de municiones 'v p r o - Í ^ r a s - ^rc el atao.ue ^acHsó y fu > este año. Rifen los precios más altos ) nutridas e interesantes: | detrimento. Se preparan bajo la di-
shend, 40 cañones. 20 ametrallado 
j ras, 5,000 r 
' d<*s cantidades q  i i s y r 
1 visiones cayeron en poder de los tur 
icos en Kut.el-Amara. 
d? la grnn.ia e! enemigo empleó en 
I!1CAPACIT11D0Í P í R O P E R -
8 I 8 Í E P O S M U D i ? ñ -
M E M P L E O ! S O S Í f l f 
Los males de los ríñones son muy 
comunes entre los obreros, pero ra-
| ra vez se atribuyen a los ríñones ji 
' 6e pierde el tiempo tratándolos coi 
medicamentos inadecu£dos. El padre 
de familia por temor de perder su 
empleo, continúa a ciegas en la lu-
cha por la existencia. 
Aunque la del pintor y otras ocu* 
paciones son particularmente aprs* 
miantes sobre los ríñones, el ata-
rearse demasiado en cualquier tra-
bajo impide notablemente la fun-
ción de los ríñones como filtros de 
sangre, los debilita y ocasiona 
dolores dorsales e irregularidad do 
las secreciones renales. 
El mejor plan 
es estar a la mi -
ra de los ríñones y 
conservarlos en sa-
lud. Cualquier do-
lor en el dorso es 
causa bastante pa-
ra sospechar a loa 
ríñones, así como 
también los son un 
color anormal de 
la orina, dolor en el conducto y otras 
irregularidades urinarias. Y si exis-
ten dolores reumáticos, jaqueca, fa-
tigas, nerviosidad, o desvanecimien-
tos, no hay que esperar. Los males 
de los ríñones son más fáciles de cu-
rar en su incipiencia. 
Las Pildoras de Foster para loi 





•tes r .¿ 
t 
d i * * 
Cese '*1 
bien H f ¿ 
! do? f 5 
mente y 
)S. & 
T ó m e l o . . . 
P a r a R e c u p e r a r 
l a S a l u d P e r d i d a 
Cuando se padecen i n d i g e s t i ó n , i n -
somnios, dolores de cabeza, v é r t i g o s , 
d eca imien to f í s i co y m e n t a l , m á s de 
22,000 m é d i c o s r ecomiendan el 
£ ¿ T Ó N I C O N U J 
ren 
V T I V O 
Porque saben que como r econs t i t uyen t e poderoso 
no t iene r i v a l , debido a que í e compone precisa-
mente de las substaneias cuya f a l t a o r i g i n a el m a l , 
y Porque l l eva dichas substancias al cen t ro del m a l 
* * • l o s nerv ios mismos. 
S a n a t o g e n s e v e n d e 
e n t o d a s l a s f a r m a c i a s 
O B S E Q U I O 
-os fabricantes. T H E BAUER C H E M I C A L CO., 30 I r r i n g 
L«. Xew \ o r k , E.U.A., han impreso un hermoso folleto 
P l 
coo datos muy importantes para la conservación de la salud. 
lda un «jemplar grat i» al 
Unico Representante en Cuba 
RICARDO O. M A R I N O 
Cuba 106 D • Habana 
L A CARNE EN B E R L I N 
Londres. 9. 
Los periódico» alemanes dicen aue 
j la policía de Berlín está visitando las 
; carnicerías y almacenes para indagar 
i h ha habido ocultación al declarar 
j la* ^xlRtenclas de carne. 
Un despacho de Copenhag^Tt díc»» 
1 cu*» la inspección Florada a cabo h.i 
revelado el hecho de que solo har 
carne para dos días. La mejor r íase 
' se está vendiendo a 14 marcos ($3.58) 
j t i kilogramo. 
JA PELEAR! 
Londres, 9. 
El Procurador General onina que 
ledos los ingleses catados, de menr^ 
'de 41 años, cuya acostumbrada resí 
; dencia ha sWo In^laferra, tendrpr 
aue regresar dr América o de cual-
quiera etrn parte para ingresar feij 
ei ejército. 
! > A GRAN FLOTA A L E M A N A 
Londres. 9. 
Un despacho de Copenhaeen dice 
; oue los barcos noruegos n w lleean 
i de Inglaterra anuncian haher encon 
Itrado una gran flota alemana. 1" 
i v.iismo nue algunos submarinos, en 
el Mar del Norte. 
NUEVO MINISTRO TT RCO 
^ s f ^ r d a m . 9. 
Noticias de Consfantlnopla d l c n 
j oue Mn$Fa Klazhn h* sido nombra-
Ido Shelk Ul I«lam y Ministro dp Ins 
Fundaclon*>s Piadosas en el eahin^te 
| luren. r o m p í a n z a n d o a Hari Effen. 
di . que ha renunciado por hallars;' 
infermo. 
VAPOR SUBCO VOLADO 
Cepenhasen, 9. 
E! vapor sueco "Svanhold" fué vo. 
lado por una mina flotant**. 
PARTE O F I C I A L AUSTRIACO 
Berlín, 9. — (Vía Inalámbrica de 
Sarvi l le) . 
El parte offci^l «ustr laco dice lo 
siguiente: 
rimestre adelanta-
n-ostras mano? cayeron 300 prlrio- I M han ' h g ^ 0 'durante Ioí ¿íti- I Se admiten suscripciones la im 
r'<r^s- . , i Mn« añnx t a r n ^ r h a arhuil no n^c» P^nta y administración de Vida Cata-
En lb« mcncionndrvs combates P > " 0 * c f8"?a acPí no. P Y : 1 ̂ n a , Salud 2-B, T r 
:limop clbsefraT la presonclR de t ro . | de 12.000.000 de libras. El precio d e l i r o . ^ 2 0 , 
pas freses-. F,n pi íftctór del Mosa «t I cultivado al sol es de 30 centavos con-
•^nemigo empleó 51 divisiones, con. ¡ ̂  quince el año pasado, 
tando las que por segunda rez man-1 
d i ni ftr^utt de-ni;és de ser compl».- | mm •^-tm —— 
tamente rellena'ias, o sea un núme-
io que es dos veros más grande Que 
Isa fueTZPS empl^nda? por nosotros. 
En el rfcsto de] frente nada d<» 
mportancla ha reunido, a no ser a!, 
cunas oneíaejon*? de natrulir., que 
tuvieron éxito en los distritos de Tie-
v^l v L i r r v . 
B a s e b a l l 
G E S O S 
Nueva York, 9. 
El resultado de los juegos efectua-
Dns b i r l a o s franceses f l e^ués d-: dos hoy entre los clubs denlas gran 
(embates en el aire, cayeron a Wt-
v^a Incendiados en la Crte .de Froidt 
Tcrres 
L A P I C E S 
V e n u s 





cada propósito conocido. 
También dos dc copiar. 
X 





de 5 centavos es el 
superior en su clase 
American Uad Paneí! C«. N. T, 
des Ligas, ha sido el siguiente 
L I G A N A C I O N A L 
C. H . E 
Cincinati, Mitchell, Schnrider, Schulz 
v Clark. 
U N H E R I -RE CIA TROMPADA. 
DO GRAVE. 
Anoche fué asistido en el Centro 
de Socorros del primer distrito Raúl 
Chaumont y del Castillo, casado y 
vecino de Consulado número 80, de 
una contusión en el tabique de la 
nariz, de carácter grave. 
Ante la Policía refirió Chaumont, 
~* ^ I QUe transitando por Ta calle de Aguí-
Chicago. . . . 200100O5x-^ 8 16 1 ' la esquina a Barcelona, fué llamado 
Cincinati . . . 121100000— 5 9 3 po^ im l n d i v l ^ o q"e lo lesionó. 
Batenas: por el Chicago, Seaton, I , Ya a ^ o r que fué detenido se nom 
Pierce. Prendergast y Al i en ; por el! bra A ^ i a n Aguirre Martínez, veci-
no de Aguila numero 112, dijo que 
Chaumont le adeuda $7 y que al pe-
I dírselos anoche, !« manifestó que le 
C. H. E . ' ̂ a a Pa?ar pegándole un tiro y co-
_J | mo hizo ademán para sacar un arma, 
. 021010001— 5 8 s í 1 * una trompada. 
01100M01 13 16 11 berido le fué ocupado un revól-
por el Pittsburg. Har- \ ver c<>lt' calibre 88, con 6 cápsulas en 
mon. Jacobs. H i l l y Gibeon v Sch-; el ^ ^ d r o y 8 de repuesto al cinto, 
midt: por el New "York. Tési-eau I Aguirre quedó en libertad. 
Bsnton, Msthewson y Rariden. D E F R A U D A C I O N 
! Por haber, intentado extraer tres 
LIGA A M E R I C A N A í camisas sin pagar los derechos aran-
C. H. E. . celarios de los muelles de la Havana 
_ I Central, fué detenido anoche j£. Je-
Filadelfia . . . 001000010— 2 3 !5; romaon, d inamarqués , y tripulante del 
Detroit . . . . 180061000—16 11 o'vaPor ^anés "Vira t i s . " 
Ba te r ías : porr el Filadelfia. Na- i Ingresó en el Vivac, 
bors. Weaver. Ray y Schang; por c! i U N A ACUSACION 
Detroit. Cunningham, Boland y Sta- | .^a señora Esperanza Medina y Gu 
Fittíbui-p . 
Ne-w York% 
Ba te r r í a s : 
i t iérrez de 14 años de edad y vecina 
i de Omoa número 11, habitación nú-
C. H. E.! rnero 10. requirió anoche la presen-
— ! cia de un vigilante en su domicilio, 
301000000— 4 6 1 i por encontrarse enferma, oara acu-
000410000— 5 6 3. sar a su esposo José Montes de Oca 
Bate r ías : por «1 Nexv York. Cald-i Miranda, con quien solo hace un mes 
vren y Alexander: ñor el Chicago, contrajo matrimonio, de que contí-





rección de expertos químicos con in-
gredientes de la meior calidad que s€ 
produce. Estas pildoras no tienen 
que tomarse- indefinidamente y sv 
uso puede suspenderse después d€ 
un período razonable de tratamiento. 
Por años han sido un favorito re-
medio de familia en todo el Mundo. 
Las Pildoras de Foster para los rí-
ñones se hallan a la venta en todas 
las boticas. 
SE E N V I A R A MUESTRA GRA-
TIS, FRANCO PORTE A QUIEN 
LA SOLICITE. 
FOSTER-McCLELLAN CO., 
Buffalo. N . Y.. E. U . de A. 
No. 9 
P A R A T O S 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S J F E R I N A 
L A ' G R I P P E A S M A . 
D r . G á l v e z O i i i l l É m 
Impotencia, Pé rd idas seminales. 
Esterilidad, l e n é r e o , Sífilis o Ber-
nias o Qaebradaras. taoltas: 
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
ESPECIAL PABA LOS POBBES DE 
3*4 a 4. 
r A G l N A DIEZ O I A R I O ü E U M A R I N A 
M A Y O l o U E j o ^ 
i l O N I C O - N U T R I T W l I T C A C A C 
E l mejor y el m a s agradable de los t ó n i c o s , 
í ^ c e t a d o por las c e l e b r i d a d e s m é d i c a s de P a r t s en 
h A N E M I A , l a C L O R Ó S I S , las F I E B R E S 
de toda c la se , las E N F E R M E D A D E S de l 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
So Halla en las Principales Farmacias . 
L A C R I S I S 
O E l T A B A C O 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
•orcido, por el puerto de la Habana, 
durante el año de 1915 y de Enero a 
8 de Mayo de 1916. 
Año 1915 Rama: 17.058Í369 kilos. 
Valor: $14.872909. 
Año 1916. Rama: 6.467Í880 kilos. 
Valor: $4.374 229. — Total, kilos: 
23.526.249. Valor total: $19.247-138. 
Año 1915. Número: 121.0051775. Va 
lor: $8.395,222. 
Año 1916. Número: 44.648 634. Va-
lor: $1.048,455. — Total, número: 
265.654¡409. Valor total: $9.443.677. 
Quedaba por resolver, con referen-
cia al tabaco que se importa, el uso 
indebido que se da en ef extranjero 
al nombre de "habano", haciendo pa-
sar por tabaco cubano al de otros 
países. 
Se' acordó, sobre este particular, lo 
siguiente: 
, " E l Ejecutivo dispondrá que los 
Representantes Diplomáticos de la 
República inicien, los procedimientos 
correspondientes, de conformidad con 
las leyes de los países donde ejerzan 
sus funciones, para perseguir el uso 
ilegítimo que se hace en el extranje-
ro de los nombres de Cuba, Habana, 
Vuelta Abajo, Pinar del Río, Reme-
dio?, Manicaragua y otros nombres 
geográficos o de zonas tabacaleras, 
en los envases de tabacos, cigarros y 
paquete de picadura que no han sido 
elaborados en Cuba". 
E L R E P A R T O D E T I E R R A S D E L 
E S T A D O 
Resuelto ya el anterior problema, 
comenzó la discusión de la Ponencia 
del doctor Sánchez de Fuentes, en su 
capítulo "Reparto de Tierras del E s -
tado". % 
Decía la Ponencia: 
"Artículo lo .—El Estado cederá en 
arrendamiento vitalicio a los trabaja-
dores pebres o a sus viudas que acre-
diten su insolvencia y en quienes con 
curran buenos antecédenos morales y 
de laboriosidad, las tierras que le 
pertenecen y que no tenga dedicadas 
a otros usos. 
Este arrendamiento cesará si al 
año de entrar en posesión de los bie-
nes el arrendatario, no los tiene en 
producción. 
Durante este primer año no tendrá 
que abonar renta alguna; pero del 
segundo al quinto satisfará el 1 por 
ciento de la suma en que se valorice 
la caballería de tierra, que no podrá 
exceder de quinientos pesos; del quin-
to al décimo, el 2 por ciento; del dé-
cimo en adelante, el 5 por ciento de 
dicho valor. 
Queda prohibido a todo arrendata-
rio ceder o trasmitir este derecho y 
subarrendar lo arrendado. 
Art. 2o.—Estas tl«rras podrán ser 
adquiridas por los arrendatarios o 
por los que se propongan cultivarlas, 
debiendo tasarlas la SecVetaría de 
Obras Públicas y pudiendo pagarse 
el precio hasta en un período de 20 
años, mediante entregas anuales de 
parte de capital y de intereses, los 
cuales no excederán del 5 por ciento 
sobre el precio aplazado. 
Art. 3o.—Los propietarios de exten-
siones de terrenos que las faciliten 
para cultivarlas a las personas indi-
cadas en el artículo anterior, dividi-
das en lotes de lina a tres caballe-
rías, estarán exceptuados del pago 
de contribuciones e impuestos, tanto 
sobre ellas como por los contratos 
que otorguen siempre que los mismos 
sean por un térmico de seis años a 
lo menos, al cabo de los cuales si no 
se prorrogan, se permitirá a los arren 
datarlos recoger la cosecha y se ta-
sarán las reparaciones y mejoras ex-
traordinarias que hubieran realizado 
para reintegrarlos de ellas. 
Todas las operaciones de deslindar 
y cercar, se harán por la Secretaría 
de Obras Públicas, a cuenta del E s -
tado, debiendo aprobarse el plan ge-
neral de carretera pendiente*, para do-
tar a dichas zonas de las comunica-
ciones necesarias". 
Después de amplia discusión, en la 
que tomaron parte especialmente lo-j 
doctores Remírez de Estenoz, C<j-
lianies, Cortina, Sánchez de Fuentes 
y señores Váleles Carrero y Gonza 
lez dol Valle, se acordó modificar el 
artkulado de la Ponencfe. ¡n la si-
gu-ent-j forma: ' • 
"Artículo primero. — E l Estado ce-
derá en pleno dominio, a ciudadanos 
cubanos, nativos o naturalizados, pa-
dres, madres o cabezas dé familia, qu^ 
no tengan otros recursos, que los que 
le proporcione su trabajo personal, de 
buenos antecedentes morales y de la-
boriosidad, las tierras que le perte-
necen y que no tenga dedicadas a 
otros usos, siempre que éste se obli-
gue a tenerlas en estado de cultivo 
y no enajenarlas, salvo a su esposa 
o descendientes legítimos o naturales, 
los cuales habrán de conservarla su-
jetos a las mismas condiciones de es-
te aFtículo. 
E l contrato de cesión quedará nu-
lo, sin valor ni efecto alguno, si el 
cesionario no cultivara o pusiera en 
•producción los terrenos, el primer 
año de entrar en posesión de los mis-
mos. Los ciudadanos cubanos tendrán 
que acreditar una residencia dp seis 
años por lo menos en esta República, 
para que le sean aplicables los bene-
ficios de esta Ley. 
Artículo segundo.—Antes de la ena-
jenación o cesión, él Estado hará que 
preceda la, valorización de los terre-
no's, no pudiendo exceder nunca el 
precio máximo de quinientos pesos 
por caballería. E l pago se verificará 
en un período no menor de veinte 
años, dejando loa dos primeros años 
libres de todo abono por dicho con-
cepto. 
Pasado este período, empezará el 
pago por anualidades, con arreglo al 
precio que arrojara ©1 valor de los 
terrenos y el interés del capital, que 
no excederá de un tres por ciento 
anual. 
E s obligatorio residir en la finca 
adquirida y cultivaría directamente, 
sin poderla arrendar a ninguna per-
sona o corporación-
Artículo tercero.—El abandono de 
las tierras, durante más de un año 
o la falta de pago de dos anualidades 
consecutivas, producirá la rescisión 
del contrato y la reversión del terre-
no al Estado, el cual solo devolverá 
al arrendatario el 50 por ciento de U) 
que hubiere satisfecho como parte del 
propio, quedando a favor del Estado 
cuanto hubiere en el inmueble. Estos 
terrenos no podrán ser embargados 
por ninguna clase de deudas, ni hipo-
tecas ni gravarse en ninguna forma. 
Esta prohibición alcanza a los frutos, 
aperos y demás objetos que constitu-
yan la propiedad agrícola. 
E l artículo cuarto tTe la Ponencia, 
fué aprobado con la siguiente adición: 
"Adición al artículo cuarto: Los 
propietarios de grandes terrenos que 
deseen dividirlos en parcelas de una, 
dos y tres caballerías para enajenar-
las en favor de las personas mencio-
nadas en el artículo primero de esta 
Ley, obligándose a recibir el valor de 
las mismas en plazos no menores de 
quince años, podrán obtener del E s -
tado, que haga, mediante la obligación 
que contraiga de cumplir lo estipu-
lado en esta Ley, que por los ingenie-
ros de las Secretarías de Agricultura 
y de Obras Públicas, se haga la limi-
tación de las parcelas sin estipendio 
de ninguna clase. Las ventas en estas 
condiciones no devengarán derechos 
de ninguna clase y las fincas queda-
rán exentas de pagar toda tributa-
ción durante un período de quince 
años". 
Quedaron por discutirse los dos úl-
timos artículos de la Ponencia del se-
ñor Sánchez de Fuentes, por lo avan-
zado de la hora. 
EXPROPIACÍON FORZOSA 
E l doctor José María Collantes, de | 
acuerdo con ei doctor Cortina, han | 
redactado y presentado a la comisión 
un artículo adicional, disponiendo que 
en los casos en que el Estado no po-
sea tierras suficientes para el objeto 
de esta Ley, las adquiera de particu-
lares, pudiendo. emplear la expropia-
ción forzosa, como caso de utilidad 
pública. 
D O S C I E N T A S C A B A L L E R I A S 
E l señor Valdés Carrero, presenta-
rá una enmienda, fijando en doscien-
tas las caballerías de terrenos que re-
partirá ei Estado, por provincias. Se 
discutirá en la próxima sesión. 
P A R A P R O L O N G A R 
la vida. U n r i i ñ o se levanta mn-
chas veces sin el menor daño des« 
pués da una caída que habrift roto 
ios huesos de sn abuelo. Por 
•qué ? Porque el cuerpo del n iño es 
flexible y e lást ico , mientras el de 
s n abuelo es duro y quebradizo. 
L a sangre deposita materias que 
tienden á obstruir el corazón y 
las arterias é impedir la circula-
c i ó n ; la mayor parte de las per-
sonas que tienen más de sesenta 
afios sufren más ó menos de ese 
desarreglo, el cual las trae al 
estado que se conoce por el nom-
bre de vejez. Eminentes autori-
dadea pretenden que si pudiéra-
mos alimentar convenientemente, 
el caerpo y deshacemos de los 
residuos inút i l e s , la vida podría 
prolongarse casi indefinidamente. 
E n todo caso se puede vivir no-
venta afios lo mismo que cin-
cuenta, siempre que tengamos un 
cuidado inteligente de nosotros 
mismos. Consérvese el sistema 
limpio de gérmenes mórbidos y 
los nervios con pleno gobierno do 
sus varias funciones, mediante el 
oso de un vitalizador como la 
P P 1 P A R A C I O N d e W A M P O L E 
y, descontando los accidentes, to-
do el cuerpo permanecerá fuerte 
y e lást ico mucho m á s tiempo del I 
que sería posible de otro modo. 
E s tan sabrosa como la miel y 
contiene una so luc ión de un ex- i 
tracto que se obtiene de H í g a d o s j 
Puros de Bacalao, combinados 
con Hipofosfitos, Malta y Cerezo i 
Silvestre. Para Desórdenes de la | 
Sangre, Escrófula , Enfermedades 
Agotantes y Afecciones Pulmona-
res e s tá por encima de todas las 
demás. E l D r . Hernando Segui, 
Catedrático de la Facultad de Me-
dicina y Farmacia de la Universi-
dad de la Habana, dice: *'Empleo 
diariamente la Preparac ión de 
Wampole, obteniendo un resulta-
do muy superior al ele cualquiera 
otra preparación análoga ." E s 
una preparación que tiene en sí su 
mejor anuncio. E n las Boticaa. 
Los cueros en elcampo son com-
prados de $17 a $17.75 por cuero.^ 
Las compras realizadas por los E s -
tados Unidc^. son pagadas en este 
país por el quintal de cueros, como 
sigue: 
Cuero, según clase, a $19- ?19.1¡4 
y $20.1.2. 
M a t a d e r o 
d e L u v a n ó 
O f i c i a l e s 
Game de re-: 30 a 35. 
„ „ cerdo: 40 a 44. 
GANADO E N P I E 
Toros y novillos: 8 a 9. 
Cerdos: 10 a 12. 
Manteca "Sugarland." 
"Palmiche." 
„ " L a Perla" Granosa: ¡ ^ dos i s de 
H % . 
Manteca " L a Perla" L i s a : H1^. 
Chornos secos: $0.32 liba-a. 
„ en latas: $11.00 caja. 
Salchichón marca "A:" $0.32 libra. 
" B : " $0.25 libra. 
" C : " $0.20 l ibra-
Salchichas Weiners: $0.85 iibra. 
„ Bolonia: $0.15 libra. 
Tripas de res#y do cerdo. 
(Precios a solicitud). 
Mortadella: S0.32 libra. 
Mayo 9 de 191(% 
N o r m a l í c e s e e l E s t ó m a g o 
L o s q u e s u f r e n de i r r e g u l a r i d a d e s de l e s t ó n i a » 
t i e n e u c o n s t a n t e m e n t e u n do loroso recordatorio ^ 
q u e p o s e e n ese ó r g a n o . S i los a s í martirizados 
p u d i e r a n s e r i n d u c i d o s á T O M A R S T O M A ^ D C el 
r e m e d i o p a r a l a i n d i g e s t i ó n t a n famoso en t o ^ 
E u r o p a , p r o n t o se v e r í a n l i b r e s de c u a n t o les hace 
r e c o r d a r q u e e s t á n p r o v i s t o s de e s t ó m a g o . 
L a s d e s a g r a d a b i l í s i m a s c o n s e c u e n c i a s de U 
m a l a d i g e s t i ó n d e s a p a r e c e r á n , ó s e a n d o l o r e s 
d e e s t ó m a g o , d o l o r e s d e e s p a l d a , v é r t i g o s , 
f l a t u l e n c i a , d i s p e p s i a ; i n d i g e s t i o n e s , a c e -
d í a s , n á u s e a s , v ó m i t o s , d i l a t a c i ó n d e e s . 
t b m a g o , a n e m i a , d i a r r e a s , e t c . 
P o r m u y o b s t i n a d o q u e s e a u n c a s o , e l 
e s t ó m a g o s e n o r m a l i z a r á c o n 
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Cotizaciones rfteibida-» 
POR M. D E C A R D E N A S Y CO. 




• • " H r m i n f i m n m i j ? 
Com, 
( V I E N E D E L A DOS) 
(PASA A L A DOCE) 
teüúecoii F e r f c c a r r i e r a 
( a H T I O U O D E H I G L A R l 
C A R R U A J E S DE LUJO: E N T I E R R O S , BODAS, BAUTIZOS, E T C . 
T P Í í T i r / ^ M n Q / A-1338 (ESTABLO)-
i ^ J U ^ f O I N L ' ^ A-4602 (ALMACEN). 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
S U B V E N C I O N A F E R R O C A R R I L E S 
También el señor Valdés Carrero 
ha presentado una enmienda, autori-
zando al Estado para subvencionar a 
las compañías que pudieran formar los 
colonos, con objeto de construir una 
línea férrea que una los lugares do 
producción con las líneas principales 
de los ferrocarriles existentes-
E l doctor Cortina, adicionó la en-
mienda, en el sentido de que el E s -
tado garantice un interés de un seis 
por ciento anual, durante diez años, 
sobre el capital que se invierta en la 
construcción de las líneas. 
Eran las siete y media p. m.. cuan-
do el doctor Remírez de Estenoz le-
vantó la sesión, no sin antes rogar a 
todos los señores concurrentes su pun 
tual asistencia para el sábado próxi-
mo a las dos v .media de la tarde. 
Allis Chalmers 
Am. Beet Sugar 
Am. Car Foundry . . 
Amer. Can Com. . . 
Am. Linseefl Oil Gpm. 
Amer. Smelting , . . 
Amer. Sug. Ref. Co. . 
i Arriar. Woolon Com. . 
An??onda Copper . . 
lAtchison Common . . 
j BaUl. Locomotive' . . . 
i BaUimore &»Ohio . . 
¡ Canadian Pac fic . . . 
¡Chicago M. & St. Paul 
Chino Conper . , . . 
•ucible Steel Co. . . 
uba Cañe Sug. Com. 
Cuba Cañe Sug. Pref. 
_ , ' ¡ Cuban Am. Sug. Com. 
iranvias Eléctricos de la Habana DistUlera . . . a . . 
E n la semana que terminó el 7 de i JV"3 9"™™°" • • • • 
Mayo esta Compañía recaudó la su-! ;TOOf,.ri(í «"j™61" • • • 
ma de $58.040-15 contra $54,065-16 W ^ ^ t i o ^ C o p i a r . . 
en la correspondiente semanna del 1 ;"terbor(L C"mmop ' • 
año pasado. Kefciwott Cooper . v 
Diferencia a favor de la semana de 1 l í ^ ! ! ! ^ S & $ Á J ' 
este año: $3,975-00. ¡ MaxweJ! Motor Com. 
iri A „, j ! Méx. Petroleum . , . 
E l día de mayorr recaudación en m.-j,̂  Cm-nev 
la semana fué el 7 de Mayo que a l - ! S S * S 2 ' ' ' ' 
canzó $9.118.10 contra $8.458-35 el 9 ¡N Y Central ' * ' 
de Mayo del pasado año. ^ ¿on?ol 
-m't a * m. 'Ro.irling Common. 
Southern Pacific . 
Tenn. Copper . . 
Union Pacific . . 
TI. S. Ind. Alcohol 
U . S. Smelting . . 
U . S. Steel Com. . 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Mayo 9 
Entradas del dia 8: ' 
A Manuel Daple, de Bauta, 7 m a - ; ^ ; ™ . ^ t ? ^ ! : W * . • y ' ; Weshnghcuse Elect 




























































y portentoso, que hj' 
curado casos de muchos aSos 
de durac ión . K l probar con una botella, 
c o n v e n c e r á á cualquiera de sus virtudes; unai 
cuantas botellas comple tarán la curac ión . 
S A I Z ' D E CARLOS cura el ext^ñi-
miento, pudiendo conseguirse con sn. 
uso una deposición diaria. Los ei¿ 
fermos biliosos, la plenitud gástrica, vahídos indigestión y atonía 
intestinal, se curan con la PURGATINA, que es n¿ tónico 
laxante, suave y eficaz. 
De V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
P u r g a t i n a , 






















P a n t e o n e s T e r m i n a d o s I ^ 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
D E 1, 2 Y 4 B O V E D A S . 
F. E S T E B A N , M A R M O L I S T A T E L E F O N O F . 3 1 3 3 
€ 1 t i e m p o 
E . P . D . 
L A SEÑORA 
I M r e l l d e P o r t o 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N P A P A L . 
Y dispuesto su entierro para el día de hoy, miércoleí?, diez del 
actual, a las cuatro y media do la tarde, los que suscriben, su viu-
do e hijos, en su nombre y on el de los demás familiares, supli-
can a sus amigos se sirvan acompañar el cadáver desde la casa 
mortuoria, calle Línea, número 17, esquina a 6, Vedado, hasta ei 
Cementerio de Colón, favor que agradecerán. 
Habana, Mayo 10 de 1916. 
Dr. Enrique M. Porto y Castillo; Enrique, Con-
cepción, Mario y Raúl Porto y Vandrell; Fer-
nando de Cárdenas y de la Luz. 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
F á b r i c a s d e C o r o n a s d e B i s c u i t 
d e R O S y C o m p . 
S O L , n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A . 5 1 7 L H a b a a a c 
E S T A B L O " M O S C O U " 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V 1 T I 
M A G N I F I C O S E . R V I G I O P A R A E N T I E R R O S 
z m 1 4 2 . T e l é f o n o A . 8 5 2 8 . Al iBaf iéo : A 4 8 8 6 H a b a n a . 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Mayo 9 de 1916. 
Observaciones a las 8 a. m. del 75 
meridiano de Greenwich. 
Barómetro: Pinar: 761.50 Habana: I 
761.00 Matanzas: 761.00; Roque:! 
762.00; Isabela: 761.00; Camagüey: ¡ 
760.00; Santiag-o: 760.50. 
Temperaturas: Pinar: 24o.. máxi-
ma 27o., mínima 23o.; Habana 25o. 
hiáx. 27o., mín. 21o.; Matanzas 26o., 
máx. 25o., mín. 20o.; Roque 26o., 
máx. 28o.. mín. 18o.; Isabela 27o., 
máx. 30o.. mín. 23o.; Camagüey 26o., 
máx. 30o., mín. 21o.; Santiago 26o., 
rnáx. 31o., mín. 25o 
Viento, dirección y velocidad rp 
metros por segundo: Pinar, N E . 6.0; 
Habana, E . 3.0; Matanzas, E . 6.0; Ro-
oue, N E . 4.0: Isabela. E . "4.0; Cama, 
güey. N E . 6.0; Santiago, N E . 4.0. 
Lluvia en milímetroB; Pinar,. 37.0; 
Tíoque, 4.0; Camagüey, 12.0. 
Estado del cielo: Pinar, Habana y 
Matanzas: parte cubierto; Roque y 
Santiago: despejado; Isabela: cubier-
to; Camagüey: lloviendo. 
Ayer llovió en Guane, Arroyos de 
Mantua, C. del Norte; Punta de Gol-
pe, Paso Real de San Diego, Pala-
cios, Taco Taco, San Cristóbal, Ar . 
temisa. Caños, Pinar del Río, L a Sa-
lud. Güira de Melena, Alquízar, San 
Felipe, Sabanilla, Unión, Güira de 
Macurijes, Coliseo, Cidra. Bolon-
drón", Contramaestre, Cflmajrüey, T i . 
guabos, Sampré, Cobre, Felton, Ma-
yan', Palmanto, Cristo, Songo. Lja 
Maya, Felicidad,, Sagua de Tánamo. 
Guantánamo, en toda la zona de Pa-
ramo y en toda la provincia de San-
ta Clara excepto en Rodrigo, Santa 
lAicía, Guayos, Trinidad, Condado, 
P omento. Placetas, Zulueta, Meneses, 
Vueltas y Salamanca. _ 
A M E N A Z A S DE M U E R T E 
En In Jofatnra rlp la T'ollrfa Serreta 
ñvtmÜcUi ayer Iternardlno Thonard y Su(l~ 
vfz. Tpoino ñp I.nyanrt nfimoro SO y me-
dio Que desde hace tiempo viene siendo 
amenazado de muerte por nn Individuo 
nombrado Tndamiro Restañen, (a) "El 
Italiano", y que ayer trató de agredirlo 
con nn revrtlver en los momentos que se 
encontraba en la lechería situada en Man-
gos y San José. 
Salidas del dia 8. 
Para Guanabícoa, a Luis Vi l l lerJ Acciones vendidas: 725.000: 
2 machos ^ t , , Ml 
Para San Nicolás, a Antonio Tole- i - i / - i 
do, 20 bemb as C o l e e i o d e C o r r e d o r e s 
Para Santiago de las Vegas, a Jran | ' ^ 
Bacallao, 5 machos. C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Bauque- Comer-
a Federico Para Arroyo Arenas, 
Mesa, 1 macbo 
Para Agrámente, a José R. Abreu, 
30 niachos- Londres, 3 rt|v. 
Para Calabazar, a Manuel H. Quin-jj(vnrjréSi fio d v. 
tana. 4 machos ¡París, 3 d v 
Para Marianao. o Adolfo González j Alemania. 3 dlv. 
10 machos. | v Ui^dp- 3 dlv. 
Para idom. a Jcsé Maza. 12 machos 
MATADERO I N D U S T R I A L 
r'-coc, 'orri-f-vodas hoy: 
Ganado vacuno 138 
Idem de cerda 80 














D E N T I S T A 
D R . S A L V A D O R V / I E T A 
G A B I N E T E H I C I E I N I C O 
M O D E R N O 
M A N R I Q U E 48 E N BAJOS 
- D E 1 A 4 — 
244 
Se detalló la carne a los .sigu.ej. 
es precios en moneda oficial: 
L a de torof toretes, novillos y va-
cas, de 34 a 36 centavos. 
Cerda, de 42 a 46 centavos. 
Lanar, de 46 a 50 centavos. 
• MATADERO D É LUYANO 
Do^pc cfirr-if'rqílas ncy: 
Ganado vacuno 97 
Idem de cerda . . . . . . . 28 
Idem lanar 0 
125 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios er. moneda oficial: 
La f1'> 'Tr-'"!-'-? -noví^os v ca-
cas, a 30. 31, 32.- 33. 34 y 35 cts. 
Cerda a 38, 40 y. 42 centavos. 
Lanar, no hubo operaciones. 
MATADKRO DE R E G L A 
Pocp- aa^rifirfid&ti hoy: 
Ganado vacuno 3 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
So detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 31 a 32 .centavos. 
Cerda, de 40 o 42 centavos. 
Lanar a 3G centavos. 
La vonla en pie 
Los precios a que nse detalló el ga-
nado en los cotMop dnran^p «»1 día-
Vacuno, no hubo operaciones. 
Cerda, a 8.1 2. 9. 10, 11 y 12 cts. 
Lanar, a 4. 5 v 6 centavos. 
L A P L A Z A 
No se han efectuado opefacionos 
por la mañana, por motivo de no ha-
ber entrado ningún tren conduciendo 
ganado. 
E l tren que s© espera viene para el 
señor B. Alvarez, y se espera como 
una salvación del mercado, por no 
halb«r ganado en plaza. 
C U E R O S 
Las cotizaciones d© los cueros en 
el mercado como sigue a continua-
ción: 
Cueros de primera, recogido ©n los 
mataderos, de $10 a $10.1 2 
Guaros da secunda a ifi-OO 
España, 3 d'v . 
Descuonta papel 
mercial . . . . 8 10 P. 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga de guarapo po-
|,tj7P'"'̂ -' ff6. ?>i almacén n '^ilco 
esta ciudad para la exportación, 5.00 
> eñ'okvoi oro nycional o amcr.cand 
ia bbra. 
Azúcar de miel pnin^iracIAn R9. 
para la exportación, 4.23 centavos 
V'To nacional o amonrano la ¡uia 
Para Cambios: Guillermo Bonnet. 
Para Intervenir en la cotización 
oficia! de la Bolsa Privada: O. Fer-
nández v Pedro A . Molino. 
Habr.na, 9 de Mayo de 1916. 
Francisco V. Ruz, Sindico Presi-
dente p. s. r.—M: Casquero, secretir 
rio contador. 
B O L S A P R Í V A D A 
O F I C 1 A l -
Mayo 9. 
Obligaciones, Obligaciones Hipoteca, 
rias y Bonos 
Comp. Ven. 
Por 100 Por 100 
Bonos Ca. Gas Cubana 
(en circulación) , . 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works 
Bonos hipotecarios dol 
Central azucarero 
Olimpo 
Id id id id Covadonga 
lo Ca. Eléctrica de 
"Santiago de Cuba . 
Obligaciones cenera-
lec consolidadas Gas 
Habana 
Empréstito de la Re. 
pública de Cuba . . 
Bonos la. Hipoteca 
M. Industrial . . . 
Obligaciones Fomento 
Agrario garantiza-
das (circulación) . 
Bonos Cuban Telepho-
ne Co 
A C C I O N E S 
Banco Español de la 
IsJa de Cuba . . •, 
Banco Agrícola de, P . 
Príncipe . . . . . 
Banco Nacional de Cu 
ba 
Cfy P. C. U . H.v A l . 
macenes de Regla 
Limitada * 
Co. Eléctrica de San-
« tiago de Cuba. . . 
Ca. F . del Oeste. . . 
Ca. Cuban R. y Ltd. 
^Preferidas). . ; . 
T>i Id Id (Comunes) . 
Ca. F . C. Gibara-Hol-
guín 
Ca. Planta Eléctrira 
<ie Sancti Spíritus . 
•^ueva Fábrica de 11 ie 
lo 
'"'•a. Lonja, del Comer, 
ció de la Habana 
(Preferidas). . . . 
Td id id id (Comunes) 
Pavana Electric Rv. 
Lifirht P.S. (Preferi-
das) 
Id. id. Comunes . . . 
'a. Anónima Matan-
zas . 
,a. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
sos 116,400). . . . 
"Juban Telephone Co. 
(Preferidas) . . . 
Jd. id. Comunes , . . 
••he Marianao W. and 
D. Co. (en circula. 
clón) 
latadero Industrial 





















rio (en circulación^ 
janeo Territorial de 
Cuba ; . 
Id. id. (Beneficiarías) 
Cárdenas City Water 
Works Company. ... 
Compañía Puertos de 
Cuba . . . . . . . 
Compañía Eléctrica de 
Marianao 
Ca- Cervecera Inter-
nacional (Pref,) . . 
Id. id. Comunes . . . 
Ca. Industrial de Cu-
ba. i . 
The Cuba Railroad Co. 
• (Preferidas) . . . 
Banco The Trust Có. 
of Cuba (en circula-
ción $500,000) . . 
Ca, Naviera (Prefciñ-
das) . . . . . , , 
Id. id. Comunes . . . 
Cnldk Cañe Corptn. 
(Preferidas) . . . 


























de Cuba 1 ° ° 
Id id id. (Deuda inte-
rior ; • 
Obligaciones la . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana . . • 
Id. 2a. id. id 
Id la . Hipoteca Ferro-
carril d6 Cienfuegos 
Id 2a. id id 
Id la . Ferrocarril de 
Caibarién. . . . • • 
Id la . Ferrocarril G i -
bara.Holguín . . • 
áonos C a . Gas y E l e c -
tricidad de la H a -
bana 
Idem H. E . R. C. ( E n 
circulación) . . • • 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoli-
dadas d© los F . C . 
U . de la Habana . • 
Obligaciones hipoteca-
rias. Serie A., del 
Banco Territorial do 
Cuba 
Id. Serie B. en 
















A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F 
L U Z B R I L L A N T E 
libre d« explosión y combustión -sspontánoa. Sin hume ni ^3lh!|.t 
Elaborada en la fábrica establecida en B E L O T , en el litoral de e*^,^ | 
Para evitar falsificaciones, laa latas llevarán estampadas en Ia5 
Eitas las palabras UZ B R I L L A N T E 
y en la etiqueta es-
tará impresa la 
marca de fábrica 
E L E F A N T E 
Su» es nuestro ex-uaivo usfc y ee 
ÍKjrsegcrirá con to-o el rigor de la 
l/ey a los falsifica-
lores. 
E L A C E I T E 
LUZ BRILLAN iE 
<uo ofrecemos al 
público y que n(r. 
t e ñ e rival, es «1 
£roducto de una fa-ricación especial y 
q̂ ie presenta el ar 
pecto de agua clara, produciendo una i . u z T A N HERMOSA, 
mal olor, que nada tiene que envidli'j al gaa más purifioador. j i ^ 
posee la gran ventaja de no inflamarse en efeaso de rompef^gO V 
f^o3'^ í:ua ldad muy • recon»andablo, principalmente PARA v -
L A S F A M I L I A S . * * 
* ¿dJene"c ia a los consumldoroa: L A L U Z B R I L L A N T E n j a ^ ¿ t ? 
F A N T E es igual, si no superior en condiciones lumínicas» tmiiü&tyiik 
elaae importado del excranjero, y ge vende a prfv.ios muy iXaS0LIÍ,| 
También tenemos un completo surtido de B E N C I N A ? ,1 £ us* 
de dase superior para alumbrado, para fuerza motril JT ^ 
precios reducidos. -.JJa>v 
S I » W m t India Oü fcefiaing C^—Of icfaa: S A N P E D R O , N á * ^ 
oes. 
D, 
ü i A K I O ü t L A M A R I N A M A T O i n J t e i S M M J 
U M C I O F 
i g o 
A R Q U I T E C T O S 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G Ü I D r . E N R I Q U E D E L R E Y D r . J . G A R C I A R I O S 
f A G I N A O N C E 
i v C A S T E L L A E H I J O S 
A miro 10«. *nttf 11 T l»-
*• 7 « S u L \>d»do. H»b«na-Cnba. 
P R O C U R A D O R E S 
r S A E N Z D E C A L A H O R R A 
U* „ mr d* los Tribunales d» 
relt Juntos judicial.», actmi-









se con su | 
Los en- : 
i y atonis ' 




G E R A R D O R . D E A R M A S 
ABOGADO 
ístadio: Empedrado 18; de 12 • 5. 
Teléfon0 A-TWO. 
G A S T O N M O R A 
C A R L O S M . V A R O N A 
ABOGADOS 
L U I S C A R M O N A 
i « r \ T O S ADMINISTRATIVOS 
MFRC ADBK oS. N''M. 4. A L I O S 
DE DOS A CINCO P. M. 
1031S 2S j . 
U . Sant iago R o d r í g u e z H i e r a 
ABOGADO 
P A B L O P I E D R A Y D I A Z 
PROCCRADOR 
Habana. KM. bajos. Teléfono A-C013. 
De 9 a 11 y de 3 a 5. 






89 ; 90: 
50 y4 50 
N 
N- v. 
A N T O N I O G. S O L A R 
ABOGADO Y NOTARIO 
Muralla. 56. primer piso, derecha. 
TeKfono A-ISOS. Habana. 
11561 n va. 
C R I S T O B A L B I D E G A R A Y 
N O R B E R T O M E J I A S 
A R T U R O H E V I A J r . 
L U I S D E A L D E C O A 
ABOGADOS 
Teléfono A-WMS. Pe 2 a 5. San Pe-
Oro, 24, altos. Plaza do Lúe. 
C A R L O S A L Z Ü G A R A Y 
ABOGADO-NOTARIO 
HABANA, 87. 
T«l. A.3362. Cable: ALZV 
Hora» de despaeho: 
De 9 » lt a. m. j- de 3 a 5 p. m. 
22042 20s-91<V 
• i — 
ormyi iv . j j ' 
Pelayo G a r c í a y S a n t i a g o 
NOTARIO PUBLICO 
Garc ía , F e r r a r a y D i v i n ó 
ABOGADOS 
Obispo, número 33. altos. TeU'fono 
B H R . De 9 a 12 a. m. y de 2 a 
>  P- ra. 
Cosme de la T o r r i e n t e 
y 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AMARGURA. 11, HABANA 
Cable y TeléRiafo; "Godelato." 
Teléfono A-3858. 
joctores e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Labn Í2.00 moneda oficial. 
30̂ 1 ir 
^ F r a n c i s c o J . de V e l a s c o 
<lel Corazón, .Pulmo-
Plel y Venero slfi-
De 12 a 2, los días 
l«fono T541|alu(1' nútn«o 34. Te-
1 mal oHL 
í e e f i ^ i Dr ^ W E L C U S T O D I O 
Gerraslo, 83; de 12 a 8. 
F E L I X P A G E S 
£*n¿entei'1ft pt*. A,ROÍ^»n de De-
m * ^ " ^ . í ^ í ^ 'irlnarlo. Con-
'«'mo i".«,2 4-T/,n Séptimo, 38. Te 
^ * T S M ^ " ? ^ " * Empana-
• Este 
c D ' P E D R O A B A R I L I A S 
,.^1 on»Hta.: de 1 . ^ 'rlo». 15 TJT!, 1 • 3. i — 13- Teléfono A-6800. 
" S P A I « - 0 G A R C I A 
l- •Am. 15. de u , , 
J U S T O V E R D U G O 
Prado, 12 a 8. 
31 m 
N O T A R I O S A B O G A D O S 
Mádloo olrnjaBO da las facultades 
de Barcelona y Habana. Ex-lnterno 
por op«sirión dal Hospital clínico 
da Barcelona, especialista en enfer-
medades de los oídos, garganta, na-
Hz y ojos. Consaltas particulares 
da dos a cuatro- Amistad, 60. clínica 
de pobres: da 9 a 11 de la mañana, 
f l al mea con derecho a consultas 
y operaciones. Tel. A-101T. 
D r . S U E I R A S M I R A L L E S 
de las Universidades de París. Ma-
drid. New York y Habana. Tra-
tamiento nuero para las enfermeda-
des del estómago. Consultas: de 1 
a 2. Medicina en general. Sole-
dad, número 11. 
11123 31 m. 
D r . G . C A S A R I E G O 
Médico Cirujano. ' 
CONSULTAS: D E 2 A « EN OBIS-
PO 75, ALTOS. 
Teléfonos: A-7840 y A-9126. 
D r . J U L I O C A R R E R A 
Se dedica ilnica y excluaiTamente 
a cirugía en general. Consulta: 
de 1 a 3. 
San Nicolás, T6-A, altos. 
TcK-fono A-45«6. 
10568 31 m. 
D r . E . F E R N A N D E Z S O T O 
(farsanta, nariz y nidos. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
Malecón. 11. altos, esquina 0 Cárcel. 
T E L E F O N O A-4465. 
D r . J . A . T A B O A D E L A 
MEDICO-CIRUJANO 
Medicina Interna en seneral. 
De nVt a 3. Teléfono A-791!). 
6. LAZARO. 229. ALTOS 
D r . R O B E L I N 
P I E L . S I F I L I S . SANGRE 
Curación rápida per ilstema mo-
dernísimo. Consultas: de 12 a 4. 
P O B R E S : GRATIS. 
Calle de Jesús María, 85. 
T E L E F O N O A 1332. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación de Us enfermeda-
des mentales y nerviosas. (Unico en 
sn dase.) Cristina. 38. Telófono 
1-1914. Casa particular: San Lá-
zaro, 221. Telefono A-4593. 
D r . F R A N C I S C O J O S E V E L E Z 
Especialista en enfermedades y de 
fonnldades de los nlftos. 
E>.-ctru.1auo ortopédico de la Clí-
nica de Niilos de la Facultad de 
Modi'-lua y Fundador del primer 
Instituto ortopédico, de Barcelona; 
ex interno de los hospitales de París 
e Instituto ortopódico do Uerck. etc. 
San Nicolás. 82. Consc.itas: de 2 a 5. 
Habana Teléfono A-22fl5. 
D r . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de Nifiris. Sefloras 
Cirugia en general. Consultas: 
C E R R O . 519. T E L F . A-3715. 
D r . Á B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático de Terapéutica d« la 
Universidad do la Hnbana. 
Medicina Rcneral y especialmente 
enfermedades venéreas y de la piel. 
Consultas : de .1 a 8, excepto los do-
mingos. San Miguel, 15(5, altos. Te-
léfono A-4318. 
D r . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Ex-Jefe de la Clínica del doctor P. 
AlbarrAn. Enfermedades de las vías 
urinarias y sifilíticas. Clínica: de 
S a 11 de la mañana. Consultas par-
ticulares, de 8 a 6 de la tarde. Lam-
parilla, 78. 
D r . C l a u d i o B a s t e r r e c h e a 
ALUMNO D B LAS E S C U E L A S DE 
PARIS T VIENA 
Garranta. Nariz y Oídos-
Consultas: de 1 a 8. Gaüano, 13. 
T E L E F O N O A-3631. 
549-550 7 jn. 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear." Cirujano del 
Hospital número 1. Especialista en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Consultas: de 
2 a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado. 50. Teléfono A-2558. 
D r a . A M A D O R 
Especialista en la* enfermedades del 
estómago. 
TRATA POB «UN P R O C E D I M I E N -
TO E S P E C I A L L A S D I P E P 8 I A S , 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO T LA 
E N T E R I T I S CRONICA, ASEGU-
RANDO L A CUBA. 
CONSULTAS: DE 1 A 8. 
Salad. 58. Teléfono A-fl060. 
GRATIS A LOS POBRES. LUNES 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
CURA R A D I C A L Y SEGURA D E 
L A D I A B E T E S , POR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L O N 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masaje vibratorio, en Cuba. 37. altos, 
de 1 a 4 y en Correa, esquina a San 
Indalecio. Jesús del Monte. Telé-
fono 1-2090. 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, el 
eefreftimiento. todas las enfermeda-
des del estómago e intestinos y la 
impotencia. No visita. Consultas a 
$1-00. San Mariano. 18, Víbora, so'o 
de 2 a 4. Consultas por correo. 
D r . A L V A R E Z R U E L L A N 
MEDICINA G E N E R A L . CONSUL-
TAS, D E 12 • 8. 
ACOSTA, 2», ALTOS. 
< trujano de la Quinta de Salad 
"UA B A L E A R 
Enfermedades de sefioras y cirugía 
en general. Consultas; de 1 a S. 
San José. 47. Teléfono A-2ft71. 
106W 31 m. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catcdrátiee de la E . de Medicina. 
Sistema nervioso y eafermadadet 
mentales. Consultas: Lunes, miér-
coles y viernes, de 1?H a 5^. Ber-
naza. 82. 
Sanatorio. Barrete. 62. Guanaba-
roa. Telefono 5111. 
<'4452 I0d-«. 
D r . V E N E R 0 
Especialista en vías urinarias y sí-
filis. Corrientes eléctricas y masa-
jes vibratorios aplicados a las en-
fermedades génlto urinarias. In-
yecciones del Neosalvarsan. Consul-
tas: de 4i¿> a 8 en Neptuno, 61. Te-
léfonos A-R4S2 v F-1S54. 
D r . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernia, im-
potencia y esterilidad. Habana, 49. 
Consaltas: de 12 a 4. Especial pa-
ra los pobres: de 3 y media a 4. 
D r . A l f r e d o G. D o m í n g u e z 
Especialista en las enfermedades de 
la Piel. Sanere y Slfliis. De regre-
so de los Estndos Unidos. .Inyeccio-
nes de Salvarsan y auto-suero para 
las afecciones de la piel. San Mi-
pnel, 107. de 1 a 3 de la tarde. Te-
léfono A 5S07. 
G 5133 IN. 12 no. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intestinos, exclusiva-
mente. Consultas: de 71̂  a SH a. 
in. r do 1 a 2 p. m. Lamparilla, 74. 
Te'-fono A-3582. 
D r . R A M I R O C A R B O N E L L 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A -
DES DE NISOS. 
O N S T UTAS: D E 1 A 3. 
Luz, 11, Habana. Teléfono A-133fl. 
D r . J . D I A G O 
Vías urinaria». Sífilis y Enfermeda-
des de sofloras. Cirugía. De 11 a 3. 
Empedrado, número 19. 
D r . C L A U D I O F O R T U N 
rirugla. Partos y Afeccionas de Se-
ñoras. Tratamiento especial de la» 
enfermedades de los órganos genita-
les de la mujer. Consultas: de 12 
a 3. Campanario. 142. Tel. A-89fKi. 
11120 31 m. 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamiento de vías uri-
narias r electricidad médica (Rayos 
X. corrientes de alta frecuencia, afa-
radicos. etc.i en su Clínica. Manri-
que, .",0; de 12 a 4. Teléfono A 4474. 
D r . F . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Kspccinlt^ta en enfermedades venó-
reas. sifiJfticas y de la piel. 
Consultas: Lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. Salud, 33. 
No hace visitas a domicilio. Lo4 
softores dientes que quieran consul-
tarse, deben adquirir—eu el mismo 
Consultorio—-el turno correspon-
diente. 
D r . M . G o n z á l e z y A l v a r e z 
Ciruela sífilis y enfermedades de 
vías urinarias. Consultas: Nentu-
no. :iK: de 4 a fi. Teléfono A 5337. 
Fnrtlcular: Luyanó, S4-A. Teléfo-
kis::! 31 m. 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
GARdANTA, NARIZ Y OIDOS 
CATEDRATICO DE LA UNIVER-
S1DA1) 
Prado, mimero 38. de 12 a S, todos 
los días, excepto ios domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
••Mercedes, lunes, miércoles y vier-
nes a las 7 de la maflana. 
D r . E u g e n i o A l b o y C a b r e r a 
Medicina en general. Especialmen-
te tratamiento de las afecciones del 
pecho. Casos incipientes y avanza-
dos de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente de 1 a 8. 
Neptnno, 128. Teléfono A-1098. 
D r . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO D E NIStOS 
Consultas: de 12 a 8. Chacón. Xl. 
casi esquina a Aguacate.. Teléfono 
A-2564. 
D r . L A G E 
Enfermedades de la piel, de sefioras 
y secretas. Esterilidad, Impoteaela, 
hemortoides y alfiles. Tratsmlsn-
to» rápidos y eficaces. 
HABANA. NUM. 168. ALTOS. 
CONSULTAS: D E 1 A 4. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Haspltal de Bmergrea-
clas y del Hospital número Uno. 
CUBA. 8». ALTOS 
CONSULTAS: D E I A 4. 
CIRUGIA EN G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A EN VIAS URINA-
RIAS. S I F I L I S V E N F E R M E D A -
DES V E N E R E A S 
INYECCIONES DBL «06 Y NEO-
SALVARSAN. 
CONSULTAS: D E 10 A 12 A. M. T 
D E 3 A fl P. M. E N CUBA NU-
MERO, «9. ALTOS. 
11124 
L A B O R A T O R I O C L I N I C O 
D B L i 
D r . A L B E R T O R E C I O 
Reina. 96. Teléfono A-28S9. Habana. 
Exámenes clínicos en general. Es 
peclalmente esámenes de la sangre. 
Diagnóstico de la sífilis por la reac-
ción de ^Vassermann. $5. Id. del 
embarato por la reacción dé Abdér-
balden. 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los nifios. Médicas 
v QuirArgieas- Consultas: De IH a 
i!. 13. esquina a J . Vedado. Teléfo-
no r-4233. % 
D r . H . A L V A R E Z A R T 1 S 
Enfermedades de la Garganta, Nariz 
y CHdes. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado, número 114. 
D r . J . B . R U I Z 
Vina urinarias. Cirugía. Rayos X. 
De los Hospitales de Flladelfia. New 
York y Mercedes. Especialista en 
vías urinarias, sífilis y enfermeda-
des venérea». Examen visual de la 
uretra vejiga y caterismo de lo» uré-
teres. Examen del riñón por los 
Rayos X. San Kafacl. 30, De 12 a 
S. Cllnloa de pobres de 8 a 0 a. ra. 
D r . F R A N C I S C O L . D I A Z 
Enfermedades de la piel, sifllitlcns 
y venéraas. Consultas gratis, para 
los pobres, diarlas, de S a 9 a. m.: 
por las tardes, de 1 a 3. Kefuglo, 
13 .bajos. 
D r . P E D R O A B 0 S C H 
Medicina y Cirugía, especialmente 
partos, c-nlrrmedades de señoras, ni-
ños y de la sangre. Consultas: de 
1 a 8. San Lázaro, 317. Teléfono 
A-8824. 
105G5 31 m. 
D r . F I L I B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radiología y Elec-
tricidad Médica. Ex-lnterno del 
Sanatorio de New York y ex-direc-
tor del Sanatorio "La Esperanza.'' 
Reina. 127: de 1 a 4 p. m. Telé-
fonos 1-2342 v A-2553. 
D r . M . A U R E L I O S E R R A 
Médico Cirujano del Centro Asturia-
no y drl Dispensario Tamavo. Con-
sulta : de 1 a 3, Aguila, 98. Telé-
fono: A-6813. 
G. M . L A N D A 
(Unica nariz, icarganta, oídos. 
Obispo, 54: de 10 a 12. Al mes $2. 
' 'i INSULTAS P A R T I C U L A K E S 
Dr. G. M. Landa. 1 a 8. Dr, Suárez 
de 4 a .V 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . W . H . K E L L E R 
Dentista americano. Sistema ecléc-
tico. 35 afios en la capital de Mé-
ji' o, ofrece, sus servidos ni público 
de esta culta capital. Obispo. 50. es-
quina a Compostela. Tel. A-TiSlO. 
11219 81 m. 
D r , J o s é M . E s t r a v i z y G a r c í a 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialista en trabajos de oro. Ga-
rantizo los trabajos. Precios módi-
cos. Consultas: de 3 a 11 y de l 
a 5. Neptuno, número 187, 
D r . P I O D E L A R A Y Z A L D O 
Cirujano-dentista de las Universi-
dades de la Habana, New York y 
Chicago. Extracciones sin dolor 
garantl;v.das. Oliispo. 75 altos. Te-
léfoncs A-9108 y A-5320. 
1001S 
G A H I X E T E E L E C T R O D E N -
T A L D E L 
D r . A . C O L O N 
19. SANTA CLARA NUMERO 19. 
entre OFICIOS e INQUISIDOR. 
Operaciones dentales con garantía 
de éxito. Extracciones sin dolor ni 
peligro alíruno. Dientes postizos de 
todos los materiales y sistemas. 
Puentes fijos y movibles de verda-
dera utilidad. Onfleadoneq incrus-
taciones de oro y porcelana, empas-
tes, etc.. por dañado qup este el 
diente, en una o dos sesiones. Pro-
toxis ortopédica, a perfección, ma-
xilares artlficinlps. re sí .in ra clones 
facíale», etc. Precios favorables a 
todas las clames. Todos los días de 
8 a. m. a 5 p. m. 
TTTTT ."Um. 
D r . J O S E A R T U R O F I G U E R A 
Cirujano-Dentista 
Campanario, 37, bajos. De 8 a. m. 
a 12 ra. para los socios del Centre 
Asturiano. A particulares, de 2 a 
5 p. m. lunes, mineóles , viernes y 
sábados. Consulta especial y exclu-
siva, sin espera, hora fija de 1 a 2. 
$5-00 oro nacional la consulta. 




O O . V S U L T A S D E 8 A 5 
HABANA, número 110. 
11125 
O C U L I S T A S 
D r . A . P 0 R T O C A R R E R O 
OCULISTA 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS. 
CONSULTAS PARA LOS P O B R E S : 
$1 A L MES. DE 12 A 2. P A R T I C U -
LAR KS: D E 3 A 5. 
San Nicolás. 52. Telefono A-8627. 
1112(1 31 m. 
D r . S . A L V A R E Z G U A N A G A 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a 3. tarde. 
Prado, número 79-A. Tel. A-4392. 
D r . A . F R I A S Y O K A T E 
OCULISTA 
Garganta, Nariz y Oído». 
Consultas: de » • 12 • ,«"• P«ra 
pobre» na pesa al me». Gallano, 52. 
T>l¿fonn F-l»1'?. 
C 2584 
D r . D E R O G U E S 
OCULISTA 
Consultas de 11 a 12 y de 2 s 5. 
Teléfono A-3940. Aguila, número S4. 
11134 ".1 m. 
D r . J u a n Santos F e r n á n d e z . 
OCULISTA 
Consulta y operaciones de 9 a 11 
y de 1 a 3. Prado, 105. 
C A L L I S T A S 
Z a i d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
O B R E Nueva T o r k . Nueva 
Orlaans, Veracruz, Méj ico , 
San Juan de Puerto Rico. 
Londres Par í s , Burdeos, Lyon . B a -
yona. Hamburgo. Roma, NApoles, 
Milán, Oénova . Marsella, Havre. 
Le l la , Nantes, Saint Quint ín , Dlep-
pe, Tolouaa, Venecla, Florencia, 
Turln , Meslna. etc. as í como so-
bre todas las capitales y provia. 
CÍ3.S * i ^ 
E S P A S A E I S L Í S C A Ñ A R E I S 
A L F A R 0 , C a l l i s t a 
Del Centro Comercial Asturiano. 73, 
Habana, 73. Operación sin cucuuiu 
ni dolor, $1 Cy. A domlollto $l-2.> 
Teléfono A-3909. 
C a l l i s t a R e y 
Tratamiento cientí-
fico de uñas encar-
nadas, c a l l o s y 
otras afecciones de 
los pies. Neptuno, 6. 
Teléfono A-S 8 1 L 
Hay servicio de 
manteure. 
G. LAWTON CHILDS ¥ CO, 
L I M I T E D 
C O N T I N E A D O R B A N C A R I O 
T I R S O E Z Q C E R R O 
B A N Q U E R O S . — O ' R E I I i L Y , 4. 
Casa originalmente esta-
blecida en 1844. 
I r n i A G E pagos por cable y gira 
\ y i | letras sobre la» principales 
m J f criudades de los Estados Uni -
dos y E u r o p a y con especiallclad 
sobre E s p a ñ a . Abre cuentas co-
rrientes con y sin i n t e r é s y hace 
prés tamos . 
T e l é f o n o A-1356. CaWe: Ohilde. 
C 1754 IN. 2 a. 
C O M A D R O N A S 
F . M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Precios convencionales. Consultas: 
de 11 a L Calle 23. número 381, en-
tre 2 y i Teléfono F-1252. 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de la "Aso-
claclCm Cubana de Beneficencia" y 
de "La Bondad." Reciba órdenes. 
Escobar, número 23. 
J . A . B A N C E S Y C I A . 
B A N Q U E R O S 
Teléfono A-1740. Obispo, nftm. 21 
A P A R T A D O N U M E R O 711. 
Cable: D A N C E S . 
Cuentas corrientes. 
DopAsltos con y sin in terés . 
Deso'ientos. Pignoraciones. 
C a j a de Ahoarros. 
I R O de letras y pagos por 
cable sobre todas las pla-
zas comerciales de -os E s -
lados Unidos, Inglaterra. Alema-
nia. F r a n c i a , Ital ia y R e p ú b l i c a s 
de Centro y S u d - A m é r i c a y sobre 
todas las ciudades y pueblos de 
de Eepaña . Is las Baleares y C a n a -
rias, así como las principales de 
esta Is la . 
C'orresponsalos del Banco de E s -
p a ñ a en la I s l a de Cuba. 
8742-8959 10 oc. 
M A S A G I S T A S 
Inst i tuto de M a s a g e 
y G i m n a s i a S u e c a 
Línea, esauina a G. Teléfono F-42 
Tratamiento de Profesoras, recibi-
das del mejor Instituto de Suecla. 
Ana Albrecht. Directora Astrid. 
Kngsiroln, Asistente. 
970" 31 oc. 
r I a s a g i s t a 
científico-especialista eu casos de 
reumatismo, rigidez en las articula-
ciones, masage ou general. 
C A R L O S M U L L E R 
Servido completo, de 0 a 11 a. m. 
j de las 2 a las 5 p. m., en los Ba-
ños "Reina." 
¥ 
Los billetes de pasaje só lo s e r á n 
expedidos hasta la¿ 4 do la tapde del 
d ía 19. „ , 
L a s p ó l i z a s de carga se f irmaran 
por ©1 Consignatario antea de correr-
las, s in cuyo requisito ¿erán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el d ía 19. 
L o s documentos de embarque so 
admiten hasta el d ía 18. 
L o * pasajeros d e b e r á n escribir so-
¡ b r e todos los bultos de su equipaje, 
, su nombre y puerto de destino, con 
1 todas sus letras y con la mayor cía* 
i ridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto a l -
.Ignno de equipaje que no l l » v e c l a r a , 
.mente estampado el nombre y ape-
: iMdo de su dueño , a s í como el del 
j puerto de des táne . 
i P a r a cumplir el R . D . del Gobierno 
;de Esp.oña, fecha 22 de Agosto últ i -
i mo, no se a d m i t i r á en ei vapor m á s 
¡ equipajes que el declarado por «1 
i pasajero en el momento de sacar su 
j billete en la casa Consignataiia.—Ijb^ 
: f o r m a r á su consignatario* 
E l Vapor 
M o n t e v i d e o 
C a p i t á n Cornelias, s a l d r á parfc 
| N E W Y O R K , C A D I Z , B A R C E L O N A 
¡ « ! 30 de Mayo a las cuatro de la tar. 
! de llevando la corresnondencia pú , 
i blica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E CO-
R R E O S . 
Admite carga y pasajeros, a los 
' que se ofrece el buen t.-ato que esta 
antigua C o m p a ñ í a tiene acreditado 
¡ en sus diferentes l í n e a s . 
Despacho de billetes; D e 8 a lO1^ 
i de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la tar-
de. 
Tcdo pasajero d e b e r á estar a bcr , 
do 2 H O R A S antes de la marcada 
en o\ billete. 
L o s billetes del pasaje solo s e r á s 
expedidos has ta las 7 de la tarde de! 
d ía 29. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á s 
por el Consignatario antes ds correr, 
las, sin cuyos requisitos s e r á n nu-
las. 
Se reciben los documentos de em-
br.rquo hasta el día 29 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 29. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so. 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor d a . 
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á b^lto a l -
guno de equipaje que no lleve c í a . 
vamente estampado el nombre y ape. 
llido de su d u e ñ o , a s í como el de] 
puerto de destino. 
P a r a cumplir el R . D. del Gobier-
no de E s p a ñ a , fecha 22 de Agosto 
iltimo, no se a d m i t i r á en «í vapor 
m á s equipajes que el declarado por el 
pasajero en el momento de sacar su 
billete en l a casa Consignataria . — 
I n f o r m a r á su consignatario. 
M . O T A D U Y , 
San Ignacio 72, altos. 
H a b a n a 
i i ü i i i i ü u ü n i i i i i i i i i i i i i r i n ^ n t n i i i i n i t ' u 
L I N E A 
d e 
W A R D 
C o s t e iros 
10 ni. 
E L E C T R I C I S T A S 
J u a n G u a r r e r o A r a g o n é s 
Taller de Repararían de Aparatos 
Eléctricos. 
Monserrate. 141. Teléfono A-6653. 
10518 31 m. 
i i ' ? ! i i i i f i ! i i i i i i i i n i i i i ! i f i ! i m n i i i i i H T i n ! ! » 
I R u t a P r e f e r i d » 
X E W Y O R K Y Cü'BA MATLi S T B * 
A M S H I P C O M P A N Y 
L a ruta preferida. 
Servicio Expreso " H A B A N A - N E W 
Y O R K . " 
Miérco l e s , Jueves y Sábados . 
Pr imera clase. . . . S 40 hasta % 50 
Intermedia 28 
Segunda , ,. 17 
T O D O S L O S P R E C I O S I X O L i U Y E J i 
C O M I D A Y C A .MAR O T E 
Servicio quincenal a M E X I C O sa-
liendo los L U N E S para P R O G R E S O , 
V E R A C R U Z y T A M P I C O . 
Se expiden boletos ¡i todas partos 
de los E S T A D O S U N I D O S y el C A -
N A D A , y directos a E U R O P A y 
A M E R I C A D E L S U R . 
Servicio de carga de New T o r k a 
puertos de las Costas Es te y Sur de 
Cuba. 
Departamentos de Pasajes : 
Prado, n ú m e r o 118. T e l . A-6154. 
Wm. H- S M I T H . Agente general. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A . 
S . A . 
A V I S O 
Esta Empresa pone por este medio 
en conocimiento del Comercio embar 
cador que, a partir de esta fecha, no 
se recibirá en los muelles—espigones 
de P a u l a — m á s m e r c a n c í a s que las 
que pueda llevar el vapor que este a 
la carga, debiendo ser retiradas por 
sus respectivos d u e ñ o s las que sobren 
en razón a la falta de g a r a n t í a s que, 
para su d e p ó s i t o , ofrecen los almacén 
í e s en los d ía s de l luvia . , 
Habana . 12 de Abril de 1916. 
C 2 0 5 6 30d- l5 . 
I 1 R O S D E , 





N . G e l a t s y C e m p a ñ í a 
108, Agular, 108. esquina C A m a r -
r a r a . Haífen pngos por el ca . 
ble, facilitan cartas de c r é -
dito y giran letras a corta 
y larga vista. 
A C E N pagos por cable, girar, 
letra» a corta y larga vista 
sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de los E s t a -
dos Unidos. Méj ico y Europa , as í 
como sobre todos lea pueblos de 
E s p a ñ a . Dan cartas de crédi to so-
bre New York. Flladelfia, New D r . 
leans. San Francisco. Londres, P a -
rís. Hamburgo. Madrid y Barcelo-
na. 
V a p o r e s C o r r e e s 
de la 
GompañiaTrasatlántica Española 
A N T E S 0 | 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la T e l e g r a f í a si a hi los.) 
HIJOS D E R . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
a E P O S I T O S y Cuenta» co-rrientes. D e p ó s i t o s de valo. | res. h a c i é n d o s e cargo de co» 
bro y remis ión de dividendos e in-
tereses. P r é s t a m o s y pignoraciones 
de valoras y frutos. Compra y ven-
ta de valores públ ico» e industria-
lea Compra y venta de letras de 
cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc., por cuenta, ajena. Oíros sobre 
las principales plazas y t a m b i é n 
sobre los pueblos de E s p a ñ a . Islas 
Baleares y Canarias . Pago* por ea-
blé v Cartas de Crédito . 
J i l n . . . 
1. B a l c e l l s y C o m p a ñ í a 
S. en O. 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 
m A C E N pagos por el cable y giran letras a corta y larga vista sobre New York, L o n -
dres, Par ís y sobre toda» las capi-
tales y pueblos do E s p a ñ a e Talas 
Baleares y Canarias . Agentes de la 
C o m p a ñ í a de Seguros contra incen-
dios " R O Y A L . " 
E l Vapor 
M O N T E V I D E O 
Capi tán Cornelias, sa ldrá para V e -
, racruz y Puerto M é j i c o S O B R E el d í a 
17 da Mayo, llevando l a conespon-
' dencia públ ica . 
Admite carga v pasajeros. 
Despacho de billotes: De 8 a lOMs 
i de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la tar-
i de. 
Los billetes de pasaje solo s e r á a 
I expedidos hasta las D I E Z del d ía de 
| la salida. 
j La§ pó l iza? de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr . 
i las, sin cuyo requisito s e r á n nular. 
( S e reciben los documentos de em-
barque hasta el día 16 y la carga 
M bordo de las lanchas hasta el d í a 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, su 
nombre y puerto de destino, con todas 
sus letras y con la mayor claridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto a l -
guno de equipaje que no Heve c la -
ramente estampado el nombre y ape. 
llido de su d u e ñ o , ubí como el del 
pueito de destino. Demár, pormenores 
impondrá $u consignatario. 
E l Vapor 
A L F O N S O X I ! 
C a p i t á n : Morales, s a l d r á para C O . 
;T?UísA, G I J O N Y S A N T A N D E R el 
I ?() de Mayo, a las cuatro de la tar-
de llevando 1.°, correspondencia p ú -
¡ H i c a , Q U E S O L O S E A D M I T E E X 
1 L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
| Admite pasajeros y carga general, 
: incluso tabaco para dichos puertos, 
i Despacho de billetes: De 8 a 10V? 
I de la m a ñ a n a y d'1 12 a 4 de l a tav. 
de. 
i Tndo pasajero deberá estar a tardo 
' 2 H O R A S ant^s de la marcada en el 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa , evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, e n v i á n d o l o s al D E -
P A R T A M E N T O D E F L E T E S de esta 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del conoci-
miento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del buqm 
que esté puesto a l a carga. 
3o. Que todo conocimiento sellad* 
p a g a r á el flete que corresponde a U 
m e r c a n c í a en él manifestada, sea o nt 
embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga hast» 
las tres de la tarde, a cuya hora serát 
cerradas las puertas de los almacene; 
de los espigones de P a u l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que llegu» 
al muelle sin el conocimiento sellado 
será rechazada. 
Habana , 26 de Abri l de 1916. 
Empresa Naviera de Coba. 
El mejor aogntwa de J e m 
F l o i - j j u i n a - F l o r e s 
D o l o r d e C a b e z a ' 
E s t r c m m i e a t o 
G o t a y R e u m a t í s m a 
p a g i n a m x * : 0ÍAKÍO DE LA MARINA MAYD 10 DE iQlft 
A j e a d o s d i s c u r s o s 
pronunciado» en el templo de Belén, 
;n las fietta» annale» de U Congrega-
ción de "La Anunciata", por Monw-
5or Francisco Abascal, Párroco del 
Santo Angel, y el M. 1. Dr. Manuel Ar-
teaga, Provisor del Obispado. 
El sfi.bado 6 en las flores de Mayo 
Ac Belén., dedicadas corno vísperas 
•«de las fiestas de la Congregación de 
La Anuncíala, el Congregante Monse-
ñor Francisco Abascal. pronunció un 
Jocuentísimo sermón, tratando de la 
ievívción a la Santísima Virgen. El 
'i festividad patronal, predicó el M. 
•y. S. Provisor del Obispado, otro no 
menos bellÍBimo. 
pqra completar nuestra informa-
ción sobre las celebradas fiestas: pe-
fo sobre todo ascediendo gustoso al 
fû go de los congregantes. p-ai>llca-
nos un resumen de los sagrados dis-
ursos de tan distinguidos oradores. 
He aquí el de Monseñor Francisco 
ibascal: 
V-Ksta d©\-oción—decía el P. Abas-
—8e funda en dos motivos en el 
fcoder de María como Madre de Dios 
^ en nn T.ondad como Midre. los 
Sombres: pues en esos dos títulos de 
•lonor para la Virgen Santísima es-
¡riba la esperanza de los fieles > de 
os Congregantes Marianos en e?pe 
ííal. 
María Madre de Dios: los áneeles, 
los profetas y la tradición de la Tglr-
Ma demuestran la divina maternidad 
y-e María: el arcángel San Gabriel 
Waludftndola como bendita entie to-
Vlas las mujeres, lo hace preclsarnen-
.-e por ser la escogida para Madre del 
'•Verbo encarnado en el misterio de 
)bu Ar-unciaclón: aciuel prodigio d3 
que hnbla el Profeta, una Muier que 
>lendo xdrgen «erá la Madre del Fn-
Wnuel se refiere a María en cuyas 
entrañas tomaría carne humana el 
Verbo del Padre eterno: la iglesia en 
Bl Concilio Eferino defiende contra 
Kestorio T-i maternidad de la V.r.?en 
y el pueblo fiel recibe con entusias-
mo la decisión de los Padres da aque-
jla asamblea invocando a María ver-
flaciera Madre de Dios. 
. María era Madre de Jesús y como 
Jesús era Dios con dos naturalezas 
tMvlna y humana lógicamente se con-
cluye que María era Madre de Dios: 
v siendo tal. tenemos que reconocer 
sr. María un poder supremo para fa-
r.-recer a los hombres; pero ê e po-
fler le ha sido dado principalmente 
;i,Tra ayudarnos en el importante y 
difícil negocio de la salvación de 
Vuiestras almas: el orador hizo va 
lias consideraciones sobre esta Im-
portancia y dificultad exhortando a 
{os Congregantes a tomar con inte-
rés sumo y con espíritu de fortaleza 
!a salvación eterna bajo el amparo 
le su Patrona celestial. 
María^ Madre de los hombrea: al 
tratar de esta segunda parte Monse-
ficr Abascal se fijó en el testamento 
tjue hizo Jesucristo en sus aaronfas 
flnlorosas de la Cruz: allí al píe del 
?anto Madero estaba la Madre de 
Jesús y Fl al despedirse de la vida 
ínortal pronunció aquellas solemnes 
palabras Mujer he ahí a tu bljo: a 
odos los hombres representaba San 
)uan que recibía tan precioso legado: 
'•odo lo había dado Jesós por los hom 
>res y la víspera de su muerte nos 
•labia dejado su cuerpo SantWmo 
ion su Sangre Alma y Divinidad en 
ti Augusto Sacramento: solo \p que-
Paba al morir el corazón materno de 
María y entonces lleno de amor nos 
hace entrega de ese corazón nos cons-
tituya Hijos de tan excelsa Mad ê. 
¡Qué gracias debemos dar a Jesús 
por dádiva tan inestimable! ;Qué 
confianza nos debe inspirar en las 
dificultades de la vida el hermoso 
titulo de Madre con que podemos in-
vocar a la que por ser Madre de Dios 
ís por participación con su d'vlno 
Hijo Todopoderoso: termi'nó animan-
do a todos y especialmente a los 
Congregantes Marianos a recurrir 
ron sencillez de Hijos al poí^r de 
Mapa, seguros de conseguir per su 
•nedio la eterna salvación. 
El del Provisor del Obispado doc-
tor Manuel Arteaga fué el día 7 en 
'a solemnidad de La Anunciata. des-
rúes del Evangelio de la Misa. Pon-
tifical, que celebró nuestro amantí-
ilmo Prelado. 
Su discurso que publicamos en 
•>reve resumen, merece ser conocid> 
de todos los que se Interesan por el 
L-ion y prosperidad de nuestra ama-
da República. 
La necesidad de !a relisrlón «m los 
pueblos donde Impera la democracia 
fué el asunto que desarrolló admir?.-
blemente: primero se extendió su 
urobar que la autoridad viene di 
Dios; que la autoridad es necesaria 
i lo? pueblos, para que la colectivi-
ÍJad de hombres que cohstltuyer. una 
NTación o Estado consiga el fin so-
Mal que ellos se proponen y por lo 
mismo una vez constituida debe ser 
acatada per todos con espíritu de 
^er^adera obediencia 
Creen muchos que la obediencia 
Rebaja y envilece al hombre, que ha 
í'do dotado de libertad por la natu-
raleza y nada mAs absurdo: porque 
obedecer a la autoridad es un acto 
Sel ser libre para conseguir la feli-
cidad de todos con el cumplimiento 
le los precentos legales que regula-
rizan la vida social: el que ejerce la 
lutoridad debe pretender el bien co-
mún y el que obedet«j debe secundar 
los planes del primero. 
En las democracias todos Influyen 
m la constitución de los gobiernos. 
^ la determinación d© las personas 
|ue han <le ejercer ©1 poder legisla-
ívo. ejecutivo y judicial: de la elec-
rtón de Has personas depende la rec • 
tf< admini«rtraci6n del poder y por lo 
mismo, la -ectitud de las leyes, de la 
'.plicación de las mismas y de la «an-
dón para los buenos o malos ciuda-
Janos: importa, pues, mucho a la 
República que los electores, qu"' los 
iudadanos ejerzan con honradez el 
lerecho 'le elegir y esa honradez no 
•xlstirá sin la moral religiosa. M de-
ur, sin la influencia reüriosa en to-
\oa los eli mentos del pueblo. 
Ah. si todos los ciudadanos fueran 
'eliglosos. los principios de la justi-
cia influirían en el ejercicio del su-
'rafrto popular y subirían al poder 
-os dignos, ins honrados, los que se 
iian de imeresar por el bien general 
e la Xacidn: esto prueba la conve-
'iencia de las asociacloncr rellcrlosas 
le hombres: esto demuestra el bien 
nmenso que reporta a la sociedad la 
.on*ro?,'aclón de " l ^ Anunciata " 
G l o r i o s a , es la historia de tan hene-
n/rna C.ngrepraclón- hija da la Com 
NLfife do Jesús, participa de su espírl-
u bienhechor y como ella se halla 
•xtendida por todo el mundo for-
mando actualmente más de tre* naí-
lones de hombres en Ion prlndploa 
Je la religión cri«tlar.a para qu« Ir-
ruyan en todas partea en el fanea-
r * ' ' — * * o ~ * l d« nuestro sielo: ham-
bres Ilustres han salido de su reno: 
con el Pontífice reinante son catorco 
Congregantes Marianos los, que han 
uubldo a la Cátedra de ?an Pedro 
para regir los destinos d© la Ig'esia: 
nuestros Congregantes han sido hon-
rados con la púrpura cardenalicia, 
mtichos y entre ellos tres en nues-
tra Nación han sido elevados a la 
diguidad episcopal: Insignes monar 
cas y príncipes, hombres do letrus y 
celebrados artistas en esta Congre-
gación unlversalmont© propagada han 
sido la gloria de sus conciudadanos 
3 ejemplo d© virtudes cristianas. 
Quisiera yo ver, decía el P. Artea-
ga, a todos los hombres acudir a los 
ejercicios santificadores de esta sar-
ta Asociación para concebir esperan-
za para un porvenir risueño do mi 
Patria querida: quisiera que todos 
con las instrucciones de los Padres 
de la Compañía, Directores de estas 
Congregaciones y con la frecuencia 
de los Santos Sacramentos que er. 
ellas se acostumbra, templaran sus 
C£;:iírltu saturándose de cristlansmo: 
así podría yo tener confianza en que 
Irs hombre»? de mañana fuera'n *odo 
lo recto y honrado qu© deben ser 
para hacer feliz a la Nación Cubana, 
imperando la justicia y la caridad 
del cristianismo en lo privado y en 
lo público." 
Vaya nuestra felicitación, para tan 
btnemfr.ics Congregantes di La 
Anunciata y sacerdotes distinguidos 
por su ciencia y virtud, por tan elo-
cuentes discursos, que tanto han con-
tribuido al mayor esplendor de las 
fiestas. 
Una vez más felicita.mos a su on-
íusiasta Director. R. F. Camare'-o, S. 
J.. que lia sabido engrandecer a U 
Congregación con su perseverante 
trabajo. 
UN CATODICO. 
L a r a z ó n de su b e l l e z a 
Al admirarse a una dama, por bu 
belleza, hay que pensar e.n las razo-
nes a que obedece, y siempre como 
primordial hay que conocer en su sa-
lud. La mujer que toma como re-
constituyente las Pildoras del doctor 
Vemezobre, se fortalece, se hace sa-
na y su belleza aumenta. Son magní-
ficas. 
Se venden las Pildoras dsl doctor 
Vernezobre en su depósito neptuno 
91 y en todas las boticas. Son muy 
eficaces auxiliares de la mujer en to-
das las edades, en todas hacen bien. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
M. I . S. Magistral Dr. A. Méndez. 
Junio 18. La Santísima Trinidad. 
?r. Vicario del Sagrarlo. 
Junio 2?. Smum Corpus Christi. 
M. I . S. Magistral Dr. A. Méndez. 
Junio 2 5. Dom, Infraoctava, M. I. 
5. Canónigo Dr. A- Lago. 
Habana, .Diciembre 25 de 191Í, 
Visto: Aprobamos la distribución 
de los sermones qu© han de predicar-
se en nuestra Santa Iglesia Catedral. 
Dio.j mediante, durante el primer se-
mestre del año 1916, y concedemos 
50 días de Indulgencia n̂ la forma 
acostumbrada por la Santa Iglesia, 
por cada vez que atenta y devota-
mente se oiga la divina palabra. Lo 
decretó y firma S. E. R. de que cer-
tifico. 1- El Obsino.—Por mandato 
de g. E. R.. Dr. Alberto Méndez, Ma-
gistral, Secretarlo. 
miiiiiniiiMinimimfmiiviiniiiimimmi 
C A J A S R E S Í R Í A 1 I A S 
A v u s o 
HAS TENEMOS H f NUESTRA BOVE-DA CONSTRUIDA CON TODOS LOS ADELANTOS MO-
~ 1 DERNOS Y LAS 
ALQUILAMOS PASA GUAR-
DAR VALORES DE TODAS 
CLASES BAJO LA PROPIA 
CUSTODIA. DE LOS INTERE-
SADOS. 
KN ESTA OFICINA DARE-
MOS TODOS LOS DETALLES 
QUE SE DESEEN. 
HABANA. AGOSTO t DB 
1914. 
H . G E L A T S Y C O M P 
B A N O U E B O S 
T u ^ r D S . ^ D E 8 E 0 Ü R I D A Í 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio y Academia Comercial 
Clase» especiales para señoritas: de 3 a 
5 rte la tarde. 
Director: LUIS B. CORRALES 
Marqués de la Torre. 97. Teléfono T-2490. 
La mejor recomendación pnra el comercio 
de Cuba, es el tltnlo de Tenedor de Li-
bros, que esta Academia proporciona a sus 
alumnos. 
Clases nocturnas. Se ndmlten Internos, 
medlo-pupllos y externos. 
A LA MUJER LABORIOSA 
S»» enseña a bordar, gratis, comprándome 
una máquina "Slnger . Avísenme por co-
rreo o por el teléfono A-Sp32, Monte, nú-
mero 80, a José Rodríguez; den la direc-
ción y pasaré por su casa. Se venden al 
contado y a plazos. Compro, cambio y 
arreglo las de uso a precios baratos. Se 
dan clases particulares por módico precio. 
Vendo planos en iguales condiciones. Atí-
eenme. 11156 6 Jn. 
A TEXCIOX, FOTOGRAFOS T AGEN-
XTL tes del giro de creyones en general: 
Kufael Vnld<5s y Hermano, Marqués Gon-
zález, número 16. Teléfono A-790Í5. Ofrece-
mos nuestros talleres de ampliaciones, úni-
cos en toda la Rfpúbllca como inmejora-
bles, con el cuadro de los mejores artistas 
de esta capital, para hacer creyones, acua-
relas, coplas y todo cuanto se relaciona 
con este arte, pues competimos con los 
precios más bajos de los Estados Unidos, 
teniendo a su disposición sus trabajos a 
las 72 horas. No pierda tiempo y pídanos 
precios, que será atendido rápidamente. 
11182 17 m. 
J PINEDA, EMPAPELADOR (TAPI-• cero) y pintor, se encarga de toda clase de trabajos de dichos ramos. Avisos: 
Lamparilla, 52, altos. Tel. A-2566. Habana, 
11085 10 m. 
SCSI 
\ CADEMIA DE BORDADOS, ENCA-
Xjl Jes. costura de blanco y demás labo-
res, por profesora española. Se admiten 
Bofioritas desde 10 años. Se hacen encar-
gos .Refugio, 8, bajos. 
8624 21 m. 
Flextii ni Patrocinio de San José. 
El domingo. 14 de los corrientes, a las 
nueve de la mañana, se celebrará en esta 
Iglesia una fiesta en honor del Patrocinio 
de San José; el panegírico está a cargo 
del Rdo. P. Telesforo Corta. S. J. 
Se suplica a todos los devotos la asis-
tencia a estos cultos. 
El Párroco. 
1132S 13 m. 
L 
Iglesia de Ntra. Señora de Belén 
Fiesta del Patrocinio de San José .v So-
lemnes Cultos de las CongreRariones 
Marianas del Colegio de Belén. 
Domingo 14 —A las 7 a. m.: Misa y Co-
munión general, que celebrará el lltmo. 
señor doctor don Martín Trltschler. Arzo-
bispo de Yucatán. Renovación del acto 
de Consagración a la Santísima Virgen. 
A las ÍíVíi a m.: Misa solemne, con acom-
pañamiento de orquesta, oficiando el R. P. 
Autonlo Oraá. Rector del Colegio. Rl Ser-
món está a cargo del R. P. Joaquín San-
tlllana, S. J. 
•A las 7^ p. m.: Santo Rosarlo y Ejer-
cicios de las Flores. Declamarán un diá-
logo, en honor de la Virgen Santísima, los 
niños Congregantes, José Manuel Cortina 
y Roque Sánchez, y a continuación se can-
tarán las letanías y la despedida a la San-
tísima Virgen. 
Loa Congregantes Invitan a sTis familia-
res a los actos que dedican a María In-
maculada. 
11342 13 m. 
AS TENEMOS KX 
SUESTRA BOTO» A CONSTRUIDA 
CON TODOS I 4 S 
ADELANTOS MO-
DERNOS, t PARA 
GUARDAR ACCIONES» DOCU-
MENTOS Y PRENDAS, BAJO 
LA PROPIA CUSTODIA DB 
LOS INTERESADOS. 
PARA MAS INFORMES, « -
RIJAN SE A NUESTRA O F I d -
NA, AMARGURA, NUMERO L 
H . U P M A N N & . G O . 
B A N Q U E R O S 
C O L E G I O 
" E L NIÑO DE B E L E N " 
Kindergarten. Enseñanza preparato-
ria. Carrera comercial, con grandes 
ventajas. Bachillerato. Alumnos inter-
nos, medio-internos, tercio-internos y 
externos. 
Amplias facilidades para familias 
del campo. 
Prospectos por correo. 
Director: FRANCISCO LAREO. 
AMISTAD, 83-87, Habana. 
ín 5 i . 
y p i s o s j 
H A B A N A 
CUBA, 146, INMEDIATA A LA IGLE-sla de la Merced. Se alquila esta fres-ca y linda casa, que tiene todas las como-
didades v un gran salón alto. Media cua-
dra de todos los tranvías. La llave e In-
formes en la bodega. 1140S 10 ¡P» 
E m p r e s a s m e i r c a i m -
Colegio Hogar y Patria y Co-
legio San ü g ü s t i n . 
El colegio que dirigen las Hermanas 
Palli, y el que tienen a su cargo los Pa-
dres Agustinos, han celebrado el pasado 
domingo, la fiesta religiosa de la prime-
ra Comunión d* sus alumnos, en la Igle-
sia Parroquial del Santo Cristo, a cargo 
de los referidos Padres A ûstlnoy. 
Bellísimo resultó el piadoso acto. 
Las alumnas del colegio Hogar y Patria, 
contaron antes de comulgar actos de fe, 
humildad, contrición, esperanza, amor y 
deseo, y después de la Comunión "Yo soy 
feliz." . • . 
Durante la Comunión la profesora de 
música del Colegio, seilorlta Angellta Me-
néndeB< cantó ''Almas de Amor," y des-
pués, de ella : "Yo soy de IHos." 
Acompañó al órsano la distinguida pro-
fesora señora Catalina Forteza de Bens. 
En uno y otro colegio se obsequió a los 
comulgandos, celebrándose en el de Ho-
gar y Patria, un bonito acto académico, 
siendo nuiv aplaudidas las bellas alum-
nas por la distinguirla concurrencia. 
Ofició en la Misa de Comunión, el B. P. 
Domingo, quien antes de repartirles el 
Pan de los Angeles, pronunció conmove-
dora plática. 
Las alumnas fueron por la noche al tem-
plo de San Felipe a la fiesta de las Flo-
res, ofreciendo a la Madre del Amor Her-
moso, las flores de los campo§, y sus al-
mas santificadas por la gracias adquirida 
por la Comunión. 
Escucharon el elocuente y sublime ser-
món do Monseñor Aurelio Torres, Obispo 
de Agila. 
Las niñas que tomaron parte en los ac-
tos piadosos, fueron: señoritas Concepción 
Ventura, Carmen Gftrclga. María Luisa 
García. Pilar y Concepción Martínez, Con-
cepción, Gloria v Bosa B. León, Covadonga 
Fernández, Mafia y Clotilde Echevarría, 
Natalia v Francisca García. Carmen Cas-
tro, Zoila de Santiago. Josefina Nrtfiez. Ma-
tilde Castillo, Blanca N. Blanco, María An-
tonia Abad, Celia Fernández, Marina Buá-
rez. María Teresa Policio, Adolflna Fer-
nández, Delfina País, Carmen Cotoll, Au-
gusta López, Pilar y Emilia Negreira. Car-
melina v Josefina Menéndez, María Victo-
ria Orta. Angela Vergul.las, Caridad Lla-
nera, ntuee María Negreira, Carmen Blan-
co, Elvira de Santiago, Alda Garrido, Am-
nnro Fraile, Flora Betancourt, María y 
Francisca Alvarez. 
Preparó a las alumnas el M. R. P. Pro-
vincial de los Carmelitas, Fray Juan José 
Troncoso, profesor de Doctrina del co-
legio. 
Los niños del colegio San Agustín, que 
efectuaron su primera comunión fueron 
Charles Elhers. Manuel Noriega, Manuel 
Merlán. Faustino Sirven, Juan Torres, Car-
los Ort.lz, Luis Córdova. Gonzalo Torres. 
Fernando Pgrdlñns, rharles Pembecton, 
Guillermo Estrada, Víctor Daly, Raúl Kar-
man, M. Hernández Guzmán, Francisco j 
Merlán. José Carbó, José Rodríguez, Gu- | 
mersindo Novoa, Homero González. 
Nuestra felicitación a los directores de 
ambo* colegios, por unir a la Instrucción | 
Intelectual, la moral religiosa, que mo-
dela el alma con la ciencia y la caridad, ha-
ciendo de los alumnos perfectos ciudada-
nos, que dirigirán sus acciones a Is ma-
yor gloria de Dios, y bien del pró.llmo. 
Nuestra gratitud al profesor del cole-
gio San Aeustín, Sr. Trlay. por ayuda que 
nos prestó en nuestra misión Informativa. 
UN CATOLICO. 
DIA 10 DE MAYO 
Este mes está consagrado a María, co-
mo Madre del Amor Hermoso y Reina de 
todos los Santos. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de Nues-
tra Señora de la Caridad. 
El Patrocinio de San .losé.—Santos An-
tonlno. arzobispo, dominico, y Nicolás de 
Albcrgato, cartujo confesores; .Toh, profe-
ta ; Gordiano, FUadelfo y Dloscórldes, már-
tires. 
El Patrocinio de San José.—Bien se 
atienda a las razones, bien se consulte la 
autoridad, o bien se quieran examinar los 
ejemplos y la experiencia, siempre resulta 
para consuelo de los cristianos que San 
José es su protpctor. su amparo, su som-
bra y su refugio: que su patrocInio.no so-
lamente es seguro, sino también poderosí-
simo: que la representación de nuestras 
miserias su piedad y ternura, el ejemplo 
de su misericordiosísima Esposa y de su 
Hijo, los Intereses de la sangre del nnlgé 
nlto de Dios vertida por nosotros y últi-
mamente, la experiencia testificada por 
los santos, todo está acreditando niia vo-
luntad finísima, un patrocinio seguro, tan 
lleno do firmeza como ajeno de recelo. De-, 
mos, pues. Infinitas gracias a Dios, que 
quiso prepararnos en su Padre putativo 
un protector en nuestras miserias y tra-
bajos. Demos gracias n nuestra madre 
la Iglesia, que solicita y amorosa nos pro-
pone esta festividad, para que de ella sa-
quemos copiosos frutos, no solamente pa-
ra el cuerpo, sino también para el espí-
ritu. 
FIESTAS EL JUEVES 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia a las 8. y en las demás Iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 10.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de Loreto, en la 
Santa Iglesia Catedral. 
IGLESIA DE SAN F E L I P E 
Solemne Triduo que la Pía T'nlón de San 
José celebrará los días 12. 13 y 14 de este 
mes de Mayo. 
Día primero, a las 8 y media a. m., misa 
cantada. Por la noche a las 7 comenzará 
la fiesta. 
Día 2. Además de los ejercicios del día 
anterior, se cantará por la noche, salve so-
lemne a toda orquesta. Los sermones del 
triduo están a cargo del R. P. Prior. 
El domingo, día 14. A las 7 y medía, mi-
sa de comunión general. A las 9. misa so-
lemne con orquesta v sermón que predi-
cará el R. P. Fr. Aurelio Torres, Obispo 
de.Auglla. Por la noche a las 7, los ejer-
cicios de los días anteriores y procesión 
por las naves del Templo, con la Imagen 
de San José. 
Todos Jos socios de la Pía Unión deben 
asistir con el distintivo de la Asociación. 
11252 13 m. 
IGLESIA DE LA MERCED 
CONGREGACION DE NUESTRA SEÑORA 
DE LOURDES 
El jueves, día 11, a las siete a. m,, misa 
de comunión en el altrft de Lourdes. A las 
9, misa solemne, con exposición de Su Di-
vina Majestad, terminando con la bendi-
ción con el Santísimo. 
A continuación de la misa solemne, tendrá 
lugar la junta de la Directiva v Promoto-
ras de Ib Congregación, en la sala de vi-
sitas de la Merced. 
.̂ju^ La Secretaria. 
Ilf89 n n. 
IGLESIA D E L PILAR 
FLORES DE MAYO 
El día primero dará comienzo en esta 
Parroquia el ejercicio de las FLORES, en 
honor de la Santísima Virgen. 
Todos los días, a las 7 y media de la 
tarde, rosario, ejercicio del mes, ofreci-
miento de las flores y despedida? Además 
los martes y viernes, poesías y diálogos 
por los niños y niñas de la Parroquia. Los 
miércoles y domingos, sermón por dife-
rentes oradores y los sábados Salve so-
lemne. 
Suplico a loa feligreses la asistencia a estos piadosos actos y que envíen n sus hijos a ofrecer flores a la Reina de los Cielos. 
El Párroco, 
Celestino Rlvero. 
Asociación de Propietarios, Indus-
triales y vecinos de los barrios 
de Medina y Príncipe. 
SECRETARIA 
Tengo el honor de citar por este medio 
a los señores asociados para la Junta se-
mestral que se celebrará el domingo día 14 
del actual, a las 2 de la tarde en el local 
social calle G, esquina a 21, Medina. 
Lo que de orden del señor Presidente 
doctor Manuel E. Gómez, y por acuerdo 
de la Junta Directiva, se publica para ge-
neral conocimiento. Habana, Medina, 8 de 
Mayo de 1916. 
El Secretarlo-Contador, 
Dr. Francisco Noguerol. 
Orden del día: Lectura y aprobación del 
acta anterior. Memoria y Balance semes-
tral. Comunicaciones. Asuntos generales. 
Elección de 25 vocales por dos años y 12 
suplentes por dos años. 
11244 11 ni. 
M u n i c i p i o d e l a H a t a 
SECRETARIA D É LA ADMINIS-
TRACION MUNICIPAL 
Asociación de industríales. 
Resuelta por esta Alcaldía la pro-
testa formualada por el señor Amadeo 
Villa, por sí y en nombre de los veinte 
y dos industriales por el concepto de 
Fábrica de Calzado sin Motor (Zapa-
tería), que concurrieron el día 6 de 
Marzo último a la Junta inicial que 
determina el artículo 76 de la vigen-
te Ley de Impuestos Municipales, por 
haber sido comprobadas las bajas por 
ellos acusadas y resultando legal el 
"quorum" de los 22 industriales de 
referencia que asistieron a dicho acto, 
se pone en conocimiento de todos los 
comprendidos en dicho grupo, a los 
fines oportunos. 
Habana, Mayo 7 de 1916. 
(F.) F. Freyre, Alcalde Municipal. 
C-2688 3d. 10, 
CENTRO CASTELLANO 
SECRETARIA 
Convocatoria a Junta General Or-
dinaria. 
Debiendo continuar el domingo día 
14 del actual, la Junta General empe-
zada el día 6 de Febrero, se convoca 
por este medio a los señores Asociados 
para que concurran a la misma, la que 
tendrá lugar a la una de la tarde en 
el domicilio Social, Prado, esquina a 
Dragones, altos. 
Para poder entrar en el Salón de 
Juntas será requisito indispensable la 
presentación a la Comisión de puertas, 
del recibo del mes actual, el de cuo-
tas anticipadas que comprenda dicho 
mes o el certificado de tener abonada 
la cuota con arreglo al artículo 1 1 del 
Reglamento. 
Habana, 8 de Mayo de 1916. 
El Secretario, 
Luis Vidaña. 
C 2496 7d-8. 
Academia de Inglés R0BERTS 
San Miguel, 34, altos. 
Las nueras clases principiarán el dfa 
PRIMERO de JUNIO 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes 
¿Desea usted aprender pronto v bien el 
Idioma Inglés? Compre usted el METO-
DO NOVISIMO ROBERTS, reconocido 
uijlversalmente como el mejor de los mé-
todos hasta la fecha publicados. Es el 
ünlco racional, a la par sencillo y agrada-
ble; con él podrá cualQuler persona domi-
nar en poco tiempo la lengua Inglesa, tan 
necesaria hoy día en esta República. 
11008 14 jn. 
SE ALQUILAN EN PLENO CENTRO co-mercial. Agular, 47, modernas habita-ciones altas y bajas, con muebles y asis-
tencia y dos pisos chicos, a $40 y $47. Te-
léfono A-62-'4 113121 , I Jn. 
COLEGIO DE NTRA. SEÑORA 
DEL SAGRADO CORAZON 
DIRIGIDO POR LAS 
RELIGIOSAS DE JESUS-MARIA 
Para internas, medio pensionistas 
y externas. Clases graduadas. Jar-
dín de la Infancia para parvulitas. 
Dirección: Víbora, 420. Teléfono 
1-2634. 
17 m. 
"SAN ALBERTO MAGNO" 
Colegio de la . y 2a. Enseñanza 
H, 166-168. Villa Manuela. Vedado. 
Colegio rodeado de árboles y jardines. 
Ideal para que los Internos del campo no 
noten cambio alguno por su ventilación, 
higiene y atención perfecta. Teléfono 
r-1136. No se dan yacaclones. 
11081 - 14 m. 
DESEA UNA PROFESORA INGLESA, que da clases a domicilio de Idiomas, 
música e instrucción, emplear las horas de 
la mafiana como Institutriz o dar algunas 
lecciones o dinero en cambio de un cuarto 
en la azotea de una familia particular. De-
jar las señas en Campanario, 84. 
11101 lo m. 
UNA 8ESORA, INGLESA, DE ESME-rada educación, y acostumbrada a dar 
clase en español, se ofrece para enseñar 
también el Inglés, francés y piano. Diri-
girse a Mercaderes, número 2, cuarto 24, 
con su dirección para pasar a ver la fa-
milia. 11059 14 m. 
PROFESORA DE CORTE, COSTURA Y labores, la señorita Herminia Vizcaya. 
Da clases en su casa y a domicilio a pre-
cios módicos. Empedrado, número 31, se-
gundo piso, derecha. 
10989 4 \o. 
Profesora graduada, con mucha expe-
riencia. Nuevo sistema práctico en 
Instrucción, Idiomas, Música, etc., etc. 
Precios moderados. Inmejorables refe-
rencias. Dirigirse a señora Viuda de 
Trueba. Apartado 815. 
10439 14 m. 
ACADEMIA DE CORTE Y COSTURA, sombreros, corséts y demás labores, 
enseño el corte por los sistemas más 
prácticos. Acmé y Martí, profesora, Elena 
R. de Suárez, Egido, 15, altos. 
10564 i jn. 
COMPAÑIA PETROLERA FRAN-
CO ESPAÑOLA S. A. 
AVISO 
DIVIDENDO NÜM. 1 
Por orden de la Compañía pagamos 
el Dividendo número I, a razón de 2 
centavos por acción correspondiente 
a los títulos siguientes: Núm. 601 al 
1200—1301 al 1700—5201 al 5300— 
5701 al 5800—5901 al 6100-16001 
al 16100—16201 al 16400. 
Se advierte a los señores tenedores 
de acciones que deben presentar los 
títulos juntos con los cupones respec-
tivos. 
H. Upmann y Co., Amargura, 1. 
P 
S E R M O N E S 
qoe se han de predicar, D. M., en la 
Iglesia Catedral de la Habana, 
durante el primer semestre 
del Señor 1016. 
Mayo 21. Domingo III (do Miner-
va,). M. L S. Canónigo Dr, A. Laro, 
•'"nio 11. Paecua de Pentecoeíft». 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLI-
CAS.—JEFATURA DE LA CIUDAD 
DE LA HABANA. -ANUNCIO.—Ha-
bana. Mayo 9 de 1916.—Hasta las 10 
a. m. del día 17 de Mayo de 1916, se 
recibirán en esta oficina (antigua 
Maestranza) proposiciones en pliegos 
cerrados para el suministro de 550 to-
neladas métricas de carbón semi-bitu-
minoso, y entonces serán abiertos y 
leídos públicamente.—En esta oficina 
se facilitarán impresos de proposición 
en blanco y se darán informes a quien 
los solicite.—Fdo. Ciro de la Vega, 
Ingeniero Jefe. 
C-2689 - 6d. 10. 
Cas ino Españo l de la Habeoa 
fomisiónde Fiestas 
S E C R E T A R I A 
Autorizada por la Directiva la cele-
bración de un gran Baile en el Salón 
de Fiestas de la Sociedad, la noche 
del martes 16 de los corrientes, vís-
pera del trigésimo Cumpleaños de S. 
M. C. el Rey Don Alfonso X I I I ; se 
hace público por este medio para co-
nocimiento de los señox^ea socios. 
Regirán las prescripciones de cos-
tumbre. 
Habana, mayo 5 de 1915. 
El Secretario de la Comisión, 
ANDRES PITA. 
16d.-5. 
PERDIDA. BN J.A MASAN A DEI, DO-mlngo Bfi hn pxtravitulo una perrita, 
negra, lanuda, rjuo entiende por •'Betina". 
El que la entregue en Campanario, 106, 
seril bien gratificado, 
11385 14 m. 
C ÎUBA, 119, ESQUINA A MERCED. >1AG-J nífleos altos, con seis hahitaciones, sa-la, comedor, gran pasillo corrido y so-
berbió servicio sanitario, dos grandes lin-
bltaciones en la azotea con servicio Inde-
pendiente y en los bajos, amplio zagufln, 
dos liabltaciones y servicios. Informan: 
Baratillo, 1. Teléfono A-1768. 
1130;5 24 m. 
VT.PTCNO, 84, BAJOS, SK ALQUILA pa-
ra establecimiento, está acabada de pin-
tar y es buena calle. La llave en la vidrie-
ra. Informan en L, 164, entre IT y 19, Ve-
dado. 11307 W m. 
S E ARRIENDA UNA FINCA 
de 10 a 15 caballerías que esté próxima al 
ferrocarril que va a la Habana, con buen 
pasto y buenas cercas para una Vaquería. 
Den informes de palabra o por escrito, a 
J. Martínez. Col'jnt L 
11376 19 m. 
$30. ALQCIEASE EL, BAJO DE ESFA-da, 3, entre Chacrtn y Cuarteles. Infor-
man en la misma. Dueño: de 12 a 3. San 
Lázaro, 46, bajos. .Teléfono F-2505. 
11350 13 ra. 
MALECON, 43. SE ALQt IEA ESTA CA-sa; la llave en los altos. Informarán: 
Empedrado, 34, A. Pellicer. Tel. A-4241. 
113S0 13 m. 
Si; ALQUILAN LOS VENTILADOS AL-, tos de Habana, 42, esquina a Cuarteles, 
eu fcro. y la casa Infanta, 20-B, en #25, m-
fórr.?aran: J. Balcells y Co.. S. ea C. ( a-
Uo Amargura, número 34. 
IKT.ri U li.. 
IfvÑ $1.->, SE ALQUILA UNA CASITA, EN íi Corrales, 156. dos meses en fondo. La llave en la bodega de la esquina. Su due-
ño: Industria, 94 
11338 . \ 12 m. 
SE ALQUILA LA CASA CALLE C.LO-rla, ndmero 95, bajos. Veinte pesos oro 
oficial. Llaves en el número 01, panadería. 
Informes en Mércaderes, 27. 
11343 13 ra. 
SE ALQUILA UN PISO DE LA CASA Obrapla. 113. con vista al parque y 
muy ventilado. En la misma informan. 
11377 17 m. 
8E ALQUILA UNA ESQUINA, PROPIA para cualquier industria. También sir-
ve para depósito de tres o cuatro automó-
viles, por ser bastante grande. Precio $25. 
Informan: Cuba y Paula. Tel. A-6693. 
11194 16 m. 
APODACA, 71, ALTOS Y BAJOS, RE-cién construidos, muy cómodos, pro-
pios para familia de gusto y al alcance 
de todo, con inmejorable instalación sa-
nitaria, de gas y electricidad, preciosos 
ríelos rasos, sala, saleta, cuatro grandes 
cuartos, comedor, cocina, buen baño con 
agua caliente. Las llaves en la misma. In-
formes: Animas. 180; teléfono A-7558. Pre-
cio : 45 y 50 pesos. 
11279 16 ra. 
Q E ALQUILAN LOS ALTOS DE MON-
O te, 411, frente a la fábrica de "Cruse-
llas," acabados de pintar y muy frescos, 
en $32. La llave en los bajos. El dueño es-
tá de l a 2 p. m. 
11197 12 m. 
SE ALQUILA, EN .̂ 33.50, LA FBKSCA casa Estrella, 196. Informan en Salud, 
27. Teléfono A-1547. La llave eu Estrella y 
Hubirana. 11003 15 m. 
SE ALQUILA, EN MODICO PRKCIO. LA casa San Isidro, 30. La llave en la bo-
dega. Informan : Corrales, número 5, altos. 
nsee 12 m. 
SE ALQUILA UNA ESQUINA MODER-nn, a tina cuadra de Monte y dos de 
los Cuatro Caminos, propia para cualquier 
establecimiento, un salón y dos acceso-
rias. La llave en Carmen, 22, bajos. 
11222 14 ra. 
LAMPARILLA, 29 
Se alquila esta hermosa casa. Los bajos 
son propios para comercio y los altos 
para familia. La llave e Informes en Cu-
ba. 76. bajos. Teléfono 4-9184. 
11218 .12 ra. 
SE ALQUILAN 
»»<•—•Ô »» — II • ! II I I» I I — ' I • 1^ 
R O S E ( ^ 1 
I M P R E S O ^ 1 
A LOS DUESOS DE CASAS: CARTE-les para casas y liabltaciones vacías, cartas de fianza y para fondos, impre-
sos para demandas, talones de recibos 
para alquileres de casas y habitaciones, 
tres talones 40 centavos. Obispo, 86, libre-
ría. Se compran libros de todas clases. 
11256 12 m. 
CUADERNOS TALONARIOS P A R A anotar la ropa que se da a lavar, ta-lones de recibos para cobrar intereses de 
hipotecas, talones de y de remisio-
nes, talones de recibos y cuentas aplica-
bles a cualquier cosa, a 20 centavos. De 
venta en Obispo, 86. librería; se compran 
libros de todas clases. 
11257 12 ni. 
V O APRENDE INÍ.LES EL QUE NO 
3 (inlere. Damos por un peso un méto-
do para aprender a leer, escribir y ha-
blar el Inglés sin necesidad de maestro. 
Un vocabulario Inglés-español. Una co-
media en Inglés y español para la prác-
tica de la conversación y nn manual de 
correspondencia en Inglés y español, cou 
carta« de todas clases. Todo por nn pe-
so. Obispo, 86, librería. M. Rlcoy. 
iinyi 10 ra. 
ADMINISTRACION DE BIENES 
Acepto poderes para la Administración 
de bienes radicados en la Habana. Doc-
tor Juan Alemán j' Fortún. Abobado. 6a-
Uano, número 26. Teléfono A-4515. 
lOfilí B In. 
PK O PESOR DE INGLATERRA, PARA familias particulares y comercio. En-señunza del idioma inglés por asignaturas, 
más rápida, más provechoso y con mayor 
faoilldad. Taquigrafía de Pltman. Clases 
en el día y todas las noches. Academia, 
Maloja, número l, altos, esquina Monte y 
Aguila. Dirigir por Correos: Apartado nú-
mero 235,1. 11163 15 m. 
LIBROS AGOTADOS: EN LA LIBRE-ría "La Caricatura," encontrará us-ted el manual del mneRtro en cinco to-
mos, y Razón y Fuerza, también porta 
libros con correa muy fuerte y revistas 
ilustrarlas. Galiano, número 116. Teléfo-
no A-5656. 10311 la ra. 
¿O .nXVV«%?K««^«0<^«^VV-.- A í̂> 
los altos de la casa número 212-Z y los al-
tos y bajos de la casa número 220-Z de la 
calle de Neptuno. situados entre Manpiés 
González y Oquemlo. Son frescos y espa-
ciosos; tienen sala, saleta, cuatro habita-
ciones,' comedor, cuarto pnra criados, baño 
y dos servicios sanitarios modernos. Para 
informes: Manrique, número 96, esquina a 
San José, perfumería. 
C 4651 In. 17 oc. 
MUY BARATO, SE ALQUILA EL ZA-guán de la casa situada en lugar tan céntrico como* Empedrado, 14, esquina a 
Cuba; propio para garage o cualquier In-
dustria pequeña. Informan en ' Neptuno. 
104 o teléfono F-1929. 
11251 12 ra. 
SE ALQUILA, EN |SO, LOS FRESCOS V modernos bajos de Virtudes, 7. entre 
Prado y Consulado: sala, saleta y dos cuar-
tos y demás servicios. Ln llave en el 9. In-
forman : Industria, número 47. 
11231 12 ra. 
Q E ALQUILAN LOS HERMOSOS y fres-
O eos altos de San Lázaro y Oquendo. Sa-
la, saleta y cinco cuartos y Mfrvlcioi banii-
tarios. Informan en Oquendo, 5, baloa. 
11266 ú m. 
SE ALQUILA, EN CARDENAS, Nt ME-ro .'?7, esquina a Apodacn, un amplio 
y hermoso piso bajo, propio para es-
tablecimiento. La llave e informes: Igna-
cio González. Monte, número 15. 
11216 18 ra. 
E A LQUÍUA N LOS ALTOS DE <AM-
panarlo, 115. entre Salud y Dragónos, 
compuestos de sala, recibidor,* cinco cuar-
tos grandes, luz eléctrica, agua exclusiva 
y demás necesidades, se ven de 1 a 4. 
11270 12 m. 
LAURA L DE BELIARD 
Olusen do Inglés. Francés, Teneduría de 
Libros, Mecanografía y Piano. 
Animas, 34, altos. 
Spaniss Lessons. 
81 ni. 10731 
I ECCIONE8 EIÍ INGLES POR UNA J profesora Inglesa. Obrapía, 55 y 57, altos de "Borbolla". 110<6 6 Jn. 
EN8ESA INGLES, MECANOGRA-
O fía. Taquigrafía de Inglés y español, 
coIeetlTamente, por el día y la noche, en 
Concordia, 25, a precios módicos. F. 
Heltzman. Teléfono A-7747. 
Ganga, se alquila. ¡ ¡Sólo $40! ! 
Grandes y frescos altos. Vives, nú-
mero 180, altos, con diez habita-
ciones, acera de la sombra; brisa 
continua. Llave en la bodega. In-
formes: Teniente Rey, núm. 41. 
Teléfono A-4358. 
ESTABLO DE B U R R ^ 
fis. Ha 
70 
DECAN O DE LOS DE T 4 
AMARGURA. «6. TELEFONO ? 
SUCURSALES-
Víbora y Cerro: Monte. "nún, 
Puente de Chávez. Tel. ^ | 
Vedado: Baños y onc "485<, 
Ganado todo del país v 
Precios más baratos nne «oi^^ 
cío a domicilio v en los eStaMdie- I 
horas. Se alquifan y vendln kS' » 
rldas. Sírvase dur lós aviso. --burM' 
A-4S54. «visos 
NDUSTRIA, 60: SALA. COM», 
_ liabltaciones. cocina, baños «^PV 
nitarlo. $45. Su dueño: San 1 




Ir» «13. UN SALON DE 12 P. J tros, en planta baja, Dront* mlslonlsta y dormitorio de di" en Compostela, 113, entre Sol v 111(>4 • 
u 
SE ALQUILA LOS ALTOS ntTT" coaín. -V.i. entm Esrohar% t ^ 50 pesos. Sala, comedor y bpís llave en los bajos. c^nos 11048 
• . 14 
QU ALQUILAN" LAS CAŜ S r ^ T ^ 
O dis. número 47 r Uertriullc Elk!t«Í 
2-D, Reparto Rivero, ^^0^ 'tn^H 
Sahid.̂ número 60, bdW Teléfono ^ 
14 






SE ALQUILAN LOS ALTOS n7" cordla, 117, Propios para un J?.* nio Se dan y piden ref^ncC iTfl'1 eu los mismos. 11()S,3 Yo 
SE ALQUILA 
En Prado y Dragones, altos del 
tro Castellano, un magnífico loe 
ra una Sociedad y otro en 
baja para una pequeña indi 
formes en la Secretaría de 
tro. 11090 





— - • - AU • a. tn 
E ALQUILA LA C^SA AGUACATt altos, compuesta de sala, saleta 
oirece a sus ceposuantes fianzas oan 1 fl"1"1 
qnlleres de casas por un procedlnJ* e 0 íl! 
cómodo y gratuito. Prado y TroSS™**0113-
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 v d* " 
9 p. m. Teléfono A-5417. 1 
C 614 IN. Ü 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE" lie del Sol, números 25 y 27 « dos locales para cualquier clase t clos. Las llaves en el número 28 man en Obrapía, número 7. Telé 1752. 10047 V ieio 
le 
El Departamento de Ahorros M ' ' 
del Centro de Dependientes 







peros *AI>0> No lea V. si no quiere. . 
DESEA DINERO EN HII OTECA^^ltííur't po muy bajo; bL.s iu; 
T-MPLEAR SU DINERO EN 8OLAR0 fe F j a plazos de tres pesos inensualeiTS Erna pagar intereses; Ĵ rjIU' 
QOLUUIONAR ALí.UV NEGOCIO Qt] TT? 
O no le sea de gran ircerés o desliad l",, 
se de él, ya sea en venta o a bajel L? 1 
cambio por otro que podríamos íacft t,lu'ü : 
tarle ; 
T^NCONTR-VR CASA EN ALQUILER <i o 
1 j molesr.irse mucho, ni gastar su tiapMl po v dinero en coches o autoiuOvIleí L_ 
cándela? 
AVISENOS O \ FNGA A \ERNO- C - nr * entera confianza. üuCU 
CANO Y SERRANO áloga 
Luz. 40, Apartado 11(37. Teléfono A-l-í rfp 1 De 7 a 11 y de 3 a 5. Días festivos d(l 1 ' . a 10. 10187 
BLANCO, 
5LL oí d 
NUM. 6. pdo, 
ajo, de nueva cc:4ia 
1. cuatro habitad*" 
Se alquila, alto y baj( 
truedon: sala, snleta, « iiairu nuDiirai-
iics en cada piso y doble servicio. W» DOrta 
n an en ia misma. Teléfono 1-1993. " , , . 
iQfijQ wc_ noi d 
C¡E ALQUILA EL PRIMER PISO 1»E U ¿^¡7, 
O llano, 108, frente a Barcelona, paral 1B1,a 
matrimonio decente o para una olioinf.. ¡i frínc 
forman en el segundo, 
10048 1.1 l|nyjac 
C0MP0STELA, 117. 
Se alquilan los bajos de esta casa, n raí* 
cuadra de Muralla, propios para estat 
cimiento. La llave eu los altos e infotaMI Éü 
Muralla. 70. Teléfono A-3S60, v f tii&(. 
U'Reilly, lOl', altos. Teléfono A-SOSO. P»»U 








H i; «o a-
• • — 
b: 
SE ALQUILAN LOS BAJOS I)K FWdo, 16. Informa el portero de Prado." 
o en Campanario, 101, bufete del lio* 
José R, Cano, 10997 U 
SOL, NÜM. 20, ALTOS. 
entre San Ignacio e Inquisidor, se alg 
la. Teléfono A-2974. Informan en loí Mr 
10972 ll"1 
I^N SSfl.SO, SE ALQUILAN LAS CM -J Benjumeda. número 50, Agustín * 
varez, 11, entre Marqués GomM 
Oquendo, y Oquendo, 1, entre Flg'ir" 
Henjumeda; cou sala, comedor corrido.̂  1 . P 
liabltaciones. servMos sanitarios J 
patio, a una cuadra de la Calzada d'- '• 
Insconín. Las llaves nn la bodega de 
jumeda, esquina a Marqués GonzAleM 
dueño: señor Alvarez .Mercaderes, ^ 
ro 22. Teléfonos A-7630 o F-4263, 
10974 115 
LOCALES 
Los hermosos locales, propios f ¡¡̂ so. 
ra establecimientos, de seguro p' 
venir. Edificio acabado de co* 
truir. Carlos III e Infanta. Razó) 
la portería, por Ayeslerán. 
ü * , a 10918 
QE ALQUILAN LOS ALTOS Rf eed, 10o. Informan en la lecberis-
^ 
CARLOS III E INFANTA ^ 
Edificio recién construido; # d 
quila el piso de esquina a 
III . Razón en la portería, por W 
tarán, y en las oficinas de la 
ca de chocolates " L a Estrella , 
1091-
C E ALQUILAN EN 23 í"ENTí\*" 










10440 11 va. 
rp.ALLEK DE HERRERIA EN GENE-
J. ral, de Salvador Fresquet. Perelra, es-
quina a Benito Anido, Regla. Teléfono I 
5203. Especialidad en cadenas de conduc-
tor para Ingenios y herrajes para embar-
caciones, empleando los mejores materia-
les. 0908 24 m. 
\ PERSONAS DE BUEN GUSTO, SE alquilan los preciosos altos v balos 
de la casa acabada de construir, calle de 
Lepltad, número lió. entre San Rafael y 
San José, compuesta de cuatro cuartos sa-
la, saleta, comedor, servicio sanitario con 
depésltos para agua callente v natural e 
Instalación eléctrica. El artístico decora-
do del cielo raso, así como las columnas 
de mármol que dividen la sala de la sa-
leta, invitan a vivir esta casa a personas 
de exquisito gusto. Puede verse a todaa 
horas. Informes en la misma. 
^ « 15 m. 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
Comején. El único que garantiza la 
completa extirpación de tan dañino Insec-
to. Contando con el mejor proeedlmien- > 
to y gran práctica. Recibe avisos: «ep-j 
tuno, 28. Bamfln Plfiol. Jesrts del Mon-
te, KU. Teléfono 1-2636. i 
Q10O '•o 
AMARGURA 88 SE ALQUILA EL 
XX piso principal de esta casa, moderna 
con las mejores comodidades. Llave e In-
formes: Obispo, 80 o Aguacate, 108 
_.1l1vr' l l ' m. 
C E ALQUILAN LOS BAJOS Vh ^ 
¡O sa Jesús María, 76, zaguán. ' 
sala, cuatro cuartos, baño e ,n?,'m|* 
f'na v gran patio. La llave en c y 
la, nfiméro 114-A, altos. Informes-̂  
lia, número 53. 10̂ 3 ^¡ 
ALQUILAN LOS BAJOS V ¿¡si: 
O 104, propio para almacén. ^ j 
garage. Informan en los altos, ^ 
de la tarde. 10873 f, 
SAN JOSE, 79. SE ALQUILA* ̂  eos y cómodos altos de ê ,~n,al puesta de sala, comedor, tTf'* ,ai\o 
no con Inodoro, otro para cr ^ 
y un cuarto alto. Ventanas 
dos, cielo razo, instalacmu e ^ 
gas v muy cerca de Belascoa • ^ 
Relascoaln, número 42v,altof'Jk* 
José. J. G. viuda de Fernándea. 
10754 M^1 
OFICIOS, 86 ^ 
lfl Alameda de_ Paul»- ^ J frente a Ib *j'l'tc¿»?J B g este piso bajo, propio suP«3 «oT. 
pósito, que mide 1*0 metros <Je ^ 
¿ubierta y con un PU^J^nic^ l̂ na 
metros, ¿sa de nueva constn 
forman al lado en el -88, bajo» ^ 
10654 
Po 
GRAN LOCAL PARA ESTABLEUI-mlento: Galiano. 88, entre los dos 
Bancos, salón grande, otro chico, tres ha-
bitaciones. Contrato por cinco años. Telé-
OE ALQUILAN "fa^fa O pilos y ventilados alto» de ^ . . Lázaro, ndmero C9, La ^ IP de la mî ma. Inermes en número 72. Teléfono «. 
10676 J jC 
OE ALQUILA UN PISO DE f 
fe Obrapía. 113. <*.rcV fníoriu^ i* 
ventilada. En la misma inioru. ^ 
O Í A R I O ( T í L A W A K m A f A G I N A T R E C E 
^ r ^ o ^ Ame^ica^. Galla-
HaNina- . 
L A G U N A S , 2 1 . 
•• „ ini» nltos <1e ^sta casa con sa-
k i l , a v cuatro (-uartos. Ix»» bajos w 
^]?to j cuavf" M l « a T dos cuarto», 
t " « ñ n 0 ^ e i H y 102, altos. Señor L<S-
"'oftá. TtHtfoao A-SP8a ^ M> 
^ T T m II \: SITIOS N l MERO 11. ES-
i 11 ' 1 i'^ne grandes salones altos y 
k «^aclopas habitaciones y tin grau 
• «tA preparada como pam fA-
¿ L Tabacos. .Vlmnrén o titm (1« I>í«-
1 ^ «nHiendo dedicarse a cMa'qnler 
r 1 . ' ^ J r " i r t i«ie local para ^vienda. 
i n d u s t r i a nflmero IT. Inforxnim 
U ' ^ ^ - j ^ V o 123. 22 m. 
SE AXrQCILA L A P A R T E A L T A , B I E N Independiente, casa calle &, esq. a 13, 
en cincuenta pesos: tiene garape. Amistad, 
49: de 10 a 12, fiador o fondo. 
lOMÍí 18 m. 
S DE 
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0 y Trocada 
a 5 y de I] 
IN. l,.t 
S A N I S I D R O , 2 6 
f i n ^ o m r - c u b a ^ d e ^ n 
S E A L Q U I L A 
..«a con motor eléctrico de 25 caba-
t carage u otra industria, en Cua-
r / ^ o t informan: San McolAs, nú-
' "r iTse ímndo Piso. ^ m 
iai)0- COV MI E B I X S O SIN ellos, 
J S ^ a u i l a por seis meses la casa de 
•L * ron cinco cuartos, dos bafios, cnar-
• - • -ados y garage. Puede verse por 
e 4 a T. Informan: Sefior Poey. 
les, número 71. 
10 m. 
E N M A L E C O N , 2 2 , 
.Ha piso, en el sitio mis fresco de la 
ge alquila un departamento de 
Peritaciones, cocina y axotea, servicio 
irla a hombres soíos de moralidad 
üTimnnlo sin hijos. Habitaciones 
¿ladas. 1 0 ^ _ 13 
r T r e t ÍLAN LOS BAJOS C A L L E Vlr-
dt^ 1~ l ' a Uave eu la bodesa. In-
BeJascoaín, número 3L 
10 nu 
_ - 7 L a r i L A LA CASA PERSEVERAlÑ-
fjffT'bajos, entTo Sun Lázaro 7 L a -
'tT acera de la sombra. Sala, recibl-
» comedor, cnatro cuartos amplios, ba-
iBOderno entre los cuarto», cocina, cnar-
IT. rrlados x «u baño Independiente. 
' '* fijo ?85 Cy. TeL A-632ÍÍ. 
J 10 m. 
ALQUILAN LOS ALTOS DK M l -
,140 b'3. sala, saleta y cuatro cuartofi. 
i •' Factoría, número 56. 
18 m. 
• ^LtíLILAN LOS MODERNOS BAJOS 
je la casa Empedrado, número 22, en 
nejor punto para Glicinas. Informan en 
01; de 9 a 11 a. m. 
11 m. 
JJBB.VLES Y BELASCOAIN. SE AL-
fflulla un gr.m local, propio para ga-
to o nlmnoóu; tiene instalacifin eléctri-
[fcecha. Telófono A-SS25. Precio: $40. 
11 m. 
OS DE LA 
y 27, esplín 
clase de na 







rés o dosbci 
a o a 
'd riamos faci 
\h COMERCIO: LO MEJOB D E LA 
Habana. Grau oportunidad. E n Xep-
í, de Aguila al Parque, se alquila 
«pK-ndido local para cualquier esta-
jimlento; USO metros df terreno: buen 
trato: no plerdau tiempo porque estA 
Icltiulo a vuelta de correo. Dirigirse 
• correspondencia, a San Rafael, núme-
~ señora I * Suárez. 9903. 24 m. 
IDO, 85. T E L E F O N O A-5138. 42 11A-
üitcricues. todas a la brisa y balcón a 
Kille, todas tienen lavabo de agua, do» 
es. luz permanente y precios módico» 
los bajos para mayor comodidad, es-
1 Sillón Prado. caf<'- y restaurant a La 
íerna, todo higiénico. 
"31 31 m. 
ARA E S T A B L E C I M I E N T O , S E A L -
íqulla un hermofo local con pisos de 
fñiol y «cielo raso. Ti^ne una superficie 
K metros por 8 y si conviniera podría 
filare • con 40 metros más. Reina, nú-
SS, esquina a Manrique. 
_ ü 9 -ta. 
utomóvIlfM lî H \ 
^ A R A S O C I E D A D D E R E C R E O 
A ERNOS Wi n r • • . 
Uncinas ü e i m p o r t a n c i a o c o s a 
I A N 0 í l o g a , se a l q u i l a n , todos o e n 
i ^ f i s t M rte' los espac iosos e h i g i é n i c o s 
os del P a l a c i o V i l l a l b a ( c a l l e 
VI. 6 . "io, n ú m e r o 2 , ) e n c u y a p l a n t a 
ja se encuentra i n s t a l a d a l a m á s 
t T S m Mw Portail íe S u c u r s a l d e l B a n c o E s -
ism iol de la I s la de C u b a ; l a g r a n 
Tono A-á98ft 
20 i 
l.IOS PE FU 
ro de Pnulo.S 
ifete del 
¡ ¡ $ 5 0 , S e a l q u i l a , L o m a V e d a -
d o ! ! F r e s c a j h e r m o s a c a s a ca l l e 
1 9 , n ú m . 3 7 8 , c o n d iez h a b i t a c i o -
n e s , j a r d í n , e tc . , l i m p i a y d e l l a d o 
d e l a s o m b r a , f ren te a l a c a s a d e l 
S e n a d o r D r . B u s t a m a n t e . L l a v e a l 
l a d o . I n f o r m e s : T e n i e n t e R e y , 
n ú m . 4 1 . T e l é f o n o A - 4 3 S 8 . 
| ^ H a b i t a c i o n e s | 
H A B A N A 
10^1 11 m. 
T R E P A D O : E N 25 T D, PARQUE MEDI 
» na. »e alquilan dos ca»»», de planta 
alta, nnevas. muy Tentiladas y servicios 
modernos, y una chica, de planta baja. Te-
léfono P-1324. 10756 11 m 
\ rKDADO. SE A L Q C I L A LA CASA CA-lle 15. entre H y G: tiene garage. Al-
quiler. $100. L a llave e Informes en H, nú-
mero 144. 10819 14 m. 
A C E D A D O : PARA LA TEMPORADA: 
* Junio a Octubre, se alquila amuebla-
da la mnr espaciosa y fresca casa de al-
tos y bajos, cerca del mar y los baños. 
Tiene garage. Informan: Teléfono I 354S; 
de 7 a 10 a. m. 10642 10 m. 
Í ^ A 8 ^ . BOSTON." E S P E C I A L PARA F A -
i \ J millas. Reina, 20. Teléfono A-2070. Res-
i tanrada y reformada, el nuevo duefio ofre-
i ce a sus huéspedes un buen trato v esme- • 
I nido servicio con precios económico». Co- 1 
, mida buena y «ervlda en meslta» aparte. 
| Cahitaclonea amplias, frescas y balcón a la 
caue, con toda asistencia, mucho orden ' 
1 y moralidad, se dan y exigen referencias, j 
i r 11293 24 m 
DOS PRECIOSAS SALAS Y DOS H A B I - ! taelone», se alquilan en Animas, nú- i 
mero 149, casa moderna. 
11-10 16 m. j 
SOLO A PERSONAS SIN NISOS, D E j extrlcta moralidad, »e alquil» un de-
partamento en azotea, con cocina, lus eléc-
trica y servicio sanitario. Industria, «2. al- 1 
j tos, esquina Trocadcro. U : ^ j j di. ; 
TE N E R I F E , NCMERO 8. SE ALQUI- ' lan hermosas habitaciones a hombres 
Bolos o matrimonios sin nifios r un de- : 
Í>artamento alto con vista a la "calle. E n a misma Informan ••- — 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L Ü Y A N O 
11393 17 m. 
/ C H A L E T V I L L A LEOCADIA- SE A L -
\ J quila en precio módico, la parte alta 
de esta casa, situada en la calle de Prín-
cipe de Asturias, número L esquina a Luí» 
Estévez. en la Víbora. L a llave en lo» ba-
jos. Informan: Banco Nacional de Cuba, 
cuarto número 500, quinto piso. Teléfono 
A-6759. 11302 17 m. 
SE ALQUILA, F R E N T E A L COLEGIO I de Belén. Compoatela, 112, esquina a i 
Lu», dos habitaciones en el principal v i 
una en el entresuelo. Todo vista a la ca"- i 
He. 11397 17 m. I 
SE A L Q U I L A UN BONITO T V E N T I - j lado departamento alto, balcón a té ca- i 
Hez luz eléctrica: es casa de moralidad. I 
Monserrate, 45, altos. 
11410 13 ñU I 
EN E l . MEJOR PUNTO D E L A C A L L E de Snn Benigno, entre San Bernardl-
no y Santa Irene, se alquilan casa» de $28 
y $35 oro oficiaL Informes en la» mismas 
o en la bodega. 11379 17 m. 
SE A L Q U I L A , E N MANGOS, 3, JESUS del Monte, dos hermosos pisos, uno al-
to y otro bajo, sumamente fresco», pro-
vistos de todo confort, y de gusto. L a lla-
ve en la bodega. Informan: Ignacio Qon-
eález. Monte, número 15, Habana. 
11215 18 m. 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA CASA, acabada de reedificar, propia para uno 
o dos establecimientos. Calzada de Jesús 
del Monte, número 266, cerca de Toyo. In-
forman: ObrapIa,.75. Andrés Bermúdez. 
11188 22 m. 
LUTANO. REFORMA, 89 T 9L SE A L -quilan do» precio»»» ca»»»: sala, co-
medor, do» grande» habitaciones, gran pa-
tio, piso» mosaico, luz eléctrica, nuevas, 
de acoten: una en $16, otra en $17; dos 
meses en fondo o fiador que convenga, del 
comercio; éstas también se venden en pe-
so» 1.550 y $1.700. Se dejan $1.600 al 9 por 
100, Dnelío, en el 78. 
11129 10 m. 
E n l a C a l z . de J . d e l M o n t e , 3 6 6 
frente a la Iglesia, acera de la brisa, se 
alquila una casa moderna, amplia y con 
todas las comodidades. L a llave en la 
bodega. Informan en Bernaza, número 
34. Teléfono A-1347. 11066 16 m. 
I OMA D E L MAZO: PATROCINIO T J A. Saco, con garage, se alquila boni-
to chalet, de do» planta», con sala, gabine-
te, comedor, cocina y servicio doble en los 
altos, cuatro cuartos, hall, bailo comple-
to y terraza está por estrenar: también se 
alquila una planta baja, con sala, dos 
cuartos, cocina v comedor y servicio». In-
forman en La misma a todas horas. 
10049 11 m. 
EN CUBA, 118, SE A L Q U I L A N E 8 P L E N -dida» habitaciones, con vista a la ca-
lle, altas y bajas; se dan baratas. 
11378 14 Jn. 
HABITACIONES A HOMBRES SOLOS y un departamento de dos habitado- | 
ne» con balcón a la calle, a familia sin | 
niños. Teniente Rey, 102, entre Prado y 
Zulueta. 11322 13 m. 
PRADO, M, SEGUNDO PISO, CASA mo-derna, muy fresca, se alquila una her-
mosa y ventilada habitación, con asisten-
cia, luz, teléfono y todas la» comodidade» 
que puedan desearse. 
11234 13 m. 
SE ALQUILAN A HOMBRES SOLOS O matrimonio» sin niños espléndida» ha-
bitaciones con luz eléctrica y cocinlta, só-
lo a persona» de moralidad. Precio: 10, 12 
v 15 pesos. San Nicolás, 85-A. 
11292 12 m. 
SE ALQUILAN HABITACIONES CON vista a la calle. San Miguel, B9. altos, 
esquina a Manrique. 11282 12 m. 
HABITACTON CON BASO B INODORO privado, única casa con esta comodi-dad, clara, fresca, amueblada, luz eléctri-
ca toda la noche v timbres, se alquila en 
$20; v otra en $12. " E l Cosmopolita", 
Obrapía, 91, a una cuadra del Parque Cen-
tral. Teléfono A-6778. 
11289 12 m. 
BARATISIMAS A L Q U I L O CASAS NUE-vas, fresca»: sala, tres cuartos, etcéte-
ra, quince v diecisiete pesos. Cruz del Pa-
dre. 8. Informan: Telefono A-2531. 
11015 15 m. 
lo mas saludable de LA V I -
u hora, o sea Loma del Mazo, calle de 
O'Farrill, número 44, se alquila muy ba-
rata una preciosa casa, con portal, sala, sa 
leta, cnatro cuartos, patio y traspatio, ser-
vicios modernos. Uave en la bodega. In-
forman: Tejadillo, 68. 
10745 11 m. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS altos de Avenida de Acosta y Primera, com-
puesto» de sala, saleta, tres cuartos, coci-
na v servicios. La llave al lado. Informan: 
Inquisidor, 10. Teléfono» A-3198 y F-1320. 
10677 10 m. 
C E R R O 
K ^ T M ler ía "Eí Y u m u r í ; " y otros c o -
n 11 reíos importantes , p a s a n d o los 
i^JL «Tías por las tres ca l les a q u e 
1 1 7 . * « i s f a c h a d a s , y dentro de p o -
!" para " ^ ^ 0011 d o W e ™ ' ^ 0 1 -
atos e infornl D 60 los b a j o s " E l YumUTÍ " 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
iuiar, í^_¡ se , om.,(>ue (¡niu^ saieta 
cuartos y servidos couíortables 
ü un- J r l'rlmtir Pis^ de la casa Ani-
l \ comPou,1 de sala, saleta, come-
i L s fu,0 , uarV,s servidos compie-
T o p ?s en la8 ^smas. Más tmor-
¿o a •.Í,Slhamns' ^ a Borbolla, Te-
fc-^v 11 m. 
A L T O S . 
isidor, se a* 
au en los W 
3Buí*^ÍÍ LOS r ^ E S C O S V L L N -
ujjus de la mouerna casa Animas 
Eranri^ .ri1 '.M l'rdáo. de.orados 
i l»¿at.^ rn.Uilrlos- sala •v comedor. 
'rf.lHto ^, ^ l n í o r m a D en u misma y en 
Cnlzada dM g . ol, Mauuel Rodríguez, 
bodega deJM 2 : 1 _ _ _ _ _ u m 
ŝ GonzálfiJ IaIT,, , , . v. 11 m-
rraderes, do p2o • L<)ÍS n ^ O S Y SEGUN-
, F-4268. tu* 1% 'l?.„.'a i111:^ tasa Malecón, nú-





ido de coi 
ata . Razós 
t e r á n . 
U F A N Í A 
r u i d o ; 
j i ñ a a 
n a , por 
is d e la fi 
i Estrélla-
lo m. 
S E A L Q U I L A N 
, propios^ ^ - ¿ d . , ,)re de H_ üpmann, . 
p cegUrOP* m (W •„...', espaciosas .'asas mu-vas, 
c s c » ^ ita, de5 í ' ^"uas de su propiedad. In-
• secrptnw atbai1 José. E n lufan-
wm eiaria- Informarán: Teléfono 
4'•^ •''9 25 ag. 
0 , A G U I U . 6 
- r r í ^ K l 1 ^ 0 ^ h Planta Eléc tr ica , 
i a O S i e " V - ^ r ^ 3 ' con ^ comedor 
• i ? OK- L a 6,1 108 ^ o » . I n -
de k1SP0' ?únMíro 53' departa-
de b^nes de The T n w l C o . of 
QE A L Q U I L A L A CASA NUMERO US 
k3 de la calle Zeqnclra. esquina a Patria. 
Cerro, compuesta de »ala, saleta, tres cuar-
tos, cocina, baño y demás servicio sanita-
rio. Tiene un gran jardín- Gana $23. In-
forman en Oficios, número 16. L a llave en 
el escritorio de Romafiá. 
11296 17 m. 
SE A L Q U I L A L A BONITA CASA C A L -zada del Cerro. 629. toda de azotea, con 
portal, sala, saleta, cinco cuartos, comedor 
y árboles al fondo, precio cuarenta pesos. 
Teléfono A-5606. L a llave en frente. 
1105S 14 m. 
SE A L Q U I L A , EX $35 CT. , L A CASA Cal-zada del Cerro, número 641. con sala, 
saleta, cinco hermosas habitacione». come-
dor al fondo, patio y traspatio; toda de 
azotea. Informan en Kstévez, número 4. 
11064 16 m. 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
SE A L Q U I L A L A GRAN CASA CON cuatro cuartos, saleta, zaguán, cocina 
y demás servidos sanitario», todo a la 
moderna y toda de mosaico, con patio y 
árboles frutales y traspatio, el tranvía al 
lado. Corral Falso, 79 y 81. Guanabacoa. 
Dan razón: Teléfono A-3462. 
10678 17 m. 
M A R 1 A N A 0 , C E I B A , 
C 0 L U M B I A Y P O G O L O T T I 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léctr ico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a fami-
lia y por meses, precios convenciona-
les. T e l é f o n o A-2998. 
10525 31 m. 
i ¡ A S P I R A N T E S A 
C H A Ü F F E U R S ! ! 
¿ P o r q u é malgastar tiempo y di-
nero en lugares que no tienen 
garant ía s ni competencia para 
enseñar con per fecc ión el me-
canismo y manejo del a u t o m ó -
v i l? 
Antes de seguir el consejo del 
amigo, que só lo busca ganarse 
la comis ión venga a hacer una 
visita a la 
G R A N E S C U E L A 
D E C H A Ü F F E U R S 
D E L A H A B A N A , 
única en su clase autorizada por 
ia A l c a l d í a y donde se emplean 
a u t o m ó v i l e s de 2, de 4 y de 6 ci-
lindros, de los mejores fabrican-
tes modernos. 
Venga a visitar los Departa-
mentos de Estudio y R e p a r a c i ó n , 
y q u e d a r á usted plenamente 
convencido del mérito de la 
G R A N E S C U E L A , dirigida por 
el ún ico maestro experto en la 
R e p ú b l i c a de C u b a . 
M r . A L B E R T C . K E L L Y 
quien cuenta con quince años 
de práct i ca en el ramo de auto-
móv i l e s , y quien le proporciona-
rá a usted lo mejor, lo m á s se-
guro y, por consiguiente, lo m á s 
barato. 
Pida hoy mismo un prospecto: 
se e n v í a gratis a cualquier pun-
to de la repúbl ica . 
Cnalqnier tranvía del Vedado 
le l leva a la puerta de la E s -
cuela. 
S e r á bien recibido a cualquie-
ra hora del día y hasta las 10 
de la noche, sin compromiso pa-
ra usted. 
Gestiones para o b t e n c i ó n del 
t í tulo , gratis. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
N O S E E Q U I V O Q U E 
( F r e n t e a l P a r q u e M a c e o ) 
CJE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
•O alto, con todos los servicio», a hom-
bres solos o matrimonio sin niños, en Mu-
ralla, número 36, altos. 
10750 13 m. N A T U R A L E Z A S 
V E D A D O 
D I S T I N G U I D A S E Ñ O R A 
I sin niños, alquila en su espléndida, priva-
da casa del Vedado, dos habitaciones altas 
I con baño, electricidad .terraza, comida 
excelente. Exige referencias. Teléfono F -
4320 10868 12 m. 
GaatadaA. Otrgano« deMKtado» m 
rlxrorl7.an y desarrollaai gtrmpro oou 
el J A R A B E D E H I F O F O SEXTOS dal 
D O C T O R G A R D A K O . L » l í e a r a s t * -
oJa y sos cJMwantes es siempre rea*: 
dda . E l cerebro y nervio» recoperan ra natural e n e r g í a 7 vi icor^el ooc 
razón regnla ra» funciones, el decaimiento «exnal recobra su natural •fa' 
bridad y no hay caso qae Indique enflaquecimiento, d e m a c r a c i ó n , postrac 
d ó n , abatimiento, etc., que se rcaLua . De renta e n d r o g u e r í a s y boticas, 
JPepógi to : Belaaooain, * l ^ ' , - . ^ j 
C A R N E A D O 
VEDADO: J V MAR. ALQUILA EN 
, su hermoso palacio, con 100 cuartos, vistas 
! a¡ mar, a $4-24, $5-30, $8-50, $10-60 y 
, $15-90. Hay casa» con todo el serrlclo y 
i jardín, a $15-90 y $17 al mes, mucha mo-
! ralidad. Teléfono F-SISL 
I 18738 10 Jn-
P E R S O N A S D E 
| I G N O R A D O P A R A D E R O 
DE S E A SABER E L PARADERO DE SU hermana María Baña, el hermano 
Juan Baña, que reside en Alfonso X l l l , 
de la Compañía Trasatlántica. 
11180 11 m. 
JESUS B E G U E I R A F E N T E , PENIN8U-lar, desea saber el paradero de su her-
mano Antonio Regueira rente, que en el 
año 1912 y 1913 estaba establecido en Cru-
ces, en la callo Esquerra número 74 o 54, 
para arreglar asuntos de familia. Habana, 
calle Esperanza, número 115. 
HOTO 10 m. 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE Eduardo López, lo solicita su primo 
José Gayoso. Paseo Marti, nflmero 103. 
10857 12 m. 
HBSOLUTÁ MENTE TODO PAPECMElíTO DEL E S T O M A G O 
Sea n i a l quiera su origen y gravedad lo cora siempre e l DI< 
G E S T I V O G A R D A N O . Produce a l iv io Inmediato y segura curación, a] 
probarlo. E l e s t ó m a g o recobra Ta normal idad ó * sus fundones y p e r m l e í 
D I G E R I R C U A N T O 00>IA sin la m e ñor molestia y d e s a p a r e c e r á n part 
Siempre las D I S P E P S I A S , G A 6 T R A 1X»IAS, A G R I O S A R D O R O E S . X A t t 
S E A S y V O i J I T O S cansantes de Las malas digestiones. E n cnalqoler Ixv 
Cica o d r o g u e r í a y en B e l a s c o a í n , n ú m e r o 117. 
C E SOLIUITA UNA MUCHACHA, P E -
ninsular, que cocine bien a la españo-
la y sepa hacer algo de repostería; ha de 
ser limpia y formal y dormir en el aco-
modo: es corta familia. Sueldo: $15 y ro-
pa limpia. Calle A 207, entre 21 y 23. Ve-
dado. 11398 IT m. 
S- E SOLICITA UNA COCINERA, D E ME-" dlana edad, para corta familia, que 
duerma en la colocación. Inquisidor, 20. 
altos. 11383 13 m. 
SE N E C E S I T A , E N AMARGURA, 94-C, una cocinera, una criada de mano y 
uua manejadora, con $20 cada una. Indis-
pensable traer buenas referencias. 
11300 13 m. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA, que duerma en la colocación, y que esté 
dispuesta a Ir de temporada a Santa Ma-
ría del Rosarlo. Con referencias. Baños. 13, 
antiguo, entre Línea y Calzada, Vedado. 
11294 13 m. 
PARA MATRIMONIO SOLO, SE S O L I C I -ta cocinera, peninsular, que duerma en 
la colocación y haga la limpieza de la casa, 
se piden referencia». San Lázaro, número 
7, antiguo, segundo piso. 
11200 12 m. 
" l^ENDEDOR P R A C T I C O T CON CONO-
\ cimientos del comercio cubano, se ne-
¡ cesita para comisionista antiguo de Haba-
na. Escriba con referencia» al Apartado 
1880. Habana, Cuba. 
1097:; 13 m. 
. A^ECESITAMOS E M P L E A D O S , D E P E N -
! ̂  dientas, hombres, señoras, señorita», 
i modistas, con 1 referendas buenas para 
| vender ropa» de última moda para sefio-
'• ras. caballeros y niñas. La Moderna Ame-
| rlcana. Galiano, 93. Habana, 
j 11013 15 m. 
A R M A C E l TICO, S E S O L I C I T A infor-
ma doctor Gnerrero, Farmacia " E l 
' Aguila de Oro." 
IQSgQ 14 m. 
trN BUEN NEGOCIO: SE SOLICITA ) un socio, que disponga de setecientos 
pesos y que entienda el giro de café. Di-
rigirse a Emilio Molina. Regla, calle de 
Máximo Gómez, núm. 32. 9392 17 m. 
CH A U F F E U R - A P R E N D I C E S , S E pre-cisan. Enseñanza completa y rápida 
de teoría y manejo. Cursos diurnos y noc-
! turnos. Garantizando obtención de título, 
i Carlos I I I , 2«7, garage Príncipe. 
8902 n my. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, D E L país, que sea limpia, en Aguacate, 44, 
altos. 11171 11 m. 
PARA MATRIMONIO SOLO SE S O L I -dta una cocinera que duerma en la co-
locación y haga la limpieza de la casa. 
SI no sabe cocinar, que no »e presente. 
Se piden referencia». Escobar, 89-B, bajos, 
entre Neptuno y San Miguel, la casa del 
farol. 11183-84 11 m. 
SE SOLICTTA~COCINERA QUE AYUDE en los quehaceres de la casa y duerma 
en la colocación. Formal y limpia. Sueldo: 
12 pesos y ropa limpia. Sol, 21, segundo 
piso. 11280 12 m. 
S e n e c e s i t a n | 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA O UN coclnero, que sepan bien bu obliga-
ción y que entienda algo de repostería. Di-
rigirse a Villa Virginia, frente al parque 
de la loma del Mazo. 
11089 10 m. 
EN SAN NICOLAS, 82, ALTOS, SE SO-Uclta una cocinera, peninsular, que sea 
aseada Jf sepa cocinar bien a la española 
y la criolla; si no es así que no se pre-
sente, loíyrr» 10 m. 
P A L A C I O G A L I A N O , 1 0 1 
Entrada por San Jo»é. Se alquilan depar-
tamento» y habitacione», con toda asisten-
cia: se piden referencias. 
8886 11 m. 
CASA B L A B B I T Z : GRAN CASA de hnés-pedes. Industria. 124, esquina a San 
Rafael. Reformada totalmente, ofrece ha-
bitaciones muy frescas, con toda asisten-
cia a precios muv módicos. Estr lda mora-
lidad. 11000" 5 jn. 
SE ALQUILAN DEPARTAMENTOS T habitaciones, en ca»a de moralidad. San 
Rafael, número 63. 11107 21 m. 
HABITACION AMUEBLADA, COMIDA, luz y teléfono, para uno de $23 a $45: 
para do» de 40 a $60 por mes. Por día des-
de un peso. Camarera» para las señoras. 
Aguiar, número 72, altos. 
11092 10 m. 
S E A L Q U I L A N 
e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s en e l nue-
v o edi f ic io de C a r l o s I I I y A y e s t a -
r á n . I n f o r m a n en l a p o r t e r í a . 
io(n« 14 m. 
P O R O N C E P E S O S 
N O H A Y N A D A M E J O R 
En la calle Príncipe, número 13. entre 
Hornos y Carnero, (yendo ñor Marina.) 
hay hermosos, claros y ventilados depar-
tamentos (completamente independientes,) 
con do» habitaciones cada uno, cocina, du-
c¿a e Inodoro y lúa eléctrica, por SOLO 
ONCE PESOS al me». La caaa e» nueva 
e higiénica, y desde su gran terraza se di-
visa el panorama más bello de la Haba-
na. También se alquilan unos altos, en el 
propio edificio, para familia de gusto. 
11014 4 jn. 
E D I F I C I O " L L A T A " 
EN L A MODERNA Y V E N T I L A D A CA-sa Empedrado. 31. familia particular, 
se alquilan una habitación en $12 y otra, 
amueblada, en precio módico. Amba» con 
ventanas a la brisa. Pregunten al portero. 
10910 13 m. 
EN LA C A L L E O, NUMERO 164, VEDA-do, se solicita uua criada de mano, que sepa coser y tenga referencias. L s 
para ir a una finca cerca de la Habana. 
14 lll. 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES, una con balcón a la calle y la otra In-
terior, fresca» y ventiladas, para matrimo^ 
nio sin niños u hombres solos. Industria. 
121, alto», entre San Rafael y Snn Miguel. 
11027 13 m. 
H O T E L D E F R A N C I A 
Teniente Rey, número 15. Habitaciones 
amuebladas, con servicio, electricida, tim-
bres, ducha», teléfono, comida, si se desea, 
precios módico». 13364 14 m. 
S E A L Q U I L A N 
h e r m o s o s y vent i l ados d e p a r t a -
m e n t o s , p r o p i o s p a r a O F I C I N A S , 
e n los a l tos d e l a c a s a ca l l e de T e -
n iente R e y , 1 4 , e n l a p a r t e m á s 
c é n t r i c a de l a c i u d a d c o m e r c i a l y 
frente a l a A d m i n i s t r a c i ó n d e C o -
r r e o s . 8 6 9 4 1 0 m . 
SE ALQUILA UN AMPLIO Y FRESQUÍ-»lmo cuarto, con luz eléctrica y telé-
fono, a hombres solos que puedan dar in-
formes en la casa que dejen. Habana, nú-
mero 24, altos. 10800 12 m. 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con b a ñ o s y de-
m á s servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
Su propietario, J o a q u í n Socarras, 
ofrece precios m ó d i c o s a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja , . 
T E L E F O N O A-9268. 
11347 
PARA 
cíóñesT en Linea, 106, antiguo, 
13 m. S
E NECESITA UNA CRIADA 
las habita 
O E SOLICITA. EN E S T R E L L A , 45. BA-
(O jos, una muchachlta que sea blanca, 
para la limpieza de una f'isa chiquita y 
por la tarde manejar un niño, bueiao. 
ocho pesos y ropa limpia. 
11407 13 m. 
O E SOLICITA UNA CRIADA P E N I N S l -
O lar, que sepa servir, sea joven, forml 
v tenga referencias. E s para un matrimo-
nio. Sueldo: 15 peso» y ropa limpia. Te-
niente Rey, 17, altos. 11361 13 m. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, P E -nlnsular, para una corta familia, y que 
ayude a los quehaceres de la casa. Tiene 
que dormir en la colocación y tener bue-
nas referencias. Baños, 230, entre 23 y 25. 
10696 10 m. 
f o j o : ¡ojo: buen sueldo, a los 
• dependientes buenos, con referencias, 
para vender ropa de última novedad, a 
precios de New York. " L a Moderna Ame-
ricana." Galiano. 93. Habana. Mande sellos 
para »u conte»t*. 10712 22 m 
¡ A S O M B R O S A O P O R T U N I D A D ! 
Necesito Agentes. Informes, de 11 a 1 
Nuevos artículos. Interior Isla remltaí 
5 sellos rojos, para muestras, etc. A. Sán-
chez, Villegas, 87, alto». 
10540 je m 
V A R I O S 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i t a n p a r a las M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 1 1 2 9 7 2 4 m . 
X T I B O B A : PARA CORTA KAMI E l A, SE 
V solicita una criada, do meiiana edad, 
que duerma en la colocación. Encarnación 
v Serrano, entrada por Correa, buen 
sueldo. 11208 12 m- . 
C E SOLICITA UNA MUCHACHA, OE 12 
O a 14 años, para ayudar a los quehace; 
res de la casa. Matrimonio solo. Sueldo o 
pesos. Soledad, número 11, altos. 
11254 " m-
DESEO UNA CRIADA D E MANO, PA-ru la limpieza de tres habitaciones y que sepa coser a máquina y bordar y tral-¡ 
ga referencias. Calle 15, entre B y «".nú-
meros 310 y 312. 11271 12 m. 
OE SOLICITAN DOS CRIADAS: UNA 
O para el comedor y la otra para habi-
taciones, que tengan referencias ¡ también 
dos para Cárdenas. Sueldo: a $20 cada 
una. Informan en Villegas, 92. 
11287 12 m-
OE SOLICITA UNA MUCHACHITA, DE 
O 12 a 15 años, para ayudar a los que-
haceres de una casita chiquita de un ma-
trimonio español; se le da sueldo y trato 
fuipiliar, informan: calle de la I niversl-
dad, número 30, ' 11160 11 m. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA cuidar una señora de edad. Informan: 
Aguacate, número 49. 11186 11 m. 
N E C E S I T O U N A P E R S O N A 
con algún dinero, para un negocio que él 
mismo atienda, ha de dejarle de 100 a 150 
pesos mensuales. Tiene que saber leer y 
escribir. También doy dinero en hipoteca 
en grandes y pequeñas cantidades. Com-
pro v vendo fincas, cafés y bodegas, des-
de 400 a 20,000 pesos. Informan: de 7 a 0 
a. m. y de l a 3 p. m. éú Amistad. 144. ca-
fé "Orlón," vidriera de tabacos. Casas. 
11299 13 m. 
X T K ^ E S I T O A P R E N D I Z AS D E CORSE-
i A tera. Tejadillo, 26, entrada por Haba-
na. 1133:1 13 m. 
A T E N C I O N 
Un hombre, que da las mejores referen» 
das y es encargado de una important<, 
IndustHa, solicita un socio con algún ca' 
pital, para establecer una, él, como soel í 
capitalista, y yo como »odo Indnstrialr 
pues cuento con muy buenos consumido* 
res y es un negocio como no hay otro, di 
ganar dinero, pues mi persona. Incapaz di 
engañar, ni estafarle a nadie. Véame, qn? 
^onvlene y se convencerá, y si no e»< 
criba y pasaré a verle. Direcdón: S A 
L , San Joaquín, 82, moderno, do 6 a t 
P- m- 8251 io m. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
TO R R E S Y COMP, C E N T R O D E COLO-caclones. Egido, 2-A, Teléfono A-0G62. 
leñemos cocineras, cocineros, camareros, 
criadas y manejadoras y todo personal pa-
raiioe77icl0 doméstico y para campo. 
Ú m. 
HABANA. 108. AGENCIA D E COLOCA-« c l o n e s de Miguel Tarrasó. Teléfona 
a-üm.!>. con recomendaciones facilito buec 
personal para toda clase de servicios. Van 
al campo. 10691-92 10 m. 
R O Q U E G A L L E G O 
Agencia de Colocaciones "La América" 
Luz, 91. Teléfono A-2404. E n 15 minuto» 
7 con recomendaciones, facilito criados 
camareros, cocineros, porteros, chauffeura' 
ayudante» y toda clase de dependientes, 
i amblen con certificado» crianderas, cria-
das, camarera», manejadora», cocineras, 
costureras y lavanderas. Especialidad en 
cuadrillas de trabajadores. Roque Gallego. 
11117 31 m. 
' L A H A B A N E R A ' 
LAVANDERA PARA LAVAR EN L A casa: se desea, que sea joven, lave 
bien v tenga referjndas. Calz.ila <le la Ví-
bora.' 640, entre Acosta y Lagiii;riidn. 
11340 13 m. 
SOLICITO UN SOCIO CON *1.400 PARA un negocio que se le dirá. Prefiero per-
sona honrada v formal. Teniente Bey. nú-
mero 69. 11406 Ig m. 
SE SOLICITA UNA PERSONA F O R -mnl, con poco dinero, para un negocio 
oue deja siete .pesos diarios. Informarán: 
Galiano, 29, frutería: de 7 a 12; es ne-
gocio seguro. 11104 M m. _ 
SAMA, 44, MAR1ANAO, SE ALQUILA esta hermosa casa, con portal, sala, co-
medor, nueve habitaciones, dos baños, ga-
rage, luz eléctrica. También hay árboles 
fr.iiiiles. Informan para verla: Sastre e 
Hijo. Aguiar, 74. Tel. A-2567. 
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L h e V E D A D O 
J ^ V ^ S r ^ A 8e ̂ u » * el pi-
î torin • Con cínco^ número 54, en-
#. enr entrada inrio ai< cnarto» dor-
wíMi ^ r serrici para rrla' 
19 m. 
GE N E R A L L E E , NUMERO 8, MARIA-nao. Se alquila o vende esta hermosa 
casa, acabada de pintar, con siete cuarto», 
a la brl»a, garage y demás comodidades. 
Informan: Teléfono F-2124. 
11267 14 m. 
UBMADOS D E MARIANAO. LA CASA 
Maceo número 10, con seis cuarto» 
dormitorio» y baño. Tres cuartos para el 
servicio doméstico, sala, saleta. Jardines 
anexos, traspatio, con caballeriza y en-
trada independiente por Adolfo Castillo. 
Dan razón: Habana: Campanario, 98, L a 
llave, en San Federico, ndm. 26. 
10605 11 m. 
V A R I O S 
P A R A B O D E G A 
S^ aiouiia uua casa de esqu'n.i, pünlo (•e 
m uho porvenir, v donde correanr>ii le a a 
mejor sitiería, en 10 pesos, en Santiago 
de las Vegas. Informan en 5a., número 25, 
entre G y F , Vedado. 
USOS 24 m. 
a S ^ ? A terminar-
iltn rio v"es<I^sima« casas 
niprn» sarrio. Baños 
ira del tran-
Informan 






A P E R S O N A S D E G U S T O 
'«oVso11 eVctíica 
agua corrlem y cemento 
"abltaclones ffn.00" ,Bvnh08 
todo» ir,8 aonrat ouartoB pa-
tr^s verté<iíTo« "J0dernos, 
i.a- comedor epi« 1;nc'na 7 re-
>• í '"'•l Adems» CJ?âtOB• un 
* al fondo, con l 5 cuarto8 
«• y^fondo^n,1"0- " n j l r -
a*tlguo y & k ' ^ 1 1 1 S01' 
5 esqLulu.Í AfeA-CALLE 13, N " 
^ - a d ^ - r t o a , 1 c 
• veda4o. Tel. f.̂ o -
r ^ O M E B C I A N T E S : OCASION PARA E S -
\ J tablecer buen negocio. Bonita esquina. 
Alquilo $22. para establecimiento y vivien-
da. Acabada fabricar. Tranvía Luyanó, ba-
jándose Luyanó, esquina Guasabacoa. I n -
forme la misma Guasabacoa, 10-B. 
11317 13 m-
S20. CASA NUEVA, P O R T A L , SALA. S cuartos, cocina, baño, toda mamposte-rta. acabada fabricar. Santana. 11-A, esqui-
na Guasabacoa. Tranvía Luyanó, parando 
esquina Guasabacoa. Teléfono A-5254. In-
formas: Guasabacoa, número W-B. 
113] s l j m-
E n el centro del distrito 
comercial , a una cuadra 
de los t r a n v í a s de Cuba 
y Habana. 
Construido espedalmen-' 
te para ofldnaa, estilo 
americano, con ascensor» 
luz e l éc t r i ca y todo serrlc lo: la \abo 
de afrua corriente, Jabón, toallas y 
"toilet" moderno. 
Todas la.s habitaciones tienen luz di-
recta del exterior, muy fmscas, venti-
l a c i ó n perfecta y claridad meridiana. 
A G U I A R , N U M E R O 1 1 6 . 
entre M u r a l l a y T e n i e n t e R e y . 
" C E N T R A L P A R K " 
Casa para familias. Prado, n ú m e r o 
93 , esquina a Neptuno con frentes al 
Prado y Parque Central en el cruce 
de todas las l íneas de tranv ías . 
C o c i n a E u r o p e a y A m e r i c a n a 
Todos los departamentos lujosamente 
decorados tienen ba lcón a los parques 
y lavabos de agua corriente. L u z e l éc -
trica y t e l é f o n o a todas horas. B a ñ o s 
fríos y calientes. L a s comidas se sir-
ven en mesas separadas. Trato esme-
rado propio para personas de relieve 
y precios m ó d i c o s en las pensiones. 
" C O S M O P O L I T A H O T E L " 
H U E S P E D E S 
M u r a l l a , 1 8 y m e d i o . T e l é f o n o A -
8 2 8 8 . E s t a a c r e d i t a d a y r e c o m e n -
d a d a c a s a , c u e n t a c o n m a g n í f i c a s 
h a b i t a c i o n e s , t o d a s c o n v i s t a a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e p o r d í a s , de sde 
$ 1 - 7 0 . P r e c i o s e spec ia le s p o r m e -
ses y p a r a f a m i l i a s . V i s i t e n l a c a -
s a . 
O H SOLICITA UNA MANEJADORA, P E 
kj ninsular. que sea muy cariñosa con los 
niños y limpia; tiene que traer recomen-
dación. Calzada del Ccrrq, 809. entre San-
ta Teresa y Zaragoza, en los Chalets. 
11067 10 m- „ 
O E SOLICITA UNA JOVEN, PARA L L E -
¡O var un niño al colegio y ayudar en los 
quehaceres de la casa. Informan: Rayo, 
número S3, altos. 110S7 12 m. 
O E SOLICITA CRIADA D E MANO, P E -
O ninsular, trabajadora, con referencias. 
J , 10, Vedado. Sueldo $15 y ropa limpia. 
11113 10 m- „ 
Solícito un socio para abrir t trabajarlo el socio el negocio de puesto 
de frutas; paga poco alquiler; ya hav lo-
cal buscado y todos los enseres: s! no 
tiene seseuta pesos para la sociedad, que 
no se presente. Informes en la Calzada 
del Cerro, 606, antiguo, de 8 a 12, el señor 
Vicente. 11356 n ¿ 
Gran Agenda de Colocaciones de Vicen-
te Medina. Amargura, 94. Teléfono A-
1673. ¿Desea usted tener su servido do-
méstico a entera satlsfaccifin? Llame a 
esta casa y saldrá complacido; buea »er-
vicio de mensajero», 
7^2. 17 m. 
" L A C E N T R A L " 
Gran Agencia de Colocaciones de Pedrt 
I'ou. Monserrate. 137. Teléfono A-9577, 
Rápidamente y con referencias facilito to« 
da clase de personal doméstico, garanti-
zando buena condu'cta y seriedad. 
10406 14 m 
SE SOLICITA UNA SESORA D E ME-diana edad, para criada de mano. 
Sueldo: $15 v ropa limpia. San Miguel, 
212, altos. 1113< M jg; 
BA R B E K O S : H A C E F A L T A UNO PA-ra los sábados, fijo, que se ocupe en otro» quehaceres. Razdn: Luí, barbería 
• L a Mallorquína. 11340 W m. 
;n AGUACATE, NUMERO 75, SE SO-
j licita un operario. 
11200 12 m-
S O L I C I T O COMISIONES, QUE SE R E -
Jo lacionen con tiendas de víveres y cafés; 
tengo buenos conocimientos y recomen-
daciones. Apartado 2348, Habana. 
11192 12 m- . 
K 
S Í SOLICITA UNA CRIADA D E MANO. 
O recién llegada. Sueldo: S15 y ropa lim-
óla Calle H, esquina 21, altos. Vedado. 
1Í1D2 10 m-
S í HOLICITA UNA BUENA CRIADA D E 
O color o peninsular, que sepa cumplir su 
obligación para un matrimonio sin niños; 
tiene que tener recomendacl/ín de las ca-
sas que ha servido. Calle Dos, número 90, 
altos, entre Línea y Once, Vedado. 
11100 10 m-
SOLICITO UN SOCIO. QUE TENGA 500 o 600 pesos de capital, para explotar un 
¡ negocio. Informan: Rayo, 34, café. 
, 11237 16 m-
S P A S O L , CON GARANTIAS P E R S O -
nales v algo de capital, desea entrar 
I como socio o comprar cualquier estable-
cimiento en el campo, conoce todos los gi-
ros. Por carta. (TRellly, 65^. J . Fernan-
dez. 11211 12 m. 
V I L L A V E R D E Y C A . 
Gran Agencia de Colocaciones. OHelIy. 
32. Teléfono A-2348. Si quiere usted teñe* 
un buen cocinero de casa particular, ho-
tel, fonda o establecimiento, o camareros, 
criados, dependientes, ayudante», fregado-
res, repartidores, aprendlce», etc., que se-
pan »u obligación, llamen al teléfono da 
esta antigua y acreditada casa, que se lo» 
facilitarán con buenas referencias. Se 
mandan a todos los pueblos de la Isla y 
trabajadores para el campo. 
10627 31 m. 
" L A C U B A N A " 
Gran Agenda de Colocaciones, de Enrían» 
Pluma. Villegas, 92. Teléfono A-8363. Rá-
pidamente facilito toda clase de persona] 
con" referencia, garantizando sa conducta 
y moralidad. 
S e o f r e c e n 
1 
S E S 0 U C I T A 
una buena criada que haya estado en 
casas conocidas y respetables. Suel-
do: $20 moneda oficial. Carlos I I I , 
n ú m e r o 24. 10983 13 m. 
S E S O L I C I T A 
una buena criada que haya estado en 
casas conocidas y respetables. Sueldo 
$20 moneda oficial. Carlos I I , n ú m e -
ro 24. 10983 13 m. 
O E S O L I C I T A UNA MANEJADORA, qii»< 
O quiera acompañar una familia a Espa-
ña <Asturias.) Gertrudis, número 31, Víbo-
ra.' Teléfono 1-1940. 
inrss 12 m. 
" E L A U X I L I O M E D I C O " 
solicita dos agentes cobradores que pue-
dan demostrar ser agente» presentando 
un número de inscripciones diarias para 
aumentar los pequeños cobros que se le 
confien en distintos barrio» de esta ciu-
dad. Inútil presentarse sin tener quien 
los garantice. Exclusivamente de 1 a 3. 
Apndaca, 71. 11281 12 m. 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
F1RA ACOMPASAR UNA F A M I L I A A España en el Correo del 20, se ofrecs 
una manejadora con referencia» de prime-
ra. Calle 15, entre C y D. TeL F-1385. 
11295 17 m. 
/ C A R P I N T E R O S EBANISTAS. SE S O L I -
XJ citan para construir muebles finos en 
la mueblería y ebanistería de Francisco 
Garda v Hermano. Calle 17, entre Baños 
y F , Ve"dado, F-1048. 
111 15 m. 
rrNA SESORA. PENUNSULAK, D E S E A 1 encontrar una familia para pasar a la 
Coruña cuidando niños o señoras que sa 
mareen; tiene quien responda de su hon-
radez y formalidad. Aguila, número 13^ 
altos de la bodega; no se marea. 
n2M 13 m. 
KM 1 jn. 
SE ALQUILAN AMPLIAS A' V E N T I L A -das habitaciones con balcrtn a la ca-
lle. Monte, 00, frente al Campo Marte. 
10723 10 m. 
S E A L Q U I L A N 
02453 14d-
O.JO. SE ARRIENDA UNA FINCA DE cuatro caballerías, con pozo fértil, asua: do» más de do» mil qulniento», pal-
mas v muchos árboles frutales j un gran 
platanal: entre Managua y Santiago. In-
forma bu dueño: José Miranda, CaUada 
de Vento y Paula, bodega. 
11072 21 m. 
CJE ALQUILAN HABITACIONES R E -
O gias. grandes, con o sin gabinetes y 
bal ines a la calle, a hombres solos, ofi-
cinas v matrimonio sia niños. Se da luz, 
lavabo" y limpieza del piso. Obrapía, nú-
meros 04 v 8& a una cuadra del Parque, 
j M Mantecén. Teléfono A-3628. 
' 10580 M m. 
CJE ALQUILA, EN UN PUEBLO DE 
IO prosperidad, provincia Habana, una 
hermosa casa con sus armatoste» y ense-
res de tienda de tejido»; reúne muchas 
condiciones buenas para el que la tomí; 
vista hace fe. Más Informe»: Valdé», In-
clán y Ca. San Ignacio, 70. 
10011 14 m. 
C 0 J I M A R 
Se alquila la Casa-Quinta C a l z a d a , 
número 7, cerca del Hotel. Informan: 
Vedado, Calzada , 56, esquina a F , ba-
jos. T e l é f o n o F - 3 5 7 8 , y C u b a , 69 , ba -
" M A N H A T T A N - H O U S E " 
D E A . V I L L A N U E V A 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n 
i Se alquilan preciosos departamentos 
de una o dos habitaciones, con lavabo 
de agua corriente, b a ñ o e inodoro en 
cada h a b i t a c i ó n , todo este servicio sa-
nitario de sala, instalado en un peque-
ñ o cuarto adjunto a cada departamen-
j to, con agua caliente todo el a ñ o . L u z 
e léc tr ica y servicio de elevador d í a y 
noche, mucha vent i lac ión y grandes 
i comodidades, entre ellas c o m u n i c a c i ó n 
; general con todos los tranv ías . Solo a 
i personas de estricta moralidad. 
113- m ^ 
buenas f hermosas habitaciones, con pisos 
de mármol, con vista a la calle. Acosta. 
5, y en Amargura, 10. San Isidro, 37; con 
lu» eléctrica, y Salud, 175. Informan en 
las mismas, 
EN REINA, 14, S E ALQUILAN I I E R -mosos departamentos con vista a la 
calle v habitaciones amuebladas, de seis 
peso» en adelante, con todo servicio; en 
las mismas condiciones en Reina, 49, y 
Ravo, 20, entrada a todas horas. 
1̂ 18 24 m. 
P R E P A R A D O R A S 
Se solicitan que sean buenas para 
trabajo fino y para trabajar en su ca-
sa . Pedroso, 2, Cerro. 
SO L I C I T O SOCIO CON 100 PESOS PA-ra fonda; e» gran negocio para traba-
jador, para ganar un gran sueldo. Garan-
tizo capital. Informan: Bernaza, 42, bode-
ga, el duefio Elíseo. 
11187 l1 m. 
OE NECESITA UN MUCHACHO, PARA 
O aprendix, que sea de moralidad y apli-
cado. Informan en la fábrica de brague-
ro». Obispo, 31. 11159 11 m. 
SE DESEA COLOCAR UNA J O V E N , P E -ninsular, de criada de mano o maneja-
dora, acostumbrada a servir en el país, con 
buenas recomendaciones. Informan: Cali» 
Omoa. número 11, cuarto número 24. 
11309 13 m. 
tTVA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A J colocarse de criada de mano o mane-
jadora: tiene quien la garantice, infor-
man en Sol, 13 y 15. Hotel E l Porvenir. 
11381 ' 13 m. 
1280 In. 10 ni. 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
" C h i c a g o H o u s e " 
Prado, 117. Teléfono A-7199. Esplén-
didas v frescas habitaciones, con vista al 
paseo "del Prado e interiores, con venta-
na y buen servicio completo y esmerado. 
9909 14 m. 
U T U R A L L A , «Vi, ESQUINA A SAN I G -
ÍVl nado, se alquila un departamento que 
da vista a las dos calles. Informan en la 
misma. 10012 12 m. 
SE S O L I C I T A UNA MUJER, BLANCA o de color, de mediana edad, pero que 
sea de moralidad, para una casa en que 
se le da habitación y comida, teniendo el 
día libre para coser para fuera, pues no 
se le da sueldo porque hay en la casa co-
cinera y criada y solo en caso de nece-
i sldad tendrá que prestar su avuda. Cerro, 
| 795. al lado del Colegio S. Vicente. 
• 14.. m . 
C R I A D O S D E M A N O " * 
V f E C S S I T O BUEN CRIADO DE MANO 
3̂1 y una criada para habitaciones. Suel-
do: $20 y ropa limpia. También mucha-
cho peninsular, para ayudante chauffeur. 
Habana, 114. 11175 11 m. 
O O L I C I T O A G E N T E S PARA LA V E N -
lO ta en casas particulares y estableci-
miento» de un artículo de mucho consu-
mo, único en Cuba; damos el 50 por 100. 
Pueden ganarse $2 a .*:'. diarlos. Informan: 
San Miguel, 92, esquina Manrique. 
11144 11 m. 
O E S O L I C I T A UN TAQUIGRAFO en In-
glés y español. Dirigirse a Lombard y 
Cía. O'Reilly, 30, Habana. 
11106 10 m. 
SE N E C E S I T A UN J O V E N , QUE D E -see dedicarse al comercio, para escri-
bir al dictado en máquina, en inglés. Di-
rigirse al Apartado 901. 
11098 10 m. 
SE D E S E A N COLOCAK DOS PENINST"-lares de criadas de mano; acostum-
bradas en el pala; saben cumplir con su 
obligación; entienden un poco de costu-
ra; tienen buenas deferencias. Informan: 
Sol, 110. 1I3S4 13 m. 
D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
VJ cha, muy formal, para criada de mano 
o manejadora: si puede ser desea dormir 
en su casa. Informan: San José, 263. 
11387 13 m. 
8K D E S E A COLOf AR UN A MUCHACHA para criada de mano, en casa de mora-
lidad. Suárez. número 83. 
UNO 13 m. 
TA L L I S T A S EBANISTAS Y S I L L E R O S , para trabajar fino y corriente, »e pre-
cisan vario» operarlos, medio operario» y 
aprendices adelantados. Beluscoaíu, 213. 
11186 11 m. 
CONCORDIA, 56, CASI ESQUINA A Per-severancia, se alquilan tres habitacio-nes en l"* peso». No hay mAs inquilinos. 
Para informes: Salud, 34. Tel. A-o418. 
13 m. 
O E S O L I C I T A E N MALECON, 19. E S -
O quina a Manrique, un buen criado de 
mano, que traiga buenas referencias y 
tenga buena facha. 10560 10 m. 
O E S O L I C I T A SOCIO, CON POCO D l -
I O nero, para con otro que conoce el giro, 
¡ trabajando, deja mensual 150 peso» libres. 
' Véame: San Lázaro y Blanco, frutería; de 
: 7 a 10; el dueño. 
i 11140 10 na. 
C O C I N E R A S 
EN- P R E C I O MODICO T CON" BALCON a la calle, se alqlllan hermosas y fres-
cas habitaciones altas, para hombres so-
los Aguacate, 94^, esquina a Lamparilla., . 
O E S O L I C I T A UNA COCINERA, P E -
O ninsular, para corta familia. Sueldo: 
quince pesos y ropa limpia. Prefiérese que 
duerma en la colocación. Once, entre 4 y 6, 
número 27. Vedado. 
Ufel 13 m. 
COCINERA, PARA E L CAMPO, SE So-licita, que sepa el oficio. Hotel "Ro-
| ma", la dueña. 1117'? u ni. 
E S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA-
repostera. con referencia», para una 
finca que está a dos horas de la Habana. 
Informan: Calle O, núm. 164, Vedado. 
CHAUKIEUR: S O L I C I T O UNO PARA trabajar en plaza una Metí nueva, si no 
tiene garantía» que no se presente, en Apo-
daca, 37, antiguo, informan. 
10978 10 m. 
SE D E S E A COLOCAR UNA 8E5fORA, peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora ; nabe trabajar y coser a má-
quina ; tiene referencias. Informan: cerca 
de Toyo, Calzada de Luyanú, número 68 
zapatería. 11363 13 ni ' 
DE S E A COLOCARSE UNA SKS »R^ de manejadora o criada para fanilii í 
que vaya al extranjero. Sabe coser. Tiene 
personas de honorabilidad que la garanti-
zan. Xo admito avisos por correos In 
formarán: Egido, 22, altos del Caracolillo 
jjjgg Q io. * 
C O S T U R E R A S 
Traiga el número del teléfono por donde 
pueda hablársele en caso necesario. Se les 
I paga el viaje del tranvía cuando traen to-
, da la costura terminada. Ropa de nifios, 
de niñas y de señoras. Las familias cum-
I pildoras pueden contar con trabajo segu-
I ro todo el año. Se pagan a precios muy 
, razonable*. Preséntense solamente de 8 
1 a 10 de la mailana. Almacene» de Incl&n. 
, Teniente Rey, 19, esaul'"' - "atoa. 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN" 
peninsular, para el servicio de come-
dor, limpieza de habitaciones o oara la 
limpieza toda de un matrimonio: no sale 
de la Habana; tiene buenas referencia» 
Informan: Hotel Habana, Belascoaín MR' 
Teléfono A-8825. 11360 13 mi 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Pe"̂  ninsular, de criada o manejadora • s i 
be su obligación y tiene buenas ref¿ren-
cli;koí.Df0rman: •J>8fl8 María. « . alto» 
- 114 U . 1?, 
N A JOVEN, PEN INSULAR, D E S E A 
» V i i loc?r2e de manejadora o criada do 
£ u V Í ^ J n £ 0 I S M S Sn 1» caUe 13, número 
8--t5i^ Ü y N- Vedado, 
P A G I N A C A T O R C E O I A K I O D E L A RIARITNA 
1 \ESE.\ COLOCARSE CNA M I í HACHA 
L s peninsular. '\p «-riada ele manu, para 
lorio, siendo corta famil ia : tiene «julen 
responda por ella; desea la busfiuen en 
Torralep. 4. antiguo^ 11819 1̂ ' m. 
T \ESEA COLOCARSE UNA ÍOVBN, DE 
1. / erlada de mano o de hnbltaelones; sa-
je bu obligación. Concordia, núm. 1981 
114^0 13 m. 
1 
V'XA JO>EN. PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene refe-
rencias. Informan: Churruca, 34, Cerro. 
11040 13 m. 
nESEA COLOCARSE MATRIMONIO, español, madrileño, d i mediana, edad, 
sin hijos; ella para cocinera, sabiendo de 
rettosterfa, y (M para el comedor, portero 
o criado de mano; se colocan juntos o 
separados: han trabajado en ̂ sta y tie-
nen referencias. Informan en Reina, 14. 
lll. '.T U m. 
r" OCI ÑERA-R E POSTE RA, ESPASOLA. desea colocarse en casa particular; co-
cina a la española, criolla, americana y 
francesa; tiene buenas referencias. Infor-
man : Maloja, 109-B, habitaclrtn nflmero 
10. altos. 111(51» 11 m. 
AFECANICO ELECTRICISTA, CON T I -
x T i tulo y certificados de Europa y Amé-
rica, desea encontrar destino fijo o tomar 
trabajos por su cuenta, ga ran t ías persona-
les v solvencia. I'or carta. J. Fernández. 
ORel l lv . fiT.i.,. 11212 12 ra. 
1 \ESEA COLOCARLE DE LAVAN"DERA 
1 ' una señora, de color; lava en su casa 
o ert la calle: no duerme en la colocación. 
Informan: Muralla, número 113. 
11217 12 ra. 
TTN'A JOVEN. PENINSULAR, F I E L enm-
\ j pildora de su deber y ^ o n Inmejora-
bles referencias, desea coloWrse de criada 
de mano en casa moral. También se co-
loca para la limpieza de habitaciones. In-
.'orman: San Ignacio, nflmero 84. 
11214 1- m-
NA joven, pemnsclar, desea 
colocarse, en casa de moralidad, de 
.•riada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: Calle 14, nflmero 11, 
Vedado. Teléfono F-1907. 
112ni'i 12 m. 
T I N A JOVEN, PEN INSl 'LAR, DESEA 
U colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene refe-
rencias. Informan: Cuba, 16, habitación 21. 
11213 12 m. 
SE DESEA COLOCAR CNA JOVEN, PE-nlnsular, de criada de mano o de ma-
nejadora: tiene buena referencia. Una se-
ío ra . peninsular, de mediana edad, acom-
lañar uua familia que le paguen el pasa-
* para España. Informan las dos en In-
quisidor. 23. 11243 12 xa. 
V'NA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Sabe coser a mano y a 
máquina y repasar ropa. Tiene referencias. 
Informan : Jesús Peregrino, número 42. 
11220-30 12 m. 
UNA MUJER SOLICITA EMBARCAR , para España, servir sin retribución, 
solo le paguen viaje. Desea embarcar en-
tre este mes t Junio. Informan: San Ra-
fael, 56, bodega. 11247-48 10 m. 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA, pe-ninsular, de criada de mauo. eu casa 
de moralidad. Tiene buena recomendación 
de las casas donde ha servido. Informan : 
Bernaza, número 47, cuarto número 18. 
11255 12 m. 
(BOCINERA, PENINSULAR, QUE SABE J guisar a la española y criolla, desea 
colocarse eu casa moral. Tiene referencias. 
Informan: Muralla, 2. 
1117'.) 11 m. 
(BOCINERA, PENINSULAR, QUE SABE 7 guisar u la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referen-
cias. Informan: Bernaza, 47, bajos. 
11181 11 m. 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA para lavar en la casa. Informan en Sa-
lud, 131. antiguo. 11225 12 ra. 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referencias. 
Informan: Oficios, 70. 11166 11 m; 
COCINERA, PENINSULAR, DESEA Co-locarse para corta familia. No quiere 
plaza ni va fuera de la Habana. Informes: 
San Ignacio, número 04, 
1116f 11 m. 
ÍMOCINERA -REPOSTERA. MADRILEftA, 
\ J desea colocarse en casa particular o 
de comercio. Informes: Industria, 119. 
m o ; 10 m. 
T f > A ES PASOLA, FORMAL V TR ABA-
O jadora. desea colocarse para cocinar 
y ayudar a la limpieza con corta faDYllla, 
que sea moral. No duerme eu la casa ni 
sale fuera de la Habana. En la bodega de 
Apodaca y Clcnfuegos, Informan. 
11127 10 m. 
CIOCINERA V REPOSTERA, PENINSU-/ lar, que sabe guisar a la española y 
criolla, desea colocarse en casa moral. Tie-
ne refetenclas. Informan: Calle 19, número 
204, bajos, entre G y H . , 
11055 10 m. 
A VISO: UN MATRIMONIO, JOVEN, 
j \ desea colocarse: él como portero o 
criado de mano, y ella como modista y 
hacerse cargo de toda ropa de la casa, 
corta por los úl t imos figurines, y limpiar 
una o dos habitaciones; tienen recomen-
daciones comerciales y personales. Ber-
naza. 47, bajos. Teléfouo A-8042. 
11177 11 n. 
ITS MECANOGRAFO CON OKTOORA-! ) fía. dos años de práctica en una bue-
na Notaría, con certificado: se ofrece al 
comercio o particular. R. Ponc-a de León. 
Chacgg, io. 1106.1 11 na. 
UN JOVEN, CENTRÓ AMERICANO. RE- i cién llegado a ésta, con práctica pe-
! riodfstlca de ciucu años eu muchos dlá-
; ríos de Centro América y que fué duran- 1 
te cuatro meses el últ imo Secretarlo de 
I Rubén Darío, desea trabajar en un perió-
I dico. ya sea en la Redacción o como co-
! rrector de pruebas. Agradecería se d l r i -
' giese a Monte, 5, bajo las Iniciales E. T. 
U l l t 10 m. 
ITN JOVEN, ESPASOL, ENTEN Di l>0 ) en bibliografía, se ofrece a entidades 
y personas que tengan biblioteca, para 
catalogar sus libros, por precios módicos. 
Apartado de Correos 587. Horacio fionzá-
| lez. 10027 12 m. 
IFARMACIA. DEPENDIENTE CON su-ficiente práct ica y referencias, desea 
colocarse en la Habana o en el campo. 
Informes: Egido, número 25. 
10682 10 m. 
A L N E C E S I T A R U S T E D 
P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
PIDALOS A XA 
" C A S A T U R U L L " 
Surtido Completo de Acidos, Pro-
ductos Químicos, Desinfectantes, 
Gomas, Colas, Minerales, Aceites, 
Grasas, Colores y Esencias, Abo-
nos Químicos. Unicos Importadores 
del Producto Químico E L DES-
TRUCTOR D E L MARABU, destruc-
tor eficaz del "marabú , " "aroma" 
y otras plantas nocivas. 
SELLA TODOi El compuesto má* 
duradero y superior para reparar 
toda clase de techumbre .y CAR-
BOLINEUM. el famoso preservati-
vo de madera, siempre en existen-
cia. 
Materias Primas para todas las 
Industrias. 
¡ / ^ A N G A : EN 1.SOO PESOS VKNOE 
1 VT una bonita v cómoda casa en Luyanó. 
Renta: $1"» mensuales. Informa su dueña, 
A. Fernández, en Cerro, número 541. 
11380 13 m. 
Â ENOO DOS CASAS t, N LO MEJOR I>E 
y la calle de Primelles. moderna, en 
$5.20(1. pueden dejar parte en hipoteca, mi 
den 13x37. de maniposter ía y azotea. José 
Marcos. San Carlos, número 100. 
11203 12 m. 
ATENTA DE CASAS A PLAZOS: GRAN oportunidad. Pueden adquirirse con 
$2.000 de contado y $2.300 en hipoteca al 
8 por 100 anual, pudlendo entregar a cuen-
ta, cantidades no menores de $50. con dis-
minución del interés correspondiente. Bue-
na construcción, sala, saleta, tres cuartos, 
espléndido baño y comodidades en gene-
ral. Informan: San Carlos, nflmero 100; 
de 12 a 2. Marcos. 11002 17 m. 
EN L A M P A R I L L A , 81, MODERNO. DE-sea colocarse una muchacha, española. 
>ara criada de mano; sabe su obligación. 
11258 T- m. 
TTNA JOVEA, PENINSULAR, DESEA ) colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Sabe coser 
a mano y a máquina. Tiene referencias. 
Informan": calle M y 13, bodega. Vedado. 
11291 12 m. 
trNA SESORA, ESPADOLA, DE BUE-' na educación, desea colocarse desde la 
una de la tarde para cuidar niños y ayu-
dar a los quehaceres de la casa. Sabe co-
ler. Dragones, 110, altos. 
11290 12 m. 
ESEAN COLOCARSE DOS PEMNSC 
lares, para manejadoras o criadas de 
•nano, con referencias. Campanario, nú-
aiero 107. 12SR 12 m. 
D"~ ESEA COLOCARSE LA JOVEN AN-tonla Vlllauueva, de la raza blanca, 
en casa particular u hotel, con bastante 
práctica en las labores de ambas. Xo 
T/frece referencias por ser nueva en el 
país ; pero sí promete que han de satis-
facer sus aptitudes laboriosas. Informan 
>n el hotel "Pa r í s " , Zulueta y Misión. 
11178 15 m. 
DOS JOVENES, PENINSULARES, DE-sean colocarse, en casa de moralidad, 
Je criadas de mano o manejadoras. Tienen 
referencias. Informan: Villegas, 105, habí-
laclón 14. 11165 11 m. 
SE OFRECE UN MATRIMONIO SIN N i -ños : ella para cocinera o manejadora, 
y él para portero o lo que se ordene; tie-
nen referencias. Informan en Apodaca, 27, 
altos: el encargado. 11079 10 m. 
LTN PROFESOR DE INGLES, TENE-J daría de Libros y Aritmética elemen-
tal, superior y mercantil, se ofrece a do-
micilio v en su morada. Vive en Esco-
bar. 119. 10790 11 m. 
T H 0 M A S F . T Ü R Ü 
M u r a l l a , 2 y 4 . H A B A N A 
\ 7'ENDO UNA CASA EN COMPOSTE-la. de alto, con sala, saleta, cuatro 
cuartos, servido sanitario moderno, cerca 
de Merced, $13.000. José Marcos. San Car-
los, número 100. 11204 12 m. 
S I T U A C I O N R E G I A 
Vendo directamente una casa de dos plan-
tas en Refugio, entre Prado y Morro. I I -
| bre de gravamen. 0.80x25.40 metros. Ren-
i ta $00 una solo inquil iño. Precio $12,000. 
I Su dueño : Lagunas, «4. Tel. A-60S0. 
11275 12 m. 
E VENDE LA CASA DE LA AVE N IO A 
Estrada Palma. 02. es nii<va, esplén-
| dlda y sól ida ; sala, saleta, cinco cuartos, 
hall, comedor, baño completo, cielo raso 
; art íst ico, carpinter ía superior, tres cuar-
tos criados, servicio, j a rd ín , portal v pa-
tio. Se enseña de 2 a 4. Su d u e ñ o : Méndez. 
Catt América. Teléfouo A-1386. 
11220 23 m. 
S I E M P R E A L Q U I L A D A 
Urgo la venta de una pequeña casa, sí tua-
| da casi esquina a Industria, acera de la 
brisa, libre de gravámen. construcción mo-
; derna de hierro y cemento, de dos plantas, 
' escalera de mármol , puertas de cedro de 
2". Instalación eléctrica y de gas: hermo-
sos servicios sanitarios. Rrmta $65 con con-
trato. Precio $7,500. Informe directo. Telé-
fono A-7003. 11274 12 m. 
T ^ N LA CALLE DE GLORIA. CASI E8-
l ' j quina a San Nicolás, vendo una casa 
muv barata : tiene sala, tres cuartos gran-
des" y uno chico. $3.100. Reina. 39; de 1 a 3. 
Francisco Fernández. 11103 10 m. 
VENDO UNA CASA EN B E L ASCO A I N , de portal, con sala, saleta y cinco 
[cuartos, moderna, $7.800: y dos esquinas 
con establecimiento. Mide 7'50 por 22. Mo-
! demás . Preparadas para altos. Informan: 
', San Carlos, 100. Marcos. 
1 11000 17 m. 
"1 REDADO: VENDO l NA O DOS CASAS 
V calle 8. próximo a 23, con Jardín, por-
tal, sala, comedor, tres cuartos. precio 
2.200 pesos cada una, rentan el 11 Ubre. In -
forman : Kmpedrado. 41; de 2 a 4. Telé-
fono A-5829. Araugo. 
(¿20,000, SE VENDE EN LA MEJOR cua-
*P dra de la calle 17. Vedado, una amplia 
v moderna casa, libre de todo gravámen. 
Renta el 9 por 100. Informan: Monte, nú-
mero 1. (R. Campa.) 
11047 10 m. 
• \TFNDO: EN EL MEJOW PUNTO DE LA 
\ calle 17, una casa de alto y bajo, con 
cinco cuartos, sala, saleta, comedor. Jar-
dín, portal, patio, traspatio y doble Ber-
vlcio. Renta 95 pesos, precio 13.000 pesos. 
Informan: Calzada de Cristina, 4. José 
Pigarau: de 7 a 11. 11051 14 m. 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA, de mediana edad para acompañar a 
alguna señora o para cocinera: igual le 
da salir a fuera: tiene quien la garantice. 
Informes en la calle Sol, 13 y 15. Hotel El 
Porvenir. Tel. A-7727. 11136 10 m. 
COCINERA. PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referencias. 
Informan: Sol, 12, habitación 4. 
11245 12 ra. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, española, "de mediana edad, cocina a la 
española y a la crioll!\. Informan: San 
Miguel, 18, a todas horas. 
11253 12 ra. 
DESEA COLOCARSE JOVEN SIRVIEN te y buen repostero: deseá restaurant 
o casa "particular. Para más Informes di-
ríjanse a Juana Alonso. 52, entre P. Per-
nas y Luyanó. 10059 10 m. 
? t i i y í n n i n n i i i i u i i i i i m i n i i i i n i i f i i i i i n t 
j ^ M I P O T E C A d j 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
lolocarse en casa moral. Sabe de repos-
tería. Tiene referencias. Informan : Corra-
les. 4, moderno, frente al Cuartel de Bom-
beros. 11264 12 m. 
ESEA COLOCARSE UNA SESOKA, 
formal, de cocinera y repostera, en 
casa de comercio o particular: tiene bue-
nas referencias. Informan Gervasio y Ani-
mas, uúmero 23, altos, panader ía . No se 
coloca menos de $20. 
11270 12 m. 
Cr>nn L E PRODUCEN CINCO PESOS dla; 
W riatnente. Véame en Lealtad, 164; de 5 
a 6 p. m. 10904 9 m. 
2,000 PESOS, SE DAN EN HIPOTECA, o menor cantidad, sin . corretaje; trato 
directo. Inlorman en Gallano, 72, altos; 
de 5 a 7 p. m. J. Díaz. 10851 11 m. 
T T N A SESORA, PENINSULAR, DESEA 
U colocarse de cocinera, en casa particu-
lar; da informes de las casas donde ha 
estado. Informan en Maloja, número 135, 
¡ esquina a Lealtad. 
11235 12 m. 
O E DESEA COLOCAR CNA PENINSC-
O lar, de criada de mano o manejadora ; 
lleva seis meses en el país . Informan: I n -
quisidor, número 28. 
11174 11 m. 
¿ E DESEA COLOCAR UNA JO V EN, KS-
J pafiola. de criada de mano o limpieza 
.le habitaciones; tiene que dormir en su 
rasa. Informan: Zulueta, número 32-A. en-
íargada. 11108 10 m. 
SE DESEAN COLOCAR DOS JOVENES, peninsulares, buenas referencias: uua 
.le manejadora y la otra de criada de ma-
3o. Informan: San Nicolás, 253. 
11097 10 m. 
ITN A SESORA, DESEA EMBARCARSE J el día 20 de Mayo para acompañar a 
ana /amilia hasta España o llevar un n l -
ío. es formal y amable para los niños. l u -
.'orman: Paula, nflmero 102, altos. 
11096 10 m. 
SE DESEA C OLOCAR UNA BUENA Co-cinera, para un matrimonio solo o ca-
ga de comercio; tiene buenas referencias; 
sahe cocinar, bien a la española y a la 
criolla. Informan en Aramburo, ñflmero 
6. Para más informes: pregunten en la bo-
dega : no se admiten tarjetas. 
11238 12 m. 
C O C I N E R O S 
COCINERO, PENINSULAR, DESEA Co-locarse en casa buena; cocina a la 
criolla, española y a la catalana; tiene 
buenas referencias de donde ha traba-
jado. Gallano, 68, altos. Tel. A-8650. 
11399 13 m. 
H IPOTECA. SE DESEA COLOCAR EN varias partidas o en su totalidad 20 
mil pesos sobre fincas urbanas, sin in-
tervención de corredor. Trato directo. I n -
forman, de 1 a 3 p, ra. en Monserrate, 2-A 
esquina a Animas, altos. 
10737 11 m. 
A n s e l m o R o d r í g u e z C a d a v i d 
Facilita dinero en hipotecas, compra y 
vende fincas urbanas y rúst icas y solares. 
Escritorio: Empedrado, número 46, bajos, 
esquina a Compostela, de 2 a 4 de la 
tarde. 10586 31 m. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Habana y Vedado, desde 6 por 100. 
Cer rOjJesús del Monte y repartos, 
desde por 100. 
En construcción, desde 7 por 100. 
En pagarés , convencional. 
Desde $500 a 500.000. 
Manrique, 78, bajos; de 11 a 1. 
^JE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-
nlnsulax. pra criada de mano o mane-
iadora. Lleva tiempo en el pa í s ; tiene quien 
"esponda por ella. Habana, 126. 
U001 10 m. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de manejadora o criada de 
.nano; sabe cumplir con su obligación. 
Informan: Neptuno, 255-A, zapatería. 
11142 10 m. 
\ TENCION: CON LOS MEJORES «IN-formes. se ofrece itara viajar, solo por 
?l viaje pago, el 20 de este mes hasta San 
bander o Gljón, una magnífica criada. Te-
léfono 1-1089. 10886 12 m. 
IT N A SESORA, DE MEDIANA EDAD. ) desea embarcarse manejando tina n i -
ña, con alguna familia que marche pafa 
"oruña 0 Gijón. Dan más informes en 
Baños, esquina a 25. Teléfono F-1963. 
10822 13 m. 
JTNA JOVEN .RECIEN LLECA DA, PE-
\ J ninsular. desea colocarse de criada de 
wano o manejadora; tiene referencias y 
»iensa cumplir con su obligación. Infor-
man : Lamparilla. 94, bodega, teléfouo 
A3586. 11073 1 0 m. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
r'NA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse para limpieza de habitacio-
nes; entiende de costura y bordado. I n -
'ormaii : Villegas, 131, altos. 
112SS 12 m. 
DESEA COLOCA KS E CN MATRIMONIO sin hijos, de mediana edad; los dos 
cocinan bien: ella es buena lavandera y 
salen al campo. Diríjanse al Mercado de 
Tacón, por Dragones, bodega, número 41. 
11201 12 m. 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO; hace toda clase de repos te r ía : cocina 
a la española, francesa y criolla. También 
va para el campo, casa de vivienda. I n -
forman: Teléfono A-C040. 
11188 11 m. 
11 m. 
COCI ÑERO-REPOSTERO, SE OFRECE para casa particular, trabajando con 
perfección y al gusto de los dueños, por 
delicados que sean. Buenos informes. Av i -
sos por el teléfono A-9164.• 
11151 10 m. 
C R I A N D E R A S 
SE DESEA COLOCAR UNA BUENA criandera, de cuatro meses de parida: 
tiene quien la garantice. Informes en L. 
número 173, entre 17 v 19, Vedado: de l í 
a 3. 11249-50 10 m. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, peninsular, de criandera, de 40 días de 
parida; tiene quien la recomiende, con 
buena y abundante leche, calle Línea, uú-
mero 104. por la calle 4, lo mismo para la 
Habana que para el campo o Vedado. 
11240 12 m. 
D I N E R O E N . H I P O T E C A 
en todas cant idades, a! t ipo m á s ba-
j o de plaza , con toda p r o n t i t u d y re-
serva. O f i c i n a de M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , Cuba , 3 2 ; de 3 a 5. 
11118 31 ra. 
J U L I A N J E R E Z 
Habana, 98. Compra y venta de casas 
y solares en la Habana, Vedado y demás 
barrios. (Doy y tomo dinero en hi-
poteca en todas Cantidades.) Compra 
y venta de fincas rúst icas . Reserva y tra-
to directo entre los Interesados. Nego-
cios en general. 
10579 31 m. 
D i n e r o a l 6 , 7 y 8 p o r 1 0 0 . 
Desde !f200 hasta $100,000 (Cien mi l ) , 
sobre casas y terrenos en todos los ba-
rrios y repartot» También sobre alpul-
leres y pagarés , con buenas firmas. D i r i -
jase con tí tulos. Informes: gratis. Ofi-
cina Contratations: Aguacate, 38. Telé 
fono A-9273, de 9 a 10 y de 1 a 3. V. A. 
i del Busto. 10014 10 m. 
/CRIANDERA. PEN INSl 'LAR, CON bue-
\ J na leche, reconocida por Sanidad, de-
sea colocarse a leche enera. Puede verse 
su niño. Tiene referencias. Informan: San 
Lázaro, número 289. 
11221 12 ra. 
T OVEN, PENINSULAR, DESEA COLO-carse para habitaciones. Informan en 
Empedrado. 9. 11339 13 ra. 
SESORA. DE MEDIANA EDAD Y BUE-na educación, se ofrece para enártos , 
coser, acompañar señora o ama de llaves; 
tiene buenas referencias. Informan en Ra-
yo, número 67. 11205 12 m. 
TTNA JOVEN, DESEA COLOCARSE, p«-) ra limpieza de habitaciones, en- casa de 
moralidad; también se ofrece para coser; 
tiene quien la recomiende. Informan: I n -
quisidor, número 20. M . E. 
11223 12 m. 
CRIANDERA, PENINSULAR. CON L E -che buena, reconocida por Sanidad, de-
sea colocarse a leche enera. Puede verse 
su niño. Tiene referencias. Informan en 
Dragones, 1. Va al campo. 
11-'24 12 ni. 
E DESEA COLOCAR UNA SESORA, 
peninsular, de criandera, de siete me-
ses de parida, con buena y abundante le-
che; es recién llegada. Informan: Jesds 
del Monte, nfimero 310. 
11141 . 10 ra. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, DE color, para criada de habitaciones v 
repasar la ropa; no tiene inconveniente i r 
al campo, sueldo cuatro centenes. Infor-
man ; Virtudes, número 125. 
* 11220 12 m. 
C H A Ü F F E U R S 
A Y l DANTE DE CHAUFFEUR, E8PA-
-iTX flol, de 18 años, desea encontrar en 
donde trabajar: tl%ne recomendaciones de 
las casas que ha estado. Informan: Con-
cordia y San Nicolás, bodega. 
11149 ]0 m. 
C R I A D O S D E M A N O 
O E DESEA COLOCAR UN CRIADO CON 
mucha práctica en el servicio y con 
muy buenos informes. O'Reillv, esquina a 
1 lllegas. vidriera de cigarros* y casa de 
cambio, informarán. 11310 13 m 
UN CRIADO. PENINSULAR, ACOS-tumbrado al servicio de mesa v con 
recomendación de donde trabajó, solioita 
colocación, sin pretensiones. Igual va al 
campo. Informes: Trocadero y Blanco 
t intorería. Teléfono A-4144. 
mor, ^ m 
r ATRIMONIO, ISLESO, DESEA CO-
irJL. locarse: el de chauffeur, y ella mane-
jadora o criada de mano; no le importa 
.-allr para el campo; con buenas referen-
cias. Trocadero. 75. 10925 12 m. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
• • O K n B a B s n H n n B a n B B a i 
P A R A H I P O T E C A S 
Se f a c i l i t a dinero en todas cantidades 
sobre casas en esta c iudad , Cerro, Je-
s ú s del M o n t e , V e d a d o . I n t e r é s m ó d i -
co. T r a t o d i rec to . Lu is R . R o d r í g u e z . 
L u z , n ú m e r o 8 5 . 
C 1914 00d-12. 
A L 4 P O R 1 0 0 
de Interés anual y 25 por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho 
los depositantes del Departamento de 
Ahorros de 1» Asociación de Dependientes. 
Depósitos garanitzados con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m.' 
y de 1 a 5 p. m., y de 7 a 9 de la no-
che. Teléfono A-5417 
<'• 014 I N . lo. f. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades, en cata 
ciudad. Vedado, J e sús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el «•ampo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado. 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
L A T A S V A C I A S 
D E A C E I T E D E O L I V A 
D e t a m a ñ o g r a n d e , se c o m -
p r a n , e n t o d a s c a n t i d a d e s , e n 
p a r t i d a s d e 2 5 e n a d e l a n t e , 
p a g á n d o l a s a b u e n p r e c i o . 
I N F O R M E S : G E N E R A L L E E , 
E S Q U I N A A S A N J U L I O , M A -
R I A N A 0 . T E L . 1 - 1 8 5 8 . 
SE VENDE UNA CASA E N L A C A L L E Milagros, a dos cuadras de la calzada. 
Reparto Pá r raga , acera de la brisa: es un 
chalet con altos y tres casitas seguidas, 
de portal y cielo raso, ganan 90 pesos al 
mes, fabricación nueva v sólida. Precio: 
812.000. Su d u e ñ o : Méndez. Tel. A-13S0. Ca-
! fé América. 11227 23 m. 
Í^E VEN DE UN A CASA PE ALTO F 
O bajo, en la calle Clenfuegos. a una cua-
dra de Monte; se admite una parte al 
contado: para el negocio al señor Rozas, 
Rerillaglgedo, 15, altos. 
11009 10 m. 
C 2574 SOd.lO M y 
S E C 0 M P R A 
Un lote de terreno como de 20.000 metros 
en la carretera de Managua. Dirigirse por 
escrito al Sr. Polhamus, Apartado 457. 
U m. 
M I N A S 
Compramos por cuenta de Empresas 
de! Nor t e . The In ter -Ocean S i n d í c a t e 
L i m i t e d . L o n j a del Comerc io . 418 -
4 1 9 . H a v a n a , Cuba . T e l é f o n o A - 9 1 0 4 . 
A p a r t a d o 1330 . 
2961 25 m . 
EN E L VEDADO. SE DESEA VENDER una buena casa : solar completo, a tres 
cuadras del Colegio La Salle, $12.500. Lla-
me al R-07 y pida el 7231, dé su dirección 
y pasaré a informar. 
/ ^ERCA D E L PARQUE M EN OCAL, SE 
vy vende casa moderna, seis cuartos, pe-
sos 0.500. Llame al H-07 y pida el 7231, dé 
su dirección y pasaré a Informar. 
/ ^ERCA DE PASEO. CASA MODERNA, 
grandes comodidades, $25.500. Llame al 
B-0(, blda el 7231, dé su dirección y pasa-
ré a Informar. 
CERCA DE 23. MAGNIFICA CASA, CON terreno a ios lados. S7.500. libre de to-
do gravamen. Llame al B-07 y pida el 
7231, dé su dirección y pasaré a informar. 
CA L L E D. CERCA DE 23. SOLAR COM-pleto. a la brisa. $11.000. Llame al 
B-07 y pida 7231, dé su dirección y pasaré 
a informar. 
CERCA DE 17. ( iRAN CASA^ GRAN construcción, mucho confort. $35.000. 
Llame al B-07 y pida el 7231, dé su di-
rección y pasaré a informar. 
/ ^ ERCA DE LA C A L L E PASEO, GRAN 
V_/' residencia, mucho lujo, grandes como-
didades, cantería, regia construcción, pe-
sos 15.000. Llame al B-07. pida 7231, dé su 
dirección y pasaré a Informar. 
(^ERCA DE CONCORDIA, A MEDIA J cuadra de Belascoaín. se vende una 
casa de altos, cantería, $lfi.500. Llame al 
B-07 y pida 7231, dé su dirección y pa-
saré a informar. 
G A N G A 
Se venden dos casas con dos accesorias 
en la calle de Campa 13 y 15, Marlanao, 
ganan de $40 a $45 mensuales, se dan en 
$3,000, libres para el vendedor, por no 
poder atenderlas su dueño. Trato directo. 
Obispo. 54. Habana. 
C-2171 ln.—21 a. 
V ENDO TRES CASAS EN LA CALZA-da de Concha, de lfi'50 de frente por 
; 38 de fondo, con manipostería v azotea 
I moderna; de portal, a dos cuadras de 
, Cristina, en $13.000. In fo rmarán : San Car-
i '"S. 100. Marcos. 11001 17 m. 
ATENDO, CORREA, 34 V 44, POS CUA-
| t dras de la Calzada de Je sús del Mon-
i te. jardín, portal, sola, saleta, tres habita-
ciones, comedor, cuartos de baños, taml-
I l1/1 )v, criados, patio y traspatio, agua re-
1 dimida. E l 44 tiene altos y bajos Inde-
pendientes. Informan en el 34. Teléfono 
1-2235. Muy baratas. 9084 17 m. 
U R B A N A S 
Xĵ N REMEDIOS, SE VENDEN MUY EN 
jLí proporción, las magníficas casas: Ma-
ceo, número 23 y 20 de Mayo, número 2; 
las cuales colindan por sus fondos y apro-
piadas paira un buen colegio. Comprán-
dolas juntas se hace concesiones. Infor-
mes: I ) . G. A. Lealtad, número 82, Habana. 
11354 15 m. 
OPORTUNIDAD: H I E N A INVERSION de dinero. En Malecón, diez por ciento 
libre de contribución y agua. Vendo dos 
casas nuevas, hierro y cantería. Precioso 
aspecto. Teléfono A-5254. $23,000 y 2«.00O 
pesos. 11314 13 m 
APROVECHEN GANGA: CUATRO < V-sas nuevas, estilo modernísimo, vén-
dense juntas o separadas; con portal, sala, 
tres cuartos, cocina, sanidad, agua, luz 
eléctrica, $2.200. Sin portal, iguales como-
didades, $1.800 y la csfiulna para estable-
miento. $2.300. Todas raampostería. mosai-
cos, azotea. Tome trapvfa Luyanó. bájase 
Luvanó. esquina Guasabacoa. Admito mi -
tad' hipoteca. Las casas Guasabacoa. 10-B. 
Santana. 11. 11315 13 ta. 
SE VEN" DE LA CASA DE ESQUINA, acabada de fabricar, de altos y bajos, 
Peñalver, número 102, esquina a División. 
Informan: Jorge Rigo. Kmpedrado. nú-
mero 34. Departamento número 10. De 9 
a 11 v media a. m. y de. 3 a 5 y media p. m. 
11207 18 m. 
U RGE L A V EN TA : PE NEPTUNO AL mar. en Campanario. Vendo una casa 
de nueva construcción con el frente de can-
tería, renta $121. siempre alquilada, da el 
9 por 100 ll l ire. Francisco Fernández. Rei-
na, número 39; de 1 a 3. 
11104 10 m. 
V E N T A D E V A R I A S C A S A S 
(al ie de Angeles, de tres pisos, $18.000. 
Aguiar. 13 por 23, $lfi.000. Animas, $10.000. 
Aguacate, de dos pisos. $20.000. Bernal, 
moderna, dos pisos. $7.500. Chacón, dos 
pisos. $8.500. Campanario, moderna, 21.000 
pesos y $32.000. Escobar, de altos. $5.000. 
Empedrado, $17.500. Gervasio. $6.250. Leal-
tad. $5.500. Lamparilla vieja. 7 por 30, 
$12.500. Vedado. $12.000 v 118.600. Malecón, 
$23.000. Muralla. $20.,-)00 v $65.000. tres pi-
sos. Neptuno. altos, $12.000. Picota. $5.000. 
Prado. $«0.000 y $80.000, con estableci-
miento. Refugio. $11.500. San Nicolás. 15 
por 30. $18.000. Villegas, $6.000. Virtudes, 
12.500 pesos. 
E N M Á R Í A N A 0 
una casa, con 2.000 metros, muchos árbo-
les frutales, con 22 habitaciones. Renta 
$88: tiene una hipoteca de $3.000. Es una 
ganga, en $0.500. Razón: J. Martínez Co-
lón. 1: de 9 a 12 y de 2 a 5. 
"044 i i j m. 
GANGA. VENDO UNA CASA DE BA-la, saleta v tres cuartos, moderna. 
S2.900. Renta $2o. informan: S. Carlos. 100. 
Marcos. 10099 17 ra. 
V EN OO EN MANRIQUE CNA (ASA para reedificar, mide 825x36, precio 
9.000 pesos y reconocer un censo de 700 
pesos, urge la venta. Informan: José Pi-
garau. Calzada de Cristina, 4; de 7 a 11. 
11Q52 14 m. 
C A S A S P A R A R E N T A R 
Una que produce $84 a l mes, $0.500. 
otra que produce $80 al mes. $5.500. 
Otra en Lawtou, 165 metros 
construidos $3.200. 
Otras que se di rán a los com-
pradores de verdad. No a corredo-
res. Manrique, 78, bajos; de 11 a 1. 
V E N D O V A R I A S E S Q U I N A S 
Puedo mostrar que tengo 21 casas de es-
quina : precio de ellas: $6.000. S2.000. 28 000 
$10.000, $5.500. $11.000, $8.000, $18.200 
$36.000. $33.000. $11.000. $22.000. S12.500 
$14.500. $13.000. 45.000. $40.000. $18.000 v 
$80.000. Informa: J. Martínez, Colón, f : 
de 0 a 12 y de 2 a 5. 
TpSQVINA CON ESTABLECIMIENTO: 
X J En una gran calle comercial para se-
parar un socio, se vende una esquina con 
establecimiento, es calle de mucho t r án -
sito, pegado a (iallano, con doble línea de 
tranvía. El dueño : Neptuno y Campanario. 
La Zarzuela." m u 12 m. 
11053 11 m. 
A TENCION : HARATO SE VENDE CA-
sita tabla .teja y portal, con 98 me-
tros de terrenos en la Víbora: y 
UN SOLAR .JUNTO A L PUENTE D E Agua Dulce, con 8 cuartos buenos, de 
tabla v tejas, servicio sanitario, con 696 
varas "de terreno. Informan: Campanario, 
número 233, casa por Rastro. 
11324 13 m. 
C © í n n i p i r i i 
? \ESEA COLOCARSE BUEN CRIADO de mano, práctico, fino, trabajador, uena presencia, con referencias. También 
n Portero. Habana, 114. Teléfono 
A-4,92. 11345 14 m_ 
C O C I N E R A S 
U N T E N E D O R D E L I B R O S 
"t i tu lar ," con muchos años de práctica y 
con referencias Inmejorables de' las casas 
donde ba trabajado, desea hacerse cargo 
de alguna contabilidad, bien sea fi jo o 
por horas. Informa R. Cardona. Baratillo, 
número 1. altos. 11271 16 m. 
TENEDOR m i LII5ROS : UNO Q1TE tiene algunas horas desocupadas, de-
sea encontrar una o varias casas para lle-
var las cuentas. Es práctico eu toda clase 
de negocios y habla Inglés. Dirigirse a 
Escobar, 119. 107*H I I ra. 
n O C I N E R A , DESEA COLOCARSE EN 
w la Habana o el Vedado, una blanca 
extranjera; cocina a la española, criolla 
» / «l"Prlcana. Informan en Campanario, 
»«. habitación número 12; no duerme en 
» colocación y los avisos serán persona-
» : 11402 u m. 
l í A T RIMON IO ESPASOL, JOVEN V 
VTX sin hijos, desea colocarse en una n.ls 
na casa: ella, cocinera y repostera, chel-
ín a la española, criolla, americana y 
aancesa; él para otro quehacer de lK 
?^enas referencias. Informan en 
«aloja. 199-B, habitación número 10. «l-
C l 11362 13 m. 
I ^n , SKSOR*. DE MEDIANA EDAD, 
l n - coc)n«*ra. desea colocarse. Sm*]-
10. 15 pesos Informan: Apodaca, 46, ba-
~~~ 11-41 13 m. 
I Nt.V,BVENA S 0 f I N F « A Y REPOS-
g ^ e s t a ^ l m T e ^ f 8 ^ ^ 
11202 »u". 
12 m 
p O C I N E R A . CUBANA, i>K m ir n 1 A v . 
U edad, desea colocarse; ™ a * f f ^ S n 
1124rPa ('Uba• n ú m " o 120. " 
— 1 2 in. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINFrT catalana, en casa de moralidad/ Acni-' 
t número 122. por Estrella, altos de la 
^elct^na "La Lncha." 
1123» u m_ 
E N L A P L A Y A D E M A R I A N A 0 
en una de sus p e q u e ñ a s manzanas, 
vendo una casa con u n frente a 3 ca-
lles y tiene 800 metros superficiales. 
Se vende en $2 ,700 . Con el inc remen-
to que toma esta deliciosa P laya , den-
t ro m u y poco v a l d r á el doble . Es una 
verdadera ganga. I n f o r m a n : J . M a r -
t í n e z . C o l ó n , 1 ; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
11373 19 m . 
E N L A C A L L E D E H A B A N A 
en $6 .000 , vendo una casa a lqu i l ada 
a una bodega, con 147 metros superfi-
ciales. Hace dos esquinas. Urge su 
venta en 7 d í a s , pues el 2 0 M a y o em-
barco pa ra E s p a ñ a : I n f o r m a n : J . 
M a r t í n e z . C o l ó n , 1 ; de 9 a 12 y de 2 
a 5. 11374 19 m . 
I N T E R E S A N T E 
Compro, pagándolo bien, propiedades co-
laterales o posesorios. Avise al teléfono 
A-3302 y pasaré a verlo. 
11272 12 m. 
C O M P R A M O S 
V A R I O S 
V N SESOR, DE MEDIANA EDAD, DE-sea colocarse de cobrador, ayudante 
de carpeta, administrador o para llevar 
cuenta con una cundrllln. Tiene quien res-
ponda por él. Informan: Corrales, 3 
11401 U m. 
casas en la Habana, con establecimiento, 
de ^50.000 en adelante. Trato directo. Ra-
mos y Jlazóu. Obispo. 59, altos del café 
Europa. Teléfouo A-5424. 
11132 lo m. 
/COMPRO CASAS Y SOLARES DE TO-
\ J dos precios y doy y tomo dinero en 
hipoteca. I 'u lgarón. Aguiar. número 72. 
Teléfono A-58R4. Pago bien los pnntos 
buenos. .11093 lu m 
BUSCO COLOCACION FI JA . TRABAJO de albafill. carpintero, electricista, me-
cánica, pintura en general, todos rabajos 
de fincas rúst icas. .Mande postal. Manila* 
13. Cerro; de 8 a 9 p. m. J. Suárez. 
11370 13 m. 
JOVEN, ETRAN.IERO. SE OFRECE PA-ra trabajos de oficina durante algunas 
horas de la noche. Posee el Inglés, el ale-
mán y el castellano. Dirigirse a W. H . F. 
Apartado 72'.t. 
11313 . m. 
SOLICITA COLOCACION UN SESOR. 46 a ñ o s ; jardinero, portero, sereno o 
cobrador; sabe ingertar, entiende carpin-
tería, albafillerín. En la misma hay un 
buen cocinero y repostero, peninsular; sa-
be francesa, americana, española y criolla. 
IMricrirse por escrito con sucltlo. a Berna-
za. 30. habitación 1. Gaspar Vega Pérez 
U283 j 1? m. ' 
A T E N C I O N A E S T E A N U N C I O 
Compro dentaduras viejas de pasta ro-
tas y sanas, de todas clases. San Nico-
l á s , 213 , bajos, entre Mon te y Co-
rrales, L u i s P . , H a b a n a . 
11057 2 6 m . 
SE COMPRA UNA CASA PARA F A B R I -car. de 4 a 6 mi l pesos, dé Reina y Be-
lascoaín adentro, pueden avisar por el te-
léfono 1-1993, sin corredor. 
10951 13 m. 
E N C O M P O S T E L A $ 1 2 , 0 0 0 
vendo una casa de alto y b a j o , que 
renta $90 y es moderna. I n f o r m a n : J . 
M a r t í n e z . C o l ó n , 1 ; de 9 a 12 y de 
2 a 5. 11375 19 m . 
O ANO A SE VENDE ES $ .̂400, LA CA 
VT sa calle de Vlllauueva. uúmero 32. ou-
t.-e Pérez v Santa Ana. coui'.hi.mí i de sa-
la, comedor, dos cuartos, cocina, patio, 
traspatio y servicio sanitario. Su dueño : 
Fábrica de Chocolates Baguer; de 8 a 10 
a. m. y de 6 a 8 p. üi. 
11334 ! ' m-
'LAN OANíi A. I K<;KNT(Sl'IO: SE 
\ T vende uua casa, $8.000, cerca Plaza 
Vapor, tres cuadras: sanidad, dos vcnui-
nas, sala, saleta, seis grandes habitado.-
nes. lujosos servicios, toda de citarón y 
azotea; está alquilada en ?00. Para más 
informes: Maloja. 132. 
11355 1-T m-
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Vendo dos: una en Lealtad, de altos, mo 
derna, con cstableclniiento. lienta ; $105, 
en SU.ooii- v la otra a una cuadra de Mon-
te, que renta $115, en ?14.2O0. Evclo Mar-
tínez. Empedrado, 4P; de 1 a 4. 
11413 l-1 
CCOMPRO UNA CASA DE PLANTA BA-^ ja y azotea de §3.000 a $6.000. que sea 
de Amistad a Belascoaín v de Monte a 
1 lí»! na y se dan $3.000 en hipoteca o menor 
¡ cantidad sin corretaje. Señor Ranero. Mon-
T T N A MECANOGRAFA. CON POCAS pi-p-
*J tensiones de gran sueldo, desea colo-
carse en una casa de comercio u oficina 
Príncipe. 26, letra C, entre E&pada y San 
te. nflmero 197. Ioool: 4 j n ; 
E N R E G L A , G Ü A N A B A C 0 A , 
a otro pueblo cercano a la Habana, se 
comprará una casa grande, que tenga gran 
ja rd ín y buen patio. Razón: J. Martínez. 
. Colón. 1; de 9 a 12 y de 2 a 5, 
I 1035° U » . 
C A S A S M O D E R N A S 
Ven<lo vnrias en las siguientes calles: Luí, 
Escobar, Lagunas, Jesús María, Virtudes, 
Prado, Obrapía, Aguacate, San Lázaro. 
Manrique, Refugio. Neptuno, Sol, Cuba y 
muchas más. Bvelio Martínez. Empedrado, 
40; de 1 a 5. I14!- 13 m. 
\ rKND.Q A UNA CUADRA D E L MAI .E-cón, <-nsa moderna, de dos plantas; 
con sala, saleta, cuatro cuartos y salón co-
medor cada una. Construcción hierro, ce-
Uénto v ladri l lo. Informan : Lagunas, 87; 
de 12 a 2 p. m. 11820 17 m . 
O O D B G A CANTINERA. ESQUINA, VEN 
JL> ta garantizada. $40 diarlos; contrato 
largo, alquiler módico. $2.500. o admiten 
socio. S5.1I00. liavana Business. Industria, 
130. A-9115. 
rpERRENOS CON T R A N V I A V CALZA-
X da. esta ciudad v sus barrios. Lotes 
de 10.000 metros hasta 500.000. 20 a 60 
centavos metro. Havana Business. Indus-
tria, 130. A-Dlló. 
("1ASA ESQUINA, EN JESUS DEL MON-J te. moderna, cielo raso, ganando $540 
al año, contrato. $5,000. Otra, ganando P00 
pesos. Só.500. Havana Business. Industria, 
130. A-9115. 
CASA MODERNA. DOS PLANTAS, CAN tería. cielo raso, comercio calzada del 
Monte, ganando $1.800 al año. $19.000. Ha-
vana Business. Industria, 130. A-9115. 
Í/SQCINA COMERCIO ESTA CIUDAD, L arañando $852 al año. $8.000. Casa lu-
josiíf ganando contrato $804 al año, pesos 
7.800. Havana Business. Industria, 130. 
A-9115. 
SOASAS PARA RENTA Y V I V I R .ESTA 
\ J dudad. Vedado. J e s ú s del" Monte, una 
v dos plantas, desde $1.500 hasta $50.000. 
industria, 130. Havana Business. A-9115. 
rpERRENOS, CIUDAD, 34 POR 28 VA-
A ra í brisa, próximo parque, producien-
do S100, $10.000. 7 por 18. $1.400. C50 va-
ras, dos esquinas. $9.500. Havana Busi-
ness. Industria, 130. A-9115. 
CiASA MODERNA, AZOTEA, MOSAICOS, 
\ J sanidad, sala, saleta, dos cuartos, gran 
salón, servicios, ganando .$2t0 al año. 1.100 
pesos y $1.100 hipoteca. Havana Business. 
Industria, 130. A-9115. 
SOASAS, JARDIN PORTAL, SALA. SA-
\ J leta. tres cuartos, azotea. mosaicos, 
servicios. |2.500, •S700 contado, resto pla-
zos desde $50. cualquier tiempo. Havana 
Business. Industria, 130. A-9115. 
Í JOLAR. PROXIMO MONTE, BRISA. 7 
¡O v media por 31 varas. $2.750. ( asa an-
tigua, próxima Malecón. SU, metros frente, 
brl^a 300 metros. $11.000. Havana Busi-
ness.' Industria, 130. A-9115. 
J71A8A6 UNA P L A N T A , DE $3.000 A 
V ' $5.000. varias en puntos buenos. Es-
quinas, varios tamaños , nuevas o viejas, 
dentro y fuera. Havana Business. Indus-
tria, 130. A-9115. 
OOLICITAMOS $500, 2 por 100; $300, 3 
por 100: $100. 4 por 100; $1.000. $2.000. 
S3 000 1 por 100 mensual, garan t ía só-
lida e hipotecas. Havana Business. I n -
dustria, 130. A-9115. 
111)^ 30 m. 
V e d a d o : Calzada, 116 , esquina a 6 . 
Se vende esta hermosa f inca con su 
e s p l é n d i d a casa, j a rd ines y á r b o l e s 
frutales con una superficie p lana de 
2 .750 metros cuadrados. Esquina de 
f ra i l e . I n f o r m a n : E G I D O , 95 . 
io;9rt 3 In. 
O E VENDE LA HERMOSA CASA CE-
yj rro. 484. esquina a Domínguez, la me-
jor esquina del Cerro, frente a la Quinta 
la Covadonga. piso» de mármol , toda cla-
se de comodidades. Informes: F. Miranda. 
Perseverancia, número 1, esquina a Ma-
lecón. Telefono A-1779. 10825 13 m 
PLATA DE MARIA NAO. OCASION: SE vende una casa de tabla v teja, com-
puesta de portal, sala, comedor, dos cuar-
tos, cocina, tiene agua de Vento, en esqui-
na, con un terreno de 800 metros cuadra-
dos; tiene árboles frutales: se da todo en 
dos mil pesos. Informa : Jo sé Rodríguez 
eu Real, número 55, Plava: de 7 a 10 a 
m. y de 3 a 9 p. m. 10816 18 m 
V I E N D O UN BOLAK DE 623 METROS, 
• -5 centímetros, con una casa con 
dos cuartos, sala, comedor, portal, y ser-
vido sanitario, mas 11 habitaciones* para 
alquiler, en el punto más céntrico de 
Marlanao, calla San Federico, número 36, 
cerca del Parque del nuevo Ayuntamien-
to. Para más informes Peal, número 1S2-A 
Marianao; de 8 a 11 a. m. E l dueño 
1"n33 i jn . 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47, DE 1 A 
¿Quién vende casas? 
¿Quién compra casas? 
¿Quién vende solares? 
¿Quién compra solares? . . . . 
¿Quién vende fincas de campo?. 
¿Quién compra fincas de campo?. 
¿Quién da dinero en hipoteca?. . 
¿Quién toma dinero en hipoteca?. 
Lo» negocios de esta casa son 
reservados. 












ALTURAS DE ARROYO APOLO: SE vende una casa en la Avenida de At-
lanta, entre Calzada y Valiente, con sala 
saleta v dos cuartos, agua v su servicio 
sanitario y terreno al costado, para otra 
casa mayor, con frente a la Calzada v a 
la Avenida de Atlanta, en $2.500. Su d'ue-
ño : JosO González, Santos Suárez 47 
30532 16 m. 
O E VENDE L A CASA FIGURAS, 107. 
O Se da barata. Informan en Factor ía 
56: de 10 a 12 y de 4 a 8 p. m. r ' l c lo r i a ' 
10536 16 m. 
S í VENDEN UN PEQl ESO TERUENO situado en la calle de Milagros entre 
ia Calrnda de Jesús de! Monte y Príncipe 
de Asturias y una casa antigua, propia 
para fabricar en la calle de Florida nú-
mero 13. En ¡a misma Informarán 
SE VENDE UNA GRAN CASA. ESQUI, na, moderna, de dos pisos. Vedado, ca-
lle 17. Informa: Arturo Casado. Amartru-
ra. 11. altos; de 10 a 12. """feu 
107Sf» o j n . 
I ^ E REINA AL MAR: VENDO UNA ES-
X J quina nueva, con establecimiento, ren-
ta anual $1.320. da el S por 100 libre. Véa-
nlo en RélIUli W: ,,p 1 ̂  3- Francisco Fer-
i ;'mdez. 11102 10 m. 
G A N G A 
En la calle de Animas, con establedmlen-
t«. v de esquina, vendo una casa nueva, 
de dos plantas, en $3.000. y reconocer doce 
mil posos al 8: da buena renta. Ramos y 
Matón, altos del café Europa, segundo pi-
so. A-5424. Hl 'W 10 m. 
T ^ E D A D O . CASA EN S0.200, SE VENDE 
V una con ja rd ín , portal, sala, saleta, 
dos cuartoa bajos, y sala, saleta y un 
coarto alto, entrada para automóvil. Con-
cordia. 123. antiguo. Teléfono A-2300. 
11143 1ft m-
Q E VENDE L A CASA ANGELES, 48. EN 
O ^14.000; catorce cuartos v dos acceso-
rias; trece varas frente por 40 fondo; due-
ño : calle 3a.. uúmero 4fi5. entre 10 v 12 
Vedado. J. Sánchez. 10596 i i ' m ' 
S E V E N D E 
Una casa bien construida, cerca del Pra-
1!,°: -^59,.x 18- renta 22 centenes, pre.-io 
$14.o00. V un lote de 9 casas bien hethas 
con una renta de 64 « entenes, en $34 000 
Informa: D. Polhamus, Compostela 56 o 
< risto. 16. bajos. 11 m 
A CABADAS DE FABRICAR. SE VEN-den dos casas, con portal, sala tres 
cuartos, baño, comedor, patio y traspa-
t io ; entrada independiente, carros por el 
frente; situadas en la calle Novena del 
Reparto Lawton. RazAn en la misma nú-
¡nero 27. 10538 i . 
I T R O A D O : CASA EN $6.000, VENDO 
V una en la loma de Baños, con portal, 
sala, saleta, dos cuartos bajos y sala, sn- • 
M a v un cuarto alto; entrada para auto 1 
móvil. San Ignacio, 92, relojería; de 2 a o. • 
O E venden en Luyanó . Aproveeben Kan-
O ga Reforma: «7. $1.500 ; 69. $1.600 : 71 
y 73 $1 800. v la esquina. $3.300. con puer-
tas de hierro, preparada para estableci-
miento de cielo raso, con otra casita al 
lado, todo nuevo, de azotea y hierro y 
pisos mosaico, sanidad moderna, todo por 
¿10 000; se deja $6.000 en hipoteca al 9 por 
100. Su dueño : Reforma. rS, fínicamente 
con el comprador; uo se pierde tiempo con 
corredores; todas' las casas con luz eléc-
tr ica; muv pronto los carritos por la pró-
xima'cuadra v a dos cuadras del Parque; 
no pierdan tiempo, tengo que establecer-
me cu negocio de comisiones, por lo cual 
liquido. 11128 20 m. 
T^LPI IMO BLANCO. EN GA LIA NO, A 
la brisa, vwndo una casa do dos plan-
tas, con 4!»i metros, precio $55,000. sin gra-
»*men. O Reilly, 23. Teléfono A-6951 
i n m 10 ra. 
Ot.500. VENDO, EN LO MAS ALTO DE 
«jp Maloja. casa de alto» y bajos. D i r ig i r -
se al café Ancha del Xorte, 366, Rodrí-
fuw W 3 jo* 
E N I A CALLE DE ANIMAS. PROXIMO i a Gallano. vendo una cindadela anti 
gua con servicios sanitarios v lavaderos 
modernos pisos finos, agua redemlda; tie-
ne 2. habitaciones y dos accesorias, mide 
446 metros solo el terreno, vale el dinero 
renta $160. precio $16.000. En Reina 39 • 
de 1 a 3. Francisco Fernández . 
1110fl 10 m. 
L O S E S P E J U a o T o ^ i W -
SE IMPONEN PORS^eÍIÍ 
— ~ ^--^ i 
Es un hecho bien conocido v. 
mundo que no vendo I?, ««r 
pues el más barato e* H* T'0» » 
vale $2-00 y í s fo , llevan lo, U>1,,l« 
tales fino» de aKim ,„* f1***, 
rlcnno en $3-.V) üe oro Z j L ^ 
Previo examen d« sn vista * *» 
gabinete, por mi* tres 6nH^^*t,• 
sabios en Cuba, que le pro"*0'' 1« 
lente, adecuados a su °U?» 0,l* 
su vista a cualquier t l t u l a d o V ' 
Ka a una casa de reconocida 
en la clenrl» de elegir lente, rf. 
co, concienzudos le conserraíL" 
ta. v no pa(fue h nadie por un l í 
pejuelo, más de lo que i - " j * ' 
pues todo el mundo aabe qUP "V» 
son lo , n ía , razonables, r Z * 
de la más alta calidad. ' ' mií * 
Reconocimientos de la vUt, i 
^ s t f K ' d e " ^ ^ ^ ' ^ 
B A Y A , O P T I C O 
SAN RAFAEL Y AMISTA 
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^ E • 
,5 es( 
pilero 
Para persona de gusto, se verfl. 
ar is tocrát ico reparto, d mejor gM.: 
na de fraile, situado fnnnr 
precisamente a una cuadra 
neas dobles de t ranvías ; la HnT:r 
trie y la de los Cnido,, y u ^ W * 
ras. Precio: $3 la vara en Día;'* 
dos o a $2.75 de contado. I n f c \ 
en Empedrado, 17. horas hfíhl 
no A-6.J4C. 11273 
T 7 E D A D O : GRAN SOLAR np . 
V 20x50 19, entro C y D, lo má,V 
del Aedado, pegado a 17. Inforrr 
no95 10 y ^ ' l n corred" 
O E VENDE UN SOLAR, A r 
O cuadras del paradero del VefaL 
cambia por una casa en la Hahanv. 
paga corredor. Informan: MontoV 
fé L i j a b a ; de 1 a 5; su dueño ' 
110" 'l 
EX E L VEDADO: SE VEM)£7 , parcelas, juntas o separadas i*\t 
20 cada una a $2.200 .-ada uíu . 
cjiadra del Parque de Medina. úL 
B 0 
-_qu n  . e i . LluJ 
pida el 7231. de su dlrecci: ' 












Mil ̂  
irtfci 
¡B III Vi 
no, o; 
A PROVECHE L A ULTIMA ) V 
jTX. oportunidad del Vedado. goUr-' 
plazos, a $3.50 metro, con calle in 
agua y luz eléctrica. Llame til K tlí t 
da el <231, dé su dirección y pasjrtí 
los Informes que se deseen. 
A-0848. 
SE VEN DEN VARIOS SOLARES BX ^ íhora, de esquina y de centro,»[(_ 
fado y a plazos. Dueño en Enpedii 
34. departamento 15. F. B. Valdk 
léfono A-6951. 10.362 
B U E N O S NEGOCIOS 
La mejor esquina del reparto ••I.mni 
Mazo", a una cuadra de los carrito), r 
puesta de 2.750 metros, a $12 el 
propia para fabricar una herraow 
Un solar de 20 por 40. en la calle JoSéJÍ En e 
tonio Cortina, en $4.000.—Otro en (1 
parto Tamarindo, en Flores y Sin 1 
nardo, de 47 por 22. a $4 la vafa.-Set 
pasa el contrato de cuatro solares a 
Avenida de Acosta. con frente a ta 
lies.—I na gran casa en la CnIzada 
sñs del Monte, cerca riel Paradero, 
por 50. bien construida, cu $12.50(1. 
lot^s dp terreno, uno 43,000 v ••• f 
11.510 metros cuadrados, a $12.000 «ty 
uno. Informa : David Polhamns, frint' 
bajos, o en la "Casa Borbolla." 
13 












\ REDADO. CRGE LA VENTA PE solar de esquina, tínica sin íibr 
en 8 y 21, es lo mejor del Vedado 7 ' / ^ J í 
Informe.-,: calle 10, número ! \ J v barato, 
entre 2 y Paseo. Tel. 
10274 
4119. 
VENDO VARIOS SOLARES, fil ' g a 25 y 6. de esquina y centro, Veí > 
o solamente uno lo doy a $6 el a HJÍH 
por tener necesidad d» efectivo. Ta» 
vendo un solar d^ esquina, en 21 J 
Trato directo: su dueño. Belnscoali 
Teléfono A-4636. 10S44-47. H 
SE VENDE UN SOLAR EN LA M de Gertrudis, entre Primera y «f 
da. Víbora, con 40 de fondo y 1-J! 
de frente. (500.) Informa: .T. Lobé,« 
Privada; de 11 a 11 v media o de < 
Teléfono I 1754. 10650 ^ 
SI N CORREDOR. SE VENDE l > U de cuatro solares, en el mejor flu* 
Vedado. Hacen esquina. Informan <• 
calle Obispo, 80, altos; de 2 a 4 
10733 
















V E N T A D E V A R I A S FINCAí 
En Placetas. 67 caballerías, $-n'̂ 0,t! 
ta Clara, con 25.000 matas de cate," 
no inmejorable para cacao, f r u í ™ ' " ' 
res v naranjos. Buena para P"t'*IÍL 
buen pasto. 300 caballerías en •s,.n j , 
bal. con buenas aguadas y CPl;cn,n ii, 
carretera del Rincón a Bejucal. • 
ballería. $5.500. En el Calvarlo, « 
ta l le r ías . l lovó Colorado, de 5 caw^ 
buena arboleda. $11.000. Rnr.ón: 
nez. Colón, 1 ; de 9 a 12 y de ¿ » ». 
11040 5 
Se v e n d e n 2 0 0 c a b a l l e é ' 
Finca propia para cría de £a.nad,1?; «I 
aguadas de río y arroyo, Yer,"aA"\rt 
v del paral, a $600. Caballería < i e j ¡ " 
v parte a plazos, próxima a J* 
de la Habana, y también ^ H 0 . , ^ ^ 
Herías y 77 en las mismas f,011?}", 
buenas cercas. Razón: J. Martme». 
1 ; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
11041 
FINCA DE TRES ^ A B A I ; ^ * | _ cordeles, terrenos InmejoraP'^ tabaco v caña, cerca de un y ^ ' r 1 * 
de cafia^ ha producido este aun 
caña que se le molió y P.a„or ane 
año tiene mils caña. Por tener „ m 
der a otro negocio se vende " j 
ción. A una hora y cuarto .̂,'.,5 
por el Havana Central y ü " f " v . v m 
la carretera. No pago corretaje- ^ 
da. Perseverancia, 1, esquina » j 
















V A R I O S 
S 
E VENDE UNA VIDRIKB-* ^ 
eos y cigarros, en una pran venden muchos billetes 
poco alquiler. Informan en 
mero 9. 11300 
Ltna GANGA: SE VENDE J fonda, en $700. Tiene. „_ 
alquiler: estrt en un P,,nfof, -jio 
da: se vende por no .""¿sV.-irt ' 







A T E N C I O N 
vende, o mejor admito soc 
el netrocio .leja « V , ^ e» 
: no hay engaño. \ean' i 
frutería. Se dirá donde 
11403 








en la t 
forma 
ua r 
iENDE UN GRAN 
utas, aves y huevos, m 
sanidad y sus l ' ^ ^ ' l . p , 
sa ir. pesos.de alquiH 
en el punto mejor y c(,b 
1 Cerro: lo doy en - ^e 
v puede ver su ^eni ,^ ^ 
pesos «pm»"" con »u'0 
ancla. Trato directo ^ 
alzada del <>rro 
d señor Vicente; de » » ) 
del 
el 
n-j -T - - j j , p 
"PONDA. CAFE T f ^ g a U l t ^ J 
X ' no importa que n0Jp"> , • i n ' - l ^ , 
dinero: tengo otros P r Z 0 " ' ^ 
establecimiento, y no '» Pude fra»^. 
en un pueblo « ' i13*^.0,] fí^11* 
gocio garantizado Ma°"e^.g690. | 
rro v Colón, fonda. Tel. 9 
S 0 L A R E S Y E R M O S 
1 
\ rENDO BOIiARES < i N f O POK T R E I N -ta y diez por treinta, plano v licencia 
pagados, luz. alcantarillado, agua aceras 
$4 metro. Luyanó. calles Reforroa-Guasa-
bacoa-Munlcipio, Casas nuevas bara t í s imas . 
Teléíono A-á2üA. jxav» ^ m 
11344 
' í « P \ S V ' g ^ j 'S LA ÍJ*' .-vi r 
J / t ! olera 'de' ™<%V°ÍXZ r*?"*}J 
í ciónos en cartera ^ " f - bU^IS 
tiza lo como en el ' ^ J 0 ^ ^ es A 
Intereses superiores, ' ^ a r í l n 1° „, 
comprarlas, después , d»P-
slendo hoy su valor nom* „ rer 1 
oro mexicano. r*T* ™yT de 
de los terrenos P^™1'1.^ --A / • B 
pañía. Neptuno nlmero TcL a 
§ n 12 a. m Señor Ramo»- *• 
11288 
MAYÜ 1U U t 1916. DiÁkiO DE la MARiímA 
tOLEO 
ira 
i ; AGUILA NACIOVAL", 
•Cuauhtemoc'. Quaaai ,nfa ' aei Golf"; - 'Wlesa' -InvlPr-
^ J ^ n vea 'de tenerlo amortJ-
Je consejeros 
lebras estupenda 
jir es <le loa 
v r . rc!,n estas 
VanzasTe «TüUdade.. No flV; 
gratuitos, ttuo preven _ ^ue el por-
T'uando loa tí-
is a la altura 
B.ondea vapores-
-le las que Ü<Ĵ  ngnortar a varias naclo-
tanques .P«™ 0„ho Vombustible en ferró-
nos snministrauuu f/,i,riCas: no estarán 
barriles. ^ P ^ J o n r e de todas fortunas 
.as acciones " ' ^ ^ " r a tratar: Neptuno, 
homo hoy están jo ni. TeL A-7931. Ra-
^ — ¿ ^ iiK f O K T E N E R QtTE 
T K E N ^ r s e 1 u '.:u.'nof se v^a lo. e n r ué 
K S l ^ a n " ría y lar?o contrato. Infor-
loarán 
Tinterla i el mismo. Monserratc, 
. rV- V F V P E O A BODEGA E X 
A.\0n.\pmados de Martanao en $1.400; 
lo8 ^'^"tencias valen el dinero. Tn-
i^an: Paula! 39- Tel. A-932S. E . García. 
1348 . ^ :-













situado en el mejor punto 
" js de existencia 
que sin capital ^"ebsta ^apTul" S m T Í a" 
MUEBLES BARATOS 
La»? familias, -os novlo§ r cuantos de-
seen adquirir muebles de "todas clases, 
desde los más corrientes baata los del 
más refinado gusto, a precio? muy bara- j 
t< s, deben dirifirirse a esta casa, seguros 
ae efectuar sus compras con todo ei-'mo-
mia. Espeflaiidad en mimbres, lámparas 
y otros objetos dt- fantasis. Se hacen tra-
bajes di ebanistería del más elegante es-
tilo modernista. FMbricante e Importa-
aor Jos4 Ros. Monte, número 4C. Tele-
fono A-1920 910S 13 m. 
L. BLUM 
VACAS V A C A S - V A C A S 
,m..girfc.tf más^de 1,000 pesos de uti-Drertido .leja á s ^ e i ^ d e r l o una 




- E l Partenon 
^200 ^ VKNDE r > T A L L E R D E Z A P A T E -
S E muv bien acreditado; se vende ba-
5 r0'p™r embarcarse su duefio_en el_ ya-
Redecillas de pelo de la mejor marca se 
venden en todos colores a 25 centavos en 
la peluquería 
" L A CONTrNENTAL." 
Villegas, entre Obispo y O'Reilly, Habana. 
Salón especial para peinar Señoras y 
niños. Hay manlcure. Mandamos al in-
terior. 
C 2683 3d-10. 
" & « o i n " . el 20 de Mayo- Casti" 
o 40. esquina Omoa, 
Í11TÓ 11 m. 
»V ATVDB VNA BODEGA. SOLA E N 
Ve.aiilna. contrato. 6 anos: alquilen ¿7 
P - oinitila 12- vende, 40 pesos diarlos; 
f d ^ ^ q ü l e V e embarcarse Precio: $2.000. 
* mitad al contado. E n Monte y Cárde 
c^é "Nueva España", informa el can 
11278 16 m. café ero. 
mejor 80ilr 
ente a p, 
dra d 1 
r o C \ L CENTRICO, D E ESQUINA CON 
I j eran salón, propio para farmacia, au-
Cmóviles y accesorios o cualquier nego-
C ° establecimiento que requiera vista y 
innto Líneas de tranvías por ambas ca-
i - . «?e cede por módica regalía. Para In-
omeSS%C1joposiclones dlrfgirse a M C.. 
b a ñ a d o i44. 
P. lo mái ^ 
<• Informan-1 





'•ada una, |l 
Medina. LU* 
su ilirecci.'j r, 
que se (lew» 
T I M \ \ Jv 
edado. goln 
:on calle, i 
nme :il tfa 
<'<a y pasiréi 
seen. 
SOLARES EN 
de centro, al 
o en EmHs 
B. Valdéi 
0362 11 
E VENDE USA EOXDA T POSADA, 
con buen contrato, poco alquiler: y 
btén se vende ana vidriera de tabacos 
rltrarros, quincalla: buen contrato; al-
niler 35 pesos. E n Prado, 123, informan, 
¡5 {n el 'café Gran Asturias. 
10038 12 m. 
ESTABLECIMIENTOS 
Bodegas. $1.200, $2.000, $2.200 $1.200 y 
r Yarias más. Casas de Huéspedes: $3.r>00. 
í rt OOO $2.500, $1.500, $800, $1.750. Farma-
í vías • '$5 000. $2.500, $750. Hoteles: $14.000, 
UOOO $4.000. Hotel en el campo: $2.000. 
afé"' $1S.000. $9.000. $2.000. $2.500. Vidrié-
i s dé tabaco: $2.500, $1.200. $1.000 y una 
a tisaclón. de 3 a 400. Informa: J . Mar-
tínez. Colón, 1; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
11013 I5 m-
C E VENDEN. GANGA V E R D A D . DOS 
O mil blusas, valen $3, a 89 centavos. 
Dos mil quinientas sayas, valen $6, a $1.50. 
Mil vestidos, valen $25, a $4.50. Muchos 
irtículos de Ultima novedad a mitad de 
su valor. La Moderna Americana. Galla-
no 03. Habana. 11011 15 m. 
OB VENDE UNA CASA D E MODAS, 
0 muy acreditada, en una de las mejo-
roR caíles de esta ciudad. Informes: Ofici-
Mna dé Contratations, Aguacate, 38. Te-
ú-fono A-9243; de 9 a 10 y de 1 a 3. V. 
1 del Busto. 10920 12 m. 
UKíUEGA, S E V E N D E A P R E C I O D E 
O factura; no corredor. Corrales y SuA-
vz /.apatoría. Antonio Pandolíl. 
10702 15 m. 
¿E*VENDE O SE .VRRIENDA UNA CAR-
O nlcería. con gran porvenir, y todos 
uis enseres. Informes: Revlllagigedo y 
Puertu Cerrada, bodega. 
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Vendo la mejor fonda de la Habana, muy 
barata, y un café y u îa bodega cantinera, 
en mil pesos. Informes: Adolfo Carneado, 
íkíonte y Suárez. 11130 12 m. 
; T o } 
I JLi coi 
: Eu el 
MEJOR D E L A HABANA: PARA 
comercio, para hotel, para oficinas, 
mejor punto de la ciudad. Gallano, 
•)3, entre San José y San Rafael, se cede 
ana casa, altos y bajos. Informes en Ga-
llano, 98. Habana. 
10713 22 m. 
VENTA PE 
¡nica sin fabr 
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SE V E N D E : POR L O QUE V A L E E L terreno, la casa de vecindad Virtudes, 
' 143; tiene 23 habitaciones, mide 466 me-
tros; no se admiten corredores. Para más 
informes: Castillejos, número 15, letra A, 
entre Jesüs Peregrino y Salud. 
10370 15 m. 
Q E TRASPASA E L CONTRATO D E una 
VJcasa de inquilinato. Informan 
mies, 86, altos. 100O7 
en Co-
10 nu 
\ J ma 
SE TRASPASA A C R E D I T A D I S I -
casa de modas por retirarse sus 
dueños, utilidad segura $600 mensuales, 
.actlble mucho más. o se traspasa el lo-
»1 solamente. Razón: Apodaca, número 
12, altos. Sr. López. 10154 31 m. 
San 
"LA E S T R E L L A " 
Nicolás, 08, Teléfono A-3976 
"LA FAVORITA" 
CtORSES, FAJAS, AJUSTADORES, sob-^ tenedores de pecho, última expresión 
del buen gusto, reduce el pecho si es ex-
cesivo y lo aumenta si ŝ escaso. L a cor-
setera es la que forma el cuerpo, aunque 
("Ste no se preste;- pero prfra esto hay que 
tener gusto. No se haga corset o faja sin 
verme o llamarme antes. Sol. número 78. 
Teléfono 7820. Isabel Delgado". Viuda de 
Ceballo. 10039 25 m. 
BILLAREA 
^'^dn e Hijos de J . Fo"ter&, .'uñargura, ¡ 
43. Teléfono A-5039. Habana.. Se ven- i 
aen bl'.lnres al contado y a plazos, con 
efectos de primera clase -v bandiis d • go-
mas, entomáticaa. Constante surtido de 
aceporics para los nismos. 
10810 31 m. 
\ , EN DO N U E V E MESAS C A F E C t A -
1 «"fHffi mármol gris, seis mesas do-
minó, tablero caoba. Dos vidrieras metá-
licas. L n depósito enfriador de leche v 5 
l0»C,enailASÍI!aÍ' Vlona Primera. Aguila, hú-
t ^ J 6 0 ' baJ0S- Todo en buen estado. 
11050 10 m. 
SOMBREROS BONITOS Y BARATOS, desde $2 en adelante, para señoras y 
niñas. Pasaje de la Manzana de Gómez, 
por Monserrate. 10129 26 m. 
SOMBREROS ELEGANTES 
Desde $2 en adelante. 
SEÑORA SADLER 
"LAS DOS ESTACIONES" 
NEPTUNO, 99. 
G R A T I S 
MAGNIFICA J O T E K L A MODERNA 
Y D E NOVEDAD 
Alfilere» de corbata de oro, ron bri-
llante, rnbi, perla o esmeralda. Pa-
sadores y prendedores de oro. Sor-
tijas con piedra* o brlllant««, ani-
llos, solitarioii. Aretes con brillan-
tes, arurollas, <-tc. E l i ja nna de estas 
prendas y a vnelta de correo s« la 
enviaremos si nos remite SEIS S E -
L L O S ROJOS para el franqueo. 
Apartado 1327. Golden Jewcl Co., 
Habana. 10993 15 m. 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
HoUtelu, Jersey, Durahm y Suizas, 4 ra-
sas, paridas y próximas; de 16 a 23 litros 
de leche cada una. 
Todos los lunes Ilegran remesas nne-
vas de 25 vacas. 
Especialidad en caballos enteros de Ken-
tneky, para cría, burros y toros de todas 
razas. 
Vives, 149. Teléfono A-8122. 
10516 31 m. 
CRIOLLA" C E ALQUILA PARA BODAS T BAUTI->0 zos. un lujoso Landaulet. con Ilumina-
ción interior, chauffeur y paje de unifor-
me, admito abonos a precios baratos para 
familias. Genios, número 16Vi. 
1UU9 18 m. 
A B E L L O . SE VENDEN CARROS NUE-• vos v de uso, los hay para leche; 
un familiar y un Traps de combinación, 
todo barato. Se reparan toda clase de ca-
rros y coches. Zanja, número 68. 
10780 - 13 m. 
O E VENDEN, CASI N I E V A S , CINCO 
O duquesas, con ocho caballos, juntas o 
separadas, propias para eatablo. Se dan 
por lo que ofrezcan, en San José. 126^. 
10749 11 m. 
; A los Ganaderos y Hacendados 
Acabo de recibir tres espléndidos to-
ros y ocho añojos de raza Cebó, ocho 
son Cebú puros, de raza Hissar, uno 
Nisore y dos Cebú y Durbam. 
Vives, 149, Habana. 
L . BLUM 
11327 24 m. 
SE V E N D E E L ARMATOSTE COMPLE-to de una vidriera de tabacos, en buen 
estado y muy barato. Informes: vidriera 
"Tacón." Belascoaín y San Miéuel. 
10S27 6 n m. 
El DIARIO DB LA MARI. 
NA «e el periódico de ma-
yor circulación da la Repú-
blica. — — — 
GRAN E S T A B L O DE BURRAS D E L E C H E 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoaín y Poclto. TcL A-4810, 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio a domicilio, o en el establo, a todas 
horas del día v de la noche, pues tengo un 
servicio especial de mensajeros en bici-
cletas para despachar las órdenes en se-
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte; 
en el Cerro; en el Vedado, CaUe A y 1", 
teléfono F-1382; y en Guanabacoa, Calle 
Máximo Gómez, número 10», y en todos 
los barrios de la Habana avisando ni te-
léfono A-4810, que eerán servidos inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjanse 
a su dueño, que está a todas horas en Be-
lascoaín y Poclto, teléfono A-4810, que Be 
las dá mils baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-4810. 
10513 31 m. 
Q E V E N D E N VARIOS "FORD", del 915, 
IO de poco uso y en buen estado, en bue-
na proporción. Pueden verse en San Mi-
guel, número 171, entre Belascoaín y Lu 
cena, atodas horns.1 11172 1 J 15 
C 2441 ISd-ST^ 
EN CIENTO CINCUENTA PESOS, SE vende un plano alemán, en muy buen 
estado. Informan: Cárcel, núm. 21, altos. 
11071 10 m. 
PIANOS 
Se acaba de recibir en el Almacón de 103 
señores Viuda de Carreras, Alvarex y Ca., 
situado en la calle de Aguacate, número 
53, entro Teniente Rey y, Múrala, un gran 
surtido de loa afamados pianos, y planos 
automáticos Ellington; Monarch y Harall-
ton, recomendados por los mejoréis profe-
sores del mundo. Se venden al contado 
y a plazos y se alquilan de uso a precios 
baratísimos. Tenemos un gran surtido 
de cuerdas romanas para guitarras. 
10522 31 m 
SE V E N D E UN PIANO MAGNIFICO DE muy buenas voces y una pianola, con 
sesenta rolloü de música selecta, en Com-
postela, número 4, altos, por luto en la fa-
milia. 10697 12 m. 
INSTRUMENTOS D E CUERDA. S A L -vador Iglesias. Construcción y repara-ción de guitarras, mandolinas, etc. Espe-
ciálldad en la reparación de vlolines, etc. 
Se cerdan arcos.. Compro vlolines vlojosr 
Venta de cuerdas y accesorios. Se sirven 
los pedidos del interior. Compostela, 48. 
Teléfono A-4767. Habana. 
10524 • 31 m. 
Vlrtndea. 97. Tel. A-4206. 
^tftas dos agendas, propiedad Je José 
in ^6»'ea!. ofrece al público en general 
kTc i ,0 no ajorado por ninguna otra 
vm„, r' Para lo cnfu dispone de per-
wnai idóneo y material inmejorable. 
10S09 ai m. 
SALVADOR I G L E S I A S . CONSTRUCTOR Luthlor" del Conservatorio Nacional. Trímera casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
dos los instrumentos; especialidad en bor-
dones de guitarra. " L a Motlcu", Compos-
tela, número 48. Teléfono A-4787. Habana. 
AVISO: SE VENDEN V E I N T E MERAS de caoba, nuevas, con ochenta sillas. 
Informan: Linea, esquina a 18, café ••Car-
melo." 10963 13 m. 
LOS TRES HERMANOS 
CASA DE PRESTAMO 
Y COMPRA-VENTA 
DINERO EN CANTIDADES 
•obre prendas y objetos de valor; interés 
módico. Hay reservado y gran reserva en 
las operaciones. Se compran y venden 
muebles. 
CONSULADO NCM8. 94 T 96. 
T E L E F O N O A-4775. 
10815 31 oct. 
E L NUEVO RASTRO CUBANO 
D E ANGEL F E R R E I R O 
Calzada del Monte, 9. Habana. . 
Compra y venta de muebles, prendas 
finas y ropa. 




A precios razonables en "El Pasaje", 
Zulueta, 32, entre Teniente Rey y 
Obrapía. 
MUEBLES EN GANGA 
La Princesa 
San Rafael, 111. Tel. A-6926 
Al comprar sus muehles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de esta 
casa, donde saldrá bien servida por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta, a $150; escaparates 
desde $8; camas con bastidor a $5; 
peinadores de $9; aparatos de estan-
te, a $14; lavabos, a $13; seis sillas 
rejilla y dos con sillones, $12; mesas 
de noche, $2; también hay juegos 
completos y tocia clase de piezas suel-
tas relacionadas al giro y los precios 
antes mencionados. Véalo y se conven-
cerá. Se compra y cambian muebles. 
FIJENSE BIEN: EL 111 
9545 19 m. 
SE VENDE 
un lujoso Camión de Pople en $600 y 
un Ford en $500, al contado o a pla-
zos. Informan: J . Martínez. Colón, 1; 
de 9 a 12 y de 2 a 5. 11372 19 m. 
REGALADA, S E V E N D E UNA GRAN máquina, propia para personas de 
gusto y también cambio por otra : de 15 
a 20 caballos. Si desea para camiftn apro-
veche. A-6107 o Peñalver y Franco. 
11282 12 m. 
ESTABLO DE LUZ 
(ANTIGUO DE ÍNCLAN) 
Carruajes de lujo: entierros, bodas, bau-
tizos, etc. Teléfonos A-13S8. establo. A-4692 
almacén. 
CORSINO F E R N A N D E Z 
C F V E N D E . E N S12, UNA DIVISION DH 
h florimbft. nueva, con puerta y llavfn, 
g S v medía varas por 3 y media: propia 
para "establecimiento u oficina. Peña Po-
bre, número 10, altos. 
11065 10 m-
Q E V E N D E N . E N MARINA, 12-D, .3 
O metros de losa Ce cemento, con^li vi-
ras de hierro, de 6 pulgadas por C.20 m. 
largo; 500 t^jas francesas. 500 morillos, 
mil mosaicos, puertas y ventanas, i.uw 
pies 'le tabla y muchos tirantes de pino. 
¡MSB 11 111 • 
A T O T O C I C L E T A S "INDIAM". D E DOS 
iTX cilindros, magneto ••Barch", 7 caba-
llos, farola, claxon y accesorios y en 
magníficas condiciones, se vende en Con-
sulado, 89. 10502 21 m. 
ESTABLO "MOSCOU" 
Carruajes de lujo de FRANCISCO E R V I -
T I . Elegantes y vls-a-vls, para bodas, bau-
tizos, paseos y entierros, con bripsos ca-
ballos. Cuenta esta casa con magníflcoi 
cocheros. Se admiten abonos a precios 
módicos. Zanja, úmero 142. Teléfono A-
852*. Almacén: A-46S6. Habana. 
10291 31 m. 
—9 
A 
SE VENDEN AUTOMOVILES 
poco usados, procedentes de Nueva York. 
Abbort, Detroit, siete asientos, arranque 
autonrltico, a mitad de vilor. Un Pullman 
como nuevo, más económico que Ford, 
arranque automático, último modelo 1918, 
$775 con chapa. Herald. Zulueta, número 
8069 10 m. 
TRAPICHES 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL "BUICK" de dos asientos. Costd $1,250 y se ven-
de en $b00. Dirigirse a Arsenal, 2 y 4. 
11330 13 m. 
AUTOMOVILES. S E V E N D E UN C L E -ment-Bayard, francés, 20 caballos, 6 
cilindros, y un Fiat, italiano, 15 caballos, 
4 cilindros, propios para particular o al-
quiler, por ser de mucha cabida y estar 
preparados a muy poco consumo, son bue-
nos, bonitos y baratos. Pueden verse a to-
das horas en Infanta, número 4, esquina 
a Velázquez. Esquina de Tejas. 
11392 24 m. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL "MECCA", en buen estado y muy barato. Tama-
rindo, 17; de 11 a 4. Teléfono 1-2199. 
» 4 d. 10. 
(COMPRO UNA MAQUINA FORD, D E L J 015 a 16, que sea útil y decente para 
trabajar. Se paga una vez hecho o efec-
tuado el traspaso". Pregunten por Pedro, 
San Ignacio, 15, altos. 
11396 13 m. 
SE V E N D E UN COMODO Y E L E G A N T E automóvil "Chalmors Detroit", de fie-
ts pasajeros. Se encuentra en magníficas 
rendiciones y equipado lujosamente. Si 
dm garantías que satisfagan se admitirá 
H pago en luM plafos que se quiera, ;'JC8 
no hace falta el dinero. Puede verse a 
lo<Ia.M horas e informan en Pnjarit •>, es-
quina a Clavel, a una cuadra de iMÍanta. 
11304 , 15 m. 
LA PRIMERA DE COLON 
¿Sldeo- so-. Teléfono A-4208. Esta acre-
>arp-V8.ric,a mudanzas, de José A l -
" WWn ,e?: ,trasporta los muebles, ya 
;anrt ^ el >?;la(lo. Jesús del Monte, L u -
S inLtn el Cerro- a i£.ual Precio que de 
lllef a otro de la S a b i n a . 
- 31 m. 
Hi ten 







Agencia y Tren de Mudanzas 
E L ARCO DE BELEN 
r Acosta, 61. Tel. A-101S. 
• s tmslados <1e muebles en el Veda-
mmi / •Ie!'ÚB del Monte, se haoeu a 
hrdiii 6 ^ de nn ,JÜKar a otro 4e la 
11262' „ 
81 m. 
¡ " " n i i i i i i i i i i i i i i i i i n n i i i i i i i n n i i m n i i i n 
"LA CASA NUEVA" 
MAL0JA, NUM. 112. 
E n esta casa encontrará usted un va-
riado surtido de muebles, joyas y ropa, a 
precios sumamente reducidos. 
También compramos toda clase de obje-
tos de valor. No se olvide que e» el te-
léfono A-7974, Maloja, 112, casi esquina a 
Campanario. 
LA ANTIGÜEDAD, SE REFORMA 
GRAN OPORTUNIDAD 
Nos hacemos cargo de barnizar, esmal-
tar y restaurar toda clase de muebles, 
por muy deteriorados que estén: los deja-
mos completaineuto nuevos y a la moda. 
Especialidad en arreglos de mimbres y to-
do lo que pertenezca al ramo. También 
ofrecemos a nuestra clientela mucha pun-
tualidad y esmero. Llame al Teléfono 
A-7974. 
10527 31 m. 
U E E L E S Y ( g l 
FOTOGRAFOS AFICIONADOS: VENDO cámaras desde un peso cincuenta cen-
tavos a diez, valen doble, una de galería 
con lente v pie. ^12; linterna ampliacio-
nes y lámpara de arco, $30. Fondos auto-
móvil v bote de artificio: lámpara luz de 
nltra para trabajo sde noche, vidrieras y 
cuadros para muestras, cubetas fondos. 
Chasis y mil cosas más. Trocadero, 20. 
11332 13 m. 
¿Por qué tiene su espejo manchado, 
que denota desgracia en su hogar? 
Por un precio casi regalado se lo de-
jamos nuevo. "LA VENECIANA," 
Angeles, número 23, entre Maloja y 
Sitios. Teléfono A-6637. 
SkJ V E N D E UN F O R D , E N MCV ItVE-nas condiciones, por tener su 'iueño 
que atender otro negocio. Informes: BebiS-
coaín. número 73, el dueño. 
US*] ¡4 M. 
Packard 40 HP., magnífico esta-
do. Se vende barato. Aramburu, 
28. Teléfono 7449. 
C-2371 lOd. 9. 
10520 31 m. 
V E N D E N LOS MT E B L E S D E UNA 
casa, de poco uso; se dan buratos por 
tener qe ausentarse sus dueños; pueden 
verse a todas horas del día, en Obrapía, 
5, altos. 11358 13 :a. 
PARA LAS , 
D A M A t 
1 
EN S10O SE V E N D E I N PIANO, TODO de caoba, cuerdas cruzadas, candeleros 
dobles. The Amerlran Plano. Industra, 94, 
planos de alquiler a $2.50 al mes. 
11386 12 m. 
PROPIO PARA UN J O V E N QUE D E -see caArse. se vende, muy barato, un 
juego do cuarto. The American Piano. In-
dustria, 94, pianos de alquiler a $2.50 al 
mes. 11337 12 m. 
X T . N D O E L MEJOR P E R R O B U C L 
V Doog francés que hay en Cuba, de dos 
años, y dos perritos malteses, blancos, de 
los que no crecen, lanudos, cuatro y siete 
meses. Trocadero. número 20. 
11331 13 m. 
DUEÑOS DE F0RDS 
Se les avisa que la 
CASA CEDRINO, 
de San Lázaro, 252, teléfono A-2617. tiene 
la planta especial ultra-potente Patente 
Slmms-Bosch, para recargar las herradu-
ras de magnetos que se han debilitado 
con el tiempo. 
Esta recarga de imán fué aplicada a las 
herraduras de los magnetos de los carros 
Fords con éxito sorprendente y muchísi-
mos carros que no arrancaban que con 
grande dificultad y fallaban fueron pues-
tos en inmediatas condiciones de funcio-
namiento mejor que nuevos, sin necesidad 
de poner magnetos nuevos que son siem-
pre más débiles que las herraduras rel-
mantadas de fresco con el sistema Bosch. 
E ! costo de la recarga de todas las 16 
herraduras es de sólo $5, y ésto muy 
pronto es compensado por el grande aho-
rro de Inconvenientes y de gasolina. 
La reimantación Cedrino es garantizada 
verdaderamente efectiva. No fiarse de imi-
tadores, pues es^á comprobado que pierde 
tiempo y dinero. 
Los dueños de Fords en el interior de 
la Isla pueden desarmar las herraduras y 
mandarlas por expreso: se le devolverán 
en 24 horas, con todas garantías. 
Mando por expreso a DOMICILIO, San 
Lázaro, 2o2. Si usted tiene acumula lores 
y otras clases de magnetos Bosch, Split-
dorf, Elsemann, etc. Mande para sus com-
posturas a la 
CASA D E CEDRINO. 
E s la más grande de la Isla de Cuba 
para composición y recarga de acumula-
dores, arranques eléctricos, dinamos, mag-
netos, carburadores y reparaciones de me-
cánica de automóviles en general. 
UNIFORMES DE 
CHAUFFEURS 
DESDE $3.50 A $6.50. 
GORRAS DE 75 CTS, A $1. 
GUARDAPOLVOS. A $2. 
ESPECIALIDAD EN TRAJES 
DE CHAUFFEURS A LA 
ORDEN 
"TEMPORAL" 
BELASCOAIN Y SALUD. 
TELEFONO A-3787. 
Se venden cuatro trapiches, con sus 
máquinas y conductores y un conduc-
tor de caña completo, con su máquina; 
puede ser visto en operación, dando 
una extracción de 78 por 100. Vende-
¡ mos todos incluyendo cuatro centrífu-
gas de 30 pulgadas con mezclador, por 
20,000 pesos puestos sobre los carros 
en Santa Clara. A persona de respon-
sabilidad la mitad al contado y la otra 
a plazos, si se efectúa la compra en se-
guida. Para más informes: Skinner y 
Fittgrald. Lonja, 440. 
C 2572 In. 9 m. 
FARMACEUTICOS: SE V E N D E UNA máquina de mesa de hacer pildoras, 
modelo Whltal Tatum y una cantidad de 
frascos especiales para tintura. Informan 
en Gallano, 00, altos, entrada por Neptu-
no. 8d 7. 
Td^T 
SE V E N D E , POR A U S E N T A R S E SU dueño a Europa, un automóvil Quelse, 
marca "'Case", casi nuevo, tiene gomas de 
repuesto y accesorios, cuarenta caballos 
de fuerza y ocho asientos, propio para 
una familia de gusto; puede verse en Ro-
may. números 1< y 21. A todas horas. 
10717 lo m. 
AVISO: S E DA DINERO S O B R E A u -tomóviles. San Miguel, 173, garage por 
Lucena. 10710 12 m. 
CUPE LANDAULET 
Berliet 12 HP. Carrocería nueva. 
Se vende. Razón: Aramburu, 28. 
Teléfono 7449. 
C 2385 10d-3. 
SE V E N D E N POR E M B A R C A R S E E L dueño, dos camiones, propios para re-
parto, un casis de Cadena y dos automó-
viles europeos, muy baratos. Genios, 16^. 
Gómez. Teléfono A-8314. 
11108 12 m. 
Carrocerías de reparto para Ford. 
Se venden completamente termi-
nadas. Pedroso, 3. Tel. 5514. 
C 2384 10d-3. 
MAQUINARIA DE VAPOR 
Se vende una máquina de vapor y 
una caldera, son de 20 y 25 caballos, 
casi nuevas, el equipo es completo y 
se da barato. Informan: talabartería 
"El Hipódromo". Habana y Lampa-
rilla. C-2562 8d. 7. 
BARRO REFRACTARIO 
Legítimo de silicato de alumina puro, 
sometido a calcinación. Se sirven los 
pedidos, por importantes que sean en 
el día de recibida la orden, por C. Mar-
tín. Habana, número 85. 
" L A E S T R E L L A " 
de CESAREO GONZALEZ 
Aguiar, 126. Teléfono A-7982 
Artículos para Mantecados 
Unica casa en Cuba que tiene d< 
cuanto necesita la industria de los be 
lados. 
PIDA EL CATALOGO GENERAL 
Algunos de nuestros artículos: 
LADRILLO REFRACTARIO 
Superior, de mayor resistencia al fue-
go que todos los recibidos hasta el día 
en Cuba. Hay grandes existencias. Di-
rijan los pedidos a C. Martín. Habana, 
número 85. C 5944 In. 23 d. 
SE VENDE UN DINAMO 
de Western Electric Company, sin te-
ner apenas uso, cable y alambres de 
varios gruesos, un madero duro de 
campana de seis metros y varios fa-
roles. Informes: "Quinta Palatino," 
Cerro. C 2356 8d-2. 
HAYNES 
SEIS CILINDROS 
3 personas $1,950 
5 $1.875 
7 $1.975 
El automóvil más suntuoso por 
su precio 
PIDA CATALOGOS 
HIJOS DE FUMAGALLI 
Estos carros, de aspecto elegan-
tísimos, pueden verse en el 
Salón Exposición de 
SAN LAZARO Y BLANCO 
Teléfono A-7527, Habana 
MOTORES MARITIMOS 
Se vende uno completa-
mente nuevo, de 10 HP., 
recientemente llegado de 
la fábrica O'Reilly, 5 . 
TELEFONO A-8084. 
C 2226 [N/2R Ab. 
AV I S O : S E V E N D E UXA C A L D E R A d« vapor de cuarenta caballos, una máíjui-
na de treinta caballos, tres centrlfiiíras, 
varias poleas, varias transmisiones y va-
rias correas. Part mfls pormenores diri-
girse C. Plñera. Muralla, número 1. Telé* 
fono A-2735. 10033 10 m. 
C 2044 30d-l.} 
iW.~.L8artldo en 
^o?,na.t0da Cla8e 1 
CASA DE MODAS 
Aví "NON PLUS ULTRA" 
N c o ^ * * " numerosa clientela y al pú-
Paeroso qlíe acaba de recibir un 
5« «Runa ?ÍlId?, de modelos en sombre-
deMiio„ 6n de la mo'la parisiense 
»do a^tir^ canastillas y se 
vestidos y trou-
; , '-«o y flores y toda 
I Gali-irw? p¿ra ^mbreros. Salud, 
• -'en con n..7. R?.yo- TelC-fono A-S003. 
ífaor. con1£"»tnalldad las Ordenes del 
r ^ - 10921 10 m. 
*Jl^8Thañ ^ n y ' V Z A A DAMAS 
«jandan a harPqr-fdar mxi* satisfechas 
it í a cualnufpr1^ 14,2-A- aviso postal í & S e sollrit» arrl0 e^remo de la Ha-11007 80"cita una media oficiala. 
15 m, 
V E N D E N EOS ARMATOSTES NCB-
vos de un cafA y sus utensilios. Infor-
man : Teniente Rey, 33. 
H326 14 m. 
s1 
?a* V - ^ 1 en cascos 
ÍE V E N D E N 3 DOCENAS D E SICLAS, 
4 mesas de caf<S 8 Id de fonda. 1 vidrie-
ra metálica de esquina y otras rectas y va-
rios muebles más; en la misma se compran 
v cambian muebles y se reciben órdenes. 
Ángeles, 34. Teléfono A-6637. 
1128» 23 m. 
EN CONCORDIA, 167-A, ALTOS, S E vende un Juego tapizado, muy barato, 
Uu fonógrafo Víctor, número 0. con cerca 
de doscientos discos, muebles de comedor 
y otros de cuarto. Todo muy barato. 
11100 11 m. 
M. R0BAINA 
SE VENDE 
un automóvil "Buick", de 4 cilindros, 
modelo 1915. Se garantiza el motor. 
Muy propio para alquiler por lo eco-
nómico en gasolina y aceite. P'i-d? 
verse en el Garage Moderno, Obrapía, 
87 y 89. Teléfonos A-8107—9404. 
C-2103 In.—16 a. 
SE DESEAN V E N D E R VNOS M L E -blea. propios para una habitación, es-
tán en buen estado, sillas y sillones, esca-
parate v fiambrera, mesa de noche, toca-
dor y cama. Informan en Mercaderes, nú-
mero 40, altos; a todas horas, 
11242 18 m. 
t i l 
Se venden 50 vacas de raza, paridas, 
de 10 a 15 litros de leche. También 
25 muías y se reciben toros Cebú de 
raza africana. Igualmente 100 yuntas 
de bueyes maestros. 
Vives, 151. Tel. A-6033 
A T J T O M O V I L J S T A S . 81 
usted tiene a u t o m ó v i l , 
con arranque y luz e l é c -
trica, y no funciona, vea 
a Cedrino, que le dará 
consejos ú t i l e s gratis. 
SI usted tiene el acu-
mulador que se descar-
ga, sulfatado o con placas rotas. C e -
drino tieno un gran taller para l a 
compostura y recarga, garantizando 
el t r á b a l o . — C e d r i n o tiene taller, el 
mayor de Cuba, para composturas 
de magnetos, dinamos. carburado-
res, y se hace cargo de cualquier 
compostura de a u t o m ó v i l e s a pre-
cios m á s barato» que usted pueda 
conseguirlo en otro taller. E n cual -
quier caso haga una visita a C e d r i -
no, cualquier cochero o F-ordlngo» 
sabe su dirección, que es en San L á -
zaro. 252. T e l é f o n o A-2617. 
MOTOCICLETA HENDERS0N 
Modelo 1915, completa-
mente nuevo, de 12 HP., 
2 velocidades, por llegar 
pronto los modelos de 
1916, se vende esta má-
quina con gran rebaja, al 
contado o a plazos, con 
garantía. O'Reilly, 5. 
TELEFONO A-8084 
SE V E N D E N DOS R E J A S : TTSA D E balcón, madera para divisiones. Una 
puerta grande, con cristales y medio pun-
to: todo muy barato. The American Piano, 
I Industria, 94, pianos de alquiler a $2.50 al 
mes. 11335 12 m. 
SE V E N D E N _ galvanizado 
de uso. Infon 
Zanja y Salud. Prieto y Muga. Antiguo 
del Vedado. 11176 6 Jn. 
TANQUES D E H I E R R O 
y corriente, hay muchos 
íorman en Infanta, 67, entre 
PRADO, 27, BAJOS, SE V E N D E UNA caja de caudales de hierro, está nue-
va v se da por la mitad de sy valor. 
1107i 10 m. 
C 2228 26 Ab. 
SE V E N D E UN ACTOMOVIL FORD, E N muy buen estado; precio módico; pase 
a verlo y se convencerá: en Sol, 94, anti-
guo, informan. E s del 15. 
11140 14 m. 
SE V E N D E UN HISPANO SUIZA D E 80 HP, o se cambia por otro de menos po-
tencia. Informan en Corrales, número 06, 
altos. 1OO06 10 m. 
COCINE CON GAS: SE V E N D E UNA cocina de gas, está por estrenar y se 
da barata. Concordia. 7Í, bajos. 
11112 12 m. 
SE V E N D E BARATA UNA URNA PA-ra Imágen, 2 liras para gas y dos ja-
rrones de fantasía con flores de relieve. 
Gallano, 00 ,alt08, entrada por Xeptuno 
8d-7. 
1,000 VASOS 
o 1,000 Carinchos 
con sus cucharitas 
de hojalata, 
$5-00. 
R E C O M E N D A D O POR LA 
SANIDAD 
para Helados y Mantecado., 
1.000 Vasos y 1,000 Cucharitas i 
$ 5-00 libre de porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO 68NZALEZ, 
A G U I A R 126 Habana 
SE V E N D E , BARATO, U » F O R D , D E L 14, en buenas condiciones, gomas y 
cámaras nuevas, defensa adelante y atrás, 
vestidura nueva. Alambique, 15. garage; a 
todas horas. 10004 12 m. 
V A R I O S 
ÍjVAMULIAR, D E S E I S ASIENTOS, CASI nuevo, arreos de tronco, limonera, to-
dos platinados, caparazones, mantas, co-
Ueias sueltas. Todo a prtelo reducldUl-
mo. Once, entre 4 y 6, numero 27. Vedado. 
11349 13 m. 
FILTROS "PASTEUR" 
ge venden cinco filtros Mallllé sistema 
"Pasteur;" cuatro de a 62 bujías y uno de 
88, con todo el material de repuesto ente-
ramente nuevos, muy convenientes para 
cualquier alambique y destilería. 
Pueden verse a todas horas en Aguaca-
te, 55. Infonuan. Bernardo, Pérez, en Ri -
ela, 06, 68. Teléfono A-S51S. 





mos y niquelamos. 
Obrapía, 79. Teléfono A-3136. 
Tenemos artículos de todo > 
maños vasos y cucharitas de lata, baiv 
quillos, galleticas y aparatos para san 
wich, canela en rama, vainilla, aní^ 
j nuez moscada, frutas al natural, co 
, coa y gelatina. < 
Los pedidos los servimos con p r o s 
titud. 
Escríbanos hoy mismo. 
NO OLVIDARSk 
CESAREO GONZALife . 
Aguiar, 126, Habana. 
NOTA: Recorte este anuncio 
guárdelo. 
i U " C I J A B E A H O R R O S " 
D E L B A N C O E S P A f i O L D E L A 
¡ S L A D E C O B A . 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
b u e n I n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
L a s l i b r e t a » s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
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CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
liA COMISION DE LA HAYA 
E L SUSTITUTO DEL SR. 
SANCHEZ ROMAN 
Madrid, 9. 
E l ex-minlstro señor Alvarado ha 
sido nomibrado para sustituir al señor 
Sánchez Román, en la comisión per-
manente de la Haya. 
E L NUEVO ALCALDE MADRID 
TOMA DE POSESION 
Madrid, 9. 
Ha •tpmado posesión de su cargo el 
nuevo lalcalde de esta capital, señor 
Cortina. 
En su discurso de entrada dijo que 
trabajará con Verdadera energía a fa-
vor do la prosperidad de Madrid. 
UN DESCARRILAMIENTO 
UN -MUERTO Y VARIOS HERIDOS 
San Sebastián, 9. 
Un tren de mercancías, procedente 
de Irún, descarriló al entrar en la es-
tación de Rentería, causando enormes 
desperfectos. 
LE causa del descarrilamiento fué 
debida a haber chocado contra un va-
gón. 
A consecuencia del accidente resu1-
taron varios obreros heridos y uno 
muerto. 
— H O T E L — 
I S L A p e C U B A 
MOVXE, 4S, frenta al parque 
«I más hermoso de lia dudad, con 
•Wuklor 7 grandes departamentos 
Precios en proporción. Prs. 
LOPEZ HERMANOS. 
AUMENTO DE LA 
MARINA DE GUERRA 
E l Ferrol, 9. 
Se encuentran muy adelantados los 
trabajos para la construcción del aco-
razado "Victoria". 
La botadura del buque al agua se 
verificará en el próximo mes de Sep-
tiembre. 
En la misma fecha darán principio 





Comunican de Tetuáii que han sido 
suspendidas las operaciones en aque-
lla zona por haber anunciado los mo-
ros la sumisión de la cábila de Wa-
dras, cuyo jefe fué herido en el ulti-
mo combate y ha pedido perdón-
Se sabe además que los cabüeños 
de Aughera están descorazonados. 
FABRICA DE MONEDA FALSA 
Valencia, 9. 
La policía ha descubierto en la ca-
lle de Ruzafa una importante fábrica 
de moneda falsa. 
Cinco monederos han sido deteni-
dos. ' 
La fábrica estaba montada con arre 
glo a los últimos adelantos y poseía 
abundante material. 
La policía recogió mil monedas, de 
tan admirable construcción, que se ha 
ce muy difícil distinguirlas de las de 
acuñación legítima. 
E l V I O S E I M P O N E 
Toda la opinión científica mun. 
dial, coincide en considerar el buen 
\lno, la bebida altamente higiénica y 
beneficiosa al organismo, aconsejan, 
co su uso moderado a todas las peí. 
sonag, principalmente a aquellas que 
por su profesión han de soportar 
grandes fatigas. 
Dicho efecto restaurador y confor-
table de nuestros vinos "CINCO PER. 
LAS," de A. Quijano, lo conocen ya 
nuestros consumidores. 
L ó p e z , C a m p e l l o y C a . 
S a n t a C l a r a , 41 
T e l é f o n o A - 2 3 9 7 . 
C 3758. ait In 
LOS VAPORES PESQUEROS 
AMENAZAS DE HUELGA 
Madrid, 9. 
Los propietarios de los vapores pes 
queros del Cantábrico han elevado al 
Gobierno una exposición en la que 
dicen qüe se verán precisados a ama-
rrar los barcos si no consiguen car-
r̂ wjrárj-Mjr̂ -Mr̂ f̂*'*-********** w*jr jr tm^w*** * * * * 
¿Qué necesita el hombre para ser feliz? 
—Un poco de oro. 
Yenda sus joyas a Miranda, Carballal Hnos. 
Taller de Joyería, Muralla, número 61. 
Teléfono A-5689. 
bón al precio de cincuenta pesetas la 
tonelada. 
Hasta ahora venía vendiendo car-
bón el gobierno a sesenta pesetas la 
tonelada. 




Con gran solemnidad se ha cele-
brado la inauguración de la Casa de 
obreros ferroviarios. 
Al acto inaugural asistieron las au-
toridades madrileñas, el Gobierno, 
otras distinguidas personalidades y 
numerosos obreros y empleados. 
También asistió el Rey, que fué acó 
gido a su llegada con aplausos y acla-
maciones. E l recibimiento que los em-
pleados y obreros ferroviarios hicie-
ron al Rey, fué entusiástico. 
Ef Presidente de la Asociación pro. 
nunció un discurso de gratitud al .Mo-
narca. 
Don Alfonso leyó a continuación 
un discurso elogiando los servicios 
que prestan los ferroviarios. 
También dedicó elogios a la admi-
rable Asociación que aquéllos sostie-
nen. 
Después visitó las dependencias del 
nuevo edificio. 
Terminada la visita fué obsequiado 
con un espléndido lunch. , 





Ha llegado el nuevo Embajador de 
Rusia, quien presentó sus credencia-
les al Monarca. 
El acto se ajustó al ceremonial de 
costumbre. 
El nuevo Embajador leyó un dis-
curso en el que dedicó elogios al Rey 
de España por la conducta que ha se-
guido con motivo de la guerra europea 
y que contribuyó grandemente a me-
f jorar la situación de los prisioneros 
de los países beligerantes. 
Terminó diciendo que Rusia desea 
estrechar las relaciones con Espaaña. 
L© contestó el Soberano que se 
muestra satisfecho por haber cumpli-
do con su deber al procurar mejorar 
la situación de los prisioneros. 
Añadió que el agradecimiento de 
los que pelean lo estiimilan a prose-
guir la conducta que se ha marcado. 
E l diplomático ruso pasó después a 
cumplimentar a las Reinas y a los 
Infantes. 
LA PRESIDENCIA DEL SENADO 
TOMA DE POSESION DEL SEÑOR 
GARCIA PRIETO 
Madrid, 9. 
Hoy ha tomado posesión de su car-
go el nuevo Presidente del Senado, 
señor García Prieto. 
Al acto asistieron muchos senado-




Las' Cortes han celebrado hoy las 
sesiones preparatorias. 
En ellas quedaros nombradas las 
comisiones de ambas Cámaras que re-
cibirán mañana „ la familia real, con 





E s l a n á l a V e n í a l a s d l o r i a s C u b a n a s " 
L a ( i l o r i a C u b a n a . M ^ ^ 
En todas/as vidrieras á que uayan fumadores e/eganíes 
Fabrica: 5at\ Trique! ?v» l00.\ Teléfbno A-43oa 
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GALERNA EN CI DILLERO 
SIETE AHOGADOS 
Oviedo, 9, 
Comunican de CudiHero que una 
horrorosa galerna ha sorprendido en 
el mar varias traineras de las que se 
dedjean a la pesca. 
Una de dichas embarcaciones nau-
fragó pereciendo ahogados siete tri-
pulantes. 
BOLSA DE MADRID 
COTIZACIONES 
Madrid, 9-
Hoy se han cotizado las libras es-
terlinas a 2t.l4. 
Los francos, a 85.40. 
GIGARROS&LECÍOSÍNOS 
C O N P O S T A L E S A l R E D E D O R D E L M U N D O 
Zona Fiscal de la Habana 
REGAIMCIO)! DE AY£3; 
M A Y O 9 
f l C O M I T L 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
que se nombrarán doce delegados en 
vez de seis, designados de por mitad 
por los señores Zayas y Gómez, pa-
ra asumir la dirección exclusiva de 
la campaña electoral; que el día 5 de 
Noviemibre será disuelta la Asam-
blea Nacional del Partido, para reor-
ganizarla, sin perjuicio de que hasta 
entonces puedan continuar reunién-
dose las Convenciones Provinciales y 
Municipales para tratar problemas 
políticos que, caso de no ser acorda-
dos, habrán de someterse a la solu. 
cjón discreciónal del general Gó-
mez. 
A la importante reunión de anoche 
concurrieron casi todoa los Senado-
res y Representantes liberales y los • 
Delegados a la Asamblea Nacional 
que se encuentran en la Habana. 
El respeto a las aunas 
jurisdíccienales 
Hablando ayor tarde con una alta 
personalidad naval, muy entendida 
en derecho internacional, nos dijo 
que no es probable ni sería razona-
ble que ninguna autoridad marítima 
cubana establezca, como se asegura, 
protesta alguna contra la nota de la 
Legación Británica disponiendo la 
nueva forma en que han de registrar-
se los buques mercantes; cuya pro-
testa se pretende basar en el temor 
de que los buques de guerra aliados 
ejerciten el doi-echo de visita a los 
W**A 
buques mercantes en las aguas jur* 
diccionales de Cuba. 
Entiende la personalidad de refe-
rencia que está por completo de nú' 
la exigencia de que esas aguas !! 
respeten, mientras no se sepa qi' 
hayan sido violadas, como no lo hu 
sido hasta el presente. 
En cuanto a lo que dice la nota a' 
que las nuevas disposiciones no $ 
limitarán a ninguna superficie gM' 
gráfica en i-articular", id. i se i^"-
re solamente al mar libre y r.o 
de ser nuce? a las agías tevritwu-
:PS c'e cx-la país que airúizan a 
millas de ia costa; pues como la pi* 
pía palaóva ' terrritorial ' indica, I 
a^uas qu<í f"n an ê e límite CWI¡| 
tuyen un ped&LO m ás del terriiom 
dê  cada pa's. que. tiene necesaria^ 
te que ser respetado siempre, co* 
lo son las aguas do los puertos, 
"on arreglo a los Códigos marftiB51 
internacionales, 
v*jr***-****************""* 
Un hecho csmprohadg 
Señor D. Enrique Aldabó, 
Presente. 
Muy señor mío: 
No quería, r-a-lmente elogiar su 
magnífico TRIPLE-SEC, auunciaaido 
un aecho experimentado por mí, pa- . 
ra que nc se creyera que trataba de 
contribuir a darle mayor realce del , 
que tiene; pero conslderarudo que mi ' 
silencio sería injusto, y que la ver- \ 
dad debe decirse siempre, me com-
plazco ahora en mamiestarie a usted | 
que con motivo de haber sufrido un ' 
agudo doior de estómago que no me 
cedió con dos tazas de diferentes co-
cimientos, me decidí a tomav uiia co-
pa de TRIPLE-SEC, que a los pocos 
momentos me alivió bastante, que-
.i?.ndo completamente restablecido a 
la segunda copa, que tomé, por lo cual 
creo sinceramente que el TRIPLL» 
SEC, de su fabricación reame condi-
ciones digestivas de excelentes r«-
«nlíados. 
Soy de usted su atento s, q. b. s. 
m.—ACRELIO ALVAREZ. 
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